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Johdanto.
Esillä oleva julkaisu, joka liitty y  3:ntena osana N:oon 26 Suomen virallisen tila s­
to n  sarjaa  I I I ,  k äs ittää  vv. 1929—30 to im itetun-yleisen m aata loustiedustelun  tu lokset, 
m ikäli ne koskevat viljelm ien m aatalouskoneita, viljellyn m aan  salao jitusta , m aan ­
parannusaineiden ja  väkilannoitteiden k äy ttö ä  sekä puu- ja  kasv itarhavilje lystä; näihin 
liitty y , sekä tekstiosastossa e ttä  tau lu liitte iden  joukossa, esitys viljelm ien tilusaloista 
ja  niiden hevosten ja  lehm äin om istuksesta sekä kananm unain  tuo tannosta . Tekstiosas­
tossa anne taan  lopuksi ly h y t esitys kyseessä olevan tiedustelun  to im eenpanosta ja  siinä 
k äy te ty s tä  kyselykaavakkeesta ohjeineen ja  selityksineen.
Helsingissä, M aataloushallituksen tilasto to im istossa toukokuulla 1933.
Osk. Groundstroem.
Tiedustelun tuloksia.
M a a t a l o u s k o n e e t .  V iljelm äin m aata louskoneita  koskeva tieduste lu  koh­
d istu i 1 p :ään  tam m ik u u ta  1930. S euraava yhd istelm ä oso ittaa  erila isten  koneiden 
lu k u su h d e tta  100 v iljelm ään ja  100 peltoheh taariin  eri lääneissä ja  koko m aassa.
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H öyrykoneita — Machines à 
vapeur ................................. 3.0 0.2 3.3 0.3 0.9 0.2 4.4 0.4 0.5 0.1 2.1 0.4 1.4 0.3 0.6 0.1 0.8 0.2 1.7 0.2
Polttom oottoreita  — M o­
teurs à com bustion ........... 11.5 0.9 6.5 0.6 13.6 2.9 8.8 0.9 3.7 0.6 7.4 1.3 5.6 1.1 3.8 0.4 3.0 0.6 5.6 0.7
Sähköm oottoreita — Mo­
teurs électriques ............... 15.7 1.2 9.2 0.9 0.9 0.2 12.1 1.2 2.0 0.3 2.0 0.3 0.7 0.1 3.3 0.4 1.0 0.2 4.9 0.6
T raktoreita  — Tracteurs . . . 2.3 0.2 1.5 0.2 0.7 0.2 1.0 0.1 0.2 (O.o) 0.1 (O.o) 0.1 (O.o) 0.4 (O.o) 0.4 0.1 0.7 0.1
Oja-auroja — Charrues pow  
fossés ................................... 9.4 0.7 6.9 0.7 1.3 0.3 6.2 0.6 2.0 0.3 0.7 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.3 0.1 2.9 0.4
Hevosharoja — Herses à 
cheval (pour la cuit. d. 
tuberc.) ................................. 8.6 0.6 5.5 0.5 3.6 0.8 5.2 0.5 l . l 0.2 0.6 0.1 1.1 0.2 1.4 0.2 0.5 0.1 2.6 0.3
R ivikylvökoneita— Semoirs 
à l ig n e ................................. 31.2 2.3 19.6 1.9 15.6 3.4 19.5 1.9 3.3 0.5 1.3 0.2 1.0 0.2 2.2 0.3 1.3 0.3 8.4 1.1
V äkilannoitteiden hajoitus- 
koneita — Répartisseuses 
d'engrais ............................. 2.3 0.2 1.5 0.2 0.6 0.1 1.3 0.1 0.3 (0.0) 0.3 (O.o) 0.2 (O.o) 0.8 0.1 0.1 (0.0) 0.8 0.1
Elonleikkuukoneita — M ois­
sonneuses ............................ 7.6 0.6 6.3 0.6 3.6 0.8 3.4 0.3 0.8 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 1.6 0.2 0.6 0.1 2.4 0.3
N iittokoneita: 1 hevosen — 
Faucheuses à 1 cheval.. 10.9 0.8 8.4 0.8 17.9 3.9 11.1 1.1 43.8 6.9 20.8 3.6 18.6 3.6 42.9 5.0 17.9 3.6 24.7 3.2
N iittokoneita  2 hevosen — 
Faucheuses à 2 chevaux.. 43.1 3.2 30.1 3.0 26.7 5.8 34.7 3.4 5.5 0.9 4.2 0.7 7.4 1.4 13.3 1.6 9.2 1.9 16.8 2.1
Hevosharavia — Râteaux à 
cheval ................................... 45.4 3.4 24.8 '2 .4 31.2 6.8 29.5 2.9 17.5 2.7 7.7 1.3 14.4 2.8 30.0 3.5 13.4 2.7 22.5 2.9
Peiunannostokoneita —
Charrues à pommes de 
terre ..................................... 5.3 0.4 4.1 0.4 1.1 0.2 5.9 0.6 0.9 0.1 1.0 0.2 1.9 0.4 2.3 0.3 1.0 0.2 2.5 0.3
Heinänpöyhij öitä—Faneuses 0.4 (0.0) 0.2 (O.o) 0.3 0.1 0.1 (0.0) 0.1 (O.o) (O.o) (O.o) 0.1 (O.o) 2.0 0.2 0.2 (O.o) 0.5 0.1
Puim akoneita — Batteuses . 36.8 2.7 22.5 2.2 31.2 6.8 36.5 • 3.6 15.0 2.4 15.2 2.6 7.8 1.5 12.4 1.5 5.1 1.0 17.1 2.2
A pilanhankaajia —  Grattoirs 
à trèfle ................................ 1.0 0.1 0.5 (0.0) 0.3 0.1 0.6 0.1 0.1 (O.o) 0.1 (O.o) 0.1 (O.o) 0.1 (O.o) (O.o) (0.0) 0.3 (0.0)
M yllyjä — M o u lin s ............. 7.1 0.5 4.6 0.5 l& l 3.9 4.9 0.5 1.8 0.3 3.9 0.7 2.8 0.5 1.4 0.2 1.3 0.3 3.1 0.4
Separaattore ita—Eerémeuses 45.2 3.3 45.8 4.5 39.6 8.6 43.1 4.2167.4 10.6 77.4 13.5 87.4 17.0 50.4 5.9 63.2 12.7 59.4 7.6
T urvepehkunrepijöitä —
Concasseurs de tourbe.. . . 4.0 0.3 1.4 0.1 0.2 (O.o) 3.3 0.3 4.7 0.7 2.1 0.4 2.3 0.5 1.3 0.2 0.3 0.1 2.3 0.3
Halkosirkkeleitä — Scies 
mécaniques à couper le 
b o is ....................................... 7.3 0.5 3.5 0.3 2.0 0.4 5.3 0.5 1.2 0.2 1.7 0.3 1.4 0.3 2.0 0.2 0.6 0.1 2.5 0.3
Halkaisusirkkeli- ja  raam i­
sahoja — Scieries circulai­
res ou à cadre................... 2.7 0.2 2.4 0.2 1.5 0.3 2.1 0.2 0.6 0.1 1.2 0.2 0.8 0.2 0.7 0.1 0.6 0.1 1.3 0.2
Pum ppuja (konevoimaisia) 
—  Pompes à moteur . . . . 5.9 0.4 4.1 0.4 0.2 0.1 4.9 0.5 0.8 0.1 0.9 0.2 1.0 0.2 1.1 0.1 0.7 0.1 2.1 0.3
8K uten luonnollista oli m aatalouskoneita yleensä suhteellisesti enemmän lounai­
sissa ja  eteläisissä lääneissä kuin muissa. Poikkeuksia oli kuitenkin erinäisiin koneihin 
nähden olemassa. Polttom oottorien joukossa pistää silmään niiden runsaslukuisuus 
Ahvenanmaalla, mikä todennäköisesti johtuu siitä e ttä  tiedustelussa on tähän ryhmään 
luettu  suuri joukko m oottoreita, jo ita  ei käy tetä  maataloudessa, vaan kulkuneuvoissa, 
veneissä. Niittokoneista olivat yhden hevosen vedettävät yleisemmät idässä ja  pohjoi­
sessa, kun taas kahden hevosen käy ttäm ät niittokoneet olivat yleisemmät etelässä ja  
lounaassa. H uom attavan yleinen viljelmien lukuun verraten oli niittokoneiden käy ttö  
Vaasan läänin tasankomaalla, missä myöskin hevosharavien käyttö  oli yleisempi kuin 
esim. Turun ja  Porin sekä Hämeen lääneissä. Viipurin läänissäjoli kuitenkin niittoko­
neiden luku peltoalaan verrattuna jopa suurempikin kuin Vaasan läänissä ja, lukuun­
o ttam atta  Ahvenanm aata, suurin. Elonleikkuukoneista valtavan suuri osa, lähes %  
näiden koneiden luvusta, oli U udenm aan ja  Turun ja  Porin lääneissä; niiden lukui­
suus ilmenee myöskin niiden suhteesta viljelmäin lukuun ja  peltoalaan. Perunan- 
nostokoneita oli suhteellisesti enimmin Hämeen läänissä, kun taas heinänpöyhijöitä 
käytettiin  yleisimmin Vaasan läänissä, jossa niiden luku oli noin %  kaikista täm änlaji- 
sista koneista. Separaattorit olivat itäisissä ja  pohjoisissa lääneissä sekä absoluutti­
sesti e ttä  suhteellisesti paljoa lukuisam m at kuin muualla.
Maatalouskoneiden lukuisuutta erisuuruisten viljelmäin lukuun ja peltoalaan 
verrattuna osoittaa seuraava taulukko.
U aanvU Jely& cn eita  viljelm illä , joiden peltoala oli, hehtaar
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Höyrykoneita — Machines à 
v a p e u r .............................. 4 968 0.1 0.1 0 .2 0.1 0.7 0.1 3 .5 0.212.7 0.4 21.5 0.3 36.3 0.2 1 7 0.2
Polttom oottoreita  — Mo­
teurs à com bustion .......... 16 210 0.4 0.4 1 .4 • 0.5 5 .5 0.8 1 5 .4 1 .0 22.3 0.7 16.8 0.3 1 7 .4 n.i 5  6 0.7
Sähköm oottoreita — Mo­
teurs électriques .............. 14150 0 .2 0 .2 ' 0.3 0 .1 1 .1 0 .2 8.3 0.6 37.0 1.1 87.3 1.3 204.4 1.2 4.9 0.6
T rak toreita  — Tracteurs . .. 1 924 (0.0) (0.0) (0 .0 ) (0 .0 ) 0.1 (O.o) 0.4 (0.0) 3 .5 0.1 20.9 0.3 76.8 0.5 0.7 0 .1
Oja-auroja — Charrues pour 
fossés..................................- 8 329 (O.o) (O.o) 0.1 (0 .0 ) 0.7 0.1 5 .0 0.3 23.7 0.7 54.9i 0.8 92.5 0.6 2 9 0.4
Rivikylvökoneita — Semoirs 
à l ig n e .............................. 24 142 O.i 0 .1 0 .5 0.2 3 .5 0 .5 19.7 1.3 58.5 1.8 91.8 1.4 179.3 1.1 8.4 1.1
V äkilannoitteiden hajoitus- 
koneita — Répartisseuses 
â 'engrais............................ 2 200 (O.o) (O.o) (0 .0 ) (0 .0 ) 0.6 (O.o) 5 .2 0 .2 2 2 .1 0.3 68.6 0.4 0 .8 0.1
H evosharoja — Herses à 
cheval (pour la cuit. d. 
tuberc.).............................. 7 545 (0 .0 ) (0 .0 ) 0 .2 0.1 0.8 0.1 3.9 0.3 19.3 0 .6 53.8 0.8 116.9 0.7 2 6 0.3
Elonleikkunkoneita— M  ois-
sonneuses.......................... 6 916 (0 .0 ) (O.o) (0 .0 )! (0 .0 ) 0 .2 (0 .0 ) 2.3 0 .2 21.3 0.6 63.3 1 .0 142.7 0.9 2.4 0.3
Niittokoneita: 1 hevosen — 
Faucheuses à 1 cheval.. 70 976 1.2 1.3 13.7 4.4 47.4
!
6.9 51.2 3.5 21.6 0.7 9.4 0.1 10.5 0.1 24 7 3.2
N iittokoneita  2 hevosen — 
Fauehmses à 2 chevaux.. 48 266 0.1 0.1 1.4 0.4 10.0
1
1.4 43.7 3.0 96.8 2.9 144.9 2.2 265.6 1.6 16.8 2.1
9
( J a t k . )
M a a iiv ilje ly s k o n e ita  v i lje lm il lä , jo id e n  p e lto a la  o li, h e h ta a iia :  
M achine* des explo ita tion* agricoles, d o n t les cham ps ava ien t, ha:
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Hevosharavia —  Râteaux à 
cheval................................ 64 718 0 .2 0 .2 2.8 0.9 18.fi 2.7 63.4 4.3 98.5 3.0 131.1 2.0 251.8 1.5 22.5 2.9
Heinänpöyhij öitä—Faneuses 1 415 (O.o) (O.o) (O.o): (0.0) 0.3 (O.o) 1 .2 0.1 2.6 0 .1 4.5 0.1 10.3 o . l 0.5 0.1
Perunannostokoneita — 
Charrues à pommes de 
terre .................................. 7 300 (0.0) (O.o) 0.1 ( 0 .0 ) 0.7 0.1 4.7 0.3 20.4 0 .6 44.7 0.7 71.0 0.4 2.5 0.3
Puim akoneita —  Batteuses . 49180 0 .6 0.7 5.3 1.7 18.7 2.7 39.5 2.7 70.7 2 .2 93.8 1.4 123.6 0.7 17.1 2.2
A pilanhankaajia—  Grattoirs 
à  trèfle .............................. 774 (O.o) (0.0) 0.1 ( 0 .0 ) 0 .2 (O.o) 1.5 (O.o) 6.4 0.1 26.6 0 .2 0.3 (0.0)
M yllyjä — M o u lin s ............ 9006 0.3 i 0.3 0.8 0.2 1.8 0.3 5.3 0.4 18.8 0 .6 44.3 0.7 8 6 .1 0.5 3.1 0.4
Separaattore ita—E crémeuses 170 714 35.9: 38.2 60.5 19.3 73.1 10.7 73.7 5.0 70.3 2.1 65.2 1.0 58.3 0.459.4 7.6
Turvepelikunrepijöitä —
Concasseurs de tourbe.. . . 6 593 0.1! 0.1 0.5 0.2 2 .0 0.3 5.3 0.4 9.7 0.3 19.9 0.3 43.3 0.3 2.3 0.3
Halkosirkkeleitä — Scies 
mécaniques à couper le 
l o i s .................................... 7162 O.l! O.l 0 .2 0.1 0.7 O.l 4.5 0.3 19.9 0 .6 42.1 0 .6 68.5 0.4 2.5 0.3
H alkaisusirkkeli- ja  raam i­
saho ja— Scieries circulai­
res ou à  cadre.................. 3 610 O.l
I
0.2 0.3 o . l 0 .6 O.l 1.9 0.1 7.6 0.2 21.5 0.3 48.9 0.3 1.3 0.2
Pum ppuja (konevoimaisia) 
—  Pompes à moteur........ 6 063 O.l
1
i o . i 0.1 (0.0) 0.3 (0.0) 2 .8 0.2 18.5 0 .6 46.9 0.7 83.8 0.5 2.1 0.3
Jos v e r ta a  koneiden lu k u isu u tta  viljelm äin lukuun, huom aa edellisten luvun  m iltei 
säännöllisesti kasvavan  viljelm än suuretessa, jo sta  säännöstä  vain  m uu tam ia  harvoja 
poikkeuksia on todettav issa. N iinpä esim. polttom oottorien  luku  on suhteellisesti suu ­
rem pi viljelm äryhm ässä 25— 50 ha kuin  m olemmissa ylim m issä ryhm issä ja  yhden  hevo­
sen k äy ttäm ä in  n iittokoneitten  luku ryhm ässä 10— 25 ha ku in  sitä seuraavissa ylem ­
m issä viljelm äryhm issä. M itä separaattore ih in  tulee, oli n iitä  v iljelm än lukuun  v e rra ­
te n  vähim m in alim m assa ryhm ässä, jo sta  alkaen niiden luku  lisään tyy  k a tk eam atta , 
kunnes se alkaa vähetä  ryhm ästä  25— 50 ha lukien, ollen ku itenk in  vielä ylim m ässäkin 
viljelm äryhm ässä suurem pi kuin  alim m assa. — M itä taas  tulee koneiden luku isuu­
teen, n iitä  peltoalaan  verrattaessa , on sääntönä yleensä se, e ttä  suhdeluku kasvaa 
k a tk ea m a tta  neljässä ta i  viidessä alim m assa viljelm äryhm ässä, jo ista  alkaen se vähe­
nee. M itä poikkeuksia säännöstä on todettav issa , ei tässä  yhteydessä o te ta  esite ttäväksi.
B rilajisista  ja  erim erkkisistä m aatalouskoneista, jo tk a  on esite tty  tau lussa  N:o 3 
tau lu liitte id en  siv. 52— 55, m ain ittakoon  selitykseksi, e t tä  polttom oottorien  ryhm ässä 
m erkki B. M. W . ta rk o itta a  P orin  K onepajan , G. G. K askisissa olevan G. G rönlundin 
teh ta a n  ja  Sarin  O. Y. V aasan m oo tto riteh taan  valm isteita.
T raktorien  In ternational-ryhm ään  on lu e ttu  m yöskin Peering- ja  Mc Cormick- 
trak to rit. Puim akoneissa on ryhm ään  Sirkka- y. m. o te ttu  myös m erk it Göta, Agri­
cola, Svea, B. O., Tarm o ja  V esta sekä ryhm ään  Lanz y. m. m yöskin m erkit M unktell 
ja  M archai. Rivikylvö-, n iitto- ja  lannanhajoituskoneissa on Peering-ryhm ään lu e ttu
623— 33 2
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m yöskin m erkki Mc Cormick sekä elonleikkuukoneissa myös m erk it Mc Cormick ja  
Osborne. S eparaatto rien  joukossa on L acta- y. m. ry h m ään  lu e ttu  m yöskin Milka- 
ja  M artta-koneet.
S a l a o j  i t u s .  Salaojituksen laadun  selvittäm iseksi k y sy ttiin  tiedustelussa, 
ku inka suuri a la  viljelm äin viljellystä m aasta  oli sa lao jite ttu  tiiliputkilla, lau tapu tk illa , 
kivillä ta i  m uulla tavoin . Tulokset, lään ittä in  esite tty inä , n äk y v ä t seuraavasta  ase­
te lm asta .
V ilje ly sa la s ta  o l i  s a la o j ite ttu n a :  —  C ham ps dra inés.
L ä ä n i
D epartem ents
t i i l ip u tk illa  
D rainage à tu y a u x  
e n  tu ile
la u ta p u tk il la  
D rainage à tu y a u x  
en  bois
k iv il lä
D rainage à pierre
m u u lla  ta v o in  
A utre s  drainages
Y h te e n s ä
T o ta l
H a % H a % H a % H a % H a %
U udenm aan ............. 3 409 12.4 1534 5.6 877 3.2 21640 78.8 27 460 100. o
T urun ja  Porin . . . . 3 388 34.1 845 8.5 1105 U . l 4 600 46.3 9 938 1 0 0 .O
A h v e n a n m a a n ......... 53 3.9 21 1.6 548 40.4 734 54.1 1356 1 0 0 .O
Häm een .................... 2 510 37.7 307 4.6 535 8.0 3 314 49.7 6 666 1 0 0 .O
Viipurin .................... 484 9.9 213 4.4 738 15.1 3 440 70.6 4 875 100.0
Mikkelin .................... 183 2.9 42 0.7 4 749 74.0 1440 22.4 6 414 100.o
Kuopion .................... 86 2.0 87 2 . 0 1885 43.7 2 254 52.3 4 312 100.o
Vaasan ...................... 551 1 1 .0 1865 37.4 898 18.0 1679 33.6 4 993 100.o
Oulun ........................
V altakunta  — Tout
29 3.4 114 13.4 233 27.4 475 55.8 851 1 0 0 .O
1 le  pays  .................. 10 693 16.0 5 028 7.5 11568 17.3 39 576 59.2 66 865 100.0
E nim m in oli sa lao jite ttu a  v ilje lysm aata U udenm aan läänissä, jonka salaojissa 
oleva m aa tek i noin 41%  koko v a ltak u n n an  sa lao jite tu sta  viljelysalasta. O jitustavan  
puolesta  oli koko m aassa sa lao jite ttu n a  tiilipu tk illa  16 %, lau tap u tk illa  7.5 %, kivillä 
17.3 %  ja  m uulla tavo in  59.2 %  koko sa lao jite tu sta  alasta. T iiliputkiojitus oli suh­
teellisesti yleisin H äm een (37.7 %) sekä T urun  ja  P orin  (34. i %) lääneissä, lau tap u tk i- 
o jitus V aasan (37 .4 %) ja  O ulun (13.4% ) lääneissä ja  k iv isalaojitus M ikkelin (74.0 %) 
ja  K uopion (43 .7) lääneissä sekä A hvenanm aalla (40.4%). M uulla tavo in  sa lao jite ttu  
a la  oli laa jin  U udenm aan läänissä, ei vähem pää kuin  78.8 % lään in  koko salao jite­
tu s ta  viljelysm aasta.
L uonnostaan  joh tuu , e t tä  salaojitus on peltoalaan  v erra ten  laajem m in lev innyt 
suurilla  ku in  pienillä viljelm illä. Sen oso ittaa m yöskin seuraava lään ittä in  te h ty  yhdis­
telm ä, jo sta  sam alla n äk y v ä t m ain itu sta  säännöstä m uutam ien  läänien  erinäisissä suu-, 
ruusryhm issä ilm enevät poikkeukset. T aulukon lu v u t oso ittavat salao jite tun  alan  
su h d e tta  100:aan peltohehtaariin .
L ä ä n i
S a la o j ite t tu a  v i lje ly s m a a ta  10 0  p e lto h e h ta a r ia  k o h t i  v ilje lm illä , jo id e n  p e lto -a la  o li, h eh taar ia :  
Terres drainées par 100 ha  de cham ps des exp lo ita tions, d on t les cham ps ava ien t ha:
D épartem ents
0.25— 2 2—5 5— 10 10— 25 2 5 — 50 50— 100
1 0 0  ja  y li  
100 h a  et 
plus
Y h te e n s ä
T o ta l
Uudenm aan .................... 7.3 8.2 7 .0 5.6 9.8 14.5 18.3 10.5
Turun ja  P o r in ............. 1.3 1.0 1.0 1.2 1.9 2.9 7.8 2.2
Ahvenanm aan ............... 4.3 6.3 12.8 13.9 18.6 12.2 — 11.6
H ä m e e n ............................ 1.1 1.1 0.9 1.0 1.5 3.5 9.7 2.4
V iip u rin ............................ 1.0 1.2 1.2 1.3 1.9 5.5 9.7 1.6
Mikkelin .......................... 2.1 4 .0 5.9 6.3 6.5 8 .5 7.7 5.7
Kuopion .......................... 0.9 2.4 2.7 2.4 2.2 3.0 3.7 2.4
Vaasan ............................ 0.8 0.7 0.6 0.7 1.5 5.0 7.7 1.1
O u lu n ................................
V altakunta  — Tout le
0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 1.2 0.3 0.5
p a y s ............................... 1.4 1.7 1.9 1.8 3.2 5.9 11.6 3.0
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M a a n p a r a n n u s a i n e i d e n  j a  e l ä i n l a n n a n  k ä y t t ö .  T iedot 
m aanparannusaineiden  sekä e lä in lannan  k äy tö stä  ta rk o itta v a t n iitä  m ääriä, jo ita  on 
k ä y te tty  viljelm illä 1929 vuoden satoa v a rte n  syksyllä 1928 ja  keväällä 1929. N äm ä 
m äärä t o livat abso luu ttisesti ja  yh teen  peltoheh taariin  v e rra ttu in a  seuraavat:



































































































Uudenm aan .................... 3 596 13.8 994 3.8 564 2.2 1 172 4.5 41 0.2 3 742 14.4
Turun ja P o r in ............. 5 973 13.3 2 670 6.0 2 388 5.3 1 6 5 9 3.7 72 0.2 5 648 12.6
Ahvenanm aan ............... 30 2.6 60 5.1 2 0.2 3 0.3 1 0.1 167 14.3
H ä m e e n ............................ 1 793 6.6 2 1 4 9 7.9 1 1 7 8 4.3 2 454 9.0 102 0.4 5 544 20.3
V iip u rin ............................ 1 787 5.8 4 371 14.3 867 2.8 1111 3.6 284 0.9 5 784 18.9
Mikkelin .......................... 334 3.0 2100 18.7 116 1.0 2 086 18.6 330 2.9 3 545 31.6
Kuopion .......................... 585 3.3 3 596 20.0 1 0 9 5 6.1 2 854 15.9 377 2.1 4 636 25.8
Vaasan ............................ 2 328 5.0 3111 6.7 1 998 4.3 2 472 5.3 156 0.3 6 292 13.5
O ulun................................ 888 4.8 1 8 8 3 10.1 123 2 6.6 1 1Ö9 6.0 172 0.9 3 651 19.6
V altakunta — Tout le
p a y s ............................... 17 314 7.7 20 934 9.3 9440 4.2 14 920 6.6 1 535 0.7 3 9 0 0 9 17.4
K alkk ia  k äy te ttiin  suhteellisesti enim m in pellonparannusaineena U udenm aan 
sekä T urun  ja  P orin  lääneissä, tu h k aa  enim m in K uopion, M ikkelin ja  V iipurin lääneissä 
sekä savea enim m in Oulun, K uopion ja  T urun  ja  P orin  lääneissä. Suom udan k äy ttö  
oli yleisin M ikkelin ja  K uopion lääneissä, joissa sam oin hiekan k äy ttö  oli suhteellisesti 
runsaam pi kuin  m uualla. K aksi viimeksi m ain ittu a  lääniä oli e läin lannan k äy tö n  puo­
lesta  n iin ikään  ensim m äisellä sijalla, ku n  sitä vasto in  lounainen osa m aa ta  ja V aa­
san lääni o livat tässä  suhteessa viimeisellä.
M itä y lem pänä esite tty ih in  kuorm am ääriin  tulee, on huom attava, e t tä  kuorm an 
suuruus eri osissa m aa ta  vaihtelee sangen suuresti, jo ten  kuorm am äärät sem m oisinaan 
e iv ä t k u v asta  eri ainem äärien todellista paljou tta .
M aanparannusaine- sekä e lä in lan tam äärä t y h tä  viljelm ää ja  y h tä  p e lto h eh taa­
ria  koh ti o livat erisuuruisilla viljelm illä koko m aassa seuraavat:
Kalkkia, kg 
































































































































0.25— 2 .................. 4 4.4 26 27.7 2 2.2 5 5.5 i 1.0 34 35.8
2—  5 ..................... 14 4.5 50 16.0 12 3.9 28 9.1 5 1.5 82 26.1
5— 1 0 ..................... 30 4.4 77 11.2 33 4.8 59 8.6 8 1.1 141 20.6
10—  2 5 ..................... 80 5.4 103 6.9 70 4.7 101 6.8 8 0.5 234 15.8
25—  50 ..................... 254 7.7 168 5.1 139 4.2 176 5.4 8 0.3 429 13.1
50— 100 ..................... 851 13.0 534 8.2 224 3.4 288 4.4 19 0.3 782 12.0
100— ........................... 5 1 8 0 31.2 1 4 9 0 9.0 377 2.3 433 2.6 36 0.2 1 7 9 8 10.8
V altakunta —  Tout 
le p a u s ................... 60 7.7 73 9.3 33 4.2 52 6.6 5 0.7 136 17.4
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V ä k i l a n n o i t t e i d e n  k ä y t t ö .  T iedot väk ilannoitte iden  k äy tö stä  v il­
jelm illä kohd istu iva t sam aan ajanjaksoon kuin  tied o t m aanparannüsaineista  eli syys­
kauteen  1928 ja  kevääseen 1929. E ri lääneissä ja  koko m aassa o livat erilaisten väk i­
lannoitte iden  m äärä t absoluuttisesti ja  y h tä  peltoheh taaria  kohden seuraavat:
L u u ja u h o ja
E n g ra is  d ’os
T h o m a s-
k u o n a a
P hosphates
T hom as
S u p erfo s-
f a a t t ia
Superp h o s­
phates
I ta a k a -
fo s-
f a a t t ia
P h o s­
phates
bruts
S a lp lc ta r ia
Salpêtre
K a lk k i-




A m m o -  
n iu m su l-  
fa a tt ia  
, Su lpha te  
d ’am m o ­
n iaque
K a lisu o la a  —  E n g ra is  
potassiques
20 % 40 %














































































































































Par 1 ha de champs, kg
Uudenm aan . . . . 1 988 7.6 3 061 11.8 10 857 41.7 100 0.4 3 360112.9 120 0.5 25 0.1 524 2.0 3 530 13.6
Turun ja P o rin .. 9059 20.2 9 385 20.9 7 475 16.7 207 0.5 5 640:12.6 112 0.2 4 (O.o) 2 766 6.2 4 059 9.1
A hvenanm aan .. 12, l.o i 58 5.0 536J45.8 4 0.3 63 5.4 8 0.7 — — 12 1.0 105 9.0
Hämeen ............. 411515.1 3 339 12.2 9 005'32.9 176 0.G 2 80910.3 107 0.4 30 O .l 540 2.0 2 806 10.3
Viipurin ............. 3 518 11.5 4 315 14.1 11 6.36:38.0 119 0.4 2 311 7.5 42 O .l 5 : (O-.o) 2 474 8.1 3 644 11.9
M ik k e lin ............. 2 374 21.1 737 6.0 4 40849.3 13 O.l 720 6.4 10 o . l (O.o) (O.o) 305 2.7 1444 12.9
K u o p io n ............. 1286 7.2 953 5.3 7 630'42.1 53 0.3 1109 6.2 1 2 O .l 2 (O.o) 213 1.2 2 351 13.1
Vaasan ............... 3 668 7.9 16 779 35.9 5 312 11.4 46 0 .1 1 837 3.9 65 0 .1 6 (O.o) 1 978 '4.2 3144 6.7
Oulun ..................
V altakunta— Tout
259 1.4 1 956 10.5 3 896 20.9 17 0 .1 816 4.4 12 o . l 7 (O.o) 1517 8.2 1 836 9.9
le p a y s  ....... 26 279,11.7 40 583 18.1 60 755 27.1 735 0.3 18 665 8.3488 0.2 79 (0.0) 10 329; 4.6 22 919 10.2
M inkä verran  v äk ilanno itte ita  oli syksyllä 1928 ja  keväällä 1929 k ä y te tty  erik­
seen pelloille ja  erikseen n iitty - ja  laidunm aille, ei tiedustelussa k y sy tty . E nim m in k äy ­
te t ty  lannoite  oli superfosfaatti, jo ta  tu li, jos va in  peltoalaa p ide tään  silmällä, koko 
m aassa noin 27 kg hehtaarille . L ähinnä sitä oli yleisin väkilannoite Thom askuona, 
noin 18 kg peltoheh taaria  kohti. Jokseenkin  y h tä  paljon  kum paak in  k äy te ttiin  lu u jau ­
hoja, v a jaa  12 kg, ja  40-prosenttista kalisuolaa, yli 10 kg pe ltoheh taaria  kohti. 
20-prosenttisen kalisuolan k äy ttö  oli vähem m än kuin  puolet (4.6 kg) 40-prosenttisen 
m äärästä . Salpietaria oli k ä y te tty  vähän  yli 8 kg heh taa ria  kohti. M uiden väkilannoit­
teiden, raakafosfaatin , kalkk itypen  ja  am m onium sulfaatin  k äy ttö  oli a ivan vähäistä .
V äkilannoitteiden k äy ttö  eri viljelm äryhm issä n iinhyvin  y h tä  viljelm ää kuin  
peltoheh taaria  kohden näkyy  seuraavasta  tau lukosta .
l u u -
ra u h o ja ,
T h o m a s-
k u o n a a ,
k g
S u p erfo s-
fa a tt ia ,
k g
K a a k a -
fo sfa a ttia ,
k g




S a lp ie ta -  
ria , k g
K a lk k i-  
ty p p e ä ,  
k g  
C y a n - 
am ide  
calcique, 
kg
A m m o -  
n iu m su l-  
fa a tt ia ,  
k g  
Su lpha te  
d ’am m o-  
n iq u e , kg
K a lisu o la a , k g  
E n g ra is  potassiques, 
kg
S u u ru u sry h m ä
(p e lto -h a )
Su p erfic ie  des 
cham ps, ha

















































































































































































































0 .2 5 — 2 ............... 8 8 .2 8 8.4 27 28.8 (O.o) 0 .2 5 5.5 (O.o) 0.1 (o.o): (o.o) 3 3.4 7 7.4
2— 5 ........... 30 11.1 41 13.0 93 29.9 1 0.2 19 6.2 (O.o) 0.1 (O.o) (0.0) 15 4.8 28 8.9
5— 10 ........... 8 b 12.3 115 16.7 198 28.8 1 0.2 43 6.3 1 O.l (0.0)j(O.o) 
(0.3)' (0.0)
35 5.1 62 9.0
10— 25 ........... 167 11.2 289 19.5 357 24.1 2 0.2 94 6.4 9 O.l 69! 4.7 126 8.5
25— 50 ........... 412 12.5 606 18.4 802 24.4 8 0.2 289 8 .8 6 0.2 1 :(O.o) 134 4.1 331 10.1
50—100 ........... 830 12.7 1358 20.8 1 874 28.7 28 0.4 857:13.1 28 0.4 6 0.1 268 4.1 891 13.6
100— ...................
V altakunta—T o u t
1 948 11.7 4 006 24.1 6 282 37.8 367 2.2 3 780,22.8 206 1.2 30 0.2 859 5.2 3 770 22.7
le p a y s ............. 92 11.7 141 18.1 212 27.1 3 0.3 65 8.3 2 0.2 (0.2) (0.0) 36 4.6 80|10.2
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V äkilannoitteiden käy ttö , peltoalaankin  v erra ttu n a , lisään ty i jokseenkin säännöl­
lisesti viljelm än viljelysalan suuretessa, m ikä oli suoranaisena v astak o h tan a  eläin lan­
nan  käytölle, jo s ta  edellä esite ttiin  tie to ja .
P u u -  j a  k a s v i t a r h a v i l j e l y s .  Puu- ja  kasv itarhaviljelykseen  nähden 
on huom attava, e t tä  tiedustelu  koski vain  sellaisia viljelm iä, joilla oli v äh in tään  O. 25 
ha peltoa, m u tte i viljelm iä, joiden peltoala oli sitä pienem pi, eikä m yöskään sellaisia, 
varsink in  kaupunkien  ym päristöissä ja  suurissa tehdaskeskuksissa asuvia lukuisia ta- 
louskuntia , jo tk a  h a rjo ittiv a t yksinom aan puu tarhav ilje lystä . Seuraavassa esite ttäv ä  
tila s to  ei siis ole läheskään täydellinen.
T iedustelun m ukaan  olivat puu- ja  ke ittiö k asv ita rh an  koko ala, keittiö k asv ita rh an  
ja  sen osana olevan hyötym ansikkam aan  a la t sekä näiden alojen väliset suh teet eri 
lääneissä ja  koko m aassa seuraavat:
I, ä  ä n i
D épartem ents
P u u - ja  k a s v ita r h a  
Vergers et potagers
S iitä  k e itt iö k a sv ita r h a a  
D o n t cultures de p lan tes  
potagères
S iitä  h y ö ty m a n sik k a -  
m a a ta  













































































































U udenm aan ....................................... 1 718 8.9 0.66 385 2 .0 22.4 53 0.28 13.8
Turun ja  Porin ................................. 1 872 4.2 0.42 465 l . i 24.8 49 O.ll 10.5
A h venanm aan ..................................... 89 3.5 0.76 5 0.2 5.0 1 0.04 20.0
H ä m e e n ................................................ 1 2 0 8 4.5 0.44 277 1 . 0 22.9 24 0.09 8.7
V iip u rin ................................................ 1 2 5 6 2.6 0.41 477 1.0 38.0 42 0.09 8.8
Mikkelin .............................................. 432 2.2 0.3 8 144 0.7 3.3.3 11 0.06 7.6
Kuopion » ........................................... 426 1.2 0.24 194 0.6 45.5 25 0.07 12.9
V a a s a n .................................................. 459 0.8 0 .10 166 0.3 36.2 22 0.04 13.3
O u lu n .................................................... 132 0.4 0.07 70 0.2 53.0 8 0 .0*2 11.4
V altakunta — Tout le pays 7 592 2.6 0.34 2 183 0.8 28.8 235 0 . 0  S 10.8
Puu- ja  kasv itarhoissa v ilje lty jen  omena- ja  m uiden hedelm äpuiden ynnä viini- 
ja  karv ia ism arjapensaiden  kokonaism äärät sekä näiden kasvien lukum äärä t y h tä  viljel­
m ää ja  y h tä  puu- ja  kasv ita rham aan  heh taa ria  koh ti n äk y v ä t seuraavista luvuista.
Omenapuita —  P om m iers Muita hedelmäpuita — fru itiers
A u tre s  arbres Viini- ja  karviais- 
marjapensaita 
Groseilles rouges 
et à  m aquereau
Kaikkiaan
T o ta l
Kiistä kantavia 
D o n t portan ts
Kaikkiaan
T o ta l
Kiistä kantavia 
D o n t portan ts























































































































































Uudenm aan ............. 178 913 9.3 104 81 798 4.2 48 45.7 37 938 2.0 2 2 '20  484 î . i 12 54.0 268 656 13.9 156
Turun ja Porin . . . . 304 957 6.9 163 148 621 3.4 79 4 8 .7 4 6 1 6 4 1.0 25 26 051 0.6 14 56.4 538 047 12.2 287
A h v e n an m a an ......... 1 7 1 0 9 6.7 192 9 986 3.9 112 58.4 4 551 1.8 51 2 917 1.2 33 64.1 11 447 4.5 129
Häm een . . .  : ........... 199 397 7.5 165 77 793 2.9 64 39.0 7 458 0.3 6 4 060 0.2 3 54.4 270 60540 .1 224
Viipurin ................... 186 419 3.9 148: 71 971 1.5 57 38.6 6 727 O.l 5 2 737 0.1 2 40.7 298 777 6.2 238
Mikkelin ................... 6 9 3 1 9 3.6 160 28 947 1.5 67 41.8 2 796 O.l 6 1 4 8 7 0.1 3 53.2 85 615 4.4 198
Kuopion ................... 13 925 0.4 33 3 667 O.l! 9 26.3 1 6 8 6 (0.0) 4 759 (O.o) 2 45.0 109390 3.1 257
Vaasan ...................... 23 414 0.4 51 5 492 0.1 12 23.5 2 1 9 3 (0.0) 5 1152 (O.o) 3 52.5 152 911 2.8 333
Oulun ........................ 751 (O.o) 6 128 (O.o) 1 17.0 77 (0.0) 1 56 (O.o) (0.4) 72.7 3 3 125 0 .9 1251
V altakunta —  Tout
le f a y s  ........................ 994 204 3.5 131:428 403; 1.5 56 43.1 109 590 0.4 14 59 703 0.2 8 54.5 1 768 573 6.2]233
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V i l j e l m i e n  t i l u s a l a t .  Esillä olevaan ju lkaisuun  on o te ttu  kolm e taulu- 
liite ttä  (N :ot 9, 10 ja  11), jo tk a  e ivä t vielä olleet lopullisesti valm iina silloin kun  p a in a­
te tt iin  yleisen m aata loustiedustelun  k ah ta  edellistä osaa, jo ih in  ne laa tu n sa  puolesta 
läh innä kuu luvat. Ensim m äinen näistä  tau lu liitte is tä  (N:o 9, sivv. 104— 137) esittää  
k u n n itta in  v ilje lm ät ja  niiden peltoalat, v ilje lm ät ry h m ite tty in ä  tilu sa lan  suuruuden 
m ukaan  v. 1929. T ilusala-tilastoa laad ittaessa  on k ohdannu t vaikeuksia sikäli, e ttä  
aineksen tied o t ov a t tä l tä  k o h d alta  osaksi vaillinaiset, m etsäa la  ku n  m onelta  v ilje lm ältä 
on jä än y t ilm o ittam a tta  ta i  ilm oitus siitä ollut epäselvä. Tällaisia viljelm iä oli a lku­
peräisessä aineksessa 5 718 eli 2 .o %  viljelm äin koko luvusta , m ikä suhdeluku on suh- 
teellisuuslaskelm ain ja  interpoloim isten  k a u tta  saa tu  sup istum aan  lähes 0.5 %:iin, 
v as ta ten  1 323 viljelm ää. S iten täy d en n e ty n  aineksen m ukaan  on vilje lm äin  abso luut­
tin en  ja  suhteellinen ryhm itys tilusa lan  suuruuden puolesta seuraava. Taulukossa 
esite tään  sam alla eri v ilje lm äryhm äin yh teen lasketu t pe lto a la t kokonaisenaan ja  p ro ­
sen tte in a  koko m aan  pe lto a lasta  sekä keskim äärin  viljelm ää kohti.
• V ilje lm ä t  
E x p lo ita tio n s  agricoles
P e lto a la  
Terres labourables
T ilu sa la , h a
S u p erfic ie  totale des ex­
p lo ita tio n s  agricole, ha L u k u
N om bre % H a °o
P e lto a  k esk im . 
y h t ä  v i lje lm ä ä  
k o h ti, h a  
Terres labourab­
les p a r  1 exp lo i­
ta tion  agricole
Aile 2 ............................................. 34 301 11.9 24 959 l . i 0.7
2— 5 ................................... 27 047 9.4 48110 2.1 1.8
5— 1 0 ................................... 26 027 9.1 74 731 3.3 2.9
10— 2 0 ................................... 41467 14.4 173 023 7.7 4.2
20— 50 ................................... 74 216 25.9 535 858 23.9 Itä,
50— 100 ................................... 43 617 15.2 526 684 23.5 12.1
100— 250 ................................... 29 858 10.4 534 733 23.8 17.9
250— 500 ................................... 6 899 2.4 181 683 8.1 26.3
500— 750 ................................... 1416 0.5 55 522 2.5 39.2
750—1 000 ................................... 462 0.2 25 577 1.1 55.4
1 000—2 000 ................................... 421 0.1 35 748. 1.6 84.9
2 000—3 000 ................................... 63 (0.0) 9 758 0.4 154.9
3 000—5 000 ................................... 40 (0.0) 6 086 0.3 152.2
5 000— ja  yli — o 000 ha et plus 14 (O.o) 2 346 0.1 167.6
Ilm oittam aton — Inconnue . . . . 1323 0.5 10 401 0.5 7.9
V altakunta — Tout le pays 287171 lOO.o 2 245 219 100.O 7.8
Edellä olevan ryhm ityksen  m ukaan  kuului suurin  osa viljelm istä ryhm ään, jonka 
viljelm äin tilusa la  oli 20 ja  50 heh taarin  välillä; n ä itä  viljelm iä oli vähän  päälle %  nii­
den koko luvusta. H uom attava  on, e t tä  näiden viljelm ien yh teen laskettu  peltoalakin 
oli lähes %  m aan  koko peltoalasta. Jokseenkin  y h tä  suuri osuus (23.5 ja  23.8 %) pellosta 
oli m yöskin kahdella, tilusalan  m ukaan, läh innä suurem m alla viljaryhm ällä, m u tta  
n iiden viljelm äluku oli m elkoista pienem pi, vain  15.2 ja  10.4 % viljelm äin koko luvusta. 
Seuraavissa tilu sa lan  puolesta suurem m issa ryhm issä oli viljelm äin luku varsin  pieni, 
n im ittä in  yhteensä ainoastaan  3.2 %  viljelm äin koko luvusta . N iiden hallussa oleva 
peltoala oli koko lailla suurem pi eli yhteensä noin 14 % koko m aan peltoalasta. — Jos 
kaikki v ilje lm ät y hd iste tään  kolm een pääryhm ään, niihin, joiden tilusala  on alle 50 ha, 
niihin, joilla täm än  ala on 50 ja  250 ha:n  välillä, sekä niihin, joiden tilusala on 250 ha 
ta i s itä  enem m än, saadaan  n ä itä  viljelm äryhm iä edustam aan seuraavat suhdeluvut
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v i l j e l m ä i n  k o k o  l u v u s t a :  e n s i m m ä i s t ä  r y h m ä ä  7 0 . 6  % ,  t o i s t a  2 5 . 6  %  j a  k o l m a t t a  3 . 2 % .  
L u v u t  o s o i t t a v a t  n i i n m u o d o i n ,  e t t ä  p i e n o m i s t u s  o n  v a l t a t e k i j ä n ä  S u o m e n  m a a t a ­
l o u d e s s a .  
E d e l l ä  k o s k e t e l t u j a  o m i s t u s s u h t e i t a  m a a n  e r i  o s i s s a  e s i t t ä ä  t a r k e m m i n  s e u r a a v a  
l ä ä n i t t ä i n  t e h t y  y h d i s t e l m ä .
Les exploitations agricoles groupées selon Vetendue de la superficie total, par départements.
T ilu sa la , h a
S u p e r f ic ie  to ta le  
des e x p lo i ­
U u d en ­
m a a n  lään i
T u ru n  ja  
P o rin  lä än i
A h v e n a n ­
m a a n  m a a ­
k u n ta
H ä m e e n
lä ä n i
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t a t i o n s  a g rico les %
NoO'- % % % % % 0//O %
Aile 2 3 657 19.0 7 886 17.9 393 15.5 4 446 16.7 3 550 7.4 2 175 l l . l 3 605 1 0 .3 5 261 9.6 3 328 8 .9
2— 5 2 090 10.9 5 300 1 2 .0 350 13.8 2 409 9.0 2 999 6 .2 1 707 8.7 3 065 8 .8 5 410 9.9 3 717 1 0 .0
5— 10 1 789 9 .3 5 353 1 2 .1 305 1 2 .0 2 226 8 .4 4169 8.7 1055 5 .4 2 301 6 .6 5 228 9.6 3 601 9.6
1 0 —  2 0 2 622 13.6 7 342 1 6 . 6 379 15.0 4111 1 5 . 4 8 232 17.1 1 806 9 .3 4 975 14.2 7 716 14.1 4 284 11.5
20— 50 4 012 2 0 . 8 8 933 2 0 .2 517 2 0 . 4 6 753 2 5 . 3 16 623 34.6 5 373 27.5 9 706 27.8 15 783 28.9 6 516 1 7 . 5
50— 100 2 542 13.2 4 853 1 1 .0 405 16.0 3099 1 1 .6 8 901 18.6 3 695 18.9 5 360 1 5 .3 9 261 17.0 5 501 14.7
100— 250 1 901 9.9 3 460 7.8 176 6 .9 2  6 6 8 lO.o 3 091 6 .4 2 828 14.5 4 547 13.0 4 566 8 .4 6 621 1 7 .7
250— 500 389 2 . 0 654 1.5 6 0 .2 618 2 .3 335 0 .7 606 3.1 1 0 1 9 2 .9 809 1.5 2 463 6 .6
500— 750 104 0.5 1 1 2 0 .3 4 0 .2 115 0 .4 52 0 .1 117 0 . 6 193 0.5 176 0 .3 543 1.5
750—1 000 45 0 .2 .32 0 .1 — — 53 0 .2 24 (O.o) 35 0 .2 56 0 .2 59 0 .1 158 0 . 4
1  0 0 0 — 2  0 0 0 47 0 .2 36 0 .1 — — 50 0 .2 29 0 .1 48 0 . 3 57 0 .2 47 0 .1 107 0 . 3
2 000—3 000 1 1 0 .1 6 (O.o) — — 14 0 .1 5 ( 0 .0 ) 5 ( 0 .0 ) 9 (O.o) 8 (O.o) 5 ( 0 .0 )
3 000—5 000 3 (O.ü) 6 (O.o) — 5 (O.o) 8 (O.o) 3 (O.o) 9 ( 0 .0 ) 2 (O.o) 4 ( 0 .0 )
5 000— . . . .  
Ilmoittama­
1 (O.o) 3 ( 0 .0 ) — 3 ( 0 .0 ) 2 (O.o) 1 ( 0 .0 ) 2 (O.o) 1 (O.o) 1 ( 0 .0 )
ton— Inconnue 
Yhteensä —
58 0 .3 188 0 .1 98 0 .4
lOCC 0 .2 67 0 . 4 6 8 0 .2 262 0.5 497 1.3
\
T ota l........... 19271 1 0 0 . o 44164 1 0 0 . o 2 535 j 100.O 26 668 lOO.o
lOo1-H00 lOO.o 19 521 lOO.o 34 972 lO O .o 54 589 1 0 0 .O 37 346 lOO.o
V i l j e l m ä i n  h e v o s t e n  j a  l e h m ä i n  o m i s t u s .  T a u l u l i i t t e e s s a  N : o  1 0  
( s i v .  1 3 8 — 1 4 3 )  a n n e t a a n  t i e t o j a  k i h l a k u n n i t t a i n  j a  l ä ä n e i t t ä i n  s e k ä  k o k o  m a a s s a  v i l ­
j e l m ä i n  h e v o s t e n  j a  l e h m ä i n  o m i s t u k s e s t a .  
H e v o s l u v u n  p u o l e s t a  j a k a a n t u i v a t  v i l j e l m ä t  l ä ä n e i t t ä i n  j a  k o k o  m a a s s a  s e u r a a -  
v a l l a  t a v a l l a .
Viljelmiä, joiden hesvosiuku oli: —-  E x p lo ita t io n s  d o n t  le n o m b re  des c h e v a u x  é ta it: Yht. viljelmiä
T o ta l  des  






L ä ä n i
D é p a r te m e n ts
















































U u d e n m aa n ............. 6 013 31.2 5 056 26.2 3 673 19.1 1 965 10.2 1631 8.5 659 3.4 216 1.1 58 0.3 19271 100.0 34 493
Turun ja  P o r in ___ 15 342 34.7 14 532 32.9 7 617 17.» 2 966 6.7 2 422 5.5 100 7 2.3 231 0.5 47 0.1 4 4 1 6 4 100.0 6 0 1 4 5
A h v en an m aan ......... 1 0 3 7 40.9 645 25.5 580 22.9 190 7.5 71 2.8 8 0.3 3 0.1 1(0.0) 2 535 100. o 2 772
Häm een ................... 7 420 27.8 8 984 33.7 5 862 22.0 2 197 8.2(1 533 5.8 489 1.8 140 0.5 43! 0.2 26 668 100.o 42 867
Viipurin ................... 12 280 25.5 2 4 1 8 3 50.31 8 365 17.4 2 315 4.8 745 1.6 156 0.3 47 0.1 14(0 .0) 4 8 1 0 5 100. o 52 973
(M ikkelin................... 4 950 25.4 9 573 49.0 3 1 5 0 16.1 1 1 4 5 5.9 509 2.6 155 0.8 38 0.2 1 (O.o) 19 521 100.o 23 021
K u o p io n .................... 10 926 31.» 16 273 46.5 4 620 13.2 1891 5.4 991 2.8 234 0.7 33 0.1 4 (O.o) 34 972 100.o 37 334
Vaasan ...................... 16 485 30.2 21 749 39.9 11195 20.5 3 539 6.5 13 7 6 2.5 215 0.4 25 (O.o) 5 (O.o) 54 589 lüO.o 62 332
O u lu n ........................ 12 850'34.4 17178 46.0 5 444 14.0 1342 3.0 461 1.2 63 0.2 7 (O.o) l(0 .o ) 37 346 100.o 34 577
V altakunta — Tout 
le  f a y s .................
i 1
87 3 0 3 :3 0 .4 1 1 8 1 7 3 41.2 50 506 17.6 17 550 6.1 9 739 3.4 2 986 1.0;740 0.3 174(0.0) 287171 100.0 350 514
Taulukon mukaan oli lähes 1[3 eli 30.4 % kaikista viljelmistä sellaisia, jotka oli- noin 6 % koko maassa ja suhteellisesti oli niitä enimmin Uudenmaan, Hämeen, Ahve- 
vat ilman hevosta; Ahvenanmaalla oli tällaisten viljelmien luku jopa yli 2/5 viljelmistä, nanmaan ja Turun ja Porin lääneissä. Neljä tai useampia hevosia omaavia viljelmiä 
kun sitä vastoin Viipurin ja Mikkelin lääneissä vain noin % viljelmistä oli ilman hevosta, oli vähän, vain lähes 5 % maan kaikista viljelmistä, ja näistä olivat useimmat Uuden- 
Suhteellisesti useimmat eli enemmän kuin 2/ s maan viljelmistä oli sellaisia, joilla oli 1 maan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä, 
hevonen kullakin; Viipurin ja Mikkelin jopa noin puolet viljelmistä oli tähän ryhmään
kuuluvia. Kaksi hevosta omaavia viljelmiä oli maassa lähes 18 % ja suhteellisesti enim- Lehmäluvun mukaan jakaantuivat viljelmät siten kuin seuraava taulukko osoit-
min oli tähän ryhmään kuuluvia viljelmiä Ahvenanmaan, Hämeen ja Vaasan lääneissä, taa. Ryhmitys on siinä jossain määrin toisenlainen kuin edellisessä hevoslukuja esit- 
joissa näiden viljelmien luku oli yli 1/a. Viljelmiä, joista kullakin oli 3 hevosta, oli vain tävässä taulukossa.
Viljelmiä, joiden lehm äluku oli; — Exploitations dont le nombre de. saches était: Viljelmiäyhteensä
L ä ä n i
Départements
0 l 2 3 4—5 6—9 ] 0 ~ 11 15—2» 30—49 50—




























Turun ja P o r in .............
Ahvenanmaan ...............
H äm een ...........................
V iipu rin ...........................
Kuopion .........................
Vaasan ...........................
O u lun ...............................
V altakunta — T out le 
£  pays  .............................
2 043 

















































1 6 . 3
2 2 . 5
2 4 . 2  
1 9 . 8
2 1 . 7
2 0 . 2  
2 3 . 2
2 0 . 6
2 0 . 7
2 1 . 0
1 929 













































5 1 2 8  

























5 .0  
6 .4  
1.7





1 1 4 5





































































1 0 0 .0
1 0 0 .0
1 0 0 .0
1 0 0 .0
1 0 0 .0
1 0 0 .0
1 0 0 .0
1 0 0 .0
1 0 0 .0











'1 Lehmättömiä viljelmiä oli koko maassa vain 7 %, ja neljässä läänissä, nim. Ah- vain 1 372 eli 0.4 % kaikista viljelmistä. Maan viljelmät ovat siis valtavasti pienkar- 
venanmaan, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan, oli tällaisten viljelmäin luku sitäkin pienempi, jäisiä.
Yhden lehmän omaavain viljelmäin luku oli noin 17 % ja 3 lehmää omaavain noin K a n a n  m u  n a i  n t u o t a n t o .  Taululiitteessä N:o 11 (sivv. 144—146) esi-
14 y2 %. Suurin, yli 20 %, oli niiden viljelmäin luku, joista kullakin oli 2 lehmää, ja tetään kananmunaintuotanto erisuurilla viljelmillä kihlakunnittain, lääneittäin ja koko 
sitä lähinnä suurin, vajaa 20 %, niiden luku, joista kullakin oli 4 tai 5 lehmää. Suur- maassa sekä maanviljelysseuroittani. Tuotanto oli eri lääneissä ja koko maassa viljelmä- 
karjaisia viljelmiä eli sellaisia, joilla oli 30 tai enemmän lehmiä kullakin, oli koko maassa ryhmittäin seuraava.
K ananm unain  tuo tan to  viljelm illä v. 1929,1 000 kpl. —  P ro iu c tio n d ' oeufs année 1929, 1 000 pièces
U udenm aan
lääni
T urun ja  Porin 
lääni A hvenanm aa H äm een lääni Viipurin lääni Mikkelin lääni Kuopion lääni V aasan lääni Oulun lääni
Koko m aa 
Tout le pays








































































































0 .2 3 — 0 .5  0 ..........................................
0 .5 0 — 1 ...............................................
1—  2 ...............................................
2—  3 ................................................
3—  5 ...............................................
5— 10 ...............................................
10—  15  ...............................................
15—  25  ...............................................
25  50 ...............................................
5 0 — 100 ...............................................
100—  .......................................................
Y h te e n s ä  —  Total
416  
745 
1 0 5 9  
958 
1 4 2 9  
2 577  
1 5 8 2  
2 145  
2 991 
1 3 1 2  
710 
15  924
0 .330  
0 .3 8 0  
0 .5 0 0  
0 .6  70 
0 .710
0 .7  80 
0 .820  
0 .9 0 0  
1 .470 
2 .150  
2 .800  
0 .830
1 4 5 1  
2 077  
3 1 4 9





6 2 44  
2 718 
1 3 9 7
4 0 1 5 5
0 .540 
0 .5 4 0  
0 .5 7 0  
0 .540  
0 .630  
0 .830  
1 .630 
1 .280 
2 .000  
2 .730  












1 0 4 9
0 .2 0 0  
0 .2  00 
0 .2  70 
0 .2  70 
0 .4 4 0  
0 .5 4 0  
0 .660  
1 .310  





1 0 1 5  
837 










0 .3 2 0
0 .3 3 0
0 .4 4 0









1 0 1 5
1 2 2 3
2 799 
6  672
3  569  




1 9 1 9 4
0 .200  
0 .2 0 0  
0 .1 9 0  
0 .2 3 0  
0 .290  
0 .4 7 0  
0 .6 3 0  
0 .770  
0 .980  
1 .390  




4 5 8  
4 9 3  
1 119  
1 987  
892  
5 77  
3 46  
174 
25  
6 3 6 3
0 .1 2 0  
0 .1 4 0  
0 .170  
0 .200  
0 .2  60 
0 .1 0 0  
0 .590  
0 . 700 
1 .030  
1 .980  
2 .0 8 0  
0 .3 3 0
155 
2 96  
655 
722 
1 1 6 4  
1 936 
948 





0 .0  70 
0 .0  80 
0.100 
0 .150  
0.1 90 
0 .2  90 
0 .4 0 0  
0 .5 4 0  
0 .840  
0 .9 3 0  














O .iio  
0 .1 3 0  
0 .150  
0 .1 8 0  
0 .240  
0 .320  
0 .4 5 0  
0 .0 4 0  
0 .7  90 
1 .370  
2 .0 5 0  












4 1 7 5
0 .030  
0.04(1 
0 .050  
0.0G0 
0 .0 9 0  
0 .160  
0 .240  
0 .3 5 0  
0 .540  
0 .8  80 
0 .470  
0 .1 1 0
3 213 
5 1 9 4  
8 729  
7 930
14 650  
2 8  6.35 
17  549  
17 980
15  412 
5 846 
3 078
1 2 8 2 1 6
0 .230  
0 .220  
0 .2 2 0  
0 .250  
0 .310  
0 .460  
0 .610  
0 .7 9 0  
1 .260  
2 .0 4 0  





M itä tu lee kananhoidon laajuu teen  eri lääneissä, ovat viljelm äin lukuun v erra ten  
T urun  ja  Porin, U udenm aan ja  H äm een lään it paljon edellä m uista  lääneistä, ja  edellä 
m ain itu ista  lääneistä on ra tka isevasti etusijalla T urun  ja  P orin  lääni, jossa on k ih la­
kun tia , joiden m u n an tu o tan to  vuodessa y litti  1 000 m unaa keskim äärin v ilje lm ää'kohti; 
yhdessä täm än  lään in  kihlakunnassa, nim. Piikkiön, tu o tan to  y litti  jopa 2 500 m unaa 
viljelm ää kohti. — Viljelm än suuretessa lisään tyy  m unan tuo tan to , ja  tä s tä  säännöstä  
on todettav issa  vain  ani harvo ja poikkeuksia.
Tiedustelun toim eenpano.
Sittenkuin  K ansainvälisen m aata lousinstituu tin  7:s yleiskokous oli toukokuussa 
1924 p ä ä ttä n y t o ttaa  teh täväkseen  a ikaansaada yhtaikaisesti ja  yhteisen suunnitel­
m an m ukaisen m aataloustiedustelun vv. 1930— 31 kaikissa in s titu u ttiin  liittyneissä 
m aissa, tiedusteli in s titu u tti syksyllä 1924 jäsenvaltioiden hallituksilta , olivatko n äm ät 
suostuvaiset yh teisto im in taan  tällaisen tiedustelun  toim eenpanem iseksi. K evääseen 1926 
m ennessä oli vastauksia  saapunu t 55:ltä valtio lta . N äistä  37 oli ilm o ittanu t ilm an 
eh to ja  suostuvansa o ttam aan  osaa suunniteltuun  tiedusteluun, 14 oli ilm o ittanu t suos­
tum uksensa erinäisin  ehdoin ja  3 oli teh n y t huom autuksia tiedustelulle eh d o te ttu a  
a jankoh taa  vastaan; yksi ainoa valtio  oli ilm oittanu t, e tte i se vo inut to te u tta a  in sti­
tu u tin  to ivom usta. Toiseen ryhm ään  kuuluvain  valtioiden joukossa oli m yöskin Suomi, 
jonka hallitus kirjelm ässä tam m ikuun  12 p :ltä  1925 oli ilm o ittanu t periaatteellisesti 
yh tyvänsä  ehdotukseen tiedustelun  toim eenpanosta, m u tta  p id ä ttäv än sä  itselleen v a ­
pauden  erinäisten  tiedustelun  kysym yksen johdosta, jo tk a  sen k anna lta  katsoen voivat 
olla erikoisen tä rk e itä  sekä koska in stitu u tin  ehdo ttam a ylim alkainen suunnitelm a ei 
vielä o llut viim eistelty, an taa  lopullisen vastauksen m yöhem m in, kunnes yksity iskoh­
ta inen  suunnitelm a oli laad ittu  ja  in s titu u tilta  sille saapunut.
Asian o ltua pohdinnan alaisena m. m. in s titu u tin  tieteellisessä neuvottelukunnassa 
ja  in s titu u tin  pysyväisessä kom iteassa oli suunnitelm a helm ikuussa 1926 ed istyny t niin 
p itkälle , e t tä  in s titu u tti saa tto i läh e ttää  ta rk em m at ehdotukset kaavakeluonnokseksi 
niihin kuuluvine asiakirjoineen eri m aiden hallituksille tu tu s tu m is ta  varten . E h d o tu k ­
set o livat sam an vuoden huh tikuun  12— 15 p :nä Room assa koolla olleiden eri m aita  
edustavain  tilastom iesten  komissionin pohd ittavana, ja  näiden p ää ttäm än , erinäi­
sissä kohdissa m u u te tu n  kaavakeluonnoksen ehdotuksineen in s titu u tti lopullisesti 
hyväksyi 8 :nnessa sam an kuun 19— 26 p :nä p itäm ässään  yleiskokouksessa. M uutos 
sisälsi tilastom iesten  esityksen m ukaisesti m. m. ehdotuksen, e t tä  m aataloustiedustelu  
to im ite tta isiin  pohjoisella m aapallonpuoliskolla kohdistum aan satokauteen v. 1929 ja  
eteläisellä pallonpuoliskolla m aatalouskauteen 1 p. heinäk. 1929— 30 p. kesäkuu ta  1930. 
T äten  hyväksy tyn  suunnitelm an kaavakeluonnoksineen ja  m uine asiakirjoineen in sti­
tu u tti  k irjelm ällä 18 p :ltä  kesäkuu ta 1926 läh e tti eri m aiden hallituksille tiedoksi, ja  
suunnitelm an pohjalla itsekunkin  valtion  oli la ad itu ttav a  om at kyselykaavakkeensa 
to im eenpantavaa tiedustelua varten . M ainitussa kirjelm ässään in s titu u tti sam alla 
huom autti siitä, e t tä  hallitukset asian laajuu teen  ja  m onipuolisuuteen nähden a se tta i­
sivat erity iset asiantuntijakom issionit suorittam aan  valm istustyö t ja  m. m. laatim aan 
ehdotuksen tiedustelukaavakkeiksi.
19
M aataloushallitus, jolle M aatalousm inisteriö kirjeellä 7 p iitä  heinäkuu ta  1926 
läh e tti in s titu u tin  k irjelm än lausuntoa v arten , esitti helm ikuun 9 p :nä 1927 päivätyssä 
k irjelm ässä M aatalousm inisteriölle, e t tä  m aataloushallitus o ikeutettaisiin  asian valm ista­
m ista  v arten  ase ttam aan  as ian tu n tija lau tak u n ta , ja  kun M inisteriö sam an kuun 16 
p:nä oli esitykseen m yöntyny t, ase tti m aataloushallitus 5-miehisen asian tuntij alauta- 
kunnan , joka teh täv än sä  su o rite ttu aan  jou lukuun 22 p:nä 1927 m aataloushallitukselle 
läh e tti laa tim ansa esityksen tiedustelun  to im eenpanotavasta  ja  ehdotuksen tiedustelu- 
kaavakkeeksi siihen kuuluvine selityksineen.
Viimeksi m ain ittu a  ehdo tusta  laad ittaessa  oli asian tu n tija lau tak u n taa  jo h tan u t 
kaksi p e riaa te tta . Ensinnäkin oli p id e ttäv ä  silmällä, e t tä  kaavake-ehdotus m ikäli m ah­
dollista oli sopusoinnussa m aata lousinstituu tin  kaavakeluonnoksen kanssa. Toiselta 
puolen taas  lau tak u n ta  p iti tä rkeänä, e t tä  v erra ttav u u s m ahdollisim m an suuressa m ää­
rin  säilyisi m aassam m e aikaisem m in, vuosina 1910 ja  1920, to im eenpantu jen  yleisten 
m aataloustiedustelu jen  välillä. K oska yleisessä koko m aan käsittävässä  tiedustelussa 
saa tto i tu lla  huomioon otetuksi vain ra jo ite ttu  m äärä kysym yksiä, oli lau takunnan  pakko 
v a lita  vain  kaikkein  tärke im m ät osat kansainvälisestä kaavakeluonnoksesta. N iinpä 
tä y ty i jä t tä ä  pois niinkin tä rk e ä t kuin m aataloustyöväen  lukum äärää ja  p a lkkasuh te ita  
koskevat kysym ykset, jo ta  päitse m onta m u u ta  kaavakeluonnoksessa e s ite tty ä  täh d e l­
lis tä  k oh taa  oli sam asta syystä  pakko jä t tä ä  tiedustelussa syrjään.
A sian tun tija lau takunnan  ehdotuksen m aataloushallitus kirjelm ällä tam m ikuun  20 
p iitä  1928 to im itti omine lausuntoineen M aatalousm inisteriölle, esittäen  m. m. e ttä  
kyseessä oleva tiedustelu  to im eenpantaisiin  vuosina 1929— 30 asian tuntij a lau takunnan  
ehdo ttam alla  tavalla , e t tä  siinä k äy te ttäv äk si vahv iste tta isiin  pienem m in kohdin  m uu­
te ttu n a  lau tak u n n an  ehdo ttam a tiedustelukaavake ja  e ttä  m aata loushallituksen te h tä ­
väksi annetta isiin  asian vaatim ien  valm istavien toim enpiteiden suorittam inen.
S ittenkuin  M aatalousm inisteriö oli hankk inu t ehdotuksesta m yöskin tilastollisen 
p ää to im isten  lausunnon, joka kirjeellä helm ikuun 25 p iitä  1928 oli an n e ttu  m aatalous- 
hallituksen tiedoksi, ja  täm ä  m aaliskuun 2 päivänä oli sen johdosta a n tan u t p yydetyn  
lausunnon, p ä ä tti  V altioneuvosto M aatalousm inisteriön esitte lystä  31 p. m aaliskuuta 
1928, e t tä  eh d o te ttu  m aataloustilasto llinen tiedustelu  oli to im eenpantava Suomessa 
vuosina 1929— 30 m aataloushallituksen ase ttam an  asian tu n tija lau tak u n n an  ehdotuksen 
m ukaan  ja  vahv isti ehdo te tun  tiedustelukaavakkeen  tiedustelussa k äy te ttäv äk si sekä 
jä t t i  m aataloushallituksen teh täväksi kaikkien asian vaatim ien  valm istavien  to im en­
p iteiden suorittam isen. Sam ana päivänä päiväty llä  kirjelm ällä M inisteriö tiedoitta  p ää ­
töksen U lkoasiainm inisteriölle, lähettäen  sille sam alla tiedustelua varten  hyväksytyn  
kaavakem allin , ja  U lkoasiainm inisteriö läh e tti kirjeellä 11 p :ltä  seuraavaa h u h tik u u ta  
tiedustelukaavakkeen Suomen Room assa olevalle lähetystölle K ansainvälisen m aa­
ta lousinstituu tin  tietoon  saa te ttavaksi.
Samoin kuin  edelliset yleiset m aata loustiedustelu t meillä vuosina 1910 ja  1920, 
to im ite ttiin  m yöskin n y t kyseessä oleva tiedustelu  m aalaiskuntain  kunnallislau takun­
tien  ja  kaupunkien m aistraa ttien  välityksellä, jo tk a  niinm uodoin olivat tiedustelun 
pääasiallisina toim eenpanevina eliminä. K unnallislau takunnillahan  oli käy te ttäv in ä  
sekä henki- e t tä  taksoitus- ja  veroluettelot, jo ten  oli olemassa tak e ita  siitä, e t tä  k e rä ttäv ä  
aines tulisi olem aan täydellinen ja  todellisuusoloihin perustuva. K eväällä ja  alkukesällä 
1929 to im ite ttiin  kunnallislautakunnille ja  m yöhem m in m yöskin m aistraateille k ierto ­
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k irjee t kehoituksella ry h ty m ään  tarpeellisiin toim enpiteih in  tiedustelua, varten . K u n ­
nallislautakunnille osoitetussa kiertokirjeessä, jossa teh tiin  selkoa tiedustelun  ta rk o itu s­
p erästä  ja  kansainvälisestä luonteesta, keho ite ttiin  n iitä  jakam aan  k unnan  alue sopivan 
kokoisiin, ta rk k a an  m äärä tty ih in  tiedustelupiireih in  ja  hankkim aan k u tak in  p iiriä v a r­
ten  erityinen, paikkakunnan  oloja tu n tev a  ja  erikoisesti sen m aatalou teen  p ereh tyny t 
henkilö piiriasiam ieheksi tie to jen  kerääm istä  varten . K unnallislau takunnan  oli huo­
leh d ittav a  siitä, e t tä  k unnan  henk ik irjasta  ta i vero tusluettelosta  laad ittiin  ote jokaista  
tiedustelup iiriä  v arten  ka ik ista  piirin  alueella asuvista ruokakunnista , josta  o tteesta  
kävi ilmi ruokakun ta in  pääm iesten  (haltijain) ristim ä- ja  sukunim et ja  jokaisen piirissä 
sijaitsevan tilan  nimi. T äm ä luettelo  oli joh tona tiedustelupiirin  asiam iehellä hänen 
jakaessaan  tiedustelu lom akkeita ja  kerätessään  tie to ja  p iiristään . Lisäksi hänellä oli 
no u d a te ttav an aan  erikseen p a in e ttu ja  ohjeita, jo ista , sam oin kuin  itse tiedustelulom ak- 
keeseen pa inetu ista  sekä lom akkeen tä y ttä jiä  v a rten  täh än  liite ty is tä  selityksistä ja  
ohjeista kävi ilmi, m itä  tie to jen  keruussa ja  kyselykaavakkeen täy ttäm isessä oli varteen  
o te ttav a . K esän a ikana ja  alkusyksyllä lom akkeet läh e te ttiin  kun tain  viranom aisille 
ja  k e rä tty  aines oli m aataloushallitukseen to im ite ttav a  tam m ikuun  ajalla 1930. A inek­
sen saapum isen ositta inen  viivästym inen yli m ääräa jan  ei e s tän y t sen ensikäsittelyyn 
ry h ty m istä  helm ikuun aikana.
E nsitie to jen  kerääjille suorite ttiin  valtionvaro ista palkk io ta  tä y te tty je n  lom akkei­
den luvun  m ukaan  siten, e t tä  peruspalkkio lom aketta  koh ti vaihteli 5:stä 10 m arkkaan  
kunnan  väentiheydestä  riippuen.
T iedustelun laa tu  ja  laajuus sekä siinä kysym ykseen tu lleet seikat k äy v ä t ilmi 
ohellisesta kyselykaavakkeesta ja  siihen liitty v is tä  ohjeista (ks sivv. 21—25).
T iedustelussa k e rä tty  aines oso ittau tu i y lim alkaan ja  useim m ista kunn ista  tä y ­
delliseksi ja  ' käyttökelpoiseksi. Aineksen parem m uuteen  edellisissä tiedustelu issa k e­
rä tty y n  ainekseen v e rra ttu n a  v a ik u ttiv a t näh täv ästi osaltaan  n ykyään  voim assa ole­
van, kunnallisvero tusta m aalaiskunnissa koskevan asetuksen m ääräykset m aata lous­
kiin teistö jen  vilje lty jen  m aiden, luonnonniitty jen  ja  m etsäm aan verotuksesta . P o ik ­
keuksen tek iv ä t osin aineksen laatuun , osin sen täydellisyyteen nähden  ennen m uita  
seuraavat kunnat: U udenm aan läänissä Tenhola, Snappertuna ja  Espoo, T urun  ja  
P orin  läänissä K orppoo, H äm een läänissä Asikkala, V iipurin läänissä K uolem ajärvi, 
M ikkelin läänissä Jo u tsa , K uopion läänissä R au tav aara , V aasan läänissä A lahärm ä, 
K auhava, V ähäkyrö, Laihia, S aarijärv i (joka lopullisessakin asussaan on vajanainen) 
ja  Vöyri sekä Oulun läänissä H yrynsalm i. A ineksen täydentäm isessä on k ä y te tty  osaksi 
k u n ta in  vero tusluettelo jen  jäljennöksiä, osaksi suhteellisuuslaskelm ia.
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Tiedustelu-piin: V iljelmän juokseva numero:
Peltoalan käyttö kesällä 1929. Kotieläimet syysk. lp .  1929 ja  tammik. lp .  1930. Maatalouskoneet tammik. 1 p. 1930.
O h j e i t ä
K yselykaavakkeen täyttäjille.
Viljelmä.
Viljelmällä tark o ite taan  sellaista m aan- ta i karjan- 
tuo tannolle  joko kokonaan ta i ositta in  om istettua 
m aata, jo ta  hoidetaan  yh tenä  m aatalouskokonaisuu- 
ten a . Y hdentekevää on, missä oikeudellisessa asemassa 
viljelem äänsä m aahan ruokakunnan pääm ies eli viljel­
m än  h a ltija  on: onko hän m aanom istaja vaiko sen 
vuokraaja ta i  taloudenhoitaja  taikka joku muu. Y hden­
tek ev ää  on myös, ovatko viljelm ät yksityisten, kuntain, 
seurakun ta in  ta i valtion  maalla.
V iljelm ään voi kuulua useampiakin talonum eroita, 
nim . silloin kun n iitä  viljellään yhdysviljelyksessä tois­
ten sa  kanssa; sellaisia viljelm iä ovat esim. useat suuret 
k a rtan o t maassamme. Sitävastoin sellaiset päätiloille 
k u u lu v at u lko tilat, joilla on oma työväkensä ja  kar­
jansa , ovat säännöllisesti lue ttav a t erillisiksi viljelmiksi, 
ja  kustakin  n iis tä  on siis erikseen täy te ttäv ä  kysely­
kaavake, johon on m erk ittävä viljelm än nimen jälkeen 
»ulkotila». Samoin jos yhdellä m aanom istajalla, esim. 
yhtiöllä, on useita  talo ja  omassa hoidossaan, joista 
kukin m uodostaa erityisen m aatalouskokonaisuuden 
om ine työväkincen ja  karjoineen, on ne lue ttav a  eri 
viljelm iksi. E ri viljelm iksi sitävastoin ei ole katso ttava 
sellaisia pieniä peruna-, nauris-, pellava- ynnä m uita 
m aita, jo ita  on lu o v u te ttu  tilapäisesti vuosipalveluk- 
sessa oleville palvelijoille, muonamiehille ta i muille, 
vaan on ne lue ttav a  isännän  viljelm ään kuuluviksi.
Viljelmään kuuluvaksi ei lueta  sitä  osaa viljelm än 
h a ltijan  m aasta, joka tiedustelu vuonna on vuokrattu  
toiselle viljelmälle, vaan se on luettava viim em ainittuun 
v iljelm ään kuuluvaksi.
Viljelmiin haltijan ja  maan omistajan ammatti.
Viljelm än h a ltijan  ta i m aan om istajan am m atiksi on 
k a tso ttav a  se elinkeino, toimi, virka ta i työ, josta asian­
om ainen henkilö varsinaisesti elää ta i saa pääasiallisen 
toim eentulonsa. A m m atti on ilm oite ttava  niin, e ttä  
s iitä  käy selville, edustaako ha ltija  ta i m aanom istaja:
1) m aa ta lo u tta  ta i jo tak in  sen sivuelinkeinoa (puutar­
hanhoitoa , kalastusta, m etsästystä, poronhoitoa, 2) 
teo llisu u tta , 3) kulkulaitoksia, 4) kauppaa, 5) julkista 
to im in taa  (valtion, kunnan ta i seurakunnan palve­
luksessa), 6) n . s. vapaa ta  elinkeinoa (asianajaja, lää­
käri, ta ite ilija  y. m. s.), 7)eläkkeellä ta i koroillaan elä­
jiä , 8) m uuta  elinkeinoa, vaiko 9) ilman m äärättyä  
elinkeinoa olevien ryhm ää.
Pelto (sumCljelyksineen).
Peltoalaan luetaan  kuuluviksi myös suoviljelykset 
ja  sellaiset uudisviljelyksetkin, jo tka syksyllä 1929 
ovat ensi kerran  ky lvety t rukiille.
Luonnonniitty.
Luonnonniityksi luetaan  kaikki sellainen m uokkaa­
m aton maa, josta  joko vuosittain  ta i säännöllisesti aika- 
a jo itta in  korjataan  heinää ta i m uuta  ku ivattavaa rehua, 
k o rte tta , saraa y. m. Luonnonniittyihin ovat myöskin 
lu e ttav a t sellaiset 10 v u o tta  vanhem m at n iite ttäv ä t 
peltonurm et, jo tka on jä te tty  pysyvästi kasvamaan 
luonnon siem entäm ää heinää.
Laidunm aa.
Laidunm aalla tark o ite taan  sellaista m etsä tön tä  ta i 
m elkein m etsätön tä , erilleen a ida ttua  ta i m uuten eril­
lis tä  a lu e tta , jo ta  säännöllisesti käy te tään  laitumeksi.
Kaskiviljelykset. <
Kaskiviljelyksillä tarko itetaan  sellaisia m aita, joista 
kaskeam isen jälkeen on v. 1929 k o rja ttu  sato; tässä ei 
o teta  huomioon sellaisia kytöjä, jo tka on te h ty  pellon­
ra ivausta  varten .
Metsämaa.
Tässä o tetaan  huomioon m yöskin sellainen m etsäm aa, 
jo ta  laidunnetaan , m u tta  jo ta  edellisen m ukaan ei ole 
lu e ttu  laidunm aaksi.
Jouto- y. m. maa.
Jouto- y. m. m aahan luetaan viljelm ällä olevat to n tti­
alueet, tie t, vuoret ja louhikot, aukeat ta i m itä tön tä  
m etsää kasvavat v iljelem ättöm ät suot sekä tun tu rit.
Kotieläimet.
K otieläinten luku on ilm oite ttava sekä syyskuun 
1 p :ltä  1929 e ttä  tam m ikuun 1 p :ltä  1930. •— Jos jokin 
eläin on syyskuun 1 p:nä 1929 ta i tam m ikuun 1 p. 1930 
ruokolla toisen viljelm än haltijalla , on se ilm oitettava 
viim em ainittuun viljelm ää kuuluvaksi.
M  aatalou s koneet.
Maatalouskoneisiin luetaan  ydeensä vain käyttökel­
poiset koneet, m u tta  m yöskin sellaiset, jo tka tiedus­
telun hetkellä (tam m ik. 1 p.) vain  tilapäisesti sa ttu v a t 
olemaan rikki ja  käyttökelvottom ina. Sitävastoin ei 
ole o te ttav a  huomioon sellaisia vanhoja ja  käy ttökel­
vottom ia koneita, jo tka  ovat joutuneet hylyiksi tai 
rom utavaraksi. — Puim akoneiksi ei lueta  viljan puh­
distukseen käy te ttäv iä  viskureita, vaan ainoastaan 
sellaiset koneet, joilla erotetaan jyv ä t oljista.
Jos kahdella ta i useam m alla viljelm ällä 011 yhteinen 
kone, ilm oite taan  m urtoluvulla tai kymmeninurto- 
luvulla, kuinka suuri osuus viljelm ällä on koneeseen.
Peltoalan käyttö.
Kylvöala on asianom aisen v iljalajin  kohdalla ilmoi­
te t ta v a  silloinkin, vaikka siltä  kadon sattuessa ei olisi 
m inkäänlaista  satoa korjattu .
Syysvehnän ja  syysrukiin alaksi m erkitään  se osa 
peltoa, josta  syksyllä 192!) on k o rja ttu  syvsviljasäto. 
Jos jokin osa pellosta, joka edellisenä syksynä on kyl­
v e tty  syysviljalle, on keväällä 1929 kynnetty  nurin  ja 
kylvetty ' kevätv iljalle, on täm ä  ala ja  siltä  saatu sato 
ilm oite ttava  asianomaisen kevätviljalajin  kohdalla.
Korsiviljasekuliksi luetaan  ainoastaan kevätviljain  
sekoitukset keskenään (siis ei hernelasv icn  kanssa).
Satom äärät on ilm oite ttava m ieluimmin kiloissa, 
m u tta  milloin painom äärät eivät ole tu n n etu t, k ä y te ttä ­
köön heh to litram ittaa . Jos viljelm ällä sato on sekä 
p u n n ittu  e ttä  m ita ttu , on suotavaa, e ttä  sato ilm oi­
te ta an  sekä kiloissa e ttä  hehtolitroissa.
Vihantarehu-alaan luetaan  m yöskin puolikesanto, 
jossa on kesantovuonna k a sv a te ttu  vihantareliua ta i 
juhannusru ista .
Täyskesantoon luetaan  kaikki kcsantom aa, josta ei 
ole kesantovuonna o te ttu  satoa.
»Muuhun peltoalaan» kuuluvaksi luetaan  muun 
m uassa sellainen uudisviljelys, joka syksyllä 1929 on 
ensi kerran kylvetty', m u tta  sellaista uudisviljelystä, 
johon ei vielä syksy-llä 1929 ole kylvöä to im ite ttu , ei 
lue ta  peltoalaan  kuuluvaksi.
Pellavan ja  ham pun kohdalla ilm oitetaan vain häki- 
löityjen ku itu jen  sato, ei siemensatoa.
Uudisviljelykset.
Vuoden 1929 uudisviljelyksiin luetaan  sellaiset alueet, 
jo tk a  sam an vuoden syksyllä ovat tu lleet kylvetyiksi 
ta i ovat siihen m ennessä valm istuneet kylvökuntoon.
Väkilannoitteet ja maanparannusaineet.
V äkilannoitteista ja m aanparannusaineista en ilmoi­
te ttav a  ne m äärät, jo ita  on viljelmällä k ä y te tty  vuoden 
1929 satoa varten  syksyllä 1928 ja  keväällä 1929.
Mikäli viljelm ällä on k ä y te tty  m uita väkilannoitteita  
kuin kaavakkeessa m ain ittu ja, on n iitten  nim et ja  
m äärä t erikseen m ainittava.
M u ita  varteen otettavia seikkoja kyselykaavaketta  
täytettäessä.
Kaavakkeeseen m erkitään vastaukset ly i jykynällä  
mahdollis imman selvästi. Kaikki kysym ykset on o te t­
tav a  huomioon. Jos viljelm ällä ei ole kyselykaavak­
keessa k y sy ttyä  viljelyskasvia, kotieläintä", konetta  tai 
m uuta sellaista, on asianomaiseen paikkaan vedettävä  
viiva, joka sam alla osoittaa, e ttä  kysym ys on o te ttu  
huomioon.
E ri tiluslajien aloista on hal l i t ta v a  niin ta rk a t tie ­
dot kuin suinkin joko säätävinä olevain tiluskartto jen , 
to im ite ttu jen  m ittausten  ta i ainakin tarkan  arvioinnin 
perusteella. Tilusaloja ilm oitettm  ssa ei vesialueita ole 
m ukaan luettava.
E tusivulla kohdassa »Peltoa (suoviljelyksilleen)» il­
m o ite ttava  ala on oleva sama kuin toisella, sivulla »Koko 
peltoala». Muuten on peltoalan käy ttöä  koskeviin 
kysymyksiin nähden tarkoin o te ttava  huomioon, paitsi 
tässä  ylem pänä an n ettu ja  ohjeita, kyselykaavakkeen 
alalaidassa olevat m uistutukset. Jcs jotakin  kasvi­
lajia  kasvavaa a laa  ei voida saada selville suorastaan 
viljelyskarto ista  ta i ennen teh ty jen  m ittausten  avulla, 
on se arvioitava, ja voidaan alan arvioimisessa k ä y ttää  
apuna myös kylvöm ääriä. K aikissa tapauksissa on 
kunkin viljelyskasvin ala ja siltä k o rja ttu  satom äärä 
ilm oitettava.
Viljelmän ha ltijan  tulee huolellisesti sä ily ttää  saa­
m ansa ticdustelukaavake ja sopivina a jankohtina m er­
k itä  siihen ta rv itta v a t tiedot: eri viljelyskasvien ala- 
tiedo t sekä väkilannoitteiden ja  m aanparannusaineiden 
käy ttö ä  koskevat tiedo t ehkä sopivimmin kesä—heinä­
kuun vaihteessa, ensimm äiset tiedo t kotieläim istä syysk. 
1 p., tiedo t viljelyskasvien satom ääristä  niin pian kuin 
n äm ä on korjuun jälkeen saatu  punnituksen ta i m it­
tauksen k au tta  selville sekä m uut tiedo t aina silloin, 
kun ne ovat tu lleet tunnetuiksi. H uom autettakoon 
lisäksi siitä, e ttä  viljelm än ha ltijan  tulee vuoden va r­
rella ta rk a ta  viljelm änsä m aidon, voin ja  kananm unain 
tuo tan toa, jo itten  m äärät on m erk ittävä asianomaiseen 
paikkaan kaavakkeessa vuoden 1929 loputtua , jolloin 
myös toinen m erk in tä  kotielänten luvusta  ja tied o t 
m aatalouskoneista on tehtävä.
M aataloushallitus.
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O h j  e i t a
piiriasiamiehille.
Tiedustelun tarkoitus.
Yleisen m aataloustiedustelun tarkoituksena on hank­
kia täydellinen ja seikkaperäinen selvitys m aanom istus­
suhteista , viljelm äin luvusta  ja  suuruudesta, peltoalan 
käy töstä , uudisviljelyksistä, eri viljelyskasvien sato­
m ääristä, kotieläinten luvusta, lannanhoidosta, väki­
lannoitte iden  ja  m aanparannusaineiden käytöstä, m aa­
talouskoneiden luvusta  sekä m uista m aatalouden ny ­
ky istä  tilaa  valaisevista seikoista.
Tällaisia tieduste lu ja  on maassamme aikaisemmin 
to im eenpantu  vuosina 11)10 ja 1020. N y t to im ite ttava 
tieduste lu  eroaa edellisistä siinä, e ttä  se yleispiirtein 
seuraa ohjelmaa, jonka kansainväliset m aataloudelliset 
kokoukset ovat hyväksyneet noudate ttavaksi kaikissa 
sivistysm aissa kuluvana vuorina toim eenpantavissa 
m aataloustiedusteluissa. Täten saavutetaan  entistä  suu­
rem pi yhdenm ukaisuus eri m aiden tiedustelujen välillä 
ja  käy7 helpom m aksi v erra ta  niiden m aatalousoloja 
keskenään.
Itsenäistyneen valtakuntam m e pääelinkeinon kehi­
tykselle on erinom aisen tärkeä  asia saada täm än tap ai­
nen koko m aan k äsittäv ä  tu tk im us hyvin onnistum aan. 
N y t toim eenpantava tieduste lu  on sitäkin tärkeän.pi, 
kun jo tu lee 10 v u o tta  kuluneeksi siitä  kuin edellinen, 
koko m aan k äsittäv ä  tu tk im us m aataloudestam m e suo­
rite ttiin . Vuosittain k e rä tty  ja  julkaistu  tilasto  valaisee 
m aatalouttam m e vain  erinäisiltä tärkeim m iltä  puolilta 
eikä siinä voida, asian laadusta  johtuen, syventyä maa- 
talousilmiöiden yksityiskohtaiseen selvittelyyn. Vain 
yleinen, m aan kaikkiin viljelm iin kohdistuva tiedus­
te lu  voi johtaa täysin  ty y d y ttäv ään  tulokseen. Edelly­
tyksenä tällaisen tuloksen saavuttamiselle on huolelli­
suus ja tarkkuus täydellisten ja luotettavain ensitietojen 
hankinnassa. Eenvuoksi on jokaisen piiriasiamiehen  
kunnia-asia tehdä voitavansa tiedustelun kaikinpuoli­
seksi onnistumiseksi.
Tiedustelun laajuus.
Tiedustelu koskee kaikkia sellaisia viljelmiä:
1) joilla on vähintään 0.25 ha peltoa tai puu- ja kasvi­
tarhaa tai molempia yhteensä;
2) jotka eivät täytä edellistä ehtoa, mutta joilla on 
ainakin yksi aikuinen hevonen tai lehmä.
Jokaiselta yllämainitulta viljelmältä erikseen on täy­
tettävä kyselykaavake.
Tietojen kerääminen piiriasiamiesten kautta.
Kullakin kunnan tiednstelupiirillä, jonka ra ja t kun­
nallislau takunta  on tarkoin m äärännyt, on oma, vaki­
tuinen tietojen kerääjä  eli asiamies.
Kun tiedustelupiirin asiamies on saanut kunnallis­
lau takunnalta  henkikirjan ta i verotusluettelcn m ukaan 
tehdyn  luettelon kaikista luinen piirissään asuvien ruoka­
kuntien  pääm iehistä, num eroi hiin näm ä ja k irjo ittaa  
kaavakkeihin tiedustelupiirin  nimen ta i järjestysnum e­
ron (etusivun vasempaan yläkulm aan) ja viljelm än 
juoksevan num eron (oikeaan yläkulm aan). T u tk ittuaan  
tarko in  näiden ohjeiden sisällyksen alkaa asiamies kier­
tää  piiriään, jä ttäen  jokaisen kysymykseen tulevan 
viljelm än haltija lle  yhden kappaleen kaavaketta  ja 
tekee samalla luetteloon m erkinnän jokaisen ruoka­
kunnan kohdalle, jolle kaavake jä te tään . E rity isrn  
suositeltavaa olisi suorittaa  kaavakkeiden jakelu kun­
nallislautakunnan ta i asiamiehen itsensä kuuluttam issa 
kylä- ta i muissa kokouksissa, joissa samalla tarjou tuu  
tilaisuus asianomaisille se littää  tiedustelun tarkoitus 
sekä antaa painettu jen  ohjeiden johdolla tarpeelliset 
selitykset ja opastukset kaavakkeiden täyttäm iset n.
Milloin luettelo  ei p idä  y h tä  olevien olojen kanssa, jos 
esim. jonkin ruokakunnan pääm ies on kuollut ta i jos 
ruokakunta on m u u ttan u t toiselle paikkakunnalle ja 
toinen tu llu t sijalle, tehtäköön luetteloon asiar,mukai­
nen korjaus.
Jos luettelossa sama viljelm änhaltija esiintyy useam ­
massa kuin yhdessä paikassa ja siis m onen num eron 
kohdalla ja  hänen hallussaan olevia viljelyksiä viljellään 
yhdessä toisten kanssa, ovat kaikki näm ä num erot m er­
k ittä v ä t siihen yhteiseen kaavakkeeseen, johon tiedo t 
puheenalaisista viljelyksistä, yh tenä viljelm änä ollen 
m erkitään .
H eti ensi tam m ikuun alussa asiamies kerää piiristään 
kaikki kaavakkeet ja  ta rk astaa  tällöin, e ttä  ne ovat 
asianm ukaisesti täy te ty t s. o., e ttä  kaikkiin kysym yk­
siin on v as ta ttu  oikein, joko m yönteisesti tai. kieltei­
sessä tapauksessa, vetäm ällä viiva. Jos vastauksissa 
huom ataan aukkoja ta i  erehdyksiä ta i  pätevyyteensä 
nähden epäiltäviä tie to ja , hankittakoon niihin täyden­
nystä  ta i  korjausta, m ieluimmin viljelm änhaltijalta 
itse ltään  ta i  joltakin m uulta viljelmän asujam elta tai 
asian tun tija lta  ta i kunnallislautakunnalta. K un tiedus­
te lu p iirin  kaikki kaavakkeet on koottu  ja saa te ttu  lo­
pulliseen kuntoon, on k e rä tty  aines ynnä ruokakunta- 
luettelo sekä lasku suoritetusta  työstä  to im ite ttava  kun­
nallislautakunnalle, joka läh e ttää  kaavakkeet edelleen 







Exécution du Recensement agricole.
A yan t décidé à sa 7me Assemblée Générale au  mois de m ai 1924 de procéder à 
une date  e t sur u n  p lan  uniform e a u n  recensem ent agricole en  1930— 31 dans tous les 
E ta ts  adhérents, l ’In s ti tu t  In te rn a tio n al d ’A griculture s’adressa en autom ne 1924 aux 
gouvernem ents respectifs pour savoir s’ils seraient disposés à efféctuer en com m un le 
recensem ent en  question. Au prin tem ps 1926, 55 é ta ts  avaien t répondu: 37 é ta ts  avaien t 
donné leur adhésion sans aucune réserve, 14 ava ien t consenti avec certaines réserves e t 
3 avaien t fa it des objections en ce qui concerne la  date  proposée; un  pays seulem ent 
av a it répondu q n ’il lui é ta it  impossible de donner une suite favorable au voeu de l ’In s ti­
tu t .  L a F inlande fa isa it partie  du second groupe; p a r le ttre  du 12 janv ier 1925 son gou­
vernem ent av a it fa it savoir que, to u t en  gard an t in tacte  l ’in tégrité  du p ro jet de recen­
sem ent, il se réservait le dro it d ’in troduire dans le cadre du p ro jet com m un certaines 
questions don t la  solution é ta it pour le pays d ’un in térê t exceptionnel. É ta n t donné que 
le p ro je t de l ’In s titu t n ’av a it pas encore son caractère définitif, le gouvernem ent estim ait 
en  outre nécessaire de renvoyer la réponse définitive a une da te  postérieure à celle où 
le p lan  détaillé du recensem ent aurait été arrê té  p ar l ’In s ti tu t  e t envoyé au  gouvernem ent 
finlandais.
L a question ay an t été discutée par le B ureau de S ta tistique Général de l ’In s titu t, 
p a r la Commission du Conseil scientifique e t p a r le Comité Perm anen t, l ’In s ti tu t  p u t 
présenter, au  mois de février 1926, aux gouvernem ents des différents pays des p ro jets 
détaillés de form ulaires-types ainsi que les docum ents s’y  rap p o rtan t. U ne commission 
de statisticiens des divers pays se réun it à Rom e le 12— 15 avril 1926 pour d iscuter ce 
p rojet, e t  le form ulaire-type, modifié sous certains rapports e t accepté p a r la  commission, 
fu t  définitivem ent approuvé p a r l ’In s ti tu t  à sa 8me assemblée générale le 19—26 du 
même mois. Conform ém ent au p ro jet de la  commission des statisticiens, une des m odifi­
cations p o rta it que le recensem ent se fe ra it dans l ’hém isphère N ord p en d an t l ’année 1929, 
du  1 janvier au  31 décem bre ,et dans l ’hém isphère Sud pendan t l ’année agricole du  1er 
ju ille t 1929 au 30 ju in  1930. Le p lan  approuvé ainsi que le form ulaire-type e t au tres 
docum ents furen t com m uniqués p a r l ’In s ti tu t  aux différents gouvernem ents p ar le ttre  
du 18 juin 1926; d ’après ce p lan  les é ta ts  devaien t eux-mêmes faire rédiger leurs question­
naires pour le recensem ent. Vu l ’étendu e t la  difficulté de la question, l ’In s titu t dem an­
d a it en  outre que les gouvernem ents nom m ent des commissions spéciales d ’experts pour 
exécuter les trav au x  préparatoires e t rédiger les questionnaires.
P a r le ttre  du 7 ju ille t 1926 le M inistère de l ’A griculture de F in lande avait, pour 
avoir son avis, soumis la circulaire de l ’In s titu t à la D irection de l ’Agriculture qui, p ar 
le ttre  du 9 février 1927, dem andait l ’au torisation de nom m er une commission d ’experts 
pour exam iner la  question. P a r le ttre  du 16 du même mois le M inistère de l ’A griculture 
donnait son approbation  et la D irection de l’A griculture nom m a une commission 
d ’experts de 5 personnes qui, ay an t accompli sa tâche, envoya à la D irection de
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l ’A griculture, p ar le ttre  du  22 décem bre 1927, son p ro jet concernant le mode d ’exécu­
tion  du  recensem ent ainsi que son pro jet de questionnaires avec notes explicatives.
D eux principes ava ien t guidé la  commission des experts dans leur trava il. D ’une 
p a r t il fa lla it veiller à ce que le p ro je t de questionnaire ressem ble au tan t que possible 
au  ty p e  de form ulaire de l ’In s ti tu t  d ’A griculture. D ’au tre  p a r t la commission é ta it d ’avis 
q u ’il fa lla it a u ta n t que possible conserver la  possibilité de com paraison avec les recense­
m ents généraux auxquels on av a it procédé en  1910 e t 1920. U n recensem ent général 
effectué dans to u t le pays p rouva que seulem ent un  nom bre lim ité de questions pouvait 
ê tre  pris en considération e t la  commission se v it obligée à ne choisir que les parties les 
plus im portan tes du form ulaire-type in terna tional. Ainsi des questions im portan tes 
comme celle concernant le nom bre e t les salaires des ouvriers fu ren t éliminées; pour la 
m êm e raison plusieurs au tres questions du form ulaire-type fu ren t éliminées.
P a r le ttre  du 20 janv ier 1928 la  D irection de l ’A griculture envoya au 
M inistère de l ’A griculture le p ro je t de la  commission des experts accom pagné de son 
p ropre p ro je t to u t en  dem andan t que le recensem ent en question soit effectué en 1929 
— 30 de la  m anière proposée p a r la commission des experts: on approuverait avec de 
p e tits  changem ents le questionnaire proposé par la commission et on laisserait à la D i­
rection  de l ’A griculture le soin de prendre les mesures préparatoires.
Le M inistère de l ’A griculture ay an t aussi en tendu  l ’avis du B ureau central de 
s ta tistique, avis qui fu t com m uniqué p a r le ttre  du 25 février 1928 à la D irection de l ’A gri­
cu lture e t celle-ci p ar le ttre  du 2 m ars en a donné son rapport au M inistère, le G ouver­
nem ent décida, sur la  proposition du M inistère de l ’A griculture, le 31 m ars de l ’année 
dernière, que le recensem ent sta tistique proposé se fera en  F inlande en  1929— 30 d ’après 
le p ro je t fa it par la commission des experts choisie p a r la  D irection de l ’A griculture. 
Le G ouvernem ent décida égalem ent q u ’on se serv irait du form ulaire proposé pour le 
recensem ent et laissa à  la  D irection de l ’A griculture le soin de prendre les mesures 
nécessaires. P a r une le ttre  de même da te  le M inistère de l’A griculture com m uniqua 
au  M inistère des affaires étrangères la  d ite décision e t envoya le form ulaire approuvé 
pour le recensem ent e t le M inistère des affaires étrangères envoya p a r le ttre  du 11 avril 
su ivan t le form ulaire à la légation de Rom e pour être  com m uniqué à l ’In s ti tu t  In te r ­
n ational de l ’Agriculture.
De même que pour les recensem ents agricoles généraux précédents qui eurent 
lieu en F in lande en  1910 e t 1920 celui-ci s’effectua avec l ’assistance des conseils 
m unicipaux, qui fu ren t ainsi les vrais organes exécutifs du recensement! Les conseils 
m unicipaux avaien t à leur disposition comme base du recensem ent e t les listes person­
nelles e t les rôles des contribuables qui garan tissaien t qu ’on ob tiendra it les renseig­
nem ents nécessaires aussi com plets q u ’il le fallait.
Lorsque les questionnaires avec les indications nécessaires fu ren t im primés, on 
envoya au prin tem ps e t en été 1929 des circulaires aux communes rurales e t urbaines 
en  les in v ita n t à prendre  les mesures nécessaires pour le recensem ent. L a circulaire 
adressée aux communes rurales contenait un  exposé du bu t du recensem ent e t de son 
caractère in terna tional avec inv ita tion  de diviser le territo ire  de la com m une en districts 
de recensem ent d ’étendue appropriée e t exactem ent limités. Chaque d istric t devrait 
engager, comme rep résen tan t du d istric t pour les renseignem ents, une personne 
connaissant bien la localité, e t to u t spécialem ent son agriculture. Les conseils m unici­
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p aux  devraien t se procurer, pour tous les d istricts de recensem ent, un  ex tra it  des listes 
personnelles ou du rôle des contribuables, com prenant tous les ménages domiciliés dans 
le d istric t avec indication des noms de famille e t prénom s des chefs du m énage e t les 
noms de tous les exploitations agricoles du d istrict. C’é ta it à l ’aide de cet ex tra it que 
le rep résen tan t du d istric t de recensem ent d istribuait les questionnaires e t rassem blait 
les renseignem ents dans le d istrict. I l devait en outre se conform er aux  indications 
spéciales im prim ées celle-ci ainsi que les notes explicatives comprises dans les questi­
onnaires contenaien t les instructions nécessaires pour rassem bler les renseignem ents et 
rem plir les questionnaires. P en d an t l ’été e t dans le courant de l ’autom ne des questi­
onnaires fu ren t envoyés aux autorités m unicipales: celles-ci devaient envoyé les ren ­
seignem ents acquis à la  D irection de l ’A griculture dans le courant du mois de janv ier 
1930. Les renseignem ents furent, en partie , envoyés un  peu ta rd , ce qui n ’em pêcha pas 
un  prem ier exam en des renseignem ents, qui eu t lieu au  mois de février suivant.
Lme somme sur les fonds publics fu t allouée à la  personne rassem blant les re n ­
seignem ents; on calculait la somme selon le nom bre de questionnaires remplis, e t elle 
v aria it du 5 à 10 m arcs p a r questionnaire, su ivant le nom bre d ’h ab itan ts  de la commune.
Le caractère e t l ’étendue du recensem ent ainsi que les renseignem ents dem andés 
à ce su jet ressorten t des form ulaires ci-joints (voir pages 29-—30).
Les renseignem ents é ta ien t en général e t pour la p lu p art des com m unes com ­
plets e t utilisables. Le fa it que les renseignem ents obtenus éta ien t beaucoup meilleurs 
que ceux obtenus aux recensem ents précédents s’explique p a r la législation actuelle­
m ent en vigueur q u an t aux im pôts sur les propriétés agricoles. I l n ’y a que re la tivem ent 
peu de com m unes ay an t fourni des renseignem ents non satisfaisants; pour com pléter les 
renseignem ents on s ’est en partie  servi des listes com m unales des contribuables, en 
partie  d ’in terpolation.
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District d’enquête Numéro d'ordre de l’exploitation:
Utilisation des champs en été 1929. Animaux domestiques au 1 sept. 1929 et au 1 janv. 1930. Machines agricoles au 1 janvier 1930.
Traduction des rubriques des tableaux.
Tabl. N:o 1. Machines agricoles des exploitations 1 janvier 1930:
d é p a r t e m e n t s ,  a r r o n d i s s e m e n t s  e t  c o m m u n e s .
Lääni, kihlakunta ja  kun ta  1 Départem ents, arrondissem ents e t communes.
Lan, harad  och kommun J r  
Höyrykoneita 1 Machines à vapeur.
Ångmaskiner J  v
} K“ te -
Hevosvoimia 1 Total des cy>
H astkrafter J
Polttom oottoreita  \  M , conlbustible.
Förbränningsm otorer I
Sähköm oottoreita 1 Moteurs électriques.
E lektriska m otorer J  1
T raktoreita  t  T racteurs.
T raktorer J  
Puim akoneita J B attellses.
Tröskverk J
M yllyjä j  Moulins.
K varnar J
Apilanhan kaajia 1 G rattoirs trM!e.
K lovernotare J 
R ivikylvökoneita ! g irg - b
Radsaningsm askm er J  c
Perunannostokoneita . 1 Charmes à pommes de terre.
Potatisupptagm ngsm asluner J l
Elonleikkuukoneita \  Faucheuses y b lé.
Skördem askiner f
N iittokoneita  t  Faucbeuses herbe.
S latterm askm er J 
1 hevosen \  . un  cbevab 
for 1 h as t J
Lhr s „ } “2
Hevosharavia 1 jm teaux  à cheval.
H asträisor f 
H einänpöyhijöitä  1 Faneuses.
H ovandare )
H evosharoja (juuiik. vilj. varten) \  j j erses cheval (pour tubercules).
H ästhackor (for ro tfr. odlmg) J
V äkilannoitteiden hajoituskoneita  \  Répartisseuses d’engrais.
K onstgödselspndare J
Oja-auroja 1 Qbarrues pour fossés.
Dikesplogar J 1
Separaattoreita  j  Ecr6meuses.
Separatorer J
Turvepehkunrepijöitä |  Machines à briser la tourbe.
T orvstronvare J
H alkosirkkeleitä \  Scieries mécaniques.
\  edcirkelsagar J
Halkaisusirkkeli- ja  raam isahoja \  s cjeg circulaires ou à cadre.
Klvvcirkel- och ram sagar J
Pum ppuja (konevoimaisia) j  p moteur.
Pum par (m askindrivna) J 1
Tabl. N:o 2. Machines agricoles des exploitations différents 1 janvier 1930:
a) d é p a r t e m e n t s .
b) s o c i é t é s  d’a g r i c u l t u r e .
Les rubriques comme dans Tabl. N:o 1.
Tabl. N:o 3. Machines agricoles de différentes espèces et marques 1 -janvier 1930: départements.
mS " . ä ,  } “ “  «
8 3 % }
sK.X “ l } ™ “ - 
ï .hS f  } ™ .i.
S 1"'*
Les différentes espèces do machines voir Tabl. N:o 1.
Tabl. N:o 4. D rainage des champs et emploi des moyens d’amélioration foncière et de tourbe dans
les exploitations agricoles:
a) d é p a r t e m e n t s ,  a r r o n d i s s e m e n t s  e t  c o m m u n e s .
b) s o c i é t é s  d’a g r i c u l t u r e .
S h f f  Â o m i ta }  DéPartements’ arrondissements et communes.
* } < * - *  drainés des exp.oitations, hectares.
Ï Ï P t e £ £ r  }  A veC  <1CS COnduitS ° n  tU ile - 
Ä a v t ä d e n  }  Avec des planches.
Modusten } Avec <ies Pierres-
Muulla tavoin \  ^  d’autres matières, 
r a  annat satt J
}«»>■
ViljelimK H vteM , 1 E , ,
Via brukningsdelarna anvants J J
todförbättrin^smedel }  ^ es m°y°ns d’amélioration foncière:
i ® ” '»” »-
A s X f o X k g ^  } Cendres‘ tonnes.
I r i i r i i r ” ”* }  Argile, 1000 charges.
“ S ,  \m S T “  } r - S ' .  1 ™  ehavges.
H kï è Â knorm“  }
SSSÄiTÄ*}F"'' um 
E g « * k5 } T“ ' t o — “ t e -
b) s o c i é t é s  d’a g r i c u l t u r e .
Tabl. N:o 5. Drainage des champs et emploi des moyens d’amélioration foncière et de tourbe dans les différentes ex­
ploitations agricoles: départements.
Läänit ja suuruusrvhmät (pelto-ha) |  Départements et groupes des exploitations agricoles de grandeur différente 
Län och storleksgrïipper (åker-ha) f  (hect. de champs).
Du reste Tabl. N:o 4.
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Tabl. N:o 6. Emploi des engrais dans les exploitations agricoles:
a) d é p a r t e m e n t s ,  a r r o n d i s s e m e n t s  e t  c o m m u n e s .wœrjÂif*} »*»«-«■. —«—» « — •
S n S ° 3a } Poudro d ’0S-S ar î •»«**-«
} S..p«„ho,
assr*} «**•
K .lkK typp.ï 1 rh „
Kalkkvave J
Am m onium sulfaattia 1 » • „ 1f ,,
Ammoniumsulfat )  A ™ 0" 1™™ ^ t a t e .
Kalisuolaa 1 r, i y j. „„
K alisalt j  S d s de P°taSSe-
b) s o c i é t  é s d ’ a g r i c u l t u r e .
Tabl. N:o 7. Em ploi des engrais dans les différentes exploitations agricoles.
Les rubriques comme dans Tabl. N:o 6.
Tabl. N:o 8. Verger et jardin-potager en 1929:
a) d é p a r t e m e n t s  e t  a r r o n d i s s e m e n t s .arurar* I «*•*-* « —
S S u , 1'1' } f»™»™-
fS S r  } “ *'■
» s s a r *  }»-*»— «*•
K Ä S Ä  ^  « " » »
I 2 ï “  } ™ * > '
Niistä hedelm ää kantavia 1 D ont ductifg- 
D ara \ jniK tuårande J
Viini- ja  karvialsm arjapensaita, kpl 1 Groseides rouges e t à maquereau.
\ m -  och krusbärsbuskar, st J D
?OT^™ bshlltdalh a a^a, ^  }  Superficie pour les fraises de jardin, ha.
b) s o c i é t  é s d’a g r  i c u  1 1 u  r e.
Tabl. N:o 9. Exploitations agricoles groupées d’après la superficie totale des terres 1929: départements, arrondissements
et communes.
Lääni, kihlakunta ja  kunta  I Départem ents, arrondissem ents et communes.
Län, harad  och kommun J 1
Viljelmät peltoaloilleen, joiden koko tilusala oli. • \  Exploitations dont superficie totale  é ta it
Brukningsdelar jäm te akerareal, vilkas to ta la  agovidd var J
Äde, ^ Î ! \  l  Moins de 2 ha.Under 2 ba. /




Ilmoittamaton 1 »T . ,.
Ouppgiyen j  Non lmh(lue-
A]ital™)rukningsdelar }  Nomblc dcS ‘'^ c ita t io n s  agricoles.
m S S i ä S S u m  } T”“  "fs"'»1"-
S r a S S f t î *  }  * •
Tabl. N:o 10. Exploitations agricoles groupées d’après le nombre des chevaux et des vaches 1 septembre 1929:
a) d é p a r t e m e n t s  e t  a r r o n d i s s e m e n t s .
Lääni ia  kihlakunta 1 t t-  x ± x j- x 
L än och härad  ? Departem ents e t arrondissem ents.
Viljelmiä, joilla oli hevosia: 1 ^  , .. ,. . , , , , , ,
B rukningsdelar, vilkas h ästan ta l var: )  E xploitations agncoles, dont nombre de chevaux était:
Y hteensä hevosia 1
Summa h ästar j  Total des cllevaux'
Viljelmiä, joilla oli lehm iä 1 t, i -x x- • i j  x u i x -x -x
Brukningsdelar, vilkas koan tal var /  Exploitations agncoles, dont nombre de vaches é ta it:
K K ? -  } d“
A u ia le tixùk iiingsdelar }  « “ <”  de» agrkxlo..
b) s o c i é t é s  d’a g r i c u l t u r e .
Tabl. N:o 11. Production d’oeufs dans les exploitations agricoles différentes 1929: 
a) d é p a r t e m e n t s  e t  a r r o n d i s s e m e n t s .
Lännoch härad '''111 ta  } et arrondissements
M unaintuotanto, 1 0 0 0  kpl., viljelmillä, joiden peltoala oli ha  )  Production d’oeufs dans les ex-
Äggproduktionen, 1000 st., vid brukningsdelar, vilkas åkerareal var ha | avu ien t^in , a^ nC° °S’ ( champs
Yhteensä munia, 1000 kpl. 1 f -,
Summa ägg, 1 000 st. P } lotal dps op,lls’ 1 000 I'1C('PS’ 
bj s o c i é t é s  d ’a g r  i c u 11 u r e.
TAULUL1ITTEITÄ — TABELLBILAGOR.
Taulu N:o 1. Viljelmien maatalouskoneet 1 p:n tammikuuta 1930: läänit, kihlakunnat ja kunnat.
Tabell N:o 1. Brukningsdelarnas lantbruksmaskin e den 1 januari 1930: län, härad och kommuner.
Lääni, k ih lakunta ja  k un ta  
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l  Raaseporin kihlakunta —  Raseborgs härad 173 1 5 4 2 417 3 061 183 1 9 5 2 S3 1201 1 2 4 2 192
23
25 792 103 215 322 1 0 8 5 1 2 2 4 13 207 54 145 1 3 1 1 73 90 86 120 1
2 Bromarvi —  Bromarv ..................................... 11 132 39 325 — — 10 270 97 .1 49 14 15 51 62 83 3 21 10 4 188 11 12 14 15 2
3 Tenhola —  Ten ala ............................................ 41 354 68 473 9 47 6 134 184 13 2 116 15 35 70 136 210 2 21 6 2 209 8 6 12 17 3
4 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk ................ — — 18 139 6 68 2 44 56 12 1 24 7 5 25 40 39 14 2 3 89 3 6 2 5 4
5 Pohja —  P o j o ..................................................... 9 102 27 216 40 386 6 135 121 17 7 78 9 26 21 116 140 3 30 12 6 143 8 17 9 12 5
6j Karja —  Karis ................................................... 17 138 51 412 58 661 5 109 211 24 5 146 10 22 28 197 207 2 24 4 25 137 9 12 8 30 6
1 Snappertuna ........................................................ 19 82 38 226 7 52 3 66 120 15 __ 84 19 34 22 118 114 1 35 4 20 139 4 4 4 3 7
8 Inkoo —  I n g å ..................................................... 29 271 72 545 22 290 11 242 221 42 5 131 11 39 77 193 203 2 30 11 32 182 18 12 11 12 8
9 Degerbyv —  Degerby ..................................... 9 77 59 419 1 3 6 97 80 27 2 65 6 28 8 91 93 __ 11 2 27 36 1 3 1 9 9
10 Karjalohja —  Karislojo ................................ 28 311 24 164 27 312 4 104 100 16 62 4 9 10 83 84 __ 12 3 22 112 10 10 17 13 îo
i l  Sam m atti ............................................................
\
10 75 21 142 13 133 — — 52 3 2 37 8 2 10 49 51 — 9 4 76 1 8 8 V 1; !
12; Lohjan k ihlakun ta— Lojo h ä ra d ................ 134 1 7 7 6 461 3 725 727 7 1 0 3 123 2  833 1 6 6 6 295 72 1 2 1 5 274 282 201 1 7 6 6 1 7 4 0 32 480 104 269 2 207 173 248 185 242  12
13 Num m i ................................................................. 16 126 20 163 107 935 5 128 140 18 3 120 23 11 3 159 150 2 52 6 22 303 21 32 29 30 13
13 183 26 187 90 1 134 — — 141 21 6 108 23 6 9 144 135 __ 25 4 ' 34 350 11 19 24 9 14
15 Pyhäjärvi ............................................................ 11 107 16 97 66 670 1 20 116 16 4 74 16 7 5 139 107 1 16 2 21 239 21 12 9 8 15
16 Vihti —  Vichtis ................................................. 29 365 99 674 169 1 758 16 374 341 66 18 235 51 51 30 371 343 2 126 17 62 505 45 51 39 58 16
17 Lohja — L o j o ................ ■................................... 24 264 69 513 97 932 23 485 203 46 10 151 26 23 25 223 215 1 69 11 35 279 13 35 34 44 17
j 18 Siuntio —  Sjundeå .......................................... 23 288 74 567 46 475 31 745 275 40 12 182 25 55 38 277 289 9 52 13 51 205 13 17 13 13 18
j 19 Kirkkonummi —  K yrkslätt ......................... 9 178 122 1 1 8 0 75 581 29 674 316 61 12 226 61 86 55 303 333 11 84 32 22 268 40 52 20 55 19
20 Espoo —  Esbo ...................................................
21 Grankullan kauppala— Grankulla köping
6 225 31 315 76 608 18 407 108 27 7 109 49 43 35 139 157 6 56 19 22 55 9 29 17 25 2021
22 Lohjan kauppala —  Lojo köping .............. 3 40 4 29 1 10 — - 10 — 10 — — 1 11 11 — — — — 3 — 1 — — 22
23 H elsingin kihlakunta  —  Helsinge härad . . 176 1 7 2 1 836 5 691 1 0 2 8 8  390 184 4 1 3 9 2 1 3 5 348 54 2 1 3 9 493 468 585 3 007 3 226 24 710 183 654 2 5 0 9 247 455 I l l 368 23
\ 24 Helsingin m lk .— Helsinge .......................... 16 166 95 715 96 657 45 1 0 1 3 204 51 2 265 155 105 47 343 379 5 106 44 66 83 30 71 19 69 24
25 Huopalahti —  Hoplaks ................................. — — — — 3 24 1 23 1 1 2 1 2 1 2 __ 2 1 1 1 1 1 — 1 25
26 Oulunkylä —  Äggelby ...................................
27 Kulosaari —  Brändö .......................................
1 8 z z z — 1 — — 2 1 — 1 3 — 1 — 1 — — — — 1 2627
2 8 Nurmijärvi .......................................................... 24 164 177 946 209 1 744 3 67 431 7 4 247 74 6 183 345 426 __ 232 1 76 612 3 16 1 40 28
29 H yvinkää —  H yvinge ................................... 30 313 36 271 55 545 14 396 119 26 5 82 33 26 21 155 148 . __ 53 12 34 204 14 19 8 26 26
30 Tuusula —  Tusby ............................................ 18 157 73 559 109 968 15 230 201 40 3 207 69 54 51 280 299 2 73 17 65 298 21 62 15 46 30
3 1 Sipoo —  Sibbo ................................................... 5 67 95 637 119 594 20 442 253 43 10 259 62 58 65 359 428 1 58 22 63 121 8 58 3 37 31
32 Pornainen —  Borgnäs ................................... 1 32 32 203 57 482 5 103 84 4 3 114 2 20 7 136 137 2 15 3 43 72 10 21 2 10 32
33 M äntsälä ............................................................... 37 455 96 795 79 730 24 504 220 42 8 289 22 44 43 470 459 2 46 17 99 504 36 54 17 33 3334 Pukkila ................................................................. 7 61 33 268 8 61 9 44 48 6 1 101 11 20 155 151 3 __ 31 116 1 -19 1 9 3435 • Askola ................................................................... 7 84 27 149 59 672 12 264 88 28 4 148 13 23 24 196 188 1 18 8 48 162 15 28 8 21 3536; Porvoon m lk .— Borgå lk ..............................
3 7 Haagan kauppala —  H aga k ö p in g ............
28 196 161 1 075 205 1 640 36 898 437 86 10 387 38 109 110 507 547 8 88 53 115 293 106 88 34 58 36
37
38 H yvinkään kauppala —  H yvinge köping. 2 18 2 10 11 109 3 75 13 6 2 12 10 5 2 20 21 __ 8 3 2 14 1 7 3 9 3839: Keravan kauppala —  Kervo köping . . . . 9 63 18 164 4 80 35 9 2 25 13 5 10 39 38 3 7 2 10 29 1 11 — 8 39
4o i Pernajan  Irihlakunta— Perna härad . . . . 96 1 1 7 4 492 4 025 1 0 7 7 8 400 90 2 1 3 9 2 0 4 6 528 42 1 8 4 1 149 500 938 2 390 2 482 13 246 95 743 2 6 7 2 286 600 137 405 4041 j Pernaja —  Perna .............................................. 3 31 62 536 79 497 14 326 157 50 8 156 16 47 87 244 285 4 29 18 61 162 13 69 15 31 4142; Liljendaali —  Liljendal ................................ 1 11 29 234 60 220 1 24 67 17 1 90 5 31 30 103 111 15 2 40 19 8 29 8 19 4243 Myrskylä — Mörskom ............................... 13 157 22 161 28 284 8 143 67 19 2 101 8 24 30 128 130 1 11 10 36 83 10 21 6 15 4344; Orimattila ...................................................... 23 288 77 635 309 2 326 14 392 379 115 4 380 41 35 24 524 472 67 13 119 499 82 149 25 133 44;45 ! Iitti — Itis .................................................... 18 198 78 581 204 1 569 16 381 448 80 8 268 29 96 158 404 416 1 41 15 127 556 91 100 29 56 45;46: Kuusankoski ................................................
4 7 Jaala ............................................................... 9
— 1 5 40 300 — — 55 3 __ 16 3 7 55 26 43 __ 3 2 20 48 2 24 2 12 46 ;90 52 540 7 74 2 44 195 21 1 41 5 8 106 70 95 3 6 1 28 298 16 28 7 12 4T
1 \
Bromarvi —  Bromarv ...................................... (














; .... .... ... .
.... ... ... .... ... .....
! ..... ... ... ..... .... ...
... ..... ..... ... ...
.... ... .... .... .... .... ....
2 8
Taulu N:o 1. ( jatk . )  — Tabell N:o 1. (forts.)
!
Lääni, kihlakunta ja kunta 





















































































































































Lapinjärvi —  Lappträsk ..............................
E lim äki —  Elim ä ............................................
Anjala ...................................................................












































































































































Kaupungit —  IStäder ........................................
Helsinki —  Helsingfors ...................................
Loviisa — Lovisa ............................................
Porvoo —  Borgå ...............................................
Tammisaari —  Ekenäs ...................................
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là Koko lääni —  H ela läDet 581 6 228 2 217 16 582 3 026 25 941 450 10 312 7101 136 5 194 6 021 102 3 1 471 2102 8 297 8 7413 82 1648 436 1813 8 711 780 1401 5 1 9 1 1 4 6  13

































Åbo och Björneborgs län.
Vehmaan kihlaleunta —  Vehmo härad . . .
V e lk u a ...................................................................
Taivassalo —  Tövsala .....................................
K ustavi —  Gustavs ..........................................
Lokalahti —  Lokalaks ...................................
Vehmaa —  Vehmo ..........................................
Uusikirkko —  Nykyrko .................................
Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk. . .
P y h ä r a n ta ............................................................
P y h ä m a a ...............................................................
Laitila —  Letala ..............................................
Kodisjoki ............................................................
Mynämäen kihlakunta —  Virmo härad . .
Karjala .................................................................
M ynämäki —  \  irmo .......................................
Mietoinen —  Mietois ........................................
Lemu —  Lemo ...................................................
Merimasku ..........................................................
R ym ätty lä  —  Rim ito .....................................
H outskari —  H o u ts k ä r ...................................
Korppoo —  Korpo ..........................................
Nauvo —  Nagu .................................................
Iniö ........................................................................
Piikkiön kihlakunta  —  Pikis h ä r a d .........
Parainen —  Pargas ..........................................
Kakskerta ............................................................
Kaarina —  S:t Karins ...................................
Piikkiö —  Pikis .................................................
Kuusisto —  Kustö ..........................................
Paimio —  Pemar ..............................................

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulu N:o 1. ( ja tk .)  —Tabell N:o 1. ( forts. )
Lääni, kihlakunta ja  kunta 



















































































































































1 H alikon kih lakunta  —  H alikko  härad . . . 412 3 209 490 3 569 710 5  986 149 3 468 1 9 7 6 380 72 1 5 3 6 149 398 221 1 8 8 7 1 8 1 5 8 523 113 478 1 9 4 0 136 213 206 201 1
2 Kemiö —  Kim ito .............................................. fifi 612 122 1 034 8 54 22 480 332 76 6 210 29 48 23 249 272 — 55 14 51 187 5 25 21 10 2
3 Dragsfjärdi —  Dragsfjärd ........................... 18 204 25 188 — — 6 92 80 9 2 52 10 22 2 54 64 2 19 2 8 64 — 7 1 2 3
i Vestanfjärdi —  V e s ta n fjä id ......................... 14 122 48 382 — — — — 84 17 1 41 4 9 y 61 62 1 10 2 17 99 — 9 8 1 4







Särkisalo —  F in b y ...........................................
Perniö —  Bjem å ..............................................
Suomusjärvi .......................................................
Kiikala ......................................... ......................




























































































































































12 Kuusjoki .............................................................. 32 242 11 83 33 278 2 44 100 23 — 121 3 35 4 154 141 — 22 2 41 89 5 16 14 6(12
13 Muurla ................................................................ 20 170 9 59 34 272 8 186 69 17 3 59 5 17 2 75 62 — 28 5 14 65 3 7 8 13 13
14 Uskela .................................................................. 17 105 18 121 66 539 14 294 120 18 6 96 9 30 15 109 111 — 73 12 31 116 3 17 10 19 14
1 n Angelniemi ......................................................... 9 104 12 128 23 169 6 128 50 22 4 43 12 15 3 49 46 — 19 6 16 53 2 2 10 9 15
16 1 Halikko ................................................................ 50 344 58 367 139 1 091 17 393 286 49 8 235 20 63 28 279 263 1 81 19 80 245 16 27 31 3 4 1 6
17 Salon kauppala —  Salo köping ................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 17
18 M a sku n  kihlakunta  —  M a sk u  härad . . . . 189 1 8 0 2 406 3 292 532 5  221 137 3 087 1 2 1 5 ' 271 28 1 5 9 3 285 608 116 2 221 19 4 7 14 332 115 659 2 505 84 200 192 149:18
10 Marttila —  S:t Mårtens ................................ 13 112 27 219 46 449 9 209 89: 6 i 130 16 4b 6 193 146 1 6 5 41 229 2 16 11 6 19
20 Karinainen —  Karinais ................................ fi 48 22 166 24 223 6 139 44 6 3 71 6 14 6 105 87 — 9 2 31 114 4 6 2 10,20
21 Koski ..................................................................... 19 121 33 240 74 625 5 105 140 6 3 170 27 61 13 245 202 3 26 14 80 207 14 12 8 16:21
22 Tarvasjoki ......................................................... 1 9 22 169 50 458 5 88 77 2b 4 99 16 b5 8 139 125 4 19 8 46 179 — 14 10 13 22
23 Aura .................................................................... 5 36 7 46 39 390 9 ■ 200 46 10 1 76 15 42 7 94 88 1 21 8 40 104 4 6 3 9,23
24 Lieto —  Lundo ................................................ 16 152 56 437 86 912 16 318 143 ' 44 5 200 42 91 8 245 231 1 40 10 80 328 U 23 23 14 24
25 Maaria —  S:t Mariae ..................................... 7 62 19 162 46 412 17 399 77 38 2 89 31 36 7 112 108 — 55 10 40 105 — 21 11 15 25
26 Paattinen —  Patis ........................................... (1 41 7 47 3 31 6 136 18 5 1 52 12 17 7 64 70 — 6 2 19 58 1 1 4 F  26
27 Raisio —  Reso .................................................. 4 34 24 206 24 ■ 294 5 116 74 11 2 65 10 18 7 78 71 — 17 2 24 72 11 10 10 8 27
28 Naantalin mlk. —  Nådendals lk .................. 6 54 17 147 14 76 7 141 35 15 — 34 8 14 4 39 33 2 15 4 14 41 — 4 8 7 28
20 Rusko .................................................................. 3 26 12 103 12 132 3 69 27 7 2 38 8 20 5 48 45 — 10 9 12 16 2 8 8 4 2 9







V a h to .....................................................................
Nousiainen —  Nousis .....................................
Pöytyä —  Pöytis ..............................................
Oripää ..................................................................




























































































































































37 Honkilahti —  Ilonkilaks .............................. 12 94 8 60 9 100 2 \ 60 27 10 — •24 4 7 10 60 41 — 3 — 4 129 4 7 1 4(37
38 Hinner joki ......................................................... 11 63 12 96 7 72 3 I 64 30 9 — 34 6 10 9 62 45 — 15 1 9 129 2 10 4 5'38
3 9 Eura .................................................................... 7 58 7 71 60 512 9 ! 195 42 9 2 68 13 33 9 124 89 2 34 7 27 171 4 22 6 34,39
40 Kiukainen —  Kiukais ..................................... 14 98 9 74 104 781 u  ! 260 78 13 2 84 33 54 1 209 163 1 60 10 36 150 2 38 9 60(40
41 L a p p i ..................................................................... 26 187 8 66 25 273 2 ! 25 58 14 — 40 6 12 10 125 90 — 11 3 16 322 4 18 11 14 41
42 Rauman mlk. —  Raumo lk ........................... 3 23 9 96 47 348 _ — 39 20 2 42 7 4 22 131 105 — 22 2 9 356 5 16 12 ! 2 8 !42
43 Eurajoki —  Euraåminne .............................. 24 183 14 83 27 193 2 46 45 13 1 82 20 16 9 215 156 — 31 7 30 317 5 15 13; 38(43
44 Luvia ..................................................................... 9 72 7 54 14 148 3 75 27 b — 44 12 7 6 96 61 2 21 9 13 141 — 12 9 8(44
45 Porin mlk. —  Biöm ebores lk ........................ 9 32 31 236 44 715 4 93 52 13 1 57 29 21 20 225 153 1 41 7 17 225 — 26 16 31 45
46 Ulvila —  Ulvsbv .............................................. 9 78 11 95 67 849 6 128 50 11 4 62 41 3b 14 175 150 8 38 9 33 141 2 35 15 33(46
47 Nakkila ................................................................ 11 96 7 54 104 1 069 7 172 65 14 1 64 31 57 U 207 144 1 35 14 25 213 9 41 10 51 47
:48 Kullaa .................................................................. 9 72 8 77 11 69 2 52 32 7 2 21 8 3 27 53 39 - - 9 2 5 183 4 12 9 9 48
149 Noormarkku —  Norrmark ........................... 2 20 14 107 16 286 3 I 77 34 8 1 19 5 3 51 74 39 1 7 6 5 204 3 7 7 15(49
50 Pomarkku —  P å m a r k ..................................... 10 101 22 165 4 49 1 I 24 40 3 — 24 13 1 79 68 30 — 7 1 190 2 9 4 12(50
51 Ahlainen —  V ittisb ofjärd .............................. 2 16 16 94 12 86 —  j — 38 8 — 11 ib 1 79 32 33 1 2 1 3 129 a 5 l i 6:51
52 Merikarvia —  Sastmola ................................ 12 152 17 128 22 207 — —- 57 17 — 13 1 204 61 65 — 2 — 2 333 2 10 7: 8(52
53 Siikainen —  Siikais ......................................... 11 107 26 180 23 202 1 ; 21 80 17 1 16 9 4 139 65 48 — 8 6 1 312 8 23 6 14(53
6 7
Taulu N:o 1. ( iatk.) Tabell N:o 1. (forts.)



































































































































































































































Ikaalisten kihlakunta  — I  kali s härad . . . .
K a n k a a n p ä ä ..............................................................
H o n k a jo k i ................................................................
K a rv ia  .......................................................................
P a rk a n o  ..................................................................
K ih n iö  .......................................................................
J ä m i jä r v i  ................................................................






































3 6 7  
3 7 0  
8 0  
1 5 4  
11  
1 9 3  












































































3 9  
.38























4 7 3  
91  
2 1 8  
2 2 4  
81  










1 4  11  
3  —  
3 ! 2 
l i !  5 
1 1 ! 2 
8 4  














9 V ilja k k a la  ................................................................
10; H ä m e e n k y rö  —  T a v a s tk y ro  ................. ..











1 1 6  












































Tyrvään kihlakunta  — Turvis härad . . . .  


















































52 2 2 0 1 2  









S u o d e n n ie m i ...........................................................
M o u h ijä rv i  .............................................................
S u o n ie m i ..................................................................
K a rk k u  .....................................................................
T y rv ä ä  —  T y rv is  .................................................
K iik k a  .......................................................................
K iik o in e n  —  K iiko is  ..........................................

















































































































































10 5  
3 9 ' 1 
6  3  
2 3  6  
3 0  2 3  
1 0  3  
5  6
:
9  14  
2 5  15  
5  lfi 
3 0 ,1 7  
7 4 |1 8  
5 0  l  *> 








2 8  
29
Loim aan kih lakunta  —  Loim ijoki härad . .
K a u v a ts a  ................................................................
H a r ja v a l ta  .............................................................
K o k e m ä k i —  K u m o  ..........................................
H u i t t in e n  —  V it t is  ............................................
K e ik y ä  .....................................................................











































3 4 9  
4 6 8  
1 2 2 0  
1 4 5 2  
2 0 9  

























































































































1 2 8  
5 2  
1 8 1  
3 3 1  
4 3  
1 9 8  






























3 0  2 3 
2 9  24  
4 7 ,2 5  
1 1 1  26 
1 6 2 7  
1 0 2 8  
1 8  29 








Punkalaidun — Punkalaitio ....................
Alastaro .........................................................
Metsämaa .....................................................
Loimaa —  Loimijoki ...................................
Mellilä ...........................................................
Loimaan kauppala — Loimijoki köping 





































1 2 9 5  
9 0 9  
2 4 1  
1 5 01  











2 8 2  
2 4 7  
2 0 4  
1 4 5  
1 1 3 6  
























































































































7 4  31
4 8  32 
12;33  
5 3  31 
9  35 
6 36







K aupung it — Städer ...................................
Turku — Åbo .............................................
Pori — Björneborg .....................................
Rauma — Raunio .......................................
Uusikaupunki — Nystad ...........................


























































12 3 8 
6 ;3 »  
6 lo  
— l i  
• 12 
— 143





A lm  narunaan kihlakunta Å lands härad 




































































1 8 2 _ 56 - K
<»23— 3i3
8 9
Taulu N:o 1. ( jatk. )  —- Tabell N:o 1. (forts.)
Lääni, k ih lak u n ta  ja  k u n ta  






























































































































































































, 1 Finströmi — Finström ............................... 3 57 51 563 i 7 1 20 93 46 i 72 6 9 34 101 112 20 i .3 5.3 i 10 9 2 i
! 2 Geeta — Geta .............................................. __ — 29 -249 2 20 __ __ 36 16 i 30 2 4 13 36 35 1 6 — — 15 2 10 4 — 2
3 Saltviiki — Saltvik ..................................... .3 30 54 488 2 7 5 99 113 44 i 64 2 2 20 86 102 __ 9 — 2 75 — 8 14 3
4 Sundi — Sund .............................................. 2 22 30 299 1 12 1 20 60 43 — 40 1 0 20 75 80 __ 7 . i ,3 53 1 3 3 4
û Vordöö — Vårdö ......................................... 2 24 25 219 1 4 __ __ '3 3 23 — 15 — 2 14 32 32 1 1 — 4 59 — 5 2 — 5
I 6 Lumparlanti — Lumparland ..................... — — — — — — — 28 16 — 3 — — 31 9 30 __ 2 — — 41 — — — — 6
! 7 Lemlanti — Lemland ................................. 1 17 12 93 1 10 1 22 52 36 — 20 3 5 47 51 72 __ 10 i 2 135 1 4 1 — 7
S Föglöö — Föglö ........................................... — — 41 241 7 40 1 20 73 34 — 13 7 2 61 20 24 __ 6 i 1 103 — — — 1 8
9 Köökari — Kökar ....................................... — — 1 5 — — __ — 10 — — — — __ U — — , __. __ __ __ 43 — — — — 9
10 Sottunka — Sottunga ................................. 1 24 9 46 7 28 __ — 22 13 — — — __ 18 5 1 — — 23 — — — — 10
11 Kumlinki — Kumlingc ........................... 1 14 10 U I — — — 12 10 — 0 1 — 33 1 3 — — — 58 — — 1 — 11
1‘2 Brändöö — Brändö ..................................... — — 22 110 — — — — 42 34 — 4 — — 23 1 1 5 i — 64 — — — — 12
13 M aaseutu  — Landsbygd  ............................. 22 310 345 2 989 24 143 18 368 792 458 7 396 29 92 455 676 791 8 90 16 33 10 0 4 5 51 37 6 13
14 K a u p u n g it— Städer ................................... _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ _ _ __ — _ __ __ __ __ __ 14
; 15
1
Maarianhamina — Mariehamn ................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 15
16 Koko maakunta— Hela landskapet 22 310 345 2 989 24 143 18 368 792 458 7 396 29 92 455 676 791 8 91) 16 8 3 1004 5 51 37 6 16
Hämeen lääni.
Tavastehus län.
17 T am m elan kih lakunta  — T am m ela härad 399 3 730 481 3 542 734 6 854 69 1 6 1 6 1 8 1 1 293 37 1 5 9 7 201 296 231 2 511 2 295 4 258 95 545 2 888 175 317 215 ; 261 17
■18 Somero .......................................................... 79 608 102 699 113 1 1 7 5 19 440 333 74 11 357 26 99 1 8 459 426 .30 19 137 371 10 5.3 50 28 18
19 Somerniemi — Sommarnäs ....................... 35 338 14 125 25 223 2 50 77 10 1 57 7 5 6 100 74 1 17 9 2 2 207 11 12 1 0 4 19
2 0 Tammela ...................................................... 76 642 64 529 58 457 6 130 215 24 2 150 .38 9 0 36 294 271 28 6 54 516 60 46 25 18 20
21 Forssa ............................................................ 19 173 16 110 22 247 5 110 52 4 2 53 14 21 1 0 71 72 1 2 0 6 16 8 8 9 18 2 2 21
2 2 Jokioinen — Jokkis ................................... 26 244 43 337 27 405 2 50 101 8 1 144 4 19 8 196 224 1 .31 7 .32 202 12 9 7 3 22
.23 Ypäjä . . .  : .................................................... 1 5 140 47 338 19 i l l 4 93 84 25 1 137 1 5 24 19 181 194 2 1 4 4.3 164 2 11 9 U 23
24 Humppila ...................................................... 24 254 23 175 29 271 3 69 69 : 14 — 93 U 18 13 150 147 __ 1 0 4 30 220 U 7 9 12 2 4
2 5 Urjala — Urdiala. ....................................... 53 567 56 407 72 662 1 0 250 247 34 5 166 2.3 .36 22 333 261 __ .31 21 39 397 18 42 38! 45 25
26 Koijärvi ........................................................ 19 166 26 166 35 339 3 60 8 8 18 — 65 .3 5 8 146 130 __ 14 5 31 149 4 13 9 1 0 26
27 Kvlmäkoski ................................................. 12 130 15 110 59 590 3 6 6 122 U 8 82 1 0 1 0 14 121 100 __ 12 3 27 134 8 23 19 34 27
128 Akaa — Akkas ............................................. 14 133 15 99 69 604 5 135 95 u 3 74 16 12 16 114 108 __ 17 8 37 38 8 25 12 26 28
29 Kalvola .......................................................... 18 208 28 233 41 399 2 48 143 29 1 6 6 4 4 9 123 92 __ 1 0 1 14 236 9 17 13 U 29
3 0 Sääksmäki .................................................... 8 112 31 206 164 129 6 4 92 230 31 2 144 30 9 2 50 215 191 1 16 9 61 164 1.3 40 12 56 30
31 Valkeakosken kaupp. — Valkeakoski köp. 1 15 1 8 1 9 1 23 15 ! ' — — 3 — 1 2 8 5 1 — 2 2 — 1 — 1 31
32 P irkka lan  k ih lakunta  — B irka la  härad . . 93 938 243 1 946 819 7 547 39 796 1 6 1 8 213 35 989 323 154 466 137 9 1 1 2 5 7 323 72 320 1 1 9 5 79 246 .97 313 32
33 Pälkäne .......................................................... 9 81 24 207 104 1 1 7 9 1 161 1.98 12 6 124 75 9 6 69 180 151 35 8 42 110 6 27 6 37 33
34 Lempäälä ..................................................... 13 124 25 204 97 981 4 82 210 49 2 140 ,38 12 49 213 176 1 .3.3 7 44 77 10 34 2 2 48 34
3 5 V e s ila h ti —  V esilaks .......................................... 30 294 73 592 130 103 2 3 6 6 365 36 3 191 24 11 102 271 201 34 2 64 465 8 32 16 46 3 5
36 Tottijärvi ...................................................... 9 69 14 80 — — — — 65 3 1 .33 __ 1 2 56 34 . _ 2 __ 1 0 108 __ 2 .3 3 36
37 Pohjois-Pirkkala — N. Birkala .............. 3 30 1 1 61 60 450 1 15 89 6 3 51 __ 11 .31 74 58 __ .34 0 1 0 43 11 2 5 5 19 37
38 Etelä-Pirkkala — S. Birkala ..................... 6 60 9 6 6 37 341 1 2 1 98 10 — 51 14 4 .39 6 6 61 1 16 .3 12 58 1 1 0 4 14 38
39 Ylöjärvi ........................................................ 12 118 31 246 63' 645 7 136 116 32 2 82 42 18 48 109 96 __ 35 14 12 68 12 13! 8 26 39
40 Messukylä — Messuby ............................... — — 4 101 74 613 7 110 50 7 2 42 29 22 13 65 53 1 .39 9 16 15 5 22 7 38 40
41 Aitolahti ........................................................ — — 5 37 35 350 1 23 35 13 3 18 1.3 .3 11 26 27 14 4 10 18 1 12 1 U 41
42 Kangasala ...................................................... 9 125 41 303 163 1 4 1 4 8 182 298 35 10 177 69 34 72 230 195 4 6.3 18 59 195 17 45 1.3 54 42
43 Sahalahti — Sahalaks ................................. 2 37 6 49 56 542 — 94 10 3 80 19 13 20 89 73 18 2 41 ,38 8 24| 6 17 43
44 Ruoveden kih lakunta  — Ruovesi härad . . . 140 1 4 0 6 336 2 587 190 1 8 1 2 18 311 1 3 7 2 191 25 486 244 60 700 884 625 / 215 22 164 1 3 5 8 192 143 66 138 44
45 22 233 40 295 89 920 1 20 268 26 1 116 45 4 61 180 131 __ 62 2 56 108 25 27 5 28 45
46 Juupajoki ...................................................... 12 110 21 136 20 197 2 32 114 10 2 51 12 2 36 99 61 — 29 2 14 97 14 16 2 18 46
; i; ö i .... .... .... ..
 .... .... .... ... ....
 .... .... .... ...
  .... .... .... .... ....
öj döö ... .... ... ... ...
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Taulu N:o 1. ( jatk . )  — Tabell N:o 1. (forts.)
Lääni, k ih lakunta  ja  kunta  















































































































































































































1 Teisko ............................................................ 33 310 64 531 33 328 8 124 251 42 5 99 52 14 .79 183 115 30 8 42 234 20 34 20 34 1
2 Kuru .............................................................. 15 172 27 203 6 33 2 40 148 18 2 29 26 4 86 63 38 — 15 — 4 179 1 6 4 9 4 2
3 Ruovesi .......................................................... 48 466 98 742 21 202 4 75 365 62 8 145 80 31 211 , 218 149 54 3 35 374 70 32! 16 35 3
4 Vilppula — Filppula ................................... 3 51 ■ 49 392 3 11 1 20 93 12 1 23 16 2 120 66 62 — 13 3 7 148 23 17 7 10 4
5 Mänttä ............................................... .. — — 5 39 14 83 __ __ 13 4 — 5 2 2 21 15 16 — 5 4 1 24 3 5 __ 3 5
6 Kuorevesi ...................................................... 7 64 32 249 4 38 — — 120 17 — 18 11 1 86 60 53 1 7 — 5 194 21 8 7 6 6
7 Jämsän kihlakunta —  Jämsä härad ............ 160 1 6 8 2 299 2 352 2 43 2 140 Hi 191 1 2 3 9 127 18 406 161 34 727 900 736 2 125 21 151 219 1 153 143 63i 118 7
8 Korpilahti —  Korpilaks ........................................ 15 167 16 148 45 329 — __ 103 11 — 23 21 1 173 112 101 1 13 2 6 569 10 10 7 11 8
9 Muurame ........................................................ 9 78 13 82 4 40 1 22 41 4 1 4 10 3 57 49 58 —. 5 1 4 143 0 8 2 3 9
10 Säynätsalo ................................................... — — 1 8 9 20 __ 2 — — — — — 2 4 4 __ — — 2 — — — — 10
11 Jämsä ............................................................ 2 0 271 59 172 To 721 1 24 226 34 4 91 3 7 9 103 224 165 1 32 7 26 615 21 36 j 12 30 11
12 Jämsänkoski ............................................... 2 18 3 27 4 36 __ __ 18 3 1 9 6 — 10 19 15 — 5 __ 3 46 4 5 — 2 12
13 Koskenpää .................................................... 13 113 5 30 2 42 — — 39 9 — 7 6 1 34 35 33 — 1 1 7 212 22 9 4! 7 13
14 Längelmäki ................................................. 26 347 19 158 24 213 1 18 185 12 2 54 28 5 54 103 64 20 — - 17 126 17 16 10 16 14
1 5 11 124 29 180 2 6 251 2 40 123 H 3 48 1 4 4 48 63 44 14 23 16 13 1 Q g
Hi Kuhmoinen — Kuhmois ........................... 11 104 76 668 25 199 1 29 260 19 3 59
9:
18 3 114 134 112 16 • 3 16 314 39 99 n 1 7
17 Kuhmalahti — Kuhmalaks ....................... 30 226 29 223 2 18 115 9 2 47 1 2 47 69 47 6 2 26 60 1 3 12! 10 7 17
18 Luopioinen — Luopiois ............................. 23 234 49 356 34 271 ^ 4 65 127 15 2 64 20 6 85 8 8 93 _ _ 13 5 23 8 8 9 12 6 19 18
19 Hauhon kihlakunta —  Hauho härad ......... 197 2 049 460 3 577 802 6 520 84 1 7 2 5 18 3 1 268 35 942 355 225 234 1876 1 5 8 4 5 311 110 241 2 1 6 6 180 322 87' 291 19
20 Tuulos ............................................................ 2 2 1 15 108 64 426 114 14 1 18 17 — 19 8 6 42 __ 9 1 7 65 5 4 1 17(20
21 Hauho ............................................................ 23 288 57 533 115 886 9 192 251 47 2 117 39 1 5 72 241 211 1 2 0 5 29 140 8 29 6 46 2x
2 2 T yrvän tö  ............................................................ 12 113 29 272 28 252 13 286 71 25 2 45 9 1 3 11 80 63 — 1 5 8 18 61 8 16 4 9,22
23 H attula .......................................................... 28 316 37 295 86 774 7 140 180 28 7 100 55 26 15 188 168 4 41 19 18 240 12 40 16 35 23
24 Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk. .. 1 13 7 41 24 168 0 88. 38 7 — 15 11 10 6 37 28 — 16 9 3 22 3 6: 2 9 ,24
25 Vanaja —  Vånå ........................................... 5 51 26 188 86 752 6 124 144 16 0 67 35 27 14 122 101 31 8 9 133 8 28 11 2 9 :2 5
26 Renko — Rengo ......................................... 21 174 30 221 55 418 3 68 132 5 1 73 15 4 4 152 122 6 — 16 206 9 14 2 22 26
27 Janakkala ...................................................... 27 305 91 648 119 904 17 336 288 39 5 166 51 44 11 313 259 50 16 37 385 59 71 15 3 7 2 7
28 Loppi .............................................................. 51 522 68 523 69 589 4 80 295, 16 3 126 39 11 42 277 226 — 42 16 14 627 42 24! 16: 26:28
29 Hausjärvi ............................................................ 24 226 88 648 103 824 13 262 249 54 4 165 66 52 28 299 279 — 62 20 76 235 17 72 7 39 29
30; Riihimäen kauppala-— Riihimäki köping 3 20 12 100 53 527 7 149 69 17 5 50 18 23 12 81 85 — 19 8 14 52 9 18 7 22 30
31 Hollolan kihlakunta —  Hollola härad 181 1 6 8 9 537 4 436 439 3 714 32 619 1 7 9 8 1 204 18 780 278 729 588 1 7 0 0 1 5 0 3 6 142 36 220 1 7 0 2 91 245 50 182\Zl
32 Kärkölä .......................................................... 36 303 73 601 21 245 10 156 159 28 3 127 35 38 14 250 225 __ 31 3 45 140 11 2b 2 2 6  32
33 Nastola .......................................................... 17 203 64 568 62 591 3 50 217 ! 26' 2 104 1 18 12 97 199 197 2 15 0 44 301 14 36 8 2 4  33
34 Hollola ......................................................... 39 351 143 ' 1302 99 723 11 242 347 80 5 230 68 25 84 403 380 __ 46 12 61 320 20 77 15 46 34
35 K o sk i .............................................................. 22 186 58 463 1 15 1 22 120 ; 7 2 65 28 8 10 164 121 __ 9 2 15 66 5 18 2 11 35
136 L a m m i............................................................ 23 256 70 506 141 1 316 ö 105. 377 1 23 1 104 61 20 110 287 227 3 15 7 25 195 13 26 14 40 36
|37| Asikkala .............................................................. 34 294 101 759 34 176 — — 382 ! 24 2 1 93 38 17 204 263 262 1 13 3 31 527 6 26! 1 16 37
38 Padasjoki ........................................................... 10 96 28 237 81 648 2 44 196 16 3 1 57 30 9 69 134 91 13 4 9 153 22 37 8 19 38
39, M aaseutu — Landsbygd ...........................
4o' K a u p u n g it— Städer ...................................
41 Hämeenlinna — Tavastehus ....................
4 2 Tampere — Tammerfors ...........................
43 L ahti- Lahtis ...........................................
117 0 11494 2 356
_
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44 Koko lääni — Hela länet 1 170 11 494 2 356 18 440 3 235 28 659 255 5 297 9 734 1299 168 5 206 1565 900 2 953 9 259 7 876 25 1378 358 164 3 11 501
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Taulu N:o 1. ( ja tk .)  — Tabell N:o 1. (forts. )
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I 1 K ym in kihlakunta —  Kymmene härad . . . 27 232 ' 278 1921 342 2550 17 358 1786 106 13 438 80 83 3190 513 1512 22 94 29 323 4 014 822 186 47 105 1
2 Pyhtää —  Pyttis .............................................. 3 21 38 291 48 350 2 46 90 9 4 106 22 24 122 122 150 1 22 10 31 184 12 27 21 2
i 3 K ym i —  Kymmene ......................................... 1 9 22 162 67 593 5 91 122 23 2 33 10 15 279 41 102 1 12 5 17 90 71 26 7 17 3
i 4 Haapasaari .......................................................... — — — __ __ — — — — — — — — — — — — — — — — — 4
: 5 Sippola ................................................................ 6 55 45 354 53 429 1 22 294 11 2 142 12 21 468 90 178 1 22 2 74 504 275 43 10 16 5
: 6 Vehkalahti —  Vekkelaks .............................. 4 44 64 439 81 519 3 41 414 29 3 92 17 6 707 84 464 17 17 7 96 860 103 52 12 24 6
1 7 Miehikkälä .......................................................... 1 10 14 98 23 173 1 22 240 8 1 11 1 — 356 16 148 ■— 4 — 21 470 70 9 2 4 7
8 Virolahti —  Vederiaks ................................... 6 42 41 255 65 455 2 70 377 19 — 35 11 9 459 113 276 — 14 2 54 778 194 25 8 19 S
1 9 Säkkijärvi ............................................................ 5 42 43 268 5 31 3 66 149 5 1 15 7 o 560 34 161 2 3 1 18 805 86 4 4 3 910 Ylämaa ................................................................ 1 9 11 54 __ 100 2 — 4 — 3 239 13 33 — — 2 6 323 11 — — li 1011 Suursaari —  Hogland ..................................... — __ __ __ __ __ __ — — — — — — — — _ _ — — — — — — — 11
,12 Tytärsaari ............................................................ — — — — — — ■ " — — — —
— — . — — — 12
13 Lappeen kihlakunta —  Lappvesi härad ,. 45 511 217 1671 141 1401 5 110 1166 134 4 139 37 45 2283 168 650 2 35 10 76 3 092 333 106 41 -, 47 X i
14 Lappee —  Lappvesi ....................................... 10 118 62 513 34 366 3 62 440 31 2 29 14 8 667 59 229 — 17 4 19 692 101 13 8 14' l i
! 15 Lemi —  Klemis ................................................ 3 33 16 111 3 29 __ 32 11 — 3 5 6 246 — 20 — — — 1 354 3 3 4 2 1 f)
j 16 Luumäki .............................................................. 8 84 22 163 __ __ __ 169 5 1 10 5 4 287 23 56 — 3 1 5 554 28 3 3 3 16
17 Valkeala .............................................................. 12 122 39 296 107 997 2 48 395 15 1 89 11 20 516 74 262 2 9 4 44 675 150 68 15 23 17
18 Suomenniemi ..................................................... 2 19 31 251 __ __ 37 20 — — — 2 99 4 9 — 2 1 174 6 1 0 4 2 18
19 Savitaipale .......................................................... 3 65 29 206 3 15 __ __ 46 20 1 1 4 265 3 33 — — — 3 454 16 4 3 19
20 Taipalsaari ......................................................... 7 70 18 131 — __ __ __ 47 32 __ 7 1 1 201 5 40 — 3 — 4 187 2 9 5 4 3 20
21 Kouvolan kauppala —  K ouvola köping — — — — — — — — — — — — 2 — 1 1
— 2 — — — 21
22 Jääsken kihlakunta —  Jääskis härad . . . . 25 329 255 1891 137 1112 9 113 113 135 9 400 41 44 3569 290 1444 2 80 15 129 4553 254 52 43 69 2 2
i 23 Joutseno .............................................................. 2 26 25 199 27 204 92 16 4 51 15 13 413 28 159 — 23 5 19 478 49 7 6 19 23
24 Ruokolahti —  Ruokolaks .............................. 4 51 83 612 18 197 __ 123 21 2 35 5 9 559 22 160 ■— 17 2 8 859 48 7 15 9 24
25 Rautjärvi ............................................................ 1 13 28 205 2 16 __ __ 56 7 — 2 1 2 432 10 90 — 4 2 10 683 20 2 2 2 :2 5
26 Kirvu —  Kirvus .............................................. 3 39 35 219 28 233 1 22 105 32 1 34 6 2 673 32 228 — 9 — 10 870 2 5 7 6 26
27 Jääski —  Jääskis .............................................. 7 53 27 221 60 446 5 110 142 21 1 193 4 8 557 132 342 — 14 5 45 672 79 18 7 29 27
28 Antrea —  S:t Andrea? .................................. 3 52 44 335 1 8 3 41 156 23 1 79 8 8 608 58 291 2 12 1 18 610 24 9 6 4 28
29 Vuoksenranta ..................................................... 5 95 13 100 1 8 99 15 — 6 2 2 327 8 174 — 1 — 19 381 9 2 3 — 29
30 Bannan kihlakunta —  Stranda härad . . . . 28 322 202 1574 99 659 34 685 1465 87 11 187 79 41 2 572 396 991 6 116 27 91 3 436 188 57 33 66  30
31 Viipurin mlk. —  Viborgs lk ........................... 11 121 60 502 63 417 22 433 430 36 8 90 33 2 7 l 644 243 438 4 69 17 42 696 40 33 17 37:31
32 Nuijamaa ............................................................ 4 48 27 228 2 13 1 18 162 5 — 27 2 2 291 23 99 — 3 3 14 344 12 2 3 2132
33 Vahviala .............................................................. 2 22 34 231 14 93 2 43 189 9 — 22 3 4 291 39 84 1 14 2 8 341 26 4 o 4 33
.34 Johannes —  S:t Johannis ........................... 1 11 20 178 6 44 4 83 145 7 1 15 12 3 255 26 98 — 4 1 6 285 21 2 1 1 34
35 K o iv isto — Björkö ......................................... 3 30 11 69 2 10 1 22 119 3 1 6 11 4 244 7 51 — 4 __ 3 423 12 1 1 __ 35
'36 Seiskari —  Seitskär ......................................... — __. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ — — — — — __ — — — __ 36
37 Lavansaari ......................................................... __ 1 5 1 10 __ __ __ __ __ __ — — — — __ — 7 __ — — 37
38 Kuolemajärvi ..................................................... 2 22 11 85 — __ __ 178 6 — 2 1 — 198 7 57 — — 4 315 1 1 — 1 3 8
39 Uusikirkko —  Nykyrka ................................ 5 68 29 225 6 15 4 86 199 17 1 22 15 5 428 43 122 1 18 4 11 709 55 10 4 17 .39
40 — __ 9 51 5 57 __ 39 4 — 3 2 2 210 8 41 — 3 306 20 4 2 4 40
41 Koiviston kauppala —  Koivisto köping . . — — __ — — — 4 — — — — 11 — 1 10 1 — — 41
42 Åyräpään kihlakunta —  Äyräpää härad .. 22 271 146 1192 35 232 6 133 512 80 8 65 23 26 1982 182 592 1 44 15 47 3 783 154 46 33 18 42
43 Terijoki ................................................................ — — 6 67 — — — --- 27 3 — 4 2 1 97 8 15 — 12 1 1 86 9 2 1 lU s
44 Kivennapa —  Kivinebb ................................ 4 42 26 244 1 5 — --- 82 18 — 4 0 4 291 28 69 ■— 3 1 2 712 32 9 7 - - 44
45 Muola —  Mohla ................................................ 2 24 29 231 — 1 119 18 3 10 1 6 480 28 126 — 3 4 18 891 22 5 0 — 4ö
46 Äyräpää .............................................................. 4 32 14) 120 3 21 —
24 i
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1 2 16 i
i
i
22 2 1 25 _
■
1 1
2 Heinjoki .............................................................. 7 80 2 9 205 16 96 9 41 101 8 3 11 0 9 286 68 174 1 9 5 1 3 350 27 8 3 6 2
3 Valkjärvi ............................................................ 3 39 28 216 13 96 — — 72 13 — 3 1 — 303 6 30 3 — 1 680 41 9 5 5 3
4 Rautu —  Rautus .............................................. 2 54 12 93 2 14 3 68 38 8 1 26 5 5 232 17 63 7 2 1 641 16 9 9 5 4
5 Käkisalmen kihlakunta—  Keksholms härad 28 401 279 2 042 78 705 12 340 702 95 7 119 39 41 2 832 322 1188 4 67 10 95 4 593 147 51 34 20 5
6 Sakkola ................................................................ 1 14 30 261 7 73 3 72 64 11 1 10 10 4 336 39 117 — 9 1 6 618 25 11 6 2 6
7 Metsäpirtti ......................................................... — — 14 101 2 11 3 81 48 3 — 5 — 9 177 21 53 1 5 _ 4 526 5 2 __ 7
S Pyhäjärvi ....................................... .................... 4 36 24 157 10 89 3 117 81 15 3 12 6 6 466 21 157 1 9 i 9 712 66 7 1 0 3 8
9 Räisälä ................................................................ 9 144 80 594 5 45 — — 135 22 — 26 3 4 544 42 194 — 6 2 1 5 752 11 16 7 5 9
10 Vuoksela .............................................................. 2 24 2 1 132 — — — — 41 10 — 4 5 2 216 6 115 — 2 1 7 336 1 3 _ 3 9 10
11 Käkisalmen mlk. —  Keksholms lk........... 3 53 35 238 — — 1 23 48 8 — 8 5 3 167 9 66 — 10 2 3 283 5 8 __ 1 11
12 Kaukola .............................................................. 6 92 ' 28 193 37 333 — — 85 11 — 22 5 4 371 58 203 1 1 5 __ 12 539 16 4 5 1 12
13 Hiitola ................................................................ 3 38 47 366 17 154 2 47 ; 200 15 a 32 5 9 555 126 283 1 11 3 39 827 6 3 3 6 13
14 Kurkijoen kihlakunta —  Kronoborgs härad 17 271 171 1248 58 390 4 88 369 68 5 113 31 27 2150 513 1103 4 68 7 91 3 249 108 25 20 20 l i
l o Kurkijoki —  Kronoborg .............................. 12 216 64 429 45 293 2 40 175 28 2 70 1 5 8 427 350 393 2 30 5 21 861 27 13 7 a  15
10 Parikkala ........................................................... 4 35 31 295 3 15 — — 55 10 1 12 2 4 586 37 219 1 12 __ 23 784 2 2 2 3 2 16
17 Simpele ................................................................ — — 4 28 2 2 0 1 24 12 i 4 1 2 — 7 106 9 40 1 2 __ 11 144 5 3 __ 4 1 7
1 8 Saari ..................................................................... — — 10 35 — — — 14
V
— 2 — 4 208 6 6 8 — 2 __. 3 205 7 1 3 2(18
19 Jaakkima —  Jaakimvaara ......................... — — 35 303 5 35 — — 48 ! 14 — 17 1 0 2 480 49 252 — 1 3 22 698 1 3 3 5 1 19
20 Lumivaara ......................................................... 1 2 0 27 158 2 2 0 1 24 64 5 1 9 3 1 343 60 129 — 8 __ 1 0 556 34 3 2 2  20
21 Lahdenpohjan kaupp.—  Lahdenpohja köp. — — — — 1 7 _ 1 ! -
— 1 1 1 — 2 2 — 1 — 1 1 21
22 Sortavalan kihlakunta —  Sordavala härad 23 277 158 1239 46 379 10 237 265 67 6 100 61 27 1502 162 597 2 30 6 97 2 851 98 29 28 94 22
23 Sortavalan mlk. —  Sordavala lk ................ 10 127 89 642 28 192 4 95 156 25 3 71 18 12 818 93 336 2 14 3 70 1 2 8 7 28 18 1 5 16 23
24 Harlu ..................................................................... 1 5 16 138 10 149 1 2 2 34 6 1 16 11 7 198 23 83 — 4 __ 1 2 348 39 1 1 2 24
25 Uukuniemi ......................................................... 4 32 25 218 2 7 1 30 29 2 1 — 1 2 1 231 5 56 — 3 1 6 656 6 2 7 2 25
26 Ruskeala .............................................................. 8 113 28 241 6 31 4 90 46 15 2 12 30 7 255 41 122 — 9 2 9 560 25 8 5 4 26
127 Salmin kihlakunta —  Salmis härad ......... 9 45 96 727 19 168 170 77 4 18 34 17 998 70 324 9 1 2.3 2 848 156 22. 30 16 27
|2S Soanlahti —  Soanlaks ..................................... 1 5 12 94 3 24 — — 13 4 1 1 1 0 ---- 8 6 1 33 — . __ 276 1 5 1 2 l|2 8
29 Suistamo .............................................................. 4 2 0 19 121 — — — — 35 9 — ■ 2 8 170 15 6 6 — 2 __ 1 515 27 5 4 9. 29
30 Korpiselkä ......................................................... — — 2 17 — — — — ■ 3 1 6 — • — . — ---- 16 — . 5 — __ 357 1 5 2 3 30
'31  b u o jä rv i  ................................................................... 1 5 5 43 1 11 — — 7 ! 1 0 — . 1 1 73 2 2 2 __ __ _ __ __ _ 471 7 3 3 2 31
32 Salmi —  Salmis '................................................ 2 1 0 25 224 4 67 — — 50 ; 32 2 4 3 14 256 6 49 __ 2 __ 5 541 12 9 9 32
|33 Impilahti —  Impilaks ..................................... 1 5 33 228 11 66 — — 62 16 1 10 12 2 397 46 149 — 5 1 17 688 80 9 9 1 1 33
34 Maaseutu —  Landsbygd ................................ 224 2 659 1802 13 505 961 7 602 97 2124 7 208 849 67 1579 425 357 21078 2 616 8 401 43 543 120 972 32 419 2260 574 309 385 34
35 Kaupungit —  Städer ....................................... __ — 10 11 50 4 106 6 4 __ 8 3 6 13 13 10 __ 5 1 3 7 3 3 2 2, 35
3 6 Viipuri —  Viborg ............................................ — — 1 10 11 50 4 106 6 4 — • 8 3 fi 6 13 10 — 5 1 3 3 3 3 2 9 36
3 7 Sortavala —  Sordavala .................................. — — — — — — — __ — — — __ __ __ __ __ . __ __ 37
38 1 Käkisalmi —  Kexholm .................................. — — — — — — __ __ __ — __ __ 6 __ __ 3 38
3 9 Lappeenranta —  Villmanstrand ................ — — — — — — — — — — — __ __ __ __ _ __ __ __ 39
40 Hamina —  Fredrikshamn ......................... — — — — __ — — — — ! — — . — __ __ 1 __ __ _ __ __ __ 1 40
41 Kotka .................................................................. — _ — — — — j — — — — — — — — — — - — 41
1 2 Koko lääni —  Hela länet 224 1 2 659 1803 13 515 972 7 652 101 2 230 7 214 853 67 1587 428 3 6 3 21091 2 629 8 411 43 548 121 975 32 426 2 263 577 311 387 42
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M ikkelin lääni. — S:t Michels län.
1 Heinolan kihlakunta —  Heinola härad . . 96 1154 346 2 663 169 1526 6 124 106i 150 7 118 43 26 944 391 529 5 34 16 85 3 950 50 87 49 70 1
2 Heinolan m lk. —  Heinola lk ......................... 9 144 55 456 32 217 1 24 13S 19 __ 20 14 2 117 60 91 _ 3 2 13 460 7 23 3 15 2
3 Sysinä ................................................................... 96 328 86 630 80 758 2 40 288 22 2 67 14 14 206 176 216 1 13 11 47 458 12 13 6 28! 3
4 Hartola —  G ustav Adolfs ............................ 18 236 53 371 25 279 3 60 151 22 __ 12 7 9 128 60 75 1 7 3 16 677 15 22 13 19 i
5 Luhanka —  Luhango ..................................... 6 53 10 84 14 121 41 9 — 13 2 — 62 26 24 __ 4 — 5 180 3 12 3 6 5
6 Leivonmäki ....................................................... 1 12 13 90 1 9 __ __ 2( 4 __ __ __ __ 47 — 12 __ 1 — 231 — 3 3 — 6
7 Joutsa ................ .-................................................ 12 147 37 349 13 118 __ __ 1 91 43 __. 3 1 __ 129 25 38 __ 1 —. 2 601 4 1 7 2 7
8 Mäntyharju ....................................................... 16 138 61 442 — — __ __ 248 25 1 2 4' 1 189 22 46 __ 3 — 2 841 3 11 11 — 8
9 Pertunmaa .......................................................... 8 96 31 241 4 24 — 71 6 4 1 1 — 66 22 27 — 2 — — 502 6 2 3 — 9
10 M ikkelin kihlakunta —  S :t Michels härad 62 665 324 2 445 75 802 7 20 70L 155 3 30 29 4 739 120 224 22 10 32 3 312 34 54 43\ 26 .10
11 Ristiina —  Kristina ....................................... 9 92 52 449 2 10 97 25 — 7 5 — 145 25 37 __ 5 1 — 563 1 6 6 3,11
12 Anttola ................................................................. 2 30 30 217 3 32 _ __ ; 5c 3 __ — 1 1 86 4 13 __ 4 —. — 232 2 3 2 1 1 2
13 Mikkelin mlk. —  S:t Michels lk .................... 21 290 131 979 59 689 1 20 281 79 1 20 21 2 241 74 118 __ 10 7 1 969 17 29 20 1 1 1 3
14 H irvensalmi ....................................................... 15 143 48 356 2 15 __ ___ 16E 23 1 1 1 1 106 4 17 1 __ — 570 1 5 1 i ' l l
15 Kangasniemi ..................................................... Ib 110 63 444 9 56 — — 108 25 1 2 1 — 161 13 39 2 2 31 978 13 11 10 15
16 Juvan kihlakunta —  Jokkas h ä ra d ............ 89 959 392 2688 106 925 8 214 61t 191 5 60 54 10 1106 161 313 13 5 8 3 809 51 105 90 37 16
17 Haukivuori .......................................................... 3 38 52 353 — — __ __ 5i 29 __ 1 __ __ 94 7 20 __ __ __ __ 309 4! 2 4 — 17
18 Pieksämäki .......................................................... 8 68 65 502 8 60 __ __ 81 34 __ 6 6 2 180 17 49 __ 3 1 1 667 13 21 10 5 18
19 Virtasalmi ............................................................ 12 134 22 136 3 23 __ __ 31 13 __ __ 1 92 5 12 _ _ __ __ 336 4 6 11! — 19
20 Jäppilä ................................................................. 13 111 36 290 3 14 1 20 52 24 2 18 5 __ 86 13 30 — __ — 274 5 23 12 6 2 0
21 Joroinen —  Jorois ............................................ 14 158 59 354 61 571 5 140 141 21 1 28 16 7 180 79 99 3 3 6 542 9 26 20 19 21
22 Juva —  Jokkas ................................................. 33 379 125 831 29 242 2 54 19E 44 2 7 25 1 345 33 95 __ 7 1 1 1 150 13 24 27- 6 22
23 Puumala .............................................................. 6 71 33 222 2 15 41 26 1 129 7 8 531 3 3 6 1 23
24 Rantasalmen kihlakunta —  Rantasalmi hä­
rad ..................................................................... 164 1914 370 2903 41 314 4 96 584 256 6 45 64 23 1269 136 437 1 46 19 16 4 036 270 88 52 j 35 24
25 Sulkava ................................................................. 12 168 52 391 5 28 __ __ 81 22 7 4 3 161 18 42 3 __ 1 480 12 9 6 5 25
26 Sääminki —  Säminge ..................................... b2 546 108 820 6 84 4 96 161 91 4 9 25 7 355 27 110 1 13 8 1 785 50 27 12 4 26
27 Kerimäki ............................................................ 2b 375 28 248 7 35 _ 6C 36 __ 3 7 1 138 31 70 _ _ 7 5 —. 549 52 8 5 6 27
28 Punkaharju ....................................................... 8 69 31 244 2 10 _ __ 41 15 2 2 4 1 I 94 7 34 __ — — 3 250 25 2 1 — 28
29 E n o n k o sk i..................................................... .. 1U 117 16 106 3 23 _ __ 28 9 ___ __ 1 1 74 5 15 _ 2 _ _ 265 53 1 4 2 29
30 Savonranta .......................................................... 1 6 15 106 6 30 _ _ 18 14 _ 1 3 _ 40 1 22 _ _ 5 __ __ 218 22 4 1 2 30
31 Heinävesi ............................................................ 6 65 41 375 8. 63 _ __ 57 28 _ __ 3 4 117 5 45 _ 1 __ 1 693 25 7 12 4 31
32 K angaslam pi ..................................................... V 56 17 130 1 15 __ __ 24 9 __ __ 2 1 69 7 20 __ _ __. __ 237 5 7 2 2 32
33 Rantasalmi .......................................................... 43 512 62 483 3 26 ' — — 116 32 ■ 23 15 5 221 35 79 — 15 6 10 559 26 23 9 10 33
34 Maaseutu —  Landsbygd ......... ......................... 411 4 692 1432 10699 391 3 567 19 454 2967 752 21 253 190 63 4 058 808 1503 3 115 50 141 15107 405 334 234 168 34
35 Kaupungit —  Städer ....................................... — — 3 24 1 9 6 1 9 3 1 8 1 35
36 Mikkeli —  S:t Michel ..................................... — — — — — __ _ __ 1 3 _ _ _ 36
37 Heinola ................................................................. — — 3 24 1 9 _ _ 6 5 3 1 8 _ _ _ 37
38 Savonlinna —  N yslott ................................... — — — — — — — — — — — — 1 — — — — — — — 1 38
39 Koko lääni —  H ela länet 411 4 692 1 4 3 5 10 723 392 3 576 19 454 2 973 752 21 254 190 63 4 067 811 1 5 0 3 3 116 50 141 15 115 405 334 234 169 39
Kuopion lään i.—  Kuopio län.
40 Rautalammin kihlakunta —  Rautalampi
härad ................................................................. 126 1204 367 3134 62 590 2 47 589 2.42. 4 55 33 9 1262 292 636 9 30 4 28 4 213 76 87 77 73 40
41 Leppävirta .......................................................... 3b 349 103 836 6 38 — 171 62 1 13 10 2 350 61 167 6 4 — 8 1 1 3 6 16 20 13 16 4142 Varkaus .............................................................. 2 9 8 48 11 87 — — 20 3 2 5 1 1 51 9 17 5 3 2 142 3 5 — 2 42
18 19
Taulu N:o 1. (jatk. )  Tabell N:o 1. (forts.)
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1 Suonenjoki .......................................................... 2 6 2 0 1 5 8 4 9 4 1 7 1 9 1 i 2 2 8 5 3 7 12 8 i 16 1 3 4 8 3 7 4 4 6 8 1 5 13 8 10 ]2 Hankasalm i ....................................................... 8 1 0 0 71 5 8 3 1 1 1 0 6 — — 1 1 1 3 3 — 1 4 4 i 3 0 3 6 4 1 3 5 1 8 1 3 8 1 3 1 9 9 11 1 9 2
3 Rautalampi ....................................................... 2 3 . 2 1 2 4 8 3 7 4 8 6 4 i 2 5 7 8 2 3 — 5 4 3 1 5 2 61 8 6 6 __ 5 6 3 5 2 0 2 4 14 13 3
4 K onnevesi .......................................................... 1 6 1 6 0 5 0 4 7 2 9 1 0 4 — — 7 6 60 — 2 — 1 1 1 6 2 4 8 0 1 __ __ 2 4 8 1 1 6 2 9 q 4
5 Vesanto ................................................................. 1 6 1 7 3 2 9 3 2 7 — — — — 4 8 2 4 1 4 6 — 1 2 9 3 9 6 8 — — 4 5 3 8 2 1 0 9 l i 5
6 Kuopion kihlakunta — Kuopio härad . . . . 158 1548 439 3 238 30 239 13 321 665 235 9 94 145 24 1084 583 979 4 68 12 42 5029 48 123 49 76 «
7 K arttula .............................................................. 1 5 1 2 6 3 2 2 3 3 4 4 3 2 4 8 4 9 3 3 — 6 6 4 8 8 4 1 7 8 4 2 1 4 2 3 6 8 8 7 T
8 Tervo ..................................................................... 9 1 0 4 3 7 3 2 4 — — — — 4 1 1 6 1 3 4 — 8 8 2 0 5 6 __ 1 1 4 3 7 1 2 13 2 3 «
9 Kuopion m lk .— 'Kuopio lk ........................... 3 9 3 9 8 5 7 3 9 3 9 5 4 1 3 2 1 1 8 4 8 1 2 2 3 6 1 2 0 2 8 7 1 7 9 20 1 8 4 9 8 5 2 2 9 1 4 910 Siilinjärvi ............................................................ 1 5 1 4 7 4 7 3 0 8 3 2 9 1 2 1 6 8 1 9 2 2 7 2 6 4 9 4 9 9 1 3 3 a 11 __ 1 0 3 8 5 4 6 2 16 in11 Vehmersalmi ..................................................... 6 5 8 4 3 2 6 8 3 1 5 — — 56 3 4 — 3 9 1 1 4 0 9 7 5 ___ 1 1 3 4 1 0 1 2 5 9 n12 Tuusniemi .......................................................... 8 8 8 2 8 2 1 2 — — 1 2 5 3 7 2 3 2 1 0 1 1 1 6 1 3 4 7 __ 4 3 2 6 7 9 3 1 0 4 9 12
13 R iistavesi ............................................................ 1 0 9 7 4 6 3 1 5 — — 2 4 4 50 2 1 — 9 2 2 2 1 2 1 11 6 7 i 6 2 1 2 4 6 1 1 0 4 8 13
14 Maaninka ............................................................ 2 5 2 6 5 5 2 4 4 7 1 0 9 0 5 1 3 0 9 8 2 0 2 1 6 2 1 5 7 7 1 4 4 1 4 8 13 __ 8 4 6 8 6 21 2 1 5 14
15 Pielavesi .............................................................. 2 4 2 1 8 7 9 6 0 9 1 8 1 2 1 1 1 3 1 7 1 6 1 2 5 1 0 9 1 2 7 1 4 4 __ 7 1 3 1 0 8 0 13 2 7 5 7 15
16 K e it e le ................................................................... 7 4 7 1 8 1 2 9 — — — — 3 5 4 1 4 1 4 9 32 52 l 1 1 2 4 6 9 7 4 8 2  16
17 Iisalmen kihlakunta —  Idensalmi härad .. 113 983 551 4 072 57 408 8 245 717 148 S 80 164 31 775 935 1225 3 61 6 36 6 405 49 99 56 74 17
18 Kiuruvesi ............................................................ 3 5 2 7 8 9 3 6 6 0 2 1 4 — — 1 3 7 1 7 — 2 15 2 51 2 4 3 2 5 9 1 2 3 1 2 8 0 9 15 7 11 18
19 Iisalmen mlk. —  Idensalmi lk ...................... 2 1 1 7 8 1 1 6 9 3 1 4 4 0 4 1 2 0 1 4 9 2 4 — 2 1 5 4 9 133 2 1 0 2 7 9 2 5 __ 10 1 1 8 2 5 9 0 11 17 1920 V ie r em ä ................................................................. 1 2 1 1 6 4 1 3 2 9 9 5 4 — — 6 0 16 — 12 2 4 2 4 2 9 5 1 2 0 __ 7 1 3 5 7 2 6 1 7 12 16 2021 Sonkajärvi .......................................................... 6 81 4 2 3 3 7 1 7 1 3 5 4 8 1 9 1 3 1 0 5 71 8 6 l i i 3 1 1 7 8 7 4 5 4 1 2122 Lapinlahti —  Lapinlaks ................................ 1 0 7 8 1 0 0 6 6 5 3 0 2 1 8 1 2 0 1 2 7 2 6 1 2 4 2 6 7 1 5 5 1 5 2 2 4 0 13 2 6 6 8 6 9 1 7 5 15 22
23 Nilsiä ..................................................................... 9 8 0 5 4 3 4 5 8 5 4 — — 6 9 15 — 5 11 3 1 4 7 3 4 76 4 __ 1 8 3 0 3 12 6 1 23









































27 Liperin kihlakunta — Libelits härad . . . . 50 563 318 2 484 19 166 6 144 394 152 3 49 135 38 1772 270 1060 0 146 18 35 6 237 238 62 55 42 27
28 K aavi ................................................................... 3 3 6 2 0 1 6 1 1 8 — — 2 6 17 — — 1 — 1 1 2 4 31 __ __ — — 7 0 0 13 2 10 2 28
29 Säyneinen ............................................................ — — 1 3 8 0 — — 1 2 8 1 8 6 — — — — 5 9 3 2 5 — __ — 1 3 1 2 3 1 2 1 29
30 Polvijärvi ............................................................ 4 3 3 4 0 3 6 8 2 2 0 — — 43 2 6 —. 1 5 1 2 2 0 2 0 1 7 8 4 1 1 8 9 0 6 9 3 6 — 30
31 Kuusjärvi ............................................................ 3 3 4 1 6 1 2 5 1 7 — — 2 1 9 — 6 1 8 4 8 4 3 9 75 — 6 2 2 3 5 2 1 0 8 2 3 31
32 ! Liperi —  Libelits .............................................. 1 4 1 5 6 76 5 2 6 7 5 1 2 4 8 94 2 8 — 2 7 4 8 1 5 4 4 0 1 1 7 3 5 9 2 7 0 9 1 6 9 7 2 8 1 4 1 0 7 32
33 K ontiolahti —  K ontiolaks ............................ 4 4 5 2 9 2 4 8 4 2 8 1 2 0 39 1 0 .— 1 2 4 6 1 2 8 1 3 9 4 _ __ 3 0 3 2 7 3 4 3 6 1 7 6 11 33
34 Pielisensuu .......................................................... — — 3 2 3 1 7 —. — 4 __ 1 3 2 1 1 9 5 8 __ 1 __ — 2 2 1 2 __ __ 34
35 Rääkkylä —  Bräkylä ..................................... 7 1 0 5 3 7 3 1 8 1 1 5 — — 35 11 .— — — — 1 8 6 2 0 9 3 __ 5 — — 6 8 7 2 0 5 6 4 35
36 Kitee —  Kides ................................................... 1 0 1 1 9 6 1 4 4 7 1 1 0 1 2 8 9 0 2 7 2 1 0 3 3 10 4 2 4 4 3 1 7 2 __ 1 4 3 9 1 2 2 6 5 5 7 8 8 36
37 Kesälahti — Kesälaks ................................... 5 3 5 2 3 1 8 8 1 2 0 1 2 0 2 4 1 8 “ 1 4 1 1 0 0 6 2 5 — 1 6 — 4 3 4 2 2 3 3 5 6 37
38 Ilomantsin kihlakunta — Ilomants härad .. 38 457 161 1455 50 527 4 98 213 112 39 111 33 889 168 526 Î 57 7 19 4605 264 62 32 39 38
39 Pälkjärvi .............................................................. 8 1 2 6 11 7 9 4 6 0 — — 2 5 9 — 6 2 7 4 1 2 5 2 8 8 0 __ 9 __ 5 3 2 3 15 6 1 5 39
40! Tohmajärvi ....................................................... 1 2 1 5 2 4 2 4 5 8 1 8 1 9 3 1 2 4 6 2 3 0 — 14 2 8 1 3 2 5 0 41 1 4 6 __ 8 2 2 6 6 9 3 9 1 8 6 13 40
41, Värtsilä ................................................................ 1 6 2 1 7 2 0 1 9 5 1 2 5 1 6 7 — 8 1 6 0 9 8 31 70 __ 1 0 4 7 3 2 5 2 5 1 0 2 11 41
42j K iihtelysvaara ................................................... 2 2 0 11 9 9 — — — — 1 3 8 — — 9 — 5 4 5 2 9 — — — 1 4 4 3 4 1 3 2 1 42
43 Pyhäselkä ............................................................ 6 6 1 4 1 3 0 3 3 2 9 2 4 9 4 0 1 9 — 6 9 4 1 6 2 4 3 1 2 4 1 25 1 4 4 5 2 2 1 9 3 4 43
44 Ilom antsi ............................................................ 3 2 8 2 3 2 6 0 2 2 0 — — 2 2 12 — 1 11 5 9 3 6 2 5 - - 1 — — 1 2 3 5 62 3 9 2 44
45 Tuupovaara ....................................................... 2 2 4 6 4 2 — — — — 9 9 — — 0 — 31 0 22 — — — 5 4 0 2 7 2 4 — 45
46 Eno ....................................................................... 4 4 0 2 5 1 9 7 3 3 0 — — 2 6 18 — 4 6 2 76 9 3 0 4 — — 6 1 8 3 4 11 t> 3 46
47 Pielisjärven kihlakunta —  Pielisjärvi härad 20 214 135 1160 31 224 8 205 159 73 J 39- 87 27 706 329 620 1 26 15 26 4 068 135 51 25 32 47
48 Pielisjärvi ............................................................ 7 7 0 6 0 5 3 3 4 3 0 2 5 8 6 6 2 8 — 8 33 2 2 2 9 1 0 4 1 7 1 1 ■ 9 3 8 1 4 4 6 55 1 2 7 6 48
49 Juuka ................................................................... 1 5 2 8 2 3 0 1 1 6 — — 2 0 16 — 5 3 — 1 9 6 4 0 1 1 5 — 4 1 1 9 6 8 17 3 4 — 49
50 Rautavaara ....................................................... — — 2 1 0 1 5 — — 6 3 — — — 12 — 4 — — — — 3 1 7 7 3 — — 50
20 21
Taulu N:o 1. ( jatk .)  — Tabell N:o 1. (forts.)
























































































































































Nurmeksen kauppala —  Nurmes köping
Maaseutu —  Landsbygd ...................................





































































































































10 Närpiön kihlakunta —  Närpes härad . . . . 29 281 192 1682 22 164 11 274 307 85 1 221 76 73 3 290 358 1664 37 57 54 29 2 399 31 35 16 18 111
11 Siipyy —  Sideby .............................................. 2 16 10 57 — — — — 20 6 — 3 1 3 128 25 70 2 2 2 — ■87 4 1 2 — U
12 Isojoki —  S to r a ................................................... 3 28 18 131 2 20 — — 41 6 — 8 7 4 200 53 65 — 3 2 1 134 9 6 5 3 12
13 Lapväärti —  Lappfjärd ................................ 2 26 19 183 4 26 3 72 39 3 — 14 5 15 453 24 161 1 4 7 5 441 5 5 2 1 13
14 Kristiinankaup. mlk. —  Tjöck ................ — — 7 77 — — — — 10 3 — 5 3 1 131 3 75 — 3 1 — 109 — 1 — 1 14
15 Karijoki —  Bötom  .......................................... — —. 18 159 2 20 — — 20 2 — 10 3 2 231 46 84 1 2 1 — 212 4 3 — — 15
16 Närpiö —  Närpes ............................................ 4 40 48 464 9 62 5 110 66 26 — 125 38 36 913 97 618 15 28 29 13 .336 2 9 3 8 16
17 Ylimarkku —  Övermark .............................. 8 54 16 151 3 20 2 ^ 60 32 13 — 23 8 7 336 13 241 1 1 7 8 120 1 5 __ 3 17
18 Korsnääsi —  Korsnäs ..................................... 5 37 25 201 — — 1 32 18 25 1 7 3 388 — 83 4 1 — — 337 — — 2 __ 18
19 Teuva —  Östermark ....................................... 5 80 31 259 2 16 — — 61 1 — 26 8 5 510 97 267 13 13 5 2 623 6 5 2 2 19
20 Ilmajoen kihlakunta —  Ilmola härad . . . . 33 303 172 1532 516 4 263 40 834 1549 79 7 275 209 144 1964 1507 1902 50 208 82 101 2 840 196 330 90 97 20
21 Kauhajoki ......................................................... 10 90 48 369 75 695 9 196 259 16 2 76 54 19 483 294 378 22 45 26 27 626 52 64 10 13 21
22 Kurikka .............................................................. 1 10 16 134 152 1 2 5 9 5 108 390 5 1 56 37 24 378 245 311 4 17 6 18 559 40 73 25 29 22
23 Jalasjärvi ............................................................ 10 91 45 435 65 545 10 221 223 26 1 59 24 9 452 246 325 5 37 6 9 501 63 52 31 19 23
24 Peräseinäjoki ..................................................... 3 27 22 226 1 3 3 44 133 b 1 1 16 8 5 174 151 147 2 5 5 5 308 18 4 2 3 24
25 Ilmajoki —  Ilmola ......................................... 9 85 39 348 181 142 5 10 206 463 18 2 63 66 76 381 466 598 12 98 32 37 735 22 116 17 32|25
26 Seinäjoki .............................................................. — — 2 - 20 42 336 3 59 81 9 — 5 20 11 96 105 143 5 6 7 5 111 1 21 5 1 2 6
27 Korsholman kihlakunta —  Korsholms härad 23 168 309 2 796 352 2 841 37 808 955 61 6 233 254 272 4 359 1722 3 831 808 174 149 82 3 638 34 189 32 163' 27
28 Ylistaro ................................................................. 4 28 49 477 87 737 4 86 201 16 — 42 28 75 482 426 532 55 33 29 19 573 3 43 11 53 28
29 Isokyrö —  Storkyro ....................................... 4 46 47 430 73 605 6 140 171 4 1 30 69 78 384 355 521 44 46 27 18 399 11 38 5 41'29
30 Vähäkyrö —  Lillkyro ..................................... — _ 8 68 66 497 2 : 40 107 2 — 28 31 4 293 221 359 26 11 7 —. 401 1 36 — 1 9 3 0
31 Laihia —  Laihela .............................................. 8 48 57 505 89 712 81 164 287 8 2 43 52 54 475 321 470 100 23 33 15 610 10 31 3 35 31
32 Jurva ..................................................................... 2 9 8 65 11 120 2 1 44 20 7 — 13 13 4 271 23 157 29 5 3 2 269 1 0 2 2 32
33; Pirttikylä —  Pörtom ..................................... 1 6 21 174 — — 1 ! 22 15 3 2 3 1 2 351 6 251 8 1 2 3 76 — 2 — — 33
34 Petalahti —  Petalaks ..................................... — — 4 37 — — 1 21 9 7 —■ — 2 214 — 93 6 1 3 3 241 4 1 2 2 34
35 Bergöö —  Bergö .............................................. __ — —. — — — — — — — — — — — 9 — — — — — — 3 — — — — 35
36 Maalahti —  Malaks ......................................... 1 10 21 267 2 11 2 44 30 4 — 2 17 1 509 8 284 49 4 4 1 338 2 5 3 1 36
37 Sulva —  Solv ..................................................... — — 4 51 — — 5 120 3 — — 11 6 16 314 127 344 159 1 4 13 87 — 4 1 — 37
38: Mustasaari —  Korsholm .............................. 2 14 49 408 22 141 4 83 64 6 i 56 22 35 513 206 565 263 42 36 6 167 2 21 2 10 38
39 Raippaluoto —  Replot .................................. — —. 25 167 — — —. — 33 3 — — — 223 — 14 13 — — — 128 — — — — 39
40 Koivulahti —  Kvevlaks ................................ 1 7 16 147 2 18 2 44 15 2 — 5 15 1 321 29 241 56 7 1 2 346 — 3 3 — 40
41 Lapuan kihlakunta —  Lappo h ä r a d ......... 29 303 311 2 803 254 2 081 41 1012 921 52 1 12 134 184 196 3 825 1469 3 595 126 113 87 58 3 442 Oo 22 I l l 41
42 Maksamaa —  Maksmo ................................... __ — 23 208 1 8 — — 14 4 1 — 4 2 1 165 2 78 4 1 —• 1 134 1 3 — — 42
43 Vöyri —  Vörå ................................................... _ — 42 429 11 88 3 72 83 2 1 —. 60 19 19 813 171 716 10 39 8 12 359 3 4 1 4 43
44 Nurmo ................................................................... 5 50 27 217 20 200 2 44 129 8 ! — 5 15 15 240 103 230 5 3 2 6 372 2 7 — I I I 44
2322
Taulu N:o 1. ( jatk . )  — Tabell N:o 1. (forts.)
Lääni, k ih lakunta ja  k un ta  






























































1 Lapua —  Lappo .............................................. 6 68 43 356 148 1 2 5 9 8 170 279
2 Kauhava ......................................................... 4 34 36 305 43 312 11 318 147
3 Y lih ä rm ä .............................................................. 1 10 25 257 9 70 4 90 73
4 Alahärmä ........................................................... 1 11 38 363 — — — — 104
5 Oravainen —  Oravais ..................................... 3 32 19 164 9 53 2 44 32fi Munsala .............................................................. 3 35 31 295 3 21 4 86 28
7 Uudenkaarlepyyn mlk. —  Nykarleby lk. 6 63 17 141 5 40 5 129 16
8 Jepua —  Jeppo ................................................ — — 10 68 5 30 2 59 16
9 Pietarsaaren kihlakunta — Pedersöre härad 39 348 239 1812 303 1957 38 944 616
10 Pietarsaaren mlk. —  Pedersöre ................ 5 37 35 313 12 87 5 106 55
11 Purmo ................................................................... 6 58 24 210 4 38 8 280 43
12 Ähtävä —  Esse ................................................ 2 16 18 124 17 147 1 28 38
13 Teerijärvi —  Terijärvi ................................... 2 18 11 83 3 19 2 56 24
14 ; Kruunupyy —  Kronoby .............................. 1 10 27 179 37 223 ■ 5 108 62
15 Luoto —  Larsmo .............................................. — — 24 165 4 26 — — 25
16 Kaarlela —  Karleby ....................................... 2 18 17 143 18 127 4 ■ 82 41
17 A laveteli —  N e d e r v e t il .................................. 9 72 10 87 9 45 — — 30
18 Kälviä — K elv iä ......... ....................................... - — 15 87 42 238 — — 49
19 Lohtaja —  Lohteä ............................................ 2 18 7 58 42 214 3 68 41
20 Himanka —  Rim ango .................................. 5 45 10 54 9 43 4 85 35
21 Kannus ................................................................ — 0 40 39 269 1 20 45
22’ Toholampi ......................................................... — — — — 46 322 3 69 51
23 Ullava .................................................................. 2 ,2 0 9 52 — — — — 13
24 Kaustinen —  K austby .................................. — 3 24 17 128 1 20 19
25 Veteli —  Yetil .................................................. — — 8 71 1 8 — — 18
26' Lestijärvi ............................................................ 3 36 1 10 2 15 — — 5
27 Haisua —  Halso .............................................. — — 5 41 1 8 1 22 7
2 8' Perho ..................................................................... __ __ 10 71 — — — 15
29; Kuortaneen kihlakunta — Kuortane härad 60 688 257 2 091 106 1026 19 434 1259
30 Soini ..................................................................... — — 14 110 — — 1 22 28
31 Lehtimäki ........................................................... — — 4 33 — — — — 35
32 Alajärvi ................................................................ 4 27 13 105 — — 6 136 62
33 Vimpeli —  Vindala ......................................... 1 11 4 37 4 38 — — 12
3 4 ; Eviiärvi .............................................................. 2 14 25 157 2 19 2 51 38
35 Kortesjärvi ......................................................... 7 58 20 176 5 40 5 109 41
36 Lappajärvi ......................................................... — — 32 271 5 55 — — 34
3 7 Kuortane ............................................................ 2 24 25 184 12 120 1 22 106
38 Töysä .................................................................. 3 24 15 136 1 10 1 25 159
39' Alavus —  Alavo .............................................. 9 192 19 165 23 237 3 69 297
40 Virrat —  Virdois .............................................. 23 230 58 498 21 210 — — 307
41 Ätsäri .................................................................. 9 108 28 219 33 297 — — 140
42 • Laukaan kihlalcanta—  Laukas härad . . . 65 703 314 2 472 239 1835 8 166 783
43 Pihlajavesi ......................................................... 4 48 16 122 3 23 — — 64
44 Multia .................................................................. 13 130 19 172 — — — — ■ 50
45 Keuru .................................................................. 18 162 41 324 20 180 2 42 133
46 Petäjävesi ............................................................ 7 98 26 192 6 54 — — 80
47 Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lk ............... 6 63 44 381 76 456 1 24 140
48 Toivakka .............................................................. 4 49 24 181 16 99 • — — 39
49 Uurainen —  Uurais ....................................... 3 48 27 189 7 54 — — 42
50 Laukaa —  Laukas ........................................... 7 73 70 546 91 799 5 100 163























































































13 2 31 59 119 469 395 594 32 9 20 10 599 6 42 6 53 1
4 __ 13 49 8 376 334 468 4 14 8 i 581 1 11 2 4 2
"7 4 3 13 7 229 128 240 23 6 11 7 289 5 10 5 12 3
3 — 6 13 14 324 178 292 6 3 19 3 327 — 2 2 4
2 2 5 5 4 337 38 271 — 5 6 3 299 — 6 2 7 ä
2 3 5 2 4 465 18 345 36 17 2 7 333 1 2 2 10 6
1 __ — 4 a 244 56 215 6 • 5 — 3 116 — 6 2 10 7
6 1 2 3 3 163 46 146 — 11 11 5 33 1 5 — 8
76 12 40 113 57 4 242 531 2 592 13 72 8 24 4 341 64 141 48 40 9
9 7 9 7 548 28 398 7 3 3 — 316 — 14 1 7 îo
6 3 6 4 234 73 243 1 — 2 2 182 — 11 1 t i l
5 4 7 — 226 25 184 — 8 — — 245 — 10 1 2 12
__ __ 1 6 1 256 8 143 — 4 — — 278 1 3 1 1 13
3 6 16 8 343 56 271 2 7 — 3 246 1 19 5 3 14
2 1 4 1 165 4 105 — — — — 140 — 2 — 4 15
8 1 1 2 3 10 279 73 236 2 19 1 3 106 4 8 3 9 16
3 1 3 2 1 175 16 106 — 3 — 2 99 — 12 7 3 1 7
3 2 1 1 — 269 22 124 — 3 — — 331 1 8 5 2 18
7 1 — 10 5 264 8 106 — 4 — 2 285 18 16 5 — 19
3 __ — 2 1 173 5 20 — 3 — — 237 11 1 3 2 20
10 __ 5 12 9 201 60 106 1 4 1 4 387 1 9 3 3 21
3 __ 5 3 3 245 75 192 9 — 4 326 6 20 7 122
__ — — — 76 6 27 — — — — 129 — 2 — 23
4 __ 2 3 3 239 8 104 — 1 1 — 235 12j 3 2 — 24
2 __ 1 7 — 257 21 113 — 3 — 1 319 3 2 1 __ 2 5
1 __ — — — 86 6 4 — — — — 150 __ — — 26
2 __ __ 2 2 94 15 57 — — — 1 130 3 — 2 1 27
5 — — 9 112 22 53 — 1 — 2 200 3 1 1 1 28
143 4 152 153 58 3 380 606 1 4 0 1 19 49 32 25 4  049 64 58 31 73 29
17 __ __ 1 — 143 8 30 1 1 — 1 232 3 3 5 130
3 __ — 3 3 136 5 28 1 — — — 128 — 1 1 — 31
19 1 20 6 2 398 74 146 1 10 1 7 424 11! 2 2 3 3 2
3 __ _ 2 8 4 206 - 16 53 — 3 — — . 223 4 2 3 233
6 __ — 3 1 301 20 133 — 1 2 — 373 1 — 1 — 34
4 __ — 4 2 281 54 170 — — 4 — 282 1 1 3 35
36 1 5 11 3 374 42 174 1 1 — 1 436 3 3 1 1 36
2 __ 1 26 8 352 87 239 1 1 7 2 459- 1 1 — 5 37
10 __ 12 6 6 189 35 60 3 3 — 1 175 3 2 1 3 38
15 1 22 32 19 425 89 170 8 5 9 5 459 7 8 6 17 39
16 __ 84 46 7 309 152 134 — . 22 4 7 539 24! 21 1 33 40
12 1 6 7 3 266 24 64 3 2 5 1 319 6 14 5 41
164 13 114 182 42 1 1 4 7 568 723 3 84 20 62 2 980 253', 180 76 99 428 __ _ 2 7 2 74 15 13 — — — — 142 14 10 4 1 43
7 __ 2 12 — 77 32 28 — 4 — 1 280 30 12 7 — 44
39 3 16 28 9 174 79 93 — 17 6 4 358 45 40 16 18 45
11 __ 9 14 2 112 53 61 - - 2 1 — 392 47 11 2 6 46
13 1 17 37 10 157 139 136 — 23 3 23 391 22 36 6 22 47
16 1 4 6 3 86 18 43 1 4 1 4 235 3 8 5 6 48
7 ___ 8 15 2 76 49 48 — 3 — — 303 48 15 7 6 49
56 7 46 43 9 288 111 218 2 21 6 24 594 29 33 21! 29 50
7 1 10 20 5 103 72 83 — 10 3 6 285 15 15 8 11 51
24 25
623—3'3 4
Taulu N:o 1. (jatk.)  —  Tabell N:o 1. (forts. )
Lääni, kihlakunta ja kunta 


































































































































1 Viitasaaren Mhlakunta —  Viitasaari härad 275 2251 26 202 2 37 386 1 117 9 32 60 12 1127 491 633 99 3 19 3 839 64 63 64 23 1
2 Saarijärvi ............................................................ 57 438 17 155 — — 78 \ 19 2 8 23 1 232 129 176 __ 15 1 4 714 14 14 13 - 8 2
3 Pylkönm äki ....................................................... 14 95 1 8 — — 15 4 __ 1 4 __ 71 38 56 __ 1 __ 214 14 3 3 __ 3
å Karstula .............................................................. 44 382 3 9 1 22 46 : 5 3 2 3 6 209 85 126 __ 4 __ 5 533 13 9 8 1 4
5 K vyjärvi .............................................................. 9 72 1 8 — — 17 3 1 ___ __ __ 94 15 43 __ __ 183 1 3 5 1 5
6 Kivijärvi .............................................................. 16 193 — — — — 23 4 1 1 1 1 90 8 14 __ 1 .__ __ 362 2 4 2 __ 6
7 Kinnula ................................................................. 6 40 — — — — 9 4 __ 1 3 __ 71 7 5 __ 1 __ __ 151 __ __ 2 __ 7
8 Pihtipudas .......................................................... 25 185 1 7 1 15 43 13 — 1 3 1 69 55 36 — 1 __ 1 500 2 9 7 3 8
9 Viitasaari ............................................................ 70 600 3 15 — — 98 28 2 13 15 2 189 120 110 __ 3 8 844 15 16 20 9 9
10 Konginkangas ................................................... 9 63 — — — — 28 18 __ 1 3 — 45 16 27 __ __ 1 125 3 2 __ __ 10
11 Sumiainen —  Sumiais ..................................... 25 183 — — — — 29 19 — 4 5 1 57 18 40 — 3 — — 213 — 3 4 1 11
12 Maaseutu —  Landsbygd ................................ 2 069 17 439 1818 14 369 196 4 509 6 776 777 64 1201 1231 854 23 334 7 252 16 341 1056 786 435 400 27 528 726 1094 379 624 12
13 Kaupungit —  Städer ....................................... 1 7 2 21 __ — 4 i __ 1 3 3 1 78 4 43 19 1 2 7 3 2 13
114 Vaasa —  Vasa ................................................... — — 1 o — — 2 __ 1 9. __ 53 2 33 18 1 1 7 3 __ 14
i 15 Kaskinen —  Kaskö .......................................... 1 7 — — — — 1 : _ _ _ 3 _ 9 _ 15
16 Kristiinankaupunki —  K ristinestad............ — — — . . . — — — _ 16
17 Uusikaarlepyy —  Nykarleby ..................... — — . . . __ — — __ _ _ __ __ __ _ _ _ _ _ __ 17
18 Pietarsaari —  Jakobstad .............................. — — — — — 1 21 8 1 1 8
19 Kokkola —- Gamlakarleby ............................ — — . . . — — __ _ _ __ 1 _ _ _ _ 19
20 Jyväskylä ................................................ .. — . . . 1 16 — 1 — 1 1 1 1 2 — — — 1 — — — — _ — 20




22 Satoisten kihlakunta —  Salo härad ............ 171 1301 130 1131 37 923 419 71 4 60 59 56 2067 894 1149 9,9, 99 6 19 5 056 14 45 15 50 22
23 S i e v i ....................................................................... 22 179 41 393 1 30 69 8 __ 2 4 4 255 94 147 2 5 1 1 502 2 6 3 1 23
24 Rautio ................................................................... 2 17 1 10 — — 8 __ 1 _ 1 _ 82 8 14 2 _ 135 2 1 24
25 Ylivieska .............................................................. 24 226 4 31 2 42 36 2 2 14 275 146 202 14 _ 1 598 _ 4 _ 25
Alavieska ............................................................ 5 25 3 23 — — 16 1 _ 3 2 3 163 68 52 _ 340 _ 26
27 Kalajoki .............................................................. 13 104 14 105 5 110 42 8 1 10 13 20 300 67 53 1 2 _ 1 382 8 3 _ 27
28 Merijärvi .............................................................. 4 26 — — — — 11 1 __ _ _ _ 84 10 14 _ 193 1 _ _ 28
29 Oulainen —  Oulais ......................................... 19 131 10 100 1 22 46 7 1 5 4 3 242 62 101 _ _ _ 531 7 2 2 29
30 Pyhäjoki .............................................................. 16 106 7 67 2 40 32 j 4 1 1 _ 131 25 15 1 1 1 462 2 2 2 _ 3031 Saloinen —  Salois ............................................ H 67 8 71 2 60 15 4 _ 3 4 _ 57 30 35 1 1 _ 2 195 5 31
,32 Pattijoki .............................................................. 7 54 2 17 3 73 11 _ _ 5 4 2 81 37 55 2 2 2 3 201 1 1 _ 5 32
33 Vihanti ................................................................ 7 45 — — b 113 25 11 5 3 3 53 57 52 4 _ 3 339 1 2 3 4 33
3 1 Rantsila —  Frantsila ..................................... 12 104 1 9 y 49 27 9 _ 1 8 106 87 135 _ 369 2 1 17 3435 Paavola ................................................................ 22 165 22 177 6 176 54 11 1 13 5 2 132 144 180 1 7 1 5 499 _ 10 2 7 35
,36 Revonlahti —  Revolaks ................................ 2 15 12 78 b 144 18 5 _ 10 8 2 41 30 45 5 2 2 128 5 2 6 36
3 7 Siikajoki .............................................................. 5 37 5 50 3 64 9 I — — — 2 3 65 29 49 — 182 — 2 37
3 8 Haapajärven kihlakunta —  Haapajärvi
härad ................................................................ 173 1210 89 733 19 454 332 55 2 25 42 75 873 974 1073 9.1 9,9 8 30 \ 5 073 19 57 92 47 3 8'3 9 Pyhäjärvi ............................................................ 43 246 — — — — 52 6 __ _ 48 75 75 1 734 1 4 3 1 39; 4 0 Reisjärvi .............................................................. 19 121 1 8 — — 21 1 _ _ 8 _ 76 70 24 1 4 4 358 3 1 3 4041 Haapajärvi ......................................... ................ 25 162 6 42 b 112 38 9 _ 3 4 6 141 128 115 3 1 _ 1 656 9 11 2 3 41
,42 Nivala ................................................................... 30 284 73 605 12 286 108 9! 2 8 11 54 354 257 373 11 10 6 12 10 8 5 93 7 18 42-.43 Kärsämäki .......................................................... 16 95 — —• 1 32 23 3 _ 4 1 2 35 82 69 1 2 444 8 1 1 43
'44 Haapavesi ........................................................... 15 116 4 33 1 24 31 5 _ 5 6 9 89 135 112 3 3 1 3 700 3 7 3 4 4445 Pulkkila .............................................................. 5 41 2 20 — — 21 3 _ 2 5 — 35 63 78 2 2 1 5 263 2 1 7 i 45
26 27
Taulu N:o 1. (jatk .J ■■■■ Tabell N:o 1. (forts.)
Lääni, k ih lak u n ta  ja  kunta  

































































































































































































































1 P iip p o la .......................................................... 4 40 i 10 7 8 i 3 25 44 60 4 229 i 5 l2 Pyhäntä ........................................................ 2 12 G 38 __ — — — 9 5 — — — i 20 28 36 — — — — 283 i i 2 2 2
3 Kestilä .......................................................... 3 24 13 97 3 2 5 — — 22 6 — 2 4 .3 50 92 131 __ 2 — 0 321 2 — 2 3 3
4 Kajaanin kihlakunta —  Kajana härad . . . 47 602 149 1275 8 79 6 143 208 7 44 2 16 46 9 321 227 300 _ 17 7 6 4 365 35 32 65 6 4
5 Säräisniemi .................................................... 2 18 15 115 1 10 2 44 21 5 __ 2 2 7 18 48 44 — — __ — 323 — __ 1 __ 06 Vuolijoki ........................................................ 1 13 11 86 __ — — — . -14 2 — — — — 1 5 13 16 — — __ — 266 — 4 1 __ 6
7 Paltamo ........................................................ 8 116 15 143 2 10 3 75 28 18 — 2 10 1 70 35 45 — 2 _ 2 502 9 3 9 4 7
8 Kajaanin mlk. — K ajana lk ....................... 3 64 9 73 3 45 1 24 13 4 — 5 8 1 47 ! 17 32 — 3 1 1 271 8 3 1 2 8
9 Sotkamo ........................................................ 20 249 27 183 1 10 — — 54 34 1 6 20 — 117 j 83 126 — 7 — 2 1133 ! 8 16 23 — Ü
10 Kuhmoniemi ................................................ 6 46 22 214 — — 20 21 — 1 1 ..... 19 11 21 _ 1 — 657 6 4 8 — 1011 Risti järvi ...................................................... 4 54 8 80 — — 14 6 1 — 2 — 11 7 5 _ _ — — — 223 4 — 0 — 1112 Hyrynsalmi .................................................. — __ 7 50 — — 9 i l — — 3 — 5 3 1 — 3 __ — 208 — — 6 — 12
13 1 16 26 246 1 4 — 22 22 — — — — 12 3 5 — 1 __ _ — 367 — 2 7 — 13
14 Puolanka — Puolango ............................... 2 26 9 85 — — 13 21 — — . . . 7 7 5 — ..... — 1 415 — — 4 — 14
15 Oulun kihlakunta— Uleå härad . . . . . . . . . . . 110 992 388 2 612 114 664 71 1569 604 139 4 80 130 80 1329 ! 1055 1441 10 76 19 35 5 559 18 59 60 139 15
16 Hailuoto — Karlö ........................................ — — 2 14 — — 1 30 1 10 — 1 1 3 137 2 18 __ 2 2 162 — — — __ 16
17 U t a j ä r v i  ............................................................................ 5 45 38 272 2 12 9 193 62 13 _ 2 5 11 69 101 115 — 2 1 — 577 — — 1 1 17
18 Muhos ............................................................ 20 152 30 223 19 119 10 223 64 6 — 2 15 3 123 169 221 1 8 9 8 465 1 10 6 15;i8
19 13 112 22 155 11 64 20 420 67 13 — 9 26 32 53 177 171 __ 12 2 3 360 — 10 1 30 19
20 Temmes ........................................................ 1 10 6 46 — — 1 22 7 10 — — 3 4 1 9 38 42 1 — __ 1 95 — — — 3 20
21 Lumijoki ........................................................ 4 36 — — 1 10 2 43 7 — — 3 6 — 15 81 70 __ 2 _ _ 3 177 l i  — — 2,21
22 Liminka — Limingo ................................... 17 198 19 146 22 64 9 186 h 7 3 9 17 5 103 153 177 _ 13 10 4 167 — 7 3 27 ,22
23 Kempele ........................................................ 4 30 5 40 — 2 56 10 2 — 3 5 1 27 58 62 1 5 1 4 68 — 1 1 4 23
24 Oulunsalo — Uleåsalö ............................... 1 9 6 43 __ __ 1 21 5 — — 5 11 4 27 44 43 __ — __ 2 116 — 1 — 2 '2 4
25 Oulujoki ........................................................ 6 53 22 152 34 207 11 264 63 10 — 16 28 9 79 133 159 3 20 2 6 219 5 16! 4 31,25
26 Ylikiiminki —  Överkiminge ............................ 2 22 28 182 2 12 1 24 35 3 — — 1 — 50 10 24 __ — — — 318 1 — 1 — 262 9 6 14 84 25 2 96 11 56 220 1 27
28 Haukipudas .................................................. 6 47 31 171 14 58 3 65 25 3 __ 6 8 2 109 53 88 3 1 180 1 __ 2 20 28
29 li  — Ijo ........................................................ 4 32 17 136 1 10 — — 18 2 — 5 2 98 11 46 1 2 1 303 — — — — 29
30 Y l i - I i  ..................................................................................... 8 76 10 65 __ — 1 22 .14 1 — 2 — — 75 1 37 1 — 244 — 3 3 1 30
31 Kuivaniemi .................................................. 4 36 18 134 3 17 — — 17 1 — 1 — — 81 2 40 1 1 __ — 273 — 1 3 — 31
32 8 48 45 259 1 6 — — 62 18 — 9 2 — 108 6 49 ? 4 __ 1 714 8 4 6 1 32
33 Taivalkosk i.................................................... I 12 13 30 — — — — 14 2 — — — — 11 1 1 1 __ 155 — 1 — — 33
34 Kuusamo ...................................................... 2 24 45 357 3 82 — .— i l 36 1 5 1 22 3 14 __ _ — __ — 617 — 1 19 — 34
35 2 24 17 103 1 3 — — 20 — 2 — - - 27 1 8 — — — 129 1 4 10 1 35
36 Kemin kihlakunta —  Kemi härad................. 50 590 195 1346 33 376 28 592 275 64 __ 236 75 6 1842 283 962 26 23 11 15 3 005 28 31 37 27 ,36
37 Ranua ............................................................ 3 33 8 52 — 1 22 14 7 6 — — 45 8 38 — _. __ 287 — 1 2 — 37
38 Kuolajärvi .................................................... 3 24 14 81 — — — — 20 15 — 19 1 — 13 — 1 __ 1 __ — 116 2! 1 8 1138
39 Kemijärvi —  Kemiträsk ..................................... 7 80 49 296 13 143 1 22 63 6 — 34 1 — 125 2 38 __ — __ — 189 6] 1 2 — 39
40 Rovaniemi .................................................... 19 225 45 406 — — 4 99 62 9 — 83 21 2 343 : 29 180 3 2 2 3 422 3 9 5 3  40
41 Tervola .......................................................... 2 24 3 20 2 23 6 157 10 2 — 32 17 1 146 83 111 2 4 1 2 166 2 2 — 3 41
42 S im o ................................................................ 7 97 14 98 — __ __ __ 14 3 — 8 3 — 124 14 48 __ — ._ _. 247 1 1 1 2142
43 Kemin mlk. — Kemi lk ............................... 3 35 7 40 14 168 3 60 18 1 — 12 15 2 193 51 127 2 6 4 3 208 6 8 6 15 :43
44 A latornio— Nedertorneä ........................... 3 30 14 112 2 20 8 128 22 1 — 11 12 1 393 5 4 224 15 1 1 3 407 3 2 4 2 i 44
45 K arunki —  Karungi ................................... — — 6 39 — — 2 40 10 2 — 4 — — 132 ! 11 81 1 — 1 232 1 1 1 — 45
46 2 ' 30 10 54 — — 1 20 14 14 — 9 2 — 169 22 87 1 4 2 2 276 — 1 — 1 46
47 Turtola .......................................................... 1 12 13 74 1 11 2 44 14 3 — 8 1 — 93 3 18 2 3 __ __ 280 2 — 7 — 47
48 Kolari ............................................................ — — 12 74 — — — —. 13 1 — 8 — — 53 3 3 __ _ _ 1 169 2 3 1 — 48
49 Rovaniemen kaupp. —  Rovaniemi köp. — — — — 1 11 — — 1 — — 2 2 — 13 1 3 6 — 2 1 6 — 1 __ — 49
50 Lapin kihlakunta —  Lappmarkens härad 10 108 44 295 3 18 4 89 54 14 2 55 1 2 184 i 2 50 1 __ __ 1 550 14 10 2 50
51 Muonio .......................................................... — — — — 1 6 — — : 2 3 1 — — 23 — '— — — __ __ 70 1 2 _ 51
52 Enontekiö — Enontekis ............................. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 26 1 1 1 1 52
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Taulu N:o 1. (jatk .J  — Tabell N:o 1. ( forts.)
Lääni, k ih lak u n ta  ja  kunta  
Län, härad och  kom m un
H öyry-
k o n e ita
I n g -
m ask iner
P o ltto ­

























































































































































































































1 K ittilä ................................................................... 5 59 n 67 4 89 20 1 2 34 45 17 178 4 2 3 1 1
2 1 11 5 28 i 5 — _ 9 1 , „ 11 — i 32 2 5 — — 176 1 — 1 — 2j
3 Pelkosenniemi ................................................... 2 14 23 160 — _ _ _ 17 5 2 4 i i 53 — 22 i — — i 59 — 4 — 3
4 Savukoski ............................................................ _ ___ 5 40 — _ _ _ _ _ 5 1 .— 5 — — 7 — 2 — — — . — 21 1 — — A
5 Inari —  Enare ......................................... .. 2 24 — __ i __ __ 1 2 — — — — 24 — 4 — — — — 18 3 2 1 — 5
6 Utsjoki ................................................................ — — . . . — — — — — — — - — — — — — _ — — — 2 — — — 6
7
8
















9 Maaseutu —  Landshygd ................................ 307 3 260 1121 8 043 377 3 001 i 165 3 770 1892 487 1 14 472 353 228 6 616 3 435 4 975 80 174 45 106 23 608 122\ 234, 208 271 1)
t o Kaupungit —  Städer ........................................ __ _ 3 20 1 10 __ __ 4 — . __ 3 3 — 78 10 33 4 4 2 1 12 — — — M o
11 Oulu —  Uleåborg ............................................ — ---- 3 20 1 10 i- — — 4 — 1 2 — 55 7 24 •— 2 2 1 6 --- — — — 11
12 Raahe —  Brahestad ....................................... — ---- — — — — — — — — , .— 2 1 — 1 1 1 1 __ — -  - 1 ---- — — 1 12;
13 Kem i ..................................................................... __ __ __ __ __ __ __ __ — __ : __ , __ __ — — __ — — — — — ---- — — -- 13
14 Tornio —  Torneä .............................................. _ ___ — — — _ ___ — — __ — — — 12 — 5 3 2 — 1 — — ---- 14
15 K ajaani —  K a ja n a ............................................ — — — — — — ; — — — — : — — — 10 2 3 . . . — — 4 — — — ___ 15
16 Koko lääni — Hela länet 
Valtakunta —  Riket.
307 3 260 1124 8 063 378 3 011 1 165 3 770 1896 487 14 475 356 228 6 694 3 445 5 008 84 178 47 107
"
23 620 122 234 208 272 18
17 Maaseutu —  Landshygd ................................... 4 966 49 371 16180 125 864 14103 124 284 j 1916 \43 204 49 103 8996 772 \24 059 7 277 6 896 70 698 48100 64 482 \1 389 7 515 \2189 S 313 1170 634 6 588 7139 3 608 6 03211,
18 Kaupungit ■— Städer ....................................... 2 15 30 218 47 382 8 167 . 77 10 2 83 23 20 278 166 236 26 30 11 16 80 5 23 2 3 1 18
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Taulu N:o 2. Maatalouskoneet erisuurilla viljelmillä 1 p. tam m ikuuta 1930. — Tabell Nro 2. L antbruksm askiner vid brukningsdelar av olika storlek den 1 januari 1930.
a )  l ä ä n i t . — a )  i a n
1
Läänit ja suuruusryhmät 
(pelto-ha)
































































































































K a u p u n q it  —  S tä d er ..........................................
0.2 5— 2 .....................................................



















































1 3 1 3  
2 659 









































































8 2 4 8
14 
188










8 672  
17 
325 



































8 7 : 639 
124 : 352 
186 221
—  ! 2
E E






















































































































7 1 0 1
53 
470 














































































































































T u ru n  j a  P o rin  lään i. 




















M aaseutu  —  L a n d sb yq d ..............................
2— 5 ..........................................................













K oko lää n i —  H ela  l ä n e t ..............................
0.25— 2 ............................
2 - 5  .................................































1 4 3 8  























9 929  
125 
876 















































































16 8 4  















1 8 5 7  
5 786 
3 1 9 4  













1 1 5 4  
4 698 
2 979 
































































3 1 9 2  
4 626 i 
























































































Taulu N:o 2. ( jatk . )  - Tabell N:o 2. ( forts. )
Läänit ja  suuruusryhmät 
(pelto-ha)











































































































1 5— 10 ................................................................ 126 537 130 6 1 904 132 7 85 81 15 16 9 0 1 881 1 1 7 9 7 112 5 102 5 063 49 55 54 39 l
2 10— 25 ................................................................ 496 1 3 4 9 853 29 3 453 445 19 3 49 433 339 1 1 4 8 5 811 4 722 10 500 49 749 4 875 154 318 216 334 2
3 25— 50 ................................................................ 480 599 1 4 3 9 148 2 284 685 57 2 64 685 1 1 4 3 113 3 202 2 987 19 895 201 11 6 2 1 748 178 601 332 697 3
4 50— 100 .................................................... ........... 189 92 1 0 2 5 265 964 452 67 1 0 5 411 852 27 13 6 7 1 2 4 9 20 560 251 712 564 133 380 244 496 4
5 100—  ..................................................................... 98 28 525 227 340 222 66 46 179 430 11 664 635 19 316 166 299 155 79 171 147 213 5
A h v en an m aan  m aa k u n ta .
v
Å lands lan d sk ap .
6 M aaseutu  —  L a n d sb y g d .................................... 22 345 24 18 792 458 7 39 29 92 455 676 791 8 90 16 33 1 0 0 4 5 51 37 6 6
7 0.25— 2 ................................................................ 2 31 3 — 55 17 — — 44 5 6 — 1 — — 331 1 2 2 1 7
8 2— 5 ................................................................ 6 67 12 1 171 98 3 1 2 271 45 116 — 9 1 1 303 1 4 4 — 8
9 5— 10 ............................................... ................ 5 115 4 2 307 172 3 14 9 15 127 301 341 1 28 3 5 210 --- 8 11 1 9
10 10— 25 ................................................................ 7 113 5 11 239 153 3 19 16 65 13 302 304 6 41 10 22 155 3 31 19 3 10
11 25— 50 ................................................................ 1 14 — 2 14 11 1 1 1 7 --- 18 18 1 8 2 5 5 — 5 1 — 11
12 50— 100 ................................................................ 1 5 — 2 6 7 — 2 3 --- 5 6 — 3 — — — 1 — 1 12
13 100—  ................................................................ — — — — — — — - • — — — — — — — — — — — — 13
14 K a u p u n g it  —  S tä d e r ........................................... — _ — __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ .. — — — — — — - 14
15 0.25— 2 ................................................................ — — — — — — — - — — —- — — — — — — ■— — — — 16
16 2— 5 ............................................... ................ — — — — — — __ _ --- — — - - — — — — — — — 16
17 5— 10 ................................................................ — __ — __ __ __ __ _ — __ --- — — — — — — — 17
18 10— 25 ................................................................ — — — — — — - . _ __ __ --- - - __ — — — __ 18
19 25— 50 .................................................................. — — — — ,__ — — ---■ — — — — — — — — — 19
20 50— 100 ................................................................ — — — — — — — — — --- — — — — — — — — — 20
21 100—  ...................................................... .. — — — — — _ — — — - - — — — — — __ — — 21
22 K oko  m aa k u n ta  —  H e la  landskapet . . . . 22 345 24 18 792 458 7 39 29 92 455 676 791 8 90 16 33 1 0 9 4 5 51 37 H 22
23 0.25— 2 ................................................................ 2 31 3 — 55 17 __ — — 44 0 6 1 — — 331 1 2 2 1 23
24 2— 5 ................................................................ 6 67 12 1 171 98 __ 3 1 2 271 45 116 - - 9 1 1 303 1 4 4 24
25 5— 10 ................................................................ 5 115 4 2 307 172 3 14 9 15 127 301 341 1 28 3 0 210 — 8 11 1 25
26 10— 25 ................................................................ 7 113 5 11 239 153 3 19 16 65 13 302 304 6 41 10 22 155 3 31 19 3 26
27 25— 50 ................................................................ 1 14 — 2 14 11 1 1 1 7 — 18 18 1 8 2 5 5 — & 1 — 27
28 50— 100 ................................................................ 1 5 — 2 6 7 _ 2 3 — 0 6 — 3 — — — — 1 — 1 28
29 100—  ..................................................................... — — — — — — __ - — — _ 29
H äm een  lää n i.
T av asteh u s län .
30 M aaseutu  —  L a n d sb y g d .................................... 1 1 7 0 2 356 3 227 252 9  729 1 2 9 6 168 5 20 1 5 6 2 898 2  946 9 250 7 868 25 1 3 7 4 356 1 6 4 1 1 1 5 0 0 870 1 4 1 6 572 1 3 0 3 30
31 0.25— 2 ................................................................ 2 7 23 1 84 31 _ 1 — 37 18 6 — 4 — 1 11 3 1 5 10 17 6 31
32 2— 5 ................................................................ 14 80 40 1 0 6 2 42 1 4 11
__ 528 204 84 — 24 — 6 2 522 34 17 21 10 32
33 5— 10 ................................................................ 59 442 112 1 2 229 57 3 34 51 2 1 3 9 5 1 3 6 8 807 — 60 — 38 2 997 63 44 30 22 133
34 10— 25 ................................................................ 417 1 332 1 1 1 4 9 3 932 315 27 2 37 514 74 895 4 394 3  977 8 329 24 456 3 418 317 425 109 300 34
35 25— 50 ............................................................... 451 409 991 52 1 6 8 4 454 49 1 53 577 293 57 1 944 1 8 0 9 0 447 83 655 1 0 4 3 244 525 192 516 35
36 50— 100 ................................................................ 154 63 522 62 508 235 33 54: 266 268 17 781 692 3 306 104 312 294 119 259 117 273 |3S
37 100—  ................................................................ 73 23 425 127 230 162 55 36' 142 261 17 541 493 9 204 145 173 95 88 136 86 176 37
38 K a u p u n g it  —  S tä d e r ........................................... ___ ___ 8 3 5 3 ___ 2 7 9 8 — 4 2 2 1 2 — 2 38
39 0.25— 2 ................................................................ — — — — ---- — — - —- —- — — - — — ---- — — — 39
40 2— 5 ................................................................ — ___ 1 — 2 ___ ___ — 3 — 1 1 — — — - - — 1 4 0
41 5— 10 ................................................................ ___ 1 — 1 1 ___ _ 4 1 2 — — -  - — — 4 1
42 10— 25 ................................................................ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — 1 — — — — — — 42;
43 25— 50 .................................................................. — — — — — ___ _ — — — - - — — — — — — 4 3
44 50— 100 ................................................................ _ ___ _ ___ _ __ _ _ — — — - - — — ---- — — — — 44
45 100—  ................................................................ — 6 3 2 2 — 2 2 — 7 5 — 3 2 2 1 1 2 1 45
34
Taulu N:o 2. ( jatk . )  — Tabell N:o 2. (fo rts .)
:
L ään it ja  su u ru u sryh m ät 
(p e lto -h a )







































































































































































































Koko lään i— Hela län et..........................
0 .2 5 — 2 .............................................................
2 — 5  ..............................................................................
6 — 1 0  ..............................................................................
1 0 — 2 5  ..............................................................................
2 5 — 5 0  ..............................................................................





































1 0 6 4
2 2 3 0
3  9 3 2  




















4 1  
3 4 2  
2  3 7 8  
1 5 3 8  
5 4 2  
























1 8  
2 0 4  
1 3 6 9  
4  3 9 5  
1 9 4 4  




8 5  
8 0 9  
3  9 7 7  
1 8 0 9  





























1 1 3 1
2  5 2 2
2  9 9 7
3  4 1 8  



















































Maaseutu —  Landsbygd ...................................
0 . 2  5— 2  ..............................................................................
2 — 5 ..............................................................................
o— 1 0  ..............................................................................
1 0 — 2 5  ..............................................................................
2 5 — 6 0  ...............................................................
5 0 — 1 0 0  ..............................................................................


































2 9  
5 8 1
2  5 7 7











































1 5 9  
3  2 4 4  
1 0  2 4 5  
7 0 1 3  
3 7 2  




4 2  
2 6 1  
1 5 0 7  
5 0 5  
1 6 2  
1 3 5
8 401 
1 0  
2 4 9  
2 2 4 0  
5  0 1 7  
6 2 6  

























1 5 8  
5 4 7




2  6 8 9  
9 1 0 6  
1 2  0 2 9  
7 8 5 8  
6 0 5  
9 7  
3 5
2 260 
1 8  
1 4 2  
6 4 4  
1 1 8 0  
1 9 3  











1 7  






























Kaupunqit —  S täder ..........................................
0 . 2 5 — 2 ..............................................................................
2 — 5  ..............................................................................
5 — 1 0  ..............................................................................
1 0 — 2 5  ..............................................................................
2 5 — 5 0  .................................................................................























































































Koko lääni —  Hela länet.........................
0 .2 5 — 2  ..............................................................................
1 0 — 2 5  .................................................................. ..
2 5 — 5 0  ..............................................................................
5 0 — 1 0 0  ..............................................................................






















1 2 4  














2 5 7 7



































1 6 2  
4  3  2 5 1  
3 1  1 0  2 4 7  
1 0 1 ' 7 0 1 3  
8 6  3 7 2  
6 6  2 9  
7 5  1 7
2 629
4
4 2  
2 6 1  
1 5 1 0  
5 0 6  




2 4 9  
2  2 4 0  
5  0 1 9  
6 2 7  










6 7  
2 0 6  
1 2 8  











1 5 8  
5 4 7
1 5 9  
5 2  
3 7
32 426
2  6 9 0  
9 1 1 0  
1 2  0 2 9  
7  8 5 8  
6 0 5  



















1 7  


































M  aaseutu —  Landsbygd ...................................
0 .2 5 — 2  ..............................................................................
2 — 5  ..............................................................................
5 — 1 0  ..............................................................................
1 0 — 2 5  ..............................................................................
2 5 — 5 0  ..............................................................................
5 0 — 1 0 0  ..............................................................................
1 0 0 —  ..............................................................................
Kaupunqit —  Städer ..........................................
0 .2  5— 2  .................................................
2 — 5  ...............................................................



































































1 1  
, 6 2  
6 8  










3 0 3  
1 8 0 0  
1 6 8 0  
2 2 3  

















































2  3 4 4  
5  6 3 4  
4  6 4 5  
2 1 4 3  







6 | 1 
2 3  9  
89! 3 3  
1 7 8 :  1 3 7  
6 6  9 5  

































Taulu N:o 2. ( ja tk .)  — Tabell N:o 2. ( forts.)
j L ään it ja  su u ru u sryh m ät  
(p e lto -h a )


























































































































































































1 h e ­
v o sen  
för 1 h ä st
2 h e ­























































































100—  .............................. ................................




10— 25 ........................................................ : . .
25— 50 ...............................................................





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulu N:o 2. (ja tk .) Tabell N:o 2. (fo rts .)
Läänit ja suuruusryhmät 
(pelto-ha)





























































































































































































K oko lää n i —  H ela  l ä n e t ..............................































































































































































































































Kaupunqit —  Städer ..........................................























































































































































































































































































































9 i , 
18
49 103 j 
503 














































































1 0 6 0  


































































































































Taulu N:o 2. ( jatk . )  -  Tabell N:o 2. (forts.)
Läänit ja  suuruusryhmät 
(pelto-ha)







































































































1 10— 25 ............................................................... 1 8 2 4 7 947 4 293 188 20 416 2 766 127 10 147 2 4071 !1 162! 26 508 22 592 32 789 640 2 003 .322 2 600 381 3 0 2 729 2 306 967 1 4 4 3 1•2 25—50 ............................................................... 1 5 5 2 2 728 4 602 429 8 646 2 294 185 7 1 5 1 2 487! 2 597 2 642 11 829 12 044 317 2 353 629 2 894 8 606 1 1 8 3 2 429 930 2 258 2
3 50— 100 ............................................................... 617 481 : 2 500 599 2 686 1 2 6 7 182 2 628 1 2 7 9 1 812 269 4 1 4 8 3 755 129 1 5 3 9 632 1 573 1 8 6 9 569 1 2 0 7 615 1 3 4 5 a
4 100—  ............................................................... 302 145 1 6 8 7 633 1 0 2 3 711 221 1 4 8 5 587! 1 181! 87 2 197 2 085 86 968 568 766 482 357 566 405 694 i
5 K a u p u n q it  —  S tä d e r .......................................... 2 30 47 8 77 10 2 83 23] 20 278 m 236 26 30 11 16 80 5 23 2 31 5
6 0.25— 2 ............................................................... __ — 4 — 1 — — 4 ! — 1 ‘— 67 3 12 2 3 — 11 — 2 — 3 6
7 2— 5 ............................................................... _ 1 8 __ 15 __ __ ■ 12 1 l-: 1 125 36 63 5 4 — 23 — 4 — 9 7
8 5— 10 .................................................................... _ 8 7 __ 22 1 1 20 2 — 67 45 85 10 3 2 2 22 — 3 — 5 8
9 10— 25 .................................................................... 2 16 9 1 24 __ __ 24 j, 71 4 16 48 49 5 6 2 4 17 — 7 — 6 910 25— 50 ...................................................................... __ 5 3 1 9 3 1 14 ! » 8 2 18 15 4 8 4 5 4 2 3 — 5 1011 50— 100 .................................................................... _ 2 __ 1 1 — 2 ! 1 - 1 1 3 2 — 1 1 — — — — — 1112 100—  ............................................................... — 14 6 5 5 — 7 i f 6 — 13 10 _ 5 3 4 3 3 4 2 3 12
13 Koko v a lta k u n ta — H ela  r i k e t ................... 4 968 16 210 1415(1 1 9 2 4 49 180 9 006 774 2 4 1 4 2 7 3001 6 916 70 976 48 266 64 718 1 4 1 5 7 545 2 200 8 329 170714 6 593 7162 3 610 6063 13
14 0.25— 2 ............................................................... 56 283 119 4 504 251 _ 63 l i ! 2 951 83 149 2 28 — 6 28 031 64 69 115 55 14
15 2— 5 ............................................................... 153 1 1 3 6 218 20 4 1 6 7 605 8 428 76' 21 10 821 1 096 2 196 38 153 9 58 47 647 425 162 221 89 15
16 5— 10 ............................................................... 462 3 469 703 43 11 699 1 1 0 3 50 2 1 9 3 1 433! 122! 29 679 6 239 11 624 194 481 31 418 45 925 1261 409 355 165 16
17 10— 25 .............................. ................................ 1 826 7 963 4 302 189 20 440 2 766 127 10 1 7 1 2 414! 1166! 26 524 22 640 32 838 645 2 009 324 2 604 38147 2 729 2 313 967 1 4 4 9 17
18 25— 50 ............................................................... 1 552 2 733 4 605 430 8 655 2 297 186 7 1 6 5 2 495 2 605 2 644 11 847 12 059 321 2 361 633 2 899 8 610 1 1 8 5 2 432 930 2 263 18
19 50— 100 ............................................................... 617 481 2 502 599 2 687 1 2 6 8 182 2 630 1 1 280, 1813 270 4151 3 757 129 1 540 632 1 574 1 869 569 1 2 0 7 615 1 3 4 5 1920 100—  ......................................................................... 302 145 1 701 639 1 0 2 8 716 221 1 4 9 2 ! 591! 1 187 87 2 2 10 2 095 86 973 571 770 485 360 570 407 697 20
42 48
b) maatalousseurat. — b) lantbrukssällskap.
I











































































































1 Uudenm aan ja  Hämeen läänien mvs. —
N ylands och Tavastehus läns Ibskp ......... 254 1 1 7 0 1 1 6 2 269 3 325 711 101 2 902 559 i 928 1 0 7 9 3 860 4 320 61 738 293 751 2 877 330 629 230 510 1
2 0.25— 2 ............................................................... — 10 5 — 35 1 — 3 3 __ 20 9 11 __ 4 __ __ .313 2 2 — 1 2
» 2— 5 ............................................................... 6 47 13 1 294 11 — 58 7 1 255 117 244 __ 18 __ 2 564 4 2 2 5 3
i 5—10 ............................................................... 8 165 27 CO.o) 651 17 4 305 221 3 471 543 803 1 21 3 27 704 13 24 9 9 40 10— 2 5 ................................................................. 54 495 308 20 1 132 171 19 1 157 134 153 276 1 4 9 7 1 5 9 7 4 132 29 227 766 74 : 186 43 105 5
6 25— 50 ............................................................... 91 305 359 50 769 227 16 814 174 358 23 916 878 9 191 68 246 346 100! 198 52 175 6
7 50— 100 ............................................................... 53 92 191 83 277 147 20 284 12 1 ? 219 14 411 395 13 178 80 141 125 66 119 61 113 7
8 100—  ............................................................... 42 56 259 115 167 137 42 281 98 194 20 367 392 34 194 113 108 59 71 98 63 102 8
9 Uudenm aan läänin  m v s .— N ylands läns
Ibskp ................................................................. 341 1 0 9 5 1 8 8 9 191 3 850 677 98 3 276 487 578 1 0 6 4 4 612 4 589 23 935 161 1 1 1 3 6 041 469 788 297 649 9
10.0.25— 2 ............................................................... 1 4 6 — 18 0 — 1 — .— 15 5 6 __ — — (0.0) 554 4 4 5 3 10
11 2— 5 ............................................................... 5 28 17 — 170 8 27 11 9. 133 76 84 ' 1 5 1 3 953 8 : 11 8 4 1112 5— 10 ............................................................... 29 199 44 — 661 10 4 230 15 1 5 438 549 565 2 53 1 36 1 4 4 7 19: 19 10 4 12
13 10— 25 ............................................................... 90 562 468 5 1 574 126 5 1 349 76 50 406 1 964, 2 020 3 222 9 335 1 927 17 4 ’ 195 46 106 ,13
14 25— 50 ............................................................... 110 244 700 27 955 253 19 1 0 7 9  ' 164 192 47 1231 1 1 7 0 3 292 25 407 859 128! 313 83 265 14
15 50— 100 ............................................................... 54 47 370 64 315 169 34 351 152; 170 16 474 441 4 206 48 218 229 69 155 83 156 15
16 100—  ............................................................... 52 11 284 95 157 106 36 239 79 159 9 313 303 10 157 77 114 72 67: 91 62 111 16
17 Suom en Talousseura  —  F in ska  H ushåll­
ningssällskapet ................................................. 162 846 92 76 2 066 806 34 1 0 6 7 151 230 716 1 4 3 3 1 6 0 5 15 243 62 235 2 343 15 124 117 42 17
18 0.25— 2 ............................................................... 4 59 3 — 123 20 6 __ __ 55 8 7 1 __ __ 637 11 5 4 1 18
19 2—5  ............................................................... 7 139 16 2 455 140 63 2 , 4 377 68 144 _ 10 ■ 2 2 716 1 8 8 — 15
20 6— 10 ............................................................... 10 196 6 2 614 233 4 245 2 1 , 15 229 424 487 2 33 4 23 476 —■: 11 12 3 2021 10— 25 ............................................................... 49 352 20 14 639 257 6 ■ 508 56 88 51 654 686 8 83 20 94 405 6 ! 55 49 6 21
22 25— 50 ............................................................... 52 78 24 ?2 162 93 7 157 43 63 4 176 171 2 65 19 74 82 1 | 26 22 13 22
23 50— 100 ............................................................... 20 17 7 18 48 44 9 55 18' 32 __ 56 59 1 28 7 28 20 2 ! 11 13 7 23
24 100—  ............................................................... 20 0 16 18 25 19 8 33 1 1 ; 28 — 47 51 2 23 10 14 7 4 8 9 12 24
25 Varsinais-Suom en mvs. —  Egentliga F in ­
lands Ibskp ..................................................... 793 1 3 9 1 2 1 0 3 490 4 814 1201 129 5 067 807 1 7 6 0 535 7 040 6 093 37 1 3 7 5 390 1 9 0 0 9 584 291 664 646 706 25
26 0.2 5— 2 ............................................................... 13 27 14 1 39 21 5 _i 10.04 4 9 5 1 __ 1 1 8 4 5 2 9 16 9 26





28 5— 10 ............................................................... 54 206 40 6 710 41 3 473 14 12 237 843 57 6 3 63 1 59 2 1 1 4 28 5 28
29 10— 25 ............................................................... 255 611 322 20 1 585 216 8 1 969 145: 196 163 2 989 2 557 4 271 17 439 2 347 62 90 114 84 29
30 25— 50 ............................................................... 282 387 718 97 1 336 429 30 1 541 293 676 26 1 734 1 6 5 9 8 457 103 704 927 71 239 198 216 30
31 50— 100 ............................................................... 121 60 633 197 635 317 42 689 236 573 16 871 802 13 349 156 470 351 84 194 169 247 31
32 100—  ............................................................... 59 20 366 169 246 158 46 328 117! 303 6 456 428 9 224 113 224 121 51 113 106 139 32
33 S a ta ku n n a n  m v s .— S a ta ku n ta  Ibskp. . . . 512 1 0 1 8 1 9 0 1 135 3 906 522 71 2  916 871 890 2 887 5 484 4 019 28 888 236 941 9 386 311 831 337 1 0 7 4 33
34 0.25— 2 ............................................................... 1 15 21 — 23 16 — 2 2 : 1 39 12 10 2 ___ 1 1 077 (0.0) 4 8 8 343o 2— 5 ............................................................... 16 80 28 2 349 16 2 29 5 457 188 59 _ 12 __ 1 2 369 10 14 18 9 3536 5— 10 ............................................................... 67 250 88 — 892 30 3 ' 277 j 54 3 1 3 4 8 894 438 3 42 4 24 2 685 35 39 24 30 36
37 10— 25 ............................................................... 200 498 ■ 511 4 1 464 127 8 1 2 0 6 246 120 945 2 448 1 7 6 0 3 186 20 237 2 278 88 201 73 246 37
38 25— 50 ............................................................... 150 149 713 32 812 182 23 966 349 408 82 1 3 1 9 T  183 8 382 79 391 751 106 343 114 470 38
39 50— 100 ............................................................... 53 23 392 56 296 106 22 328 ; 164, 257 11 459 410 6 194 90 223 199 48 179 67 247 39
40 100— ............................................................... 19 .3 148 41 70 45 13 1.08 51 101 5 164 159 8 74) 43 64 27 24 51 33 64 40
41 Häm een läänin  mvs. —  Tavastehus läns
I b s k p ................................................................... 619 1011 1 6 7 7 158 4 079 584 73 2 6 43 \ 61 7 , 541 575 4 674 4 1 0 6 12 584 212 811 5 249 368 665 316 592 41
42 0.25— 2 ............................................................... 1 2 9 1 19 9 — l. ! _ 6 12 6 2 __ __ 696 3 3 6 2 42
43 2— 5 ............................................................... 5 38 13 — 323 7 — 18 5 _ 103 120 68 _ 4 ___ 3 1 0 9 7 15 4 (0. 0) 2 43
44 5— 10 ............................................................... 37 193 57 — 824 16 (O.o) 166 12 1 235 745 478 . _ 14 ___ 18 1 3 1 4 22 18 13 6 44
45 10— 25 ............................................................... 207 554 517 4 1 647 105 9 1 157 172: 33 198 2 087 1 945 5 118 7 196 1 4 7 6 103 157 53 106 45
46 25— 50 ............................................................... 226 174 495 33 818 212 15 746 : 218! 163 ! 17 917 872 3 175 42 298 455 105 252 108 221 4647 50— 100 ............................................................... 92 34 292 27 292 125 13 306 120. 155 10 422 394 140 51 180 151 62 142 77 135 4748 100—  ............................................................... 51 16 294 93 156 110 36 249 1 9 0 189 6 371 343 4 131 112 116 6 0 58 89 5 9 120 48
44 45
Taulu N:o 2. (jatk . )  — Tabell N:o 2. (forts. )










































































































1Rämeen— Satakunnan mvs. —  Tavastland<
1
— Satakunta Ibskp ........................................ 323 70S 1095 64 3 540 451 69 1688 630 231 ; 1400 2586 1998 8 591 101 573 2 843 323 442 188 499 1
fl 0.25— 2 ............................................................... 1 3 9 ___ 56 15 (0.0) 2 1 — 21 6 — — 1 — ■— 149 1 ■ 4 4 3 2
3 2— 5 ............................................................... 8 34 17 ___ 546 19 (0.0) 20 4 — I 270 54 7 — 17 — 1 529 9 10 10 3 3
4 5— 10 ............................................................... 12 165 36 1 933 28 3 137 31 1! 697 353 143 — 35 —• 17 848 29 17 12 10 4
5 10— 25 ............................................................... 113 379 390 3 1 2 6 8 114 15 769 209 25 I 368 1 1 7 9 973 — 151 8 170 869 125 137 41 117 56 25— 50 ............................................................... 140 109 370 11 542 165 26 527 248 83 30 645 579 1 215 28 251 337 98 165 68 225 6
7 50— 100 ............................................................... 37 13 189 23 145 77 13 162 101 72 5 242 200 ‘ 3 123 43 97 89 43 81 35 109 7100—  ............................................................... 12 2 84 26 50 33 12 71 36 50 9 107 96 4 49 22 37 22 18 28 18 32 8
9 Itä-Rämeen mvs.—  Östra Tavastlanäs Ibskp 300 ■ 894 620 36 2 853 380 28 984 353 151 1660 2 337 2 220 7 228 ,5 9 340 6 015 220 383 103 282 910 0.25— 2 ..................... ......................................... (O.o) 1 5 ___ 10 11 ___ ___ — — ' 13 — — — 1 — 1 796 1 3 9 2 1011 2 —5 ............................................................... 3 13 12 997 23 1 2 2 — 198 30 10 — 3 — 3 1 8 6 5 12 7 13 7 1112 5— 10 ............................................................... 13 133 30 658 27 40 8 — 740 298 229 — 12 — 4 1 4 5 3 14 13 ■ 9 8 12
13 10— 25 ............................................................... 126 562 273 4 1 407 147 3 481 141 16 644 1 2 8 5 1 3 1 1 3 62 9 123 1501 106 161 29 97 13
14 25— 50 ............................................................... 109 156 167 8 417 95 8 312 122 52 55 464 452 1 62 - 14 130 313 47 126 19 85 14
15 50— 100 ............................................................... 35 22 69 14 101 51 8 95 57 52 7 167 140 1 55 19 51 71 22 49 13 51 15
16 100—  ............................................................... 14 7 64 10 33 26 8 54 23 31 3 93 78 2 33 17 28 16 18 24 11 32 16
17 Läntisen Viipurin läänin mvs. —  Västra
Viborgs läns Ibskp ..................................... 33 204 484 16 1987 117 13 524 87 102 2 964 566 1624 22 104 32 363 3 611 877 274 60 136 17
18 0.25— 2 ............................................................... _ 2 3 ___ 8 5 ___ _ — —■ 10 — 2 — — — — 304 11 2 4 — 18
19 2— 5 ............................................................... 1 11 7 1 129 4 ___ 9 1 — 302 4 30 — 2 — 6 529 49 6 4 4 1920 5—10 ............................................................... 2 53 56 1 659 17 2 37 4 2 1 1 6 8 34 314 1 10 1 59 1 1 4 8 221 30 10 6 2021 10— 25 ............................................................... 20 155 253 2 1 015 50 5 329 34 23 1 4 0 1 317 10 5 7 18 37 4 206 1 4 5 3 490 166 29 60 2122 25—50 ............................................................... 4 33 103 2 138 22 1 104 26 37 79 135 158 1 26 10 63 147 80 46 7 41 22
23 50— 100 ............................................................... 4 8 34 3 26 10 1 29 14 20 2 44 35 1 17 9 18 23 18 15 2 17 23
24 100—  ............................................................... 2 2 28 7 12 9 4 23 8 20 2 32 28 1 12 8 11 7 8 9 4 8 24
25 Viipurin läänin mvs. —  Viborgs läns Ibskp 133 1039 340 65 4187 497 36 786 205 178 12593 1147 4310 13 309 73 367 18542 1001 241 165 194 25
26 0.25— 2 ............................................................... 2 12 5 _ 18 27 ___ 1 1 — 116 3 5 — 2 — — 1 2 9 5 4 2 6 1 26
27 2— 5 ............................................................... 3 74 3 1 407 49 2 10 6 4 2 113 16 144 — 10 2 8 5 332 67 11 23 3 27
28 5—10 ............................................................... 22 288 56 1 1 6 7 0 96 4 92 27 17 6 351 120 1 2 5 6 4 40 2 53 7 374 309 32 27 21 28
29 10— 25 ............................................................... 54 542 134 12 1 788 195 11 455 90 54 3 785 640 2 470 6 117 19 206 4 1 8 1 .  501 106 54 . 69 29
30 25— 50 ............................................................... 25 96 60 15 223 68 5 133 37 36 204 219 301 1 70 14 62 290 77 50 26 47 30
31 50— 100 ............................................................... 16 22 20 15-1 50 35 4 55 23 29 18 81 71 1 33 14 24 52 26 25 10 27 31
32 100—  ............................................................... 11 5 72 21 31 27 10 40 21 38 6 68 63 1 37 22 14 18 17 15 19 26 32
33 Itä-Karjalan mvs.—  Östra Karelens Ibskp . 58 500 177 16 1089 238 18 285 136 84 5 576 929 2 510 8 133 17 262 10 314 384 83 86 67 33
34 0.25— 2 ............................................................... 2 6 2 — 2 16 — — 2 — 35 1 4 — — — — 1 0 9 0 3 7 7 3 34
35 2— 5 ............................................................... 1 34 4 — 49 31 1 3 3 (O.o) 838 22 75 — 5 1 8 3 251 26 2 10 3 35
36 5— 10 ............................................................... 9 115 15 — 263 40 2 29 24 12 2 742 108 677 1 17 — 48 3 517 114 8 17 5 36
37 10— 25 .............................................................. 22 279 85 3 622 96 5 130 57 24 1 8 5 3 563 1 5 1 0 4 50 3 144 2 247 189 36 31 20 37
38 25—50 ............................................................... 14 53 34 3 111 36 3 78 24 15 90 157 175 1 34 3 39 174 37 19 30 15 :3 8
39 50— 100 ............................................................... 4 9 19 9 24 10 2 24 14 17 9 41 35 — 16 5 12 24 10 5 5 11 ! 39
40 100—  ............................................................... 6 4 18 8 18 9 5 21 12 16 9 37 34 2 11 5 11 11 5 6 6 10 ,40
41 M ikkelin läänin mvs.—  S :t Michels läns
Ib skp ................................................................. 339 1178 226 13 2 224 633 19 138 152 38 3 369 461 1047 1 86 34 58 12 500 364 260 199 98 41
42 0.25— 2 ............................................................... 2 1 1 — 4 18 — _ _ 8 _ _ _ 1 _ _ 18 3 4 6 1 8 _ 42
43 2—5 .................................. 9 61 2 — 140 33 — 1 — _ 260 4 10 _ 3 _ 10 4 665 21 5 11 2 43
44 5— 10 ........................................................ 42 411 20 — 792 136 1 6 111 2 1 5 2 4 34 153 _ 7 _ 18 4 027 87 30 38 4 44
45 10— 25 ............................................................... 170 602 71 2 992 301 3 34 54 4 1 3 6 4 169 575 _ 18 2 9 1 715 161 106 78 25 45
46 25— 50 .......................................................... 75 91 76 3 230 98 10 62 67! 15 178 149 215 1 27 15 9 207 60 78 37 31 46
47 50— 100 ............................................................... 38 12 38 0 60 43 5 31 26 13 35 94 ! 86 _ 27 14 9 48 27 35 23 28 47
48 100—  .......................................................... 3 - 18 3 6 4 — 4 4 4 — 11 8 — 3 3 3 4 2 5 4 8 ;48
46 47
Taulu N:o 2. (ja tk .) — Tabell N:o 2. (forts.)
Maatalousseurat ja  suuruusrylmuit 
(pelto-ha)

































































































































































































































































































9 Pohjois-K arja lan  mvs.— N orra  Karelens
i I b s k p .............................................................
10 0.25— 2 ...............................................................
11‘ 2— 5 ...............................................................
12! 5— 10 ...............................................................
13 : 10— 25 ...............................................................
14j 25— 50 ' ...............................................................
iis! 50— 100 ...............................................................














































































































































































E telä-Pohjanm aan mvs. — Södra Öster­
bottens Ibskp ..............................................
0.25— 2 ...............................................................


























































































































































































K eski-Suom en  m vs .— M ellersta F in lands



























































































































































































Pohjanm aan Ruotsalainen m vs.—  Öster­
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Taulu N:o 2. ( jatk . )  — Tabell N:o 2. ( forts. )
i
Maatalousseurat ja  suuruusrylimät 
(pelto-ha)










































































































1 Oulun läänin Talmtsseura —  Uleåborgs läns 





















1 2 8 7  
99 
13
2 684 3 425 
15 120 
653 


















231? 0.2 5— 2 ___ g 14 49 147 j













— , — — 3 4 2










1 11 3 a























6 25— 50 ............................................................ 93 42
14 45 66 b
7 50— 100 39 24
20 49 87 6
8 100—  ............................................................... 11 g 486 9 2 26 6 5310 72 5 — 4 2 3
: 9 Kajaanin mvs 
0.25— 2 ___





















1 6 4 365 
15 0 2  
1 9 4 7
35
1 6 Î 910 13 ■
32 6




2 49 4 (O.o)2




18 5— 10 ............................................................... 14
16
5


















14 25— 50 ............................................................... 1 1 7 4 1 4 15 13
1 fi 50— 100  .................................................................... 12
1 3 3 2 5 1 21
































26 23 11 15 3 005 
923 









19 2— 5 ............................................................... 23
U





— — — 1 4 7
16
18







1 3 7 2 7 6
21 10— 25 ............................................................... 6 5 10 2 8 4 — 3 8 8 7 3 2022 25— 50 ............................................................... 2 2 10 5 2 4 8 y 4 7 21




5 2 2 0 22
24 100—  ............................................................... 1 1 2 1 1 4 5 2 1 2
3 1 0 23
— 1 3 2 — — 1 — 1 24
25 L apin Maatalousseura —  Lappmarkens 

















15 9 2526 0.25— 2  . . . 4 10
268
1 1 3 1 2 2 1 — 1 10 2
27 2— 5 ............................................................... 4 1 3 9 ~~~ ■ 1 4 1 4 11 2628 5— 10 ............................................................... 1 1 2 2 1 1 1 1 8 7 2 2729 10— 25 ............................................................... 1 1 CO o') (0 o) 2 1 (O.o) ■ 2830 25— 50 .............. ................................................ 3 1 1 29
31 50— 100 ............................................................... '
. .
— ■ 30
39 100—  ............................................................... 3132
50 51
Taulu N:o 3. Erilajiset ja erimerkkis maatalouskoneet 1 p. tammikuuta 1930: läänit.
Tabell N:o 3. Maskiner av olika sl; och märke den 1 januari 1930: län.






Turun ja Porin lääni 
Åbo och Björne­
borgs län




































































































































1 Höyrykoneita  — Ångm askiner  ................... 379 2 581 1 4 3 6 1 4 3 6 22 22 1 1 7 0 117 224 224 411 411 505 505 312 312 307 307 4 900 2 4 9 6 8 l
2 Polttomoottoreita — Förlränningsmotorer . . 2 2 0 6 11 2 2 1 7 2 8 7 8 u 2 889 345 — 345 2 356 — 2 35 1 8 0 2 i 1 8 0 3 1 4 3 2 3 1 4 3 5 1 9 7 1 — 1 9 7 1 2 069 1 2 070 11 2 1 3 1 1 2 4 1 6 1 8 0 30 16 210 ‘2
3 V ickström  ........................................................ 486 3 489 421 3 424 52 — 52 466 _ 46 262 __ 262 278 1 279 290 290 634 634 112 1 113 3 001 8 3 009 3
4 O lym pia .......................................................... 201 — 201 151 — 151 10 — 10 204 — 26 192 1 193 177 _ 177 237 __ 237 410 _ 410 316 1 317 1 898 y 1 900 4
5 B. M. W .............................................................. 381 2 383 486 i 487 6 6 700 — 76 634 — 634 462 — 462 711 __ 711 258 258 171 - 171 3 809 3 3 812 n
6 G. G ...................................................................... 1 — 1 3 — 3 6 — 6 3 — 2 — 2 1 _ 1 5 5 34 __ 34 17 __ 17 72 __ 72 B
7 Sarin  ................................................................. 46 — 46 170 — 170 6 —. 6 156 — IE 124 — 124 180 _ 180 126 _ 126 66 __ 66 80 __ 80 954 __ 954 7
8 W aterloo  .......................................................... 43 — 43 504 i 505 9 — 9 46 — 4 12 __ 12 20 __ 20 110 __ 110 7 _ _ 7 6 6 757 1 758 S
9 M uita  —  Övriga .......................................... 555 1 556 626 9 628 161 — 161 412 — 41 238 — 238 167 169 274 — 274 242 __ 242 187 __ 187 2 862 5 2 867 9
10 Ilm o ittam a to n  —  O uppgivet ................ 493 b 498 517 4 521 95 — 95 369 — 36 338 338 147 — 147 218 — 218 418 1 419 232 i 233 2 827 11 2 838 10
11 Sähkömoottoreita E lektriska motorer . . . 3 015 11 3 026 4 041 12 4 053 24 24 3 227 8 3 2c 961 u 972 391 1 392 249 1 250 1 8 1 8 2 1 8 2 0 377 i 378 1 4 1 0 3 47 1 4 1 5 0 11
12 Traktoreita  — Traktorer  ............................. 450 — 450 678 1 679 18 __ 18 252 3 25 97 4 101 19 19 41 — 41 196 196 165 — 165 1 9 1 6 8 1 9 2 4 12
13 Fordson ............................................................ 279 — 279 303 1 304 11 — 11 155 2 IE 67 8 69 4 4 99 22 118 118 101 _ 101 1 0 6 0 5 1 0 6 5 13
14 In te rn a tio n a l ................................................ 70 — 70 177 — 177 3 — 3 27 — 2 4 1 5 3 __ 3 1 _ 1 3 __ 3 25 __ 25 313 1 314 14
15 Clctrao. .............................................................. 5 — 5 42 — 42 — — __ 7 — __ __ __ ___ __ 1 __ 1 10 10 6 __ 6 71 __ 71 1.)
lii M uita  —  Övriga ............................................ 35 — 35 49 — 49 — — __ 21 __ 2 8 1 9 1 _ 1 4 4 28 28 14 _ 14 160 1 161 16
17 Ilm o ittam a to n  —  O uppgivet ................... 61 61 107 — 107 4 — 4 42 1 4 18 18 11 — 11 13 - 13 37 37 19 — 19 312 1 313 17
18 7 073 28 71 0 1 9 929 23 9 952 792 — 792 9 729 5 9 7c 7 208 6 7 214 2 9 6 7 6 2 973 2 737 1 2 738 6 776 4 6 780 1 8 9 2 4 1 8 9 6 4 9 1 0 3 77 4 9 1 8 0 18
19 S irkka v. m ., m . 11........................................ 1 874 6 18 8 0 2 033 — 2 033 152 152 1 458 1 14E 815 1 816 570 _ 570 688 688 12 3 6 _ 1 236 424 _ 424 9 250 8 9 2 5 8  ,19
20 Sam po .............................................................. 838 2 840 835 — 835 37 — 37 12 1 0 — 121 397 _ 397 434 __ 434 514 _ 514 484 1 485 222 1 223 4 971 4 4 975 20
21 Siro ................................................................... 63 — 63 847 2 849 — _ — 162 1 16 9 _ 9 10 — 10 6 _ 6 19 __ 19 2 _ 2 1 1 1 8 3 11 2 1 21
22 E sa  ..................................................................... 388 — 388 549 1 550 2 — 2 646 1 64 532 2 534 426 _ 426 506 1 507 663 _ 663 399 1 400 4111 6 4 1 1 7 22
23 Lanz v . m ., m . f l ........................................... 58 — 58 195 — 195 30 — 30 26 — 2 239 _ 239 13 1 14 4 _ 4 11 11 1 _ 1 577 1 578 23
24 M uita  ja  ilm o ittan i, m erk k i —  Övriga 
och o uppg ivet m ärke ............................ 3 852 20 3 872 5 470 20 5 490 571 571 6 227 2 6 22 5 216 3 5 219 1 514 5 1 519 1 0 1 9 1 0 1 9 4 363 3 4 366 844 2 846 29 076 55 29131 24
25 Siitä käsivoim aisia —  D ärav  drivna 
m ed h a n d k ra f t ......................................... 258 2 260 480 6 486 54 54 904 96 1 589 15 8 9 290 290 58 - 58 641 641 28 - 28 4 302 8 4 310 ■25
26 M ylly jä  — K v a r n a r ..................................... 1 3 6 3 2 1 3 6 5 2 0 5 2 1 2 053 458 458 1 2 9 6 3 12 9 849 4 853 752 752 962 962 777 777 487 _ 487 8 996 10 9 006 26
27 A p ü a n h a n ka a jia  — K lö vern ö ta re ............... 193 194 218 — 218 7 — 7 168 — 16 67 67 21 — 21 20 — 20 64 1 65 14 — 14 772 2 774 27
28 Rivikylvökoneita  — R adsäningsm askiner . . 5 9 8 7 34 6 021 8 615 28 8 643 396 — 396 5 200 6 5  26 1 5 7 9 8 1 5 8 7 253 1 254 356 356 12 0 1 3 1 2 0 4 472 3 475 24 059 83 2 4 1 4 2 28
29 Tulos ................................................................. 581 1 582 763 2 765 13 — 13 1001 _ 10 0 286 __ 286 50 50 41 __ 41 162 _ 162 67 _ 67 2 964 3 2 967 29
30 D eering ............................................................ 686 — 686 11 3 7 3 1140 80 — 80 616 — 61 226 _ 226 31 31 88 _ 88 261 _ 261 60 1 61 3 1 8 5 4 3 1 8 9 30
31i K ad ix  .............................................................. 933 3 936 411 — 411 88 — 88 291 2 29 154 2 156 16 _ 16 21 _ 21 48 48 27 __ 27 1 989 7 1 996 31
32 Hehee .............................................................. 1671 12 16 8 3 3 032 5 3 037 85 — 85 1 1 8 8 1 1 1 8 253 2 ■255 15 _ 15 32 _ 32 106 _ 106 24 _ 24 6 406 20 6 426 32
33 M uita —  Övriga............................................... 1 0 9 8 1 1 0 9 9 1 760 9 1 769 63 — 63 1 2 1 3 2 1 2 1 322 1 323 63 1 64 99 _ 99 398 3 401 160 _ 160 5 1 7 6 19 5 1 9 5 33
34 Ilm o ittam ato n  —  O uppgivet ................ 1 0 1 8 17 10 3 5 1 512 9 1 521 67 — 67 891 1 89 ! 338 3 341 78 78 75 75 226 226 134 2 136 4 339 30 4 369 34
35 Perunannostokoneita — P o ta tisupp tagn-  
rnaskiner .................................................... 1 0 1 9 4 1 0 2 3 1 793 6 1 7 9 9 29 29 1 5 6 2 3 1 5 6 425 3 428 190 190 675 1 676 12 3 1 3 1 2 3 4 353 3 356 7 277 23 7 300 35
36 Elonleikkuukoneita  — Skördem askiner . . . 1 4 6 5 6 ; 1 4 7 1 2 777 5 2 782 92 — 92 898 2 90 357 6 363 63 — 63 162 — 162 854 1 855 228 — 228 6 896 20 6 916 36
37 Deering ............................................................ 844 3 847 1315 2 13 1 7 41 — 41 371 _ 37 148 3 151 16 _ 16 54 54 272 1 273 30 _ 30 3 091 9 3 1 0 0 37
38 M assey-IIarris .............................................. 196 — 196 448 2 450 5 — 5 189 1 19 58 3 61 12 _ 12 48 _ 48 204 ___ 204 120 _ 120 1 2 8 0 6 1 2 8 6 38
39 M uita  —  Ö v r ig a ............................................ 165 — 165 428 428 31 — 31 107 _ 10 I 32 32 8 __ 8 5 _ 5 102 _ 102 23 _ 23 901 __ 901 39




Taulu N:o 3. (ja tk .) — Tabell N-.o 3. (fo rts.)













































































































































1 Niittokoneita , 1 hevosen —  Slätterm askiner,
0
för 1 häst ........................................................ 2  046 56 2102 3  677 28 3 705 455 — 455 2 946 7 2 9 5 3 ,21078 13 2 1091 4 058 9 4 067 6 488 9 6 497 23 334 78 23 412 6 616 78 6 694 70 698 278 70 976 1
2 D eering ............................................................ 656 10 666 1 5 7 7 6 1 5 8 3 170 _ 170 1 0 2 6 2 1 0 2 8 1 7 929 4 7 933 1 930 4 1 934 3 466 5 3 471 14 014 22 ;14 036 3 496 48 3 544 34 264 101 34 365 2
3 M assey-H arris .............................................. 6 — 6 33 — 33 1 — 1 39 — 39 : 346 — 346 75 — 75 44 — 44 287 — 287 93 1 94 924 1 925 3
4 M uita —  Ö v r ig a ............................................ 848 12 860 1 4 0 3 8 1411 171 — 171 1 3 4 7 5 1 3 5 2 9 504 9 9 513 149 2 3 1 4 9 5 2 093 — 2 093 4 962 6 4 968 2 033 15 2 048 23 853 58 23 911 4
5 Ilm o itta m a to n  —  O uppgivet ................... 536 34 570 664 14 678 113 — 113 534 — 534 1 3 299 3 299 561 2 563 885 4 889 4 071 50 412 1 994 14 1 0 0 8 11 657 118 11 775 5
G N iittokoneita , 2 hevosen —  Slätterm askiner,
*
för 2 h i is ta r ................................................. 8 248 49 8 2 9 7 13 2.38 75 13 313 676 — 676 9 250 9 9  259 : 2616 13 2 629 808 3 811 2 5 7 7 3 2 5 8 0 7 252 4 7 2 5 6 3 435 10 3 445 4 8 1 0 0 166 48 266 6
7 D eering  ............................................................ 3 968 18 3 986 6 1 3 3 35 6 1 6 8 216 216 4 041 1 4 042 1506 13 15 1 9 451 2 453 1 760 1 1 761 4 249 3 4 252 2 140 5 2 145 24 464 78 24 542 78 M assey-H arris .............................................. 54 — 54 93 — 93 — __ 80 __ 80 23 — 23 17 — 17 32 32 370 — 370 50 — 50 719 — 719 8
9 M uita —  Övriga ............................................ 2 805 13 2 818 4 493 26 4 519 372 — 372 3 484 1 3 485 ! 592 — 592 172 — 172 461 1 462 123 8 — 1 2 3 8 788 2 790 14 405 43 14 448 910 I lm o itta m a to n  —  O uppgivet ................... 1 42 1 18 1 4 3 9 2 519 14 2 533 88 — 88 1 6 4 5 7 1 6 5 2 495 495 168 1 169 324 1 325 139 5 1 1 3 9 6 457 3 460 8 512 45 8 557 10
11 Hevosharavia  —  I lä s trä fs o r ............................ 8 672 71 8 743 10 885 68 10 953 791 __ 791 7 868 8 7 876 8 401 10 8 411 1 5 0 3 — 1 5 0 3 5 046 3 5 049 16 341 43 16 384 4 975 33 5 008 6 4 4 8 2 236 64 718 11
12 H einänpöyhijö itä  —  Hövändare  ................... 82 — 82 72 3 75 8 — 8 25 — 25 ' 43 43 3 — 3 20 20 1 0 5 6 19 1 0 7 5 80 4 84 1 3 8 9 26 1 4 1 5 12
13 Hevosharoja (ju u r ikv ilj . v a r te n )— Iläst-
hackor (för rotfruktsodling)  ..................... 164,3 5 1 6 4 8 2 4 0 2 10 2 412 90 — 90 1 3 7 4 4 1 378 ; 543 548 115 1 116 388 — 388 786 1 787 174 4 178 7 515 30 7 545 13
14 V äkilannoitteiden hajoituskoneita  —  Konst-
gödselspridare ............................................ 4.36 ~~ 436 669 4 673 16 — 16 356 2 358 \ 120 1 121 50 — 50 62 — 62 435 2. 437 45 2 47 2 1 8 9 11 2 200 14
15 W e s t f a l i a .......................................................... 75 — 75 30 __ 30 1 1 16 __ 16 ■ 13 13 1 __ 1 4 4 8 — 8 — — - 148 — 148 15
16 F ricke  ............................................................... 8 — 8 23 — 23 — __ 11 11 3 3 2 — 2 8 — 8 14 — 14 4 — 4 73 — 73 1617 D eering  ................ ........................................... 131 — 131 197 1 198 10 — 10 70 __ 70 ! 28 — 28 12 — 12 15 — 15 141 1 142 6 — 6 610 2 612 17
18 D em eter .......................................................... 10 — 10 17 .__ 17 _ _ __ 10 __ 10 ! 2 — 2 2 — 2 — — — — — — 2 — 2 43 — 43 1819 M uita  —  Ö v r ig a ............................................ 44 — 44 98 2 100 1 — 1 74 74 ! 16 — 16 5 — 5 18 — 18 55 1 56 9 2 11 320 5 325 1920 I lm o itta m a to n  —  O uppgivet ................... 168 — 168 304 1 305 4 4 175 2 177 58 1 59 28 28 17 — 17 217 — 217 24 — 24 995 4 999 20
21 Oja-auroja  —  D ik e sp lo g a r .............................. 1 8 1 1 2 1 8 1 3 3  023 8 3 031 33 __ 33 1 6 4 1 2 1 6 4 3 972 3 975 141 — 141 186 — 186 400 — 400 106 1 107 8 313 16 8 329 21
22 S am psa ............................................................ 523 _ 523 695 2 697 10 __ 10 434 _ 434 163 — 163 37 37 32 — 32 108 — 108 19 — 19 2 021 2 2 023 22
23 E te v in  ............................................................... 148 — 148 492 2 494 5 __ 5 394 __ 394 151 — 151 18 — 18 28 — 28 19 — 19 8 — 8 126 3 2 126 5 23
24 K ä te v ä  ............................................................ 12 __ 12 289 _ 289 __ __ __ 56 __ 56 8 — 8 — — — 1 — 1 4 — 4 — — — 370 •— 370 24
25 P aav o  ............................................................... 234 — 234 104 — 104 5 __ 5 81 __ 81 168 — 168 12 — 12 25 — 25 63 — 63 23 — 23 715 ■— 715 25
26 P a a v o n -P o ik a ................................................. 153 — 153 223 1 224 1 _ 1 121 .__ 121 121 1 122 13 — 13 53 — 53 81 — 81 21 — 21 787 2 789 26
27 M uita  —  Ö vriga .......................................... 157 1 158 197 — 197 1 1 96 _ 96 59 — 59 30 — 30 5 — 5 15 — 15 7 — 7 567 1 568 27
28 Ilm o itta m a to n  —  O uppgivet ................... 584 1 585 1 0 2 3 3 1 0 2 6 11 11 459 2 461 302 2 304 31 — 31 42 — 42 110 — 110 28 1 29 2 590 9 2 599 28
29 Separaattoreita  —  Separatorer ..................... 8 699 12 8 711 20 212 26 20 238 1 0 0 4 1 0 0 4 1 1 5 0 0 1 11 5 0 1 32 419 7 32 4 2 6 15107 8 15 1 1 5 30557 7 \3 0 5 6 4 27 528 7 27 535 2 3608 12 23 620 170 634 80 170 714 29
30 L a c ta  v. m ., m . i l .......................................... 3 725 __ 3 725 7 009 13 7 022 328 __ 328 4 664 4 664 16 344 6 16 350 6 217 7 6 224 11117 4 11121 9310 _ 931 0 9358 3 9361 68 072 33 68 1 0 5 30
31 A lfa ................................................................... 644 — 644 583 — 583 5 _ 5 670 __ 670 4 024 — 4 024 1 6 5 8 — 1 6 5 8 4 833 — 4 833 1120 1 1121 2 486 1 2 487 16 023 2 16 025 31
32 D iabolo ............................................................ 1 2 4 6 — 1 2 4 6 3 996 2 3 998 70 _ 70 2 369 __ 2 369 3 947 — 3 947 2 419 1 2 420 512 3 — 5 1 2 3 6 679 — 6 679 4 893 — 4 893 30 742 3 30 745 32
33 M u ita  —  Ö v r ig a ............................................ 1340 — 1 3 4 0 4 948 5 4 953 361 _ 361 1 960 _ 1 960 3 492 ! — 3 492 2 982 ■— 2 982 6 1 3 9 — 6 1 3 9 5 936 — 5 936 3 974 1 3 975 31132 6 3 1 1 3 8 33
31 I lm o itta m a to n  —  O uppgivet ................... 174 4 12 1 7 5 6 3 676 6 3 682 240 — 240 1 8 3 7 1 1 838 4 612 1 4 613 1831 — 1831 3 345 3 3 348 4 483 6 4 489 2 897 7 2 904 24 665 36 24 701 34
35 Turvepehkunrepijöitä  —  Torvströrivare . . 779 1 780 611 _ 611 5 _ 5 870 1 871 2 2 6 0 3 2 2 6 3 405 — 405 810 810 726 — 726 122 — 122 6 588 5 6 5 9 3 35
36 Halkosirkkeleitä  —  Vedcir k e lså g a r .............. 139,3 i m 1 5 5 9 7 1 5 6 6 51 — 51 1 4 1 6 2 1 4 1 8 574 j 3 577 334 — 334 484 — 484 1 0 9 4 3 1 0 9 7 234 — 234 713 9 23 716 2 36
37 H alkaisusirkkeli- jaraam isahoja  —  K lyv-
cirkel- och ramsågar ................................... 519 — 519 1 0 5 6 — 1 0 5 6 37 — 37 572 572 309 2 311 234 — 234 294 — 294 379 — 379 208 - 208 3 608 2 3 610 37
38 P u m p p u ja  (konevoim aisia) —  P um par
(m ask indrivna) ............................................ 1 1 3 5 11 11 4 6 1 8 0 4 12 1 8 1 6 6 — 6 1 3 0 3 2 1 3 0 5 i 385 2 387 168 1 169 336 336• 624 2 626 271 1 272 6 032 31 6 063 38
54 55
56
Taulu N:o 4. Salaojitus sekä maanparannusaineiden ja turvepehkun käyttö:
a) lä ä n it, k ih la k u n n a t ja  ku n n a t.
Tabell N:o 4. Täckdikning samt användningen av jordfdrbättringsmedel och torvströ:
a) Iä n , härad och kom m uner.
*
V ilje lm ie n  v ilje ly s a la s ta  oli s a la ­
o j ite ttu n a , ha:
A v  b ru k n in g sd e la rn a s  o d lin g sa rea l  
v o r o  tä ek d ik a d e , ha:
V ilje lm illä  k ä y t e t t y  { 
V id  b r u k n in g sd e la rn a  a n v ä n ts  !
m a a n p a r a n n u sa in e ita : | 
jo rd fö r b ä ttr in g sm ed e l:  [
L ä ä n i, k ih la k u n ta  ja  k u n ta  




















































































































Raseborgs h ä ra d ............... 383 302 171 4 958 5 814 1163 84 57 121 8 465 980'
Brom arvi — Brom arv . . . . 6 7 47 298 358 125 7 2 13 3 39 88
Tenhola — T e n a la ...............
Tammisaaren mlk. — Eke­
— 2 39 1281 1322 125 1 3 4 — 58 134
näs lk ................................... 7 4 10 78 99 56 16 1 1 1 17 31
Pohja — Po j o ........................ 169 150 5 1286 1610 151 6 3 11 (0.0) 56 350
K arja  — K a r i s ...................... 15 7 8 371 401 29 3 3 14 (O.o) 65 35
S n a p p e rtu n a .......................... 33 1 15 397 446 376 13 4 8. (O.o) 40 16
Inkoo — I n g å ........................ 125 83 28 731 967 228 10 4 6 (O.o) 84 140
Degerbyy — D e g e rb y ......... 5 32 10 287 334 28 3 4 3 1 39 14
K arjalohja — Karislojo .. 5 11 6 106 128 29 19 17 30 1 45 123
Sam m atti ..............................
Lohjan kihlakunta  — Lojo
18 0 3 123 149 16 6 16 25 2 22 49
härad ................................... 1457 482 392 9 385 11716 847 338 211 302 16 713 2 856
Nummi ................................... 122 5 32 755 914 37 28 35 ! 23 2 75 357
P u s u la ..................................... 63 17 43 335 458 9 28 45 57 5 54 223
Pyhäjärvi .............................. 22 — 22 118 162 27 39 13 45 4 49 234
V ihti —  Vichtis .................... 560 138 56 1163 1 917 70 100 54 91 2 153 807
Lohja — L o jo ....................... 174 68 87 953 1282 81 75 24 30 1 93 547
Siuntio — S ju n d e å ............... 209 54 19 1257 1539 117 26 18 13 1 105 65
Kirkkonum m i —  K yrkslätt 96 22 120 3 869 4107 382 31 14 35 1 115 403
Espoo — Esbo ......................
Grankullan kauppala, —
211 178 10 925 1324 123 10 8 8 — 67 212
Grankulla köping ...........
Lohjan kauppala — Lojo
— — —- ---- — — — — — — —
k ö p in g ................................ — — 3 10 13 1 1 (0.°) (O.o) — 2 8
i Helsingin kihlakunta — Hel- i
i singe h ä ra d ........................ 1234 658 214 5 269 7 375 1224 284 167 310 13 1191 3 451
Helsingin mlk. — Helsinge. 318 389 45 1663 2 415 61 36 12 18 2 130 569
Huopalahti — Hoplaks . . . — — — — — — — — — — (O.o) —
! Oulunkylä — Åggelby . . . . — — — 16 16 12 1 — — — 1 —
Kulosaari — B rä n d ö ........... — — — — — — — — — — — —
N u rm ijä rv i ............................ 14 — — 222 236 14 45 33 54 — 141 261
H yvinkää — H y v in g e ......... 36 20 6 120 182 137 16 18 33 (O.o) 74 717
Tuusula — Tusbv ............... 79 6 3 339 427 305 20 12 35 (O.o) 110 123
Sipoo — Sibbo ...................... 69 79 14 942 1104 121 12 6 9 7 119 81
Pornainen — B o rg n äs......... 73 6 1 249 329 41 7 2 7 (0.0) 35 62
1 M ä n tsä lä ................................ 213 26 3 151 393 51 47 39 103 1 194 457
Pukkila ................................... 3 — 2 11 16 2 4 3 13 1 56 5
! A sk o la ..................................... 68 16 25 68 177 12 16 19 13 (0.0) 79 149
: Porvoon mlk. — Borgå lk. 314 74 113 1455 1956 462 72 17 17 2 226 1010
Taulu N:o 4. ( ja tk .) — Tabell N:o 4. (forts.)
V ilje lm ie n  v ilje ly s a la s ta  o li s a la ­
o j ite ttu n a , ha:
A v  b ru k n in g sd e la rn a s  o d lin g sa rea l  
v o r o  tä ck d ik a d e , ha:
V ilje lm illä  k ä y t e t t y  
V id  b r u k n in g sd e la rn a  a n v ä n ts
m a a n p a r a n n u sa in e ita :  
j o rd fö rb ä ttr in g sm ed e l:
Lääni, k ih la k u n ta  ja  k u n ta  


















































































































H aagan kauppala — llag a
k ö p in g ..................................
H yvinkään kauppala —
• — — — ' —
“ I
Hyvinge k ö p in g ...............
K eravan kauppala — Kervo
3 31 — ■ 5 39 5 3 3 a 9 6
k ö p in g ................................. 44 11 2 28 85 1 0 3 3 — 17 11
Pernajan kihlakunta  —
Perna h ä r a d ...................... 335 90 97 1998 2 520 351 283 128 438 4 1351 3 439
Pernaja — P e r n ä ................. 14 11 4 398 427 107 22 2 26 — 101 210
Liljendaali —  Liljendal . . . . 13 12 5 157 187 8 3 3 9 (0.0) ! 44 31
Myrskylä — M örskom ......... 40 5 2 80 127 —. 9 4 19 (0.0) 55 251
O rim a ttila .............................. 80 16 27 306 429 39 56 28 114 1 265 747
Iitt i  —  Itis ............................ 130 23 33 304 490 85 43 26 73 1 269 1022
Kuusankoski ........................ — (O.o) 1 102 103 (O.o) 12 1 10 (O.o) 25 66
Jaa la  ....................................... 1 10 19 88 118 1 23 3 42 (0.0) 78 101
A rtjärv i —  Artsjö ............... 12 9 1 38 60 16 17 7 33 (O.o) 83 146
Lapinjärvi —  L appträsk . . . 3 — 2 74 79 46 24 8 22 1 115 133
Elim äki — E lim ä ................. 35 — 9 331 368 19 35 21 40 — 187 493
A njala .....................................
Ruotsin p3Th tää  — Ström -
— 4 1 82 87 4 19 11 31 1 69 168
f o r s ....................................... 7 — — 38 45 26 20 14 19 (O.o) 60 71
Maaseutu — Landsbygd . . . . 3 409 1532 874 21610 27 425 3 585 989 563 1171 41 3 720 10 726
K aupungit — Städer ........... _ 2 3 30 35 11 5 1 1 — 22 12
Helsinki — Helsingfors . . . . — — 1 7 8 1 (O.o) (0.0) — 2 3
Loviisa — L o v isa ................. 1 2 1 1 — 4 4
Porvoo — Borgå ................. — 2 2 — 4 1 3 (0.0) — — 13 5
Tammisaari — Ekenäs . . . . — — ( 0 .0 ) 23 23 8 — ( 0 .0 ) — 3 —
Hanko — Hangö ................. — — — — (O.o) — — (O.o) ( 0 .0 ) ( 0 .0 ) —
Koko lääni —  Hela länet
Turun ja  Porin lääni. 
Åbo och Björneborgs län.
3 409 1534 877 21 640 27 460 3 596 994 564 1172 41 3 742 10 738
Vehmaan kihlakunta  —
Vehmo härad .................... 21 24 415 485 945 870 147 68 101 2 346 521
V e lk u a .................................... _ — — 1 1 (0.0) 1 (0.0) (O.o) (0.0) 6 1
Taivassalo — T ö v sa la ......... 8 10 17 67 102 16 19 6 2 (0.0) 41 33
K ustavi — G u s ta v s ............. 1 1 1 16 19 15 5 7 2 1 16 3
Lokalahti — Lokalaks . . . . — 2 42 217 261 73 11 9 5 (O.o) 25 25
Vehmaa — V eh m o ............... 1 6 36 97 140 81 25 13 8 (0.0) 68 105
Uusikirkko — Nykyrko . . .  
U udenkaupungin mlk. —
8 2 72 44 126 415 18 11 12 1 52 56
Nystads lk .......................... — — 15 — 15 51 4 3 (0.0) — 8 21
P yhäranta .............................. — 1 16 6 23 32 27 2 7 (0.0) 22 32
Pyhäm aa .............................. — (0.0) 6 1 7 (O.o) 3 1 (0.0) (0.0) 8 (O.o)
Laitila — Letala ................. 3 2 209 36 250 180 32 15 60 (O.o) 94 244
Kodisjoki .............................. — 1 — 1 7 2 1 0 (O.o) 6 1 1
57
«2  3— 3:3 8
58
Taulu N:o 4. ( ja tk . )  — Tabell N:o 4. ( fort s . )
V ilje lm ie n  v i lj e ly s a la s ta  o li s a la ­
o j ite ttu n a , ha:
A v  b r u k n in g sd e la rn a s  o d lin g sa rea l  
v o r o  tä ck d ik a d e , ha:
V ilje lm illä  k ä y t e t t y  
V id  b ru k n in g sd e la rn a  a n v ä n ts
m a a n p a r a n n u sa in e ita :  
j ord f örb ä ttr in g sm ed e l:
L ä ä n i, k ih la k u n ta  ja  k u n ta  






















































































































M ynämäen kihlakunta  —
Virmo h ä ra d ...................... 304 48 48 184 584 213 61 65 45 2 268 200
K arjala ................................... — — 3 3 6 11 0 4 6 (O.o) 8 10
M ynäm äki — V irm o ........... 46 — 1 11 58 34 15 18 12 (O.o) 61 97
Mietoinen — M ie to is ........... 1 (O.o) 17 4 22 56 6 6 4 1 38 13
Lem u — L e m o ...................... — 1 — 1 1 2 8 3 (O.o) 21 5
Askainen — V illn ä s ............. 9 3 (0.0) 6 18 1 3 4 1 (0.0) 25 5
Merimasku ............................ 1 1 2 44 48 8 2 5 2 (0.0) 18 3
R y m ätty lä  — R im ito ......... 15 11 8 51 85 7 16 18 14 1 33 3
H outskari — H outskär '___ — — 2 2 4 1 3 1 (0.0) — 14 3
Korppoo — K o rp o ............... — 10 4 3 17 5 2 (O.o) 1 ( 0 .0 ) 12 2
Nauvo — Nagu .................... 232 23 6 57 318 86 6 1 2 31 58
Iniö ......................................... — ( 0 .0 ) 4 3 7 3 1 (O.o) (0.0) (O.o) 7 1
Piikkiön  k ih lakunta— P ikis
härad ................................... 826 56 79 772 1733 1175 57 21 13 2 378 498
Parainen — Pargas ............. 53 10 30 344 437 287 15 7 6 1 86 57
K a k sk e r ta ............................... 19 — 7 18 44 22 3 2 1 (O.o) 12 18
K aarina — S:t K a r in s ......... 77 3 9 37 126 169 12 2 1 (O.o) 38 76
Piikkiö — Pikis .................... 122 13 12 52 199 92 4 1 (O.o) (O.o) 33 40
Kuusisto — K u s tö ............... 33 — 3 13 49 23 2 1 (0.0) 9 1
Paimio — P e m a r ................. 190 4 10 123 327 306 13 4 3 (0,o) 106 165
Sauvo — Sagu ...................... 297 6 4 141 448 229 5 2 1 1 65 120
K aruna ................................... 35 20 4 44 103 47 3 2 1 — 29 21
Halikon kihlakunta  — H a­
likko härad ........................ 1009 398 194 1654 3 255 1718 290 257 160 17 760 1951
Kemiö —  K im ito ................. 7 21 16 285 329 106 27 5 14 2 78 100
Dragsfjärdi —  D ragsfjärd .. 4 1 22 130 157 77 4 1 1 1 21 17
V estanfjärdi — Vestanfjärd 10 1 10 60 81 106 16 5 2 (O.o) 14 15
H iittinen  — Hitis ............... 2 — 7 1 10 2 4 (O.o) (O.o) 5 13
Särkisalo — F in b y ............... 17 2 19 25 63 115 62 3 2 2 21 15
Perniö —  B jäm å ................. 146 62 45 411 664 255 39 14 45 (O.o) 136 601
K is k o ....................................... 30 37 10 118 195 14 15 39 39
17
1 68 67
S u o m u sjä rv i.......................... — 2 2 34 38 11 12 10 1 25 126
Kiikala ................................... 32 — 4 94 130 17 25 58 24 4 62 305
Pertte li —  S:t B e r t i l s ......... 154 — 11 125 290 41 9 33 2 2 61 147
K u u s jo k i ................................. 6 ' 2 2 25 35 8 17 45 2 1 48 55
M u u rla ..................................... 49 8 9 73 139 18 2 11 4 2 31 30
U s k e la ..................................... 208 34 27 118 387 368 24 7 2 (O.o) 53 155
Angelniemi ............................ 7 220 6 77 310 231 4 2 2 1 24 33
H a lik k o ...................................
Salon kauppala — Salo kö-
337 8 4 78 427 349 30 24 4 (O.o) 113 272
P m g ..................................... — — — — — — ■— ■— •— — — —
M  askun kihlakunta— M  asku
härad ................................... 488 44 46 367 945 761 228 282 84 5 803 1288
M arttila — S :t M årtens . . . 9 (O.o) 5 41 55 6 17 29 4 (O.o) 60 43
K arinainen — Karinais . . . 1 1 (0.0) 2 2 7 20 (O.o) (0.0) 39 55
i K o sk i....................................... 148 6 2 26 182 22 18 35 2 (O.o) 67 131
T arvasjok i.............................. 4 ; — 1 4 9 42 19 15 (0.0) (O.o) 51 83
1 A u ra ......................................... 4 4 — 3 11 35 8 10 2 1 39 21
59
Taulu N:o 4. ( ja tk . )  — Tabell N:o 4. ( fort s . )
V ilje lm ie n  v i lj e ly s a la s ta  o li s a la ­
o j it e ttu n a ,  ha:
A v  b ru k n in g sd e la rn a s  o d lin g sa rea l  
v o r o  tä c k d ik a d e , ha:
V ilje lm illä  k ä y t e t t y  
V id  b r u k n in g sd e la rn a  a n v ä n ts
m a a n p a r a n n u sa in e ita :




L ä ä n i, k ih la k u n ta  ja  k u n ta  























































































































Lieto — Lundo .................... 43 5 30 .78 38 22 19 i ( 0  n) 100 88
Maaria — S:t Mariæ ........... 70 3 4 9 86 70 21 14 i ( 0  o) 43 22
Paattinen  — P a t i s ............... 1 — — 5 6 15 3 7 (O.o) (O.ft) 25 18
Raisio —  Reso ......................
N aantalin  mlk. — Nåden-
11 1 2 1 0 24 293 1 1 4 1 (O.o) 41 143
dals lk .................................. 27 7 15 76 125 70 9 0 1 1 15 13
Rusko ..................................... 86 5 ( 0 .0 ) 2 93 26 8 9 (O.o) ( 0 .0 ) 20 58
Masku ..................................... 45 16 1 45 107 42 5 11 6 37 84
Vahto ..................................... 1 (Ü .0 ) ( 0 .0 ) 1 o 1 0 6 1 0 2 1 28 8
Nousiainen — Nousis ......... 14 1 2 4 21 15 7 32 9 (0 o) 65 88
Pöytvä — P ö y t is .................. ( 0 .0 ) ( 0 .0 ) (O.o) 18 18 51 27 22 3 (O.o) 85 175
Oripää ..................................... — — ( 0 .0 ) 3 3 6 10 21 6 1 32 13
Y lä n e ....................................... 24 1 8 90 123 18 30 19 46 1 56 245
Ulvilan k ihlakunta— Ulvsby
h ä r a d ................................... 490 164 198 226 1078 419 634 264 235 14 673 1617
H onkilahti —  Honkilaks . . 4 — 19 12 35 2 17 24 19 (0  0) 19 166
H inner joki ............................ 1 — 9 13 23 32 16 21 { 21 1 21 74
E u r a ......................................... 50 4 1 6 61 37 80 25 11 1 46 116
Kiukainen —  K iu k a is ......... 45 41 4 17 107 13 38 43 20 1 68 37
Lappi ....................................... 2 4 21 20 47 5 19 20 29 (O.o) 37 169
R aum an mlk. — Raunio lk. 7 1 0 19 36 24 122 3 17 1 39 64
E urajoki — Euraåm inne .. — ( 0 .0 ) 5 11 16 21 25 17 28 1 63 173
L u v ia ....................................... 1 — 3 4 27 10 2 3 1 22 33
Porin m lk.—Björneborgs lk. 65 58 3 24 150 74 42 3 2 _ 52 9
Ulvila — Ulvsby .................. 40 0 1 29 75 80 18 4 2 ( 0 .0 ) 53 1.30
N a k k i la ................................... 192 8 (O.o) 10 210 54 22 21 14 (O.o) 60 279
K u l la a ..................................... 22 6 2 1 31 10 18 9 9 1 20 43
N oorm arkku — N orrm ark . 48 25 94 29 196 11 29 17 9 1 39 258
Pom arkku —  P å m a rk ......... — — 10 6 16 2 52 25 22 2 31 35
Ahlainen — Vittisbofjärd . . 7 — 2 14 23 16 22 2. 1 (0 o) 29 7
M erikarvia — Sastmola . . . 3 2 12 7 24 9 61 6 11 2 37 8
Siikainen — Siikais .............
Ikaalisten kihlakunta — Ika-
3 11 5 5 24 2 43 22 17 2 37 16
lis h ä r a d ............................ 18 31 39 248 336 278 516 811 548 16 801 1284
K a n k a a n p ä ä ...................... 1 1 5 15 22 76 64 124 85 3 91 39
H o n k a jo k i.............................. — 5 1 3 9 15 28 73 38 _ 24 40
K a r v ia ..................................... — 16 4 5 25 5 61 71 30 1 56 101
Parkano ................................. — — 4 2 6 26 64 119 72 8 81 345
K ih n iö ..................................... — (0.O) 1 6 7 92 41 57 40 (O.o) 40 101
Jäm ijärv i .............................. 1 1 2 91 95 18 41 92 30 54 158
Ikaalinen — Ik a lis ............... 1 1 13 63 78 23 105 164 121 2 195 298
V ilja k k a la .............................. — (O.o) 5 46 51 7 31 27 38 1 55 67
H äm eenkyrö — ïav astk y ro  
Ikaalisten kauppala—Ikalis
15 7 4 17 43 16 81 84 94 1 205 135
k ö p in g ................................ — — — — — — — — — — —
-Tyrvään kihlakunta  — Tyr-
vis h ä ra d ............................ 58 26 56 284 424 104 300 271 253 3 629 1812
L a v ia ....................................... — 1 15 52 68 12 49 31 26 (O.o) 85 215
Suodenniem i.......................... — (O.o) 1 8 9 7 20 24 40 59 79
60
Taulu N:o 4. ( ja tk . )  — Tabell N:o 4. ( fort s . )
V ilje lm ie n  v i lj e ly s a la s ta  o li s a la ­
o j ite ttu n a , lia:
A v  b ru k n in g sd e la rn a s  o d lin g sa rea l  
v o r o  tiick d ik a d e , ha:
V ilje lm illä  k ä y t e t t y  ; 
V id  b r u k n in g sd e la rn a  a n v ä n ts
m a a n p a r a n n u sa in e ita :
jo rd fö r b ä ttr in g sm ed e l:
L ä ä n i, k ih la k u n ta  ja  k u n ta  
















































































































Mouhijärvi ............................ i 4 24 29 20 43 19 45 i 102 119
S u o n iem i................................. 35 — 1 80 116 1 16 10 21 i 35 63
K arkku ................................... 9 i 6 21 30 25 32 28 25 (0 .0 ) 74 91
Tyrvää — T y rv is ................. 21 23 14 53 111 31 70 90 0 0 i 144 775
K iik k a ..................................... (O.o) (0 .0 ) 7 25 32 — 31 38 13 (O.o) 69 175
Kiikoinen — K iik o is ........... 8 21 29 8 39 31 28 (O.o), 61 295
Vammalan kauppala— Vam­
m ala k ö p in g ...................... — — — — — — — — — — —
Loimaan kihlakunta  — Loi­
m ijoki härad ...................... 158 53 30 377 618 417 400 348 220 11 958 1605
K auvatsa .............................. 14 1 (O.o) 17 35 18 14 15 5 (O.o) 37 131
H arjavalta  ............................ 6 2 5 64 77 13 15 15 9 (O.o) 42 13
Kokem äki —  Kumo ........... 43 9 7 32 84 31 68 39 24 1 91 258
H uittinen  — V ittis ............. 4 19 6 88 117 55 84 32 43 1 158 242
K e ik y ä ..................................... — — 1 8 9 (0.0) 6 2 3 1 24 29
Köyliö —  Kjulo ................... 13 (O.o) — 6 19 44 41 20 34 3 57 97
S ä k y lä ..................................... — 1 20 2 1 31 15 20 27 3 47 271
V a m p u la ................................. 2 9 (O.o) 64 68 40 24 14 9 (O.o) 74 135
Punkalaidun — Punkalaitio 64 21 3 48 136 33 51 120 29 1 125 179!
Alastaro ................................... 1 1 9 13 17 15 34 20 17 (O.O) 88 107
M etsämaa ............................... 10 — 1 2 13 10 6 8 7 (0.0) 26 36
Loimaa —  L o im ijo k i........... 1 2 1 8 12 89 35 36 12 1 151 80 I
M e lli lä ..................................... — — 3 7 10 3 0 7 1 (O.o) 34 24 !
Loimaan kauppala—Loimi- 
joki k ö p in g ........................ 35 2 ( 0 .0 ) (O.o) 4 3
Maaseutu — Landsbygd . . . . 3 372 844 1105 4 597 9 918 5 955 2 633 2 387 1659 72 5 616 10 776
K aupungit — Städer ........... 16 1 (0.0) 3 20 18 37 1 (0.0) _ 32 13
Turku — Å b o ........................ 16 1 (0.0) 3 20 16 6 1 (O.o) — 12 2
Pori —  Björneborg ............. — — — — 2 9 (O.o) (O.o) 13 11
R aum a — Raumo ............... — — — — — (0.0) 22 (O.o) (O.o) 7 (O.o
Uusikaupunki — N ystad  ..
N aantali — N å d e n d a l......... — — — — — — — — — — —  !
Koko lääni —  Hela Iänet 3 388 845 1105 4 000 9 938 5 973 2 670 2 388 1659 72 5 648 16 789
Ahvenanmaan maakunta. 
Ålands landskap.
Ahvenanmaan kihlakunta — 
1 Ålands h ä ra d .................... 53 21 548 734 1356 30 60 2 O 1 167 701
! Ekkeröö — Eckerö ............. — 1 12 14 27 (0.0) 2 — (O.o) (0,o) 8
H am m arlanti — H am m ar­
land  ..................................... 19 4 71 102 196 1 9 (0.0) 1 (0.0) 14 \\
J o m a la ..................................... 2 3 131 88 224 3 8 (0.0) (O.o) (O.o) 24 4
Finström i — Finström  . . . . 8 2 118 163 291 1 6 1 (0.0) 1 20 14
Geeta — G e ta ........................ 3 — 61 112 176 3 7 (O.o) (0.0) — 7 9
Saltviiki — Saltvik ............. (O.o) 1 43 100 144 1 6 (O.o) 1 (O.o) 20
Sundi — Sund ...................... 8 2 56 107 173 0 3 1 1 (O.o) 19 12
Vordöö — Värdö ................. 7 1 14 15 37 (O.o) 3 (O.o) (O.o) (O.o) 6 2
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Taulu N:o 4. ( ja tk . )  — Tabell N:o 4. ( fort s . )
Viljelmien viljelysalasta oli sala­
ojitettuna, lia:
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Lum parlanti — Lum parland 3 8 15 26 i 4 . 4 i
Lem lanti — Lemland ......... (O.o) — 26 2 28 1 2 6 — (O.o) — 8 2
Föglöö — F ö g lö .................... 3 7 2 14 26 (O.o) 1 (O.o) (O.o) — 13 2 0
Köökari — K ökar ............... — — — — — — (O.o) — 4 —
Sottunka — S o ttu n g a ......... — — — — — — (O.o) — — 2 —
Kum linki — Kumlinge . . . . — — 2 2 4 (0.0) 3 (O.o) — — 8 —
Brändöö — B rä n d ö ............. (O.o) 4 (O.o) 4 3 2 (O.o) (O.o) — 1 0 (O.o)
Maaseutu — Landsbygd . . . . 5.3 21 548 734 1356 30 60 2 3 i 167 70
K aupungit — Städer ........... — — _ _ __ — __ — — __ ..
M aarianham ina —  Marie­
ham n ................................... — — — — — — — — - - — —
Koko maakunta —  Hela
landskapet........................ 53 21 548 734 1 356 31) 6» 2 3 i 167 7»
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
Tammelan kihlakunta — ' 
Tammela h ä rad ................. 288 39 68 379 774 306 404 478 277 18 1045 1768
Somero ................................... 8 1 1 39 49 4 41 78 13 (O.o) 154 67
Somerniemi —  Sommarnäs 1 (0.0) 3 29 33 1 2 1 24 24 1 34 27
T am m ela .................  . . . . 91 1 0 27 73 2 0 1 35 64 40 49 9 140 464
72Forssa ..................................... 57 17 8 82 1 71 14 2 (O.o) 39
Jokioinen — J o k k is ............. 40 (0.0) 35 75 4 33 18 8 (O.o) 70 400
Y p ä jä ....................................... — 2 2 32 16 1 2 4 (O.o) 64 2 1
H u m p p ila .............................. 5 (O.o) 1 10 16 1 2 26 33 9 (0.0) 49 8 6
Urjala — U rd ia la ................. 2 1 4 4 1 2 0 149 142 41 94 37 1 136 335
Koijärvi ................................. — — 4 18 2 2 2 1 1 58 1 1 1 53 39
Kylmäkoski .......................... — (O.o) 1 15 16 38 14 45 26 — 67 61
Akaa — A k k a s ...................... 17 13 (O.o) 8 38 1 1 8 18 18 (O.o) 49 34
K a lv o la ................................... 15 1 9 1 1 36 1 2 34 13 18 3 60 73
Sääksm äki ............................ 33 1 0 1 1 1 55 1 1 23 30 55 3 124 89
Valkeakosken kauppala — 
Valkeakoski köping . . . . __ — — — __ 1 1 1 3 — 6
Pirkkalan kihlakunta — Bir-
kala härad .......................... 625 112 96 373 1206 213 297 227 361 11 812 952
P ä lk ä n e ................................... 38 1 1 (O.o) 40 2 2 34 23 41 1 1 1 0 40
Lempäälä .............................. 31 9 30 87 157 25 7 29 52 (O.o) 64 146
Vesilahti — V esilak s........... 9 (O.o) 6 6 6 81 5 42 62 74 1 177 160
Tottijärvi .............................. __ 1 3 4 2 8 9 23 — 37 1
i Pöhj. Pirkkala — N. Birkala i  109 13 17 85 224 5 55 2 0 18 1 54 129
E t. Pirkkala — S. B irkala . j — 2 4 6 3 16 13 2 2 (O.o) 43 4
Y lö jä rv i................................... I 80 6 6 25 8 179 45 46 30 38 h 72 263
Messukylä — Messuby . . . . 90 18 1 43 152 1 2 0 8 1 0 (O.o) 37 50
Aitolahti ................................ i 6 — 3 2 11 1 2 7 1 7 18 6
K a n g asa la .............................. 259 5 8 39 311 92 50 25 50 2 150 132
Sahalahti — Sahalaks . , .. 3 (0.0) 2 36 41 1 1 2 7 26 1 50 2 1
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Taulu N:o 4. ( ja tk . )  — Tabell N:o 4. ( fort s . )
Viljelm ien v iljelysa lasta  oli sa la ­
ojitettu n a, ha:
A v brukningsdelarnas odlingsareal 
voro täckdikadc, ha:
V iljelm illä k ä y te tty  
V id brukningsdelarna använts
m aanparannusaineita:
jordförbättringsm edel:
Lääni, k ih lakunta  ja  kunta  










































































Ru öveden kih lakunta— Ruo­
vesi härad .......................... 75 26 82 252 435 253 412 105 360 10 728 12 8 0
O riv e s i..................................... 2 — 2 17 21 28 38 9 38 i 109 87
J u u p a jo k i .............................. 39 — 1 1 41 6 23 5 26 (O.o) 66 90
Teisko ..................................... 22 3 3 70 98 89 63 29 66 1 121 150
K uru ....................................... (O.o) 1 41 24 66 28 52 7 44 4 79 176
R u o v e s i................................... 11 1 16 88 116 61 146 20 117 3 227 472
Vilppula — F ilp p u la ........... 1 12 9 30 52 11 33 25 37 1 55 114
M änttä ................................... — — 3 5 8 19 25 3 2 — 12 67
K u o re v e s i ............................... — 9 7 17 33 11 32 7 30 (0 .0 ) 59 124
Jäm sän kih lakunta— Jämsä
härad ................................... 97 17 195 151 460 74 428 66 395 13 872 1 429
K orpilahti — Korpilaks . . . — (O.o) 81 38 119 0 61 2 80! 5 159 186
Muurame .............................. 1 1 2 11 15 2 27 3 19 j 1 41 41
Säynätsalo ............................ — — — (O.o) (0 .0 ) — 12 — (O.o) - 2 1
Jäm sä ..................................... 59 6 45 69 179 15 79 10 129 1 182 458
Jäm sänkoski ........................ — — (O.o) 1 1 — 15 10. o) 11 iO.o) 14 26
Koskenpää ............................ 1 — 15 4 20 17 27 3 28 2 49 98
Längelmäki .......................... 1 — 11 2 14 6 43 4 24 1 100 149
E räjärv i ................................. — — 5 1 6 16 17 4 15 (O.o) 51 90
Kuhm oinen — Kuhmois .. 34 10 29 17 90 t> 92 8 32 2 125 231
K uhm alahti —  Kuhm alaks 1 — 4 1 6 2 22 4 11 (O.o) 53 115
Luopioinen —  Luopiois . . . — — 3 7 10 6 33 28 46 1 96 34
Hauhon kihlakunta— Hauho
härad ................................... 115 2 107 47 1715 3 021 556 304 203 512 25 955 2 338
T u u lo s ..................................... 2 — 1 19 22 2 25 7 17 3 63 26
H auho ................................... 127 15 1 68 211 37 42 46 77 1 146 53
Tyrväntö .............................. 206 17 1 20 244 11 6 6 27 — 51 87
H a t tu l a ................................... 24 1 24 118 167 49 24 21 32 2 98 106
H äm eenlinnan mlk. — Ta- 
vastehus lk ......................... 61 3 2 66 63 15 2 11 (0 .0 ) 28 14
V anaja — V ånå ................. 287 3 3 37 330 70 19 9 47 1 72 266
Renko — Rengo ................. — — 2 —. 2 12 27 3 48 2 63 82
Janakkala  ............................ 279 4 5 676 964 161 37 15 74 1 142 968
Loppi ..................................... 115 9 6 361 491 68 69 35 105 14 115 555
H ausjärvi .............................. 35 10 1 260 306 37 25 33 55 1 138 138
Riihim äen kauppala—Riihi­
m äki k ö p in g ...................... 16 45 3 154 218 46 15 26 19 (0.0) 39 43
Hollolan kihlakunta  —  Hol­
lola härad .......................... 216 6 45 432 699 390 297 99 548 24 1122 788
K ärkölä ................................. 5 — 4 86 95 28 16 23 61 (0.0) 116 29
Nastola ................................... 61 (0.0) 2 41 104 106 30 21 84 2 124 308
Hollola ................................... 94 1 24 104 223 5 101 18 127 2 239 69
Koski ..................................... — — 1 3 4 10 8 5 34 (0.0) 68 23
Lam m i ................................... — 1 1 10 12 217 44 6 89 5 205 71
Asikkala ................................ 51 4 8 66 129 7 50 14 110 11 223 138
Padasjoki .............................. 5 (O.o) 5 122 132 17 48 12 43 4 147 150
Maaseutu — Landsbygd . . . 2 453 307 533 3 302 6 595 1792 2142 1178 2453 101 5 534 8 555
6 3
Taulu N:o 4. ( ja tk . )  — Tabell N:o 4. (fort s. )
Viljelmien viljelysalasta oli sala- 
ojitettuna, ha:
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K aupung it — S tä d e r ........... 57 2 12 71 i 7 (0.0) i i 10 25
Hämeenlinna — Tavastehus — — — — — — — — — —
Tampere — Tammerfors . . 32 — 2 — 34 i 7 (O.o) i i 6 25
Lahti — Lahtis .................... 25 — — 12 37 — — — — 4 _
Koko lään i— Hela länet
Viipurin Jääni. 
Viborgs län.
2 510 307 535 3 314 0 660 1 793 2149 1178 2 454 102 5 544 8 580
K yniin  kihlakunta  — K ym ­
mene härad ........................ 150 110 44 793 1097 404 591 81 222 5 796 4 442
Pyhtää —  Pyttis ............... 14 43 1 183 241 114 145 8 4 (O.o) 52 162
Kymi — Kymmene ........... 71 37 2 450 560 113 104 1 8 1 71 444
Haapasaari .......................... — — — — — — — — — —
Sippola ................................... 41 4 4 38 87 28 71 16 76 2 159 898
Vehkalahti — Vekkelaks . . 15 7 14 65 101 57 63 22 58 (0.0) 139 435
Miehikkälä ............................ 5 — (0.0) 1 6 1 55 9 18 82 547
Virolahti — Vederlaks . . . . 2 12 17 47 78 40 56 13 19 (0.0) 120 1000
Säkkijärvi ............................ 2 7 1 1 11 50 71 8 22 1 111 598
Ylämaa ................................. (O.o) — 5 8 13 1 26 4 17 1 62 358
Suursaari — H o g la n d ......... — — — — — — — — — — —
Tvtärsaari ............................ — — — — — (O.o) (O.o) — — — (0.0) —
Lappeen kihlakunta  —Lapp-
vesi h ä r a d .......................... 8 9 314 480 811 80 446 160 265 25 795 2903
Lappee — Lappvesi ........... 6 7 11 75 99 15 215 54 53 3 145 690
Lemi — Klemis .................... — — 39 55 94 5 37 13 14 3 95 51
Luumäki ............................... — (O.o) 8 12 20 2 55 21 45 2 131 1010
Valkeala ................................. 2 31 266 299 31 48 47 91 5 172 811
Suomenniemi ........................ — 1 141 14 156 9 18 1 15 4 53 86
Savitaipale ............................ — (O.o) 55 46 101 9 41 16 38 7 141 164
Taipalsaari ............................
Kouvolan kauppala— Kou­
— 1 29 12 42 7 31 8 9 1 57 89
vola köping........................ (0.0) — — — (0.0) 2 1 — (0.0) — 1 2
Jääsken kihlakunta — Jääs-
kis härad .......................... 44 29 108 392 573 170 587 228 109 26 956 1472
Joutseno ................................. 4 1 2 16 23 11 56 44 13 4 112 356
Ruokolahti — Ruokolaks 1 2 54 140 197 35 210 55 28 9 163 236
Rautjärvi .............................. — —. 18 125 143 75 50 43 25 10 151 109
Kirvu — Kirvus ................. 4 2 16 16 38 25 75 48 8 1 174 125
Jääski — Jääskis ............... 35 22 11 46 114 14 134 21 15 (0.0) 144 452
Antrea — S:t Andreæ ___ — 1 (O.o) 48 49 9 45 '14 17 1 138 106
Vuoksenranta ...................... — 1 7 1 9 1 17 3 3 1 74 88
Rannan kihlakunta— Stran­
da h ä r a d ............................ 89 34 24 152 299 555 774 102 98 9 668 2 04 0
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 42 21 11 104 178 345 210 24 39 2 207 254
Nuijamaa .............................. 2 — (0.0) 1 3 4 12 12 17 (0.0) 61 320
G 4
Taulu N:o 4. ( ja tk . )  — Tabell N:o 4. ( fort s . )
Viljelmien viljelysalasta oli sala­
ojitettuna, ha:
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Yahviala ................................. (O.o) (O.o) i 17 18 16 51 13 2 1 i 70 347
Johannes — S:t Johannis 33 1 2 6 8 59 18 117 2 2 i 55 1 1 1
Koivisto Björkö ............. — — 1 1 2 43 150 1 4 2 62 .310
Seiskari —  Seitskär ........... — — — — — — — — — — —
Lavansaari ............................ — — — — — 1 (0.0) (O.o) (0.0) (O.o) (O.o) 1
Kuolem ajärvi ...................... — — — — — 56 40 3 — 48 61
Uusikirkko — N ykyrka . . n (O.o) 4 19 34 104 134 8 1 1 3 1 2 2 385
! Kannel järvi .......................... i 1 1 2 0 24 38 2 1 (0.0) 41 247
: Koiviston kauppala — Koi­
visto k ö p in g ...................... — — — — — — « — (O.o) (O.o) 2 4
Äyräpään kihlakunta —  Ä y -
1714räpää h ä r a d ...................... 9 20 39 461 529 149 280 34 76 52 550
j Terijoki ................................. 1 1 (0.0) 3 5 16 28 1 4 4 23 50
Kivennapa — Kivinebb .. — 2 1 1 9 2 2 2 0 56 2 27 1 2 138 298
Muola — Mohla .................. 1 8 6 2 1 37 32 9 11 4 107 290
Ayräpää ................................. 3 1 1 6 2 34 1 4 (O.o) 58 123
Kyyrölä ................................. — —. 1 — 1 — — — — — 7 —
Heinjoki ................................. — — 6 4 1 0 31 28 2 4 4 6 6 309
Valkjärvi ............................... 1 3 3 431 438 2 2 41 4 11 18 8 6 330
R autu  — R autus ............... — 1 0 9 7 26 2 1 61 15 15 1 0 65 314
Käkisalmen kihlakunta  —
Keksholms h ä r a d ............. 132 6 57 403 598 218 373 57 45 16 656 989
Sakkola ................................. 2 0 3 8 1 32 23 55 3 4 1 67 236
M etsäpirtti ............................ 22 2 1 1 16 51 1 31 (O.o) 1 3 48 191
Pyhäjärvi ............................... 75 (O.o) 2 0 45 140 30 44 4 14 5 89 299
Räisälä ................................... — (O.o) 9 35 44 24 55 1 2 4 1 116 99
Vuoksela ............................... 3 3 (O.o) 6 25 2 0 6 3 3 39 35
Käkisalm en mlk. — Keks­
holms lk ............................... 1 (O.o) 1 15 33 (O.o) 1 (0.0) 55 36
Kaukola ................................. — 1 3 4 8 15 50 14 4 (O.o) 76 57
Hiitola ................................... 1 2 — 2 302 316 85 85 18 14 3 166 36
Kurkijoen kihlakunta —Kro-
110 82 887mborgs h ä ra d ....................
Kurkijoki —  Kronoborg . .
21 2 47 215 285 39 219 152 575
9 1 7 80 97 16 50 46 25
i
177 232
Parikkala .............................. — 1 • 16 12 29 9 56 55 41 141 207
Simpele ................................. — — 3 2 5 4 14 3 1 0 7 32 16
Saari ....................................... 1 — 17 107 125 5 22 14 2 2 29 46 93
Jaakkim a — Jaakim  vaara 9 — 1 5 15 1 49 13 3 7 92 184
Lumivaara ............................ 2 (0.0) 3 9 14 4 28 2 1 8 1 8 6 155
Lahdenpohjan kauppala — 
Lahdenpohja k ö p in g . . . . — — — — — — — 1 — 1 —
Sortavalan kihlakunta  —
1371Sordavala h ä ra d ............... 21 3 41 341 406 132 454 38 107 26 394
Sortavalan mlk. —  Sorda­
vala lk .................................. 2 1 1 9 89 1 2 0 2 2 137 24 31 3 166 182 i
H arlu ..................................... — 1 1 2 107 1 2 0 17 174 4 8 1 53 392 i
Uukuniemi ............................ — 1 1 0 69 80 17 70 6 41 16 89 392 j
Ruskeala ............................... — — 1 0 76 8 6 76 73 4 27 6 8 6 405!
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Taulu N:o 4. ( ja tk . )  — Tabell N:o 4. ( fort s . )
V ilje lm ie n  v i lj e ly s a la s ta  o l i  sa la -  
o j it e ttu n a ,  h a:
A v  b ru k n in g sd e la rn a s  o d lin g sa r e a l  
v o r o  tä ck d ik a d e , ha:
V ilje lm illä  k ä y t e t t y  
V id  b r u k n in g sd e la rn a  a n v ä n ts
m a a n p a r a n n u sa in e ita :  1 
jo rd fö r b ä ttr in g sm ed e l:  j
L ä ä n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta  























































































































Salm in kihlakunta  —  Salm is
3 017härad ................................... 10 (0.0) 64 195 269 30 623 15 79 43 383
Soanlahti — Soanlaks . . . . — 1 — 7 1 32 1 15 5 34 218
Suistamo ............................... — — 12 44 56 14 50 2 , 21 16 65 551
Korpiselkä ............................ (O.o) — 9 52 61 1 38 — 11 9 38 398
Suojärvi ........... ..................... 3 — 20 3 26 4 19 (0.0) 14 4 62 866
Salmi — Salmis .................... 1 (O.o) 11 2 14 2 33 2 6 b 91 358
Im pilahti —  Im pilaks . . . . 6 5 94 105 8 451 10 12 4 93 626
Maaseutu — Landsbygd . . . 484 213 738 3432 4 867 1777 4 347 867 1111 284 5 773 18 835
K aupungit — Städer ........... — 8 8 10 24 — (0.0) — 11 10
Viipuri — Viborg ............... ____ — — « 8 10 24 — ( 0 .0 ) — 9 10
Sortavala — Soraavala . . . --- — — — — — — — — — — —
Käkisalm i —  Keksholm . . .  
Lappeenranta —  Villman-
(0.0) 2
strand  ................................. ---- — — ■— ---- — --- — .— — ---- ---
H am ina — Fredriksham n . . — — — — — — — — — (0 .0 ) (0.0)
K otka .....................................
Koko lä ä n i— H ela länet
M ikkelin lääni.
S :t Michels län .
484 213 738 3 440 4 875 1 787 4 371 867 1111 284 5 784 18 845
Heinolan kihlakunta — Hei­
nola härad ........................ 83 7 598 263 951 32 475 50 623 34 1000 1114
Heinolan mlk. — Heinola lk. 5 (O.o) 36 83 124 13 61 7 88 9 115 46
Sysmä ..................................... 65 1 4 36 106 3 79 19 149 8 205 340
H arto la — Gustav Adolfs . 6 2 81 64 153 6 94 16 136 2 166 223
L uhanka — Luhango ......... — 2 1 1 4 (0.0) 27 3 31 (0.0) 54 26
Leivonmäki .......................... — — 20 — 20 ( 0 .0 ) 41 1 27 2 56 114
J o u t s a ..................................... 3 — 71 8 82 4 49 2 57 2 120 66
M äntyharju .......................... 4 1 270 32 307 3 83 2 64 9 187 258
Pertunm aa ............................ — 1 115 39 155 3 41 (0.0) 71 2 97 41
M ikkelin  kihlakunta  — S:t
Michels härad .................. 42 9 2091 448 2 590 50 354 17 422 58 838 776
R istiina — Kristina ........... t 1 160 51 213 12 66 5 53 9 146 87
A nttola ...................................
Mikkelin mlk. — S:t Michels
(O.o) — 186 37 223 2 25 1 28 » 54 10
lk ............................................ 39 5 730 91 865 14 93 4 156 27 267 240
Hirvensalm i .......................... 2 1 539 5 547 3 60 1 64 8 145 63
Kangasniemi ........................ : (O.o) 2 476 264 742 19 110 6 121 6 226 376
Juvan  kihlakunta  — Jokkas
härad ................................... 28 4 621 263 916 55 420 23 502 69 844 510
H aukivuori .......................... — — 52 91 143 11 41 2 45 ■ 3 73 72
Pieksämäki .......................... — 3 118 77 198 6 72 3 81 7 148 60
Virtasalm i ............................ —- — 49 1 50 6 35 (0.0) 51 3 75 37
623— 33 9
6 6
Taulu N:o 4. ( ja tk . )  — Tal>ell N:o 4. ( for t s . )
V iljelm ien  v ilje ly sa la sta  o li sa la ­
o jite ttu n a , ha:
A v  brukningsdelarnas odlingsareal 
voro  täckdikade, ha:
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Jäppilä  ................................... 25 10 35 i 35 4 64 2 48 79
Joroinen — Jorois ............. 27 —. 50 38 115 20 82 10 95 5 137 44
Ju v a  —  Jokkas .................... 1 1 291 40 333 9 115 3 130 44 261 136
P u u m a la ................................. (O.o) (O.o) 36 6 42 2 40 1 36 5 102 82
Rantasalmen kihlakunta  —
Rantasalmi härad ........... 30 20 1436 464 1950 197 838 24 538 168 856 1810
Sulkava ................................. — 1 167 80 248 12 61 1 83 8 115 119
Sääminki — Sääminge . . . . 10 4 328 129 471 62 222 1 100 52 166 414
Kerimäki ....................? . . . 4 8 190 38 240 48 115 (Ü.0) 114 32 122 402
Punkaharju  .......................... 5 2 42 21 70 4 56 2 42 18 56 262
Enonkoski ............................ — 1 56 46 103 6 64 (0 .0 ) 43 22 51 154
Savonranta .......................... 3 — 77 45 125 2 30 (O.o) 16 2 40 130
Heinävesi ............................... — — 315 30 345 6 146 17 6c 24 100 182
Kangaslam pi ........................ 4 24 60 88 1 38 2 14 2 38 5
Rantasalm i .......................... 8 — 237 15 260 56 106 1 61 8 168 142
Maaseutu — Landsbygd . . . 183 40 4 746 1438 6 407 334 2087 114 2085 329 3 538 421 0
K aupungit — Städer ........... 2 3 2 7 (0.0) 13 9 1 1 7 2
Mikkeli — S:t Michel ......... — — — — — 9 — — _ 2 2
Heinola ................................... _ 9. 2 2 6 (O.o) 4 9 1 1 4
Savonlinna — N yslott . . . . — — 1 — 1 — — — — 1 —
Koko lääni —  Hela länet
Kuopion lääni. 
Kuopio län.
183 42 4 749 1440 6  414 334 2 1 0 0 116 2  086 3.30 3 545 4 212
Rautalam m in kihlakunta  —
Rautalampi h ä ra d ........... 10 3 369 \ 279 661 59 574 123 519 40 754 721
Leppävirta  ............................ (O.o) — 199 129 328 6 123 40 118 16 183 88
Varkaus ................................. — (0 .0 ) 4 9 13 3 93 3 5 1 12
86
21
Suonenjoki ............................ V 30 22 59 8 89 8 87 4 82
H ankasalm i .......................... 2 •3 83 79 167 12 78 19 102 9 161 154
R autalam pi .......................... (0 .0 ) — 29 36 65 14 77 22 93 2 118 185!
Konnevesi ............................ 1 — 17 2 20 13 69 19 59 3 100 54
Vesanto ................................. — — 7 2 9 3 45 12 55 5 94 137
Kuopion kihlakunta  — K uo­
pio härad .......................... 20 6' 438 368 832 52 669 217 540 86 947 390
K arttu la  ................................. — 84 10 94 3 49 10 42 13 74 16
Tervo ..................................... — 15 31 46 6 43 3 30 1 53 54
Kuopion m lk. — Kuopio lk. 3 .3 64 28 98 12 166 24 60 13 104 44
Siilin järv i ............................... 6 (O.o) 12 7 25 2 64 33 55 2 77 35
Vehmersalmi ........................ — 1 51 12 64 2 78 24 33 2 86 1
Tuusniemi ............. .............. (O.o) 2 119 89 210 4 90 18 22 11 98 28
Riistavesi ............................... — — 10 24 34 8 43 10 21 2 65 4
M aaninka ............................... 8 — 7 5 20 3 16 14 54 2 91 36
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Taulu N:o 4. ( ja tk . )  — Tabell N:o 4. ( far t s . )
Viljelmien viljelysalasta oli sala­
ojitettuna, ha:
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Pielavesi ................................. 3 (O.o) 49 62 114 10 90 63 152 36 253 107
Keitele ................................... — 27 100 127 2 30 18 71 4 46 65
Iisalm en kihlakunta  — Iden-
salmi härad ...................... 44 24 227 581 876 109 360 602 711 58 919 1039
Kiuruvesi ............................... — (O.o) 7 52 59 14 75 202 130 7 163 63
Iisalmen mlk. — Idensalmi 
lk ............................................ 16 (O.o) 40 178 234 3 35 80 106 6 175 33
Vieremä ................................. — 8 16 69 93 1 25 79 57 2 84 68
Sonkajärvi ............................. 3 1 57 199 260 52 25 90 103 22 106 202
Lapinlahti — Lapinlaks . . . 1 3 45 24 73 25 44 34 84 5 117 443
Nilsiä ..................................... 1 1 36 15 53 10 85 35 107 11 116 123
V arpaisjärvi.......................... 22 — 15 28 65 3 21 42 75 3 78 88
Muuruvesi ............................ 1 3 7 4 15 — 2 35 38 2 65 17
Juankoski — Strömsdal . . . — 8 4 12 24 1 48 5 11 (0.0) 15 2
Liperin kihlakunta  — Libe-
lits härad .......................... 6 30 514 568 1118 88 869 75 450 114 889 3 499
Kaavi ..................................... 1 — 33 26 60 4 139 10 51 20 98 143
Säyneinen ............................ — — 13 4 17 2 42 6 39 2 24 28
Polvijärvi ............................... — 2 48 25 75 8 96 2 51 3 130 279
Kuusjärvi ............................ (O.o) — 30 102 132 17 65 4 15 6 56 88
Liperi — Libelits ............... 2 1 53 89 145 3 U I 6 41 5 164 154
Kontiolahti — Kontiolaks — — 226 20 246 10 79 1 22 3 83 156
Pielisensuu .......................... — — — — — — 2 (0.0) 1 (O.o) 6 6
Rääkkylä — Bräkylä ......... — — 82 7 89 3 76 4 15 8 80 367
Kitee — Kides .................... 3 23 28 202 256 30 216 35 171 37 190 1921
Kesälahti — Kesälaks ___ — 4 1 93 98 11 43 7 44 30 58 357
Ilom antsin k ih ltkun ta  —
! Ilomants härad ............... 2 11 193 299 505 99 623 31 245 58 618 4 461
i Pälkjärvi ............................... — — 5 46 51 11 29 8 16 (0.0) 38 145
Tohmajärvi .......................... — 11 8 130 149 19 101 4 69 29 107 1304
Värtsilä ................................. (O.o) — 3 9 12 31 81 7 9 3 53 250
Kiihtelysvaara .................... — 39 3 42 7 61 (0.0) 39 5 61 341
Pyhäselkä ............................ ■— (O.o) 31 21 52 20 91 9 23 19 76 471
Ilomantsi ............................... 1 17 43 61 5 152 1 39 1 154 1330
Tuupovaara .......................... — — 50 22 72 1 52 (O.o) 31 (O.o) 61 372
Eno .......................................... 1 — 40 25 66 5 56 2 19 1 68 248
Pielisjärven kihlakunta  —
Pielisjärvi h ä r a d ............. 4 13 142 158 317 177 490 47 389 21 502 1907
Pielisjärvi ............................ — 1 55 17 73 3 226 18 85 6 161 896
Juuka ..................................... .— — 56 122 178 107 136 8 82 11 133 376
Rautavaara .......................... 1 — 14 16 31 1 16 (O.o) 17 1 42 206
Nurmes ................................. 3 12 16 3 34 50 75 13 143 2 U I 367
Valtimo ................................. — — 1 (0.0) 1 16 37 8 62 1 55 62
Nurmeksen kauppala — 
Nurmes köping ............... — — — — — — — — — —
M aaseutu  — Landsbygd . . . 86 87 1883 2 253 4 309 584 3585 1095 2854 377 4629 120171
Taulu N:o 4. ( j a tk . )  — Tabell N:o 4. ( for t s . )
V iljelm ien  v iljelysa lasta  o li sa la­
ojite ttu n a , ha:
A v brukningsdelarnas odlingsareal 
voro täckdikade, ha:
V iljelm illä  k ä y te tty  
V id brukningsdelarna använts
m aanparannusaineita: 
j ordf örbättringsm edel:!
Lääni, k ih lakunta ja  kun ta  









































































K aupungit — S tä d e r ........... 2 i 3 i n (0 .0) 7
Kuopio ................................... — 2 i 3 i u (8 . 0) — __ 7 —
Joensuu .................................
I isa lm i..................................... — __ — — — — — — —
Koko lääni —  Hela länet 86
ii»00 1 SS 5 2 254 4 312 585 3 596 1095 2 854 377 4 636 12 017
Vaasan lää n i—  Vasa län.
N ärpiön kihlakunta  —  När- 
pes härad .......................... 24 162 93 343 622 263 216 57 69 10 474
;
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Siipyy —  Sideby .................. 4 3 5 10 22 3 12 1 1 4 22 3
Isojoki —  Storå .................... — 5 19 4 28 21 51 30 40 3 53 35
Lap väärti — Lappfjärd . . . 1 15 2 16 34 29 16 1 3 (O.o) 51 13
Kristiinankaup. mlk. — 
Tjöck ................................. 13 11 2 22 48 23 5 _ _ 16 14
Karijoki —  Bötom ............. 2 5 5 18 30 8 19 5 13 1 41 34
Närpiö —  Närpes ............... 3 115 49 213 380 61 36 2 (0 .0) 1 111 6
Ylimarkku —  Övermark .. — 4 — 6 10 30 2 1 (0 .0) (8 .0) 37 3
Korsnääsi — Korsnäs . . . . — 1 5 3 9 16 22 1 (0 .0) (8 . 0) 34 3
Teuva —  Ö sterm ark........... 1 3 6 51 61 72 53 16 12 1 109 60
Ilmajoen kihlakunta  — I l ­
mola härad ........................ 178 328 56 352 914 280 435 560 237 10 728 1180
Kauhajoki ............................ 35 53 15 62 165 124 128 90 62 6 190 436
Kurikka ................................. 24 18 11 20 73 64 78. 43 42 1 126 177
Jalasjärvi ............................... — 16 9 22 47 13 96 197 73 1 160 188
Peräseinäjoki ........................ — 114 6 59 179 25 45 119 32 1 51 116
Ilmajoki — Ilmola ............. 112 76 13 179 380 41 71 107 27 1 170 251
Seinäjoki ............................... 7 51 2 10 70 13 17 4 1 (0-P) 31 12
Korsholman kihlakunta  —
Korsholms härad ............. 102 332 73 154 661 418 307 155 14 1 745 132
Ylistaro ................................. 24 165 2 24 215 41 70 83 8 1 134 14
Isokyrö — Storkyro ........... 31 45 1 12 89 75 46 62 4 (O.o) 122 40
Vähäkyrö — Lillkyro ......... — 3 1 1 5 26 19 1 ( 8 . 0 ) (O.o) 61 —
Laihia — Laihela ............... 2 33 14 25 74 75 36 3 1 100 10
Jurva ..................................... 16 54 6 1 77 7 40 1 1 ---- 41 14
Pirttikylä — Pörtom ......... — 7 — 2 9 5 1 3 (8 . 0) ---- 43 1
Petalahti — Petalaks ......... — 1 (O.O) — 1 1 4 (8 . 0 ) (8 .0) (8 .0) 22 3
Bergöö — Bergö .................. — — (O.O) — (8 .0) 1 — • 2 —
Maalahti — Malaks ........... 6 11 7 5 29 3 16 1 (8 .0 ) (8 .0) 57 5
Sulva — S o l v ........................ — 1 12 18 31 45 10 — 34 (0 .0)
Mustasaari — Korsholm .. 21 10 17 53 101 83 29 (0 .0) (8 .0) (0 .0) 82 37
Raippaluoto — Replot . . . . 1 (O.o) 2 1 4 11 20 (8 . 0) (8 .0) 17 2
Koivulahti —  Kvevlaks . . . 1 2 11 12 26 45 16 1 (8.0) (8 .0) 30 6
Lapuan kihlakunta  —  Lappo
härad ................................... 71 846 39 ' 137 1093 207 317 276 77 3 638 126
Maksamaa —  Maksmo . . . . — — — — — ■ (0 .0) — — — . ■— 13
Vöyri —  Vörå ...................... 2 1 3 8 14 6 24 14 1 (8.0) 101 8 :
Nurmo ................................... — 18 3 10 31 11 26 40 14 (8 .0) 53 u
68
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Taulu N:o 4. ( ja tk . )  — Tabell N:o 4. ( fort s . )
Viljelmien viljelysalasta oli sala­
ojitettuna, ha:






Lääni, kihlakunta ja  kunta 



































































Lapua — Lappo .................. 32 749 15 33 829 30 107 100 34 (O.o) 129 18
K auhava ............................... 36 67 1 7 U I 13 54 50 9 87 10
Ylihärm ä ............................... --- 6 1 9 16 18 20 19 5 (O.o) 51 25
Alahärm ä ............................... --- 2 2 34 38 8 36 36 10 1 68 13
Oravainen — O ra v a is ......... --- — 12 3 15 8 14 3 1 1 37 7
Munsala ................................. 1 1 1 6 9 49 8 (0.0) (O.o) (O.o) 45 1
U udenkaarlepyyn mlk. —
Nykarleby l k ....................... --- 1 ■— 2 3 55 16 2 (0.0) 1 30 11
Jepua  — Jeppo .................... — 1 1 25 27 9 12 12 3 (0.0) 24 22
Pietarsaaren kihlakunta  —
Pedersöre h ä r a d ...............
P ietarsaaren m lk .— Peders­
24 10 39 51 124 495 410 145 203 23 924 871
öre lk .................................... — (O.o) 6 6 51 28 3 (0.0) (0.0) 58 1
Purm o ................................... 2 — 13 12 27 74 8 10 2 2 41 2
Ä htävä — Esse .................... 2 1 2 5 10 147 8 3 3 2 37 14
Teerijärvi — Terijärvi . . . . — — 3 3 6 30 9 4 6 1 36 75
K ruunupyy — Kronoby .. — — 1 (0.0) 1 77 16 (0.0) (O.o) — 53 7
Luoto — Larsmo ............... _ (0.0) — 2 2 15 23 (0.0) 3 (0.0) 31 —
K aarM a — Karlehy ........... (O.o) 2 2 11 14 1 (0.0) 1 33 13
Alaveteli — N edervetil . . . — 5 6 11 8 2 2 (0.0) 1 34 8
Kälviä — K e lv iå .................. — 3 1 4 13 31 3 1 — 59 46
L ohtaja — Lohteä ............. 2 1 1 3 7 33 32 (0.0) 1 3 60 31
H im anka — Himango . . . . — — — — 7 18 1 1 1 40 20
K annus ................................... 6 1 2 2 11 15 40 2 8 1 71 208
Toholampi ............................ 8 4 1 1 14 (0.0) 32 27 14 (O.o) 77 14
Ullava ..................................... — — — — — 1 11 (0 .J 7 1 19 1
K austinen — K austbv . . . . — 1 1 (O.o) 2 2 37 18 1 90 00
Veteli —  Vetil ...................... 4 1 1 5 11 2 30 10 29 3 62 25
Lestijärvi ............................... — — — —. 3 8 14 56 4 45 98
Haisua — Halso .................. — — 5 1 6 1 17 28 21 1 35 24
Perho ..................................... _ 1 1 2 4 5 46 31 33 1 43 229
Kuortaneen kihlakunta —
Kuortane h ä r a d ............... 41 113 105 278 537 396 588 540 847 41 982 983
Soini ....................................... — — 5 4 9 5 32 16 41 4 70 87
L ehtim äki ............................ — — 1 — 1 8 18 29 49 4 41 56
A lajärvi ................................. 1 12 10 26 49 17 48 67 65 3 103 134
Vimpeli — Vindala ............. (O.o) (O.o) 3 — 3 3 20 36 11 1 34 12
E vijärv i ................................. — — 2 2 4 14 25 34 2 60 26
K ortesjärv i .......................... 1 6 4 1 12 3 8 59 28 1 50 11
L appajärvi ............................ — — 18 8 26 1 29 48 51 3 68 19
! K uortane ............................... 3 18 9 43 73 73 46 65 112 1 106 77
Töysä ..................................... 2 2 5 ( 6 37 70 36 41 18 63 4 75 86
Alavus — Alavo ................. 9 14 17 24 64 74 71 78 166 7 134 225
V irrat — Virdois .................. 7 16 20 51 94 57 176 62 135 4 152 188
Ä tsäri ..................................... 18 22 1 12 82 134 115 ’ 85 37 92 7 89 62
' Laukaan kihlakunta — Lau- !
: kas härad .......................... 107 66 420 309 902 206 538 81 473 32 927 3127
Pihlajavesi ............................ 1 1 (O.o) 23 18 42 34 38 5 35 4 39 146
i M ultia ..................................... i — 45 3 48 21 42 2 39 3 86 147
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Taulu N:o 4. ( ja tk . )  — Tabell N:o 4. ( fart s . )
1
Viljelmien viljelysalasta oli sala­
ojitettuna, ha:








] Lääni, kihlakunta ja kunta 

































































K euru ..................................... 51 53 19 27 150 90 101 21 55 9 129 380
Petäjävesi ............................
Jyväskylän mlk. Jy v äs­
(O.o) 2 111 2 115 28 37 3 47 3 94 389
kylä lk .................................. 45 10 74 151 280 20 106 7 72 5 149 296
Toivakka ............................... (O.o) —• 27 20 47 1 21 8 28 1 57 71
Uurainen — Uurais ........... — 99 25 124 2 24 11 48 1 84 531
Laukaa — Laukas ............. 10 1 21 57 89 9 • 67 20 91 4 193 726
Äänekoski ............................ ----- — 1 6 7 1 102 4 58 2 96 441
Viitasaaren kihlakunta  -—
Viitasaari härad ............. 4 4 73 48 129 47 298 184 549 36 866 937
Saarijärvi ............................... 1 — 27 8 36 2 29 20 159 16 211 211
Pylkönm äki .......................... (O.o) 1 7 1 9 3 23 5 35 3 47 190
K arstu la  ................................. — — 20 5 25 6 48 15 84 7 136 219
K yyjärv i .......................... .... 1 — 2 1 4 7 12 24 33 1 51 61
K ivijärv i ............................... — — 2 1 3 1 37 12 31 2 63 57
K innula ................................. — — (0.0) 1 1 — 12 23 23 .— 26 5
Pihtipudas ............................ 1 (0.0) 3 8 12 6 32 35 48 2 77 28
V iitasaari ............................... — 3 9 20 32 21 93 42 103 3 163 105
Konginkangas ...................... — — — 2 2 — 5 4 12 1 41 42
Sumiainen — Sumiais . . . . 1 — 3 1 5 1 7 4 21 1 51 19
Maaseutu — Landsbygd . . . 551 1 861 898 1672 4982 2312 3109 1998 2 469 156 6 284 7527
K aupungit — Städer ........... — 4 (0.O) 7 11 16 2 (0.0) 3 _ 8
Vaasa — Vasa ...................... — 4 7 11 16 — (O.o) __ __ 1 __
K askinen — Kaskö ...........
K ristiinankaupunki — Kris-
— ; —■ (0.0) — (O.o) (O.o) 1 _ — (O.o)
t in e s ta d ................................. — — --- — — _ .... _ _ __ __ __
Uusikaarlepyy — Nykarleby — — — — — — — — __ — __ __
Pietarsaari — Jakobstad  .. — --- — — — 1 ... __ __ 3 __
Kokkola — Gam lakarlebv — — --- — — — __ — __ __ (O.o) __
Jyväskylä  ............................ — — — — — _ 3 — 4 —
Koko lääni — H ela länet
Oulun lääni. 
Uleäborgs Iän.
551 1865 898 1679 4 993 2 328 3111 1998 2 472 156 6292 7 527
Salaisten kihlakunta  — Salo
härad ................................... 10 40 n 36 99 331 383 240 95 13 769 208
Sievi ....................................... — 2 2 4 3 32 50 15 (O.o) 67 9
Rautio ................................... — — 3 3 6 8 1 1 24 3
Ylivieska ............................... 1 1 9 1 63 (O.o) 1 99
Alavieska ............................... (O.o) (O.o) 1 1 1 16 32 2 — 47 1
K alajoki ................................. 4 25 (0.0) 5 34 3 40 6 8 (0.0) 87 31
Merijärvi ............................... — —■ 1 1 10 12 3 1 (O.o) 26 13
Oulainen — Oulais ............. — i 7 10 18 67 62 54 17 (O.o) 71 50
P y h ä jo k i ................................. (0.0) 3 3 1 38 2 5 2 71 10
Saloinen — Salois ............... — 9 — 2 13 8 1 2 1 22 13
P a t t i j o k i ................................. — — 2 5 7 37 26 (0.0) 3 1 28 18
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Taulu N:o 4. ( ja tk . )  — Tabell N:o 4. ( for t s . )
Viljelmien viljelysalasta oli sala- 
ojitettuna, ha:
Av brukningsdelarnas odlingsareal 
voro täckdikade, ha:




Lääni, kihlakunta ja  kunta 






































































Vihanti ................................... _ (0.0) (0.0) 31 2 1 4 1 2 3 46 15
Rantsila — Frantsila ......... — — — 14 39 13 9 1 63 3
Paavola ................................. 1 1 0 ! (O.o) i 1 2 75 53 8 14 1 72 35
R evonlahti — Revolaks . . 5 2 !  2 4 13 40 13 3 4 2 18 7
Siikajoki ................................. — — — — 2 1 14 (0.0) 2 1 28 __
Haapajärven kihlakunta  —
Haapajärvi härad ........... 8 24 !  19 42 93 145 253 762 242 12 740 121
Pyhäjärvi ............................... 1 — 3 1 0 14 68 36 73 40 (0.0) 95 22
R eisjärvi ............................... _ — (O.o) (0.0) 1 5 45 39 1 52 1 0
H aapajärv i .......................... — — 3 3 7 23 1 0 0 27 (0.0) 106 44
N iv a la ..................................... 6 20 (0.0) 2 28 26 67 260 23 3 159 2
K ärsäm äki ............................ — — 4 4 8 17 2 1 80 1 2 1 54 21
H aapavesi ............................ 1 1 4 9 15 '9 48 70 28 1 91 7
Pulkkila ................................. (O.o) j  _ _ _ — 1 1 1 14 37 16 1 53 2
Piippola ................................. — — 2 1 3 5 15 26 19 4 41 1
Pyh än tä  ................................. — — 2 11 13 (O.o) 1 1 14 19 1 33 3
K estilä ................................... !  3 1 4 8 1 1 13 57 19 — 56 9
K ajaanin  kihlakunta  —  R a ­
jana härad ........................ 1 3 96 138 238 28 469 131 458 81 528 1349
Säräisniemi .......................... — — 1 8 9 6 28 7 12 3 55 98
Vuolijoki ............................... _ _ — 3 — 3 (0.0) 12 13 16 1 2 2 2 2
Paltam o ................................. — — 2 0 7 27 (0.0) 143 13 38 13 63 139
K ajaanin mlk. — K ajana lk. 1 9 37 47 1 33 14 36 2 32 104
Sotkamo ................................. 1 i 1 I 7 9 18 12 61 66 185 19 123 304
Kuhm oniem i ........................ — 1 ! 33 8 42 3 50 4 85 30 74 349
R isti järv i .............................. — 0 6 1 1 2 26 6 28 5 26 90
Hyrynsalm i .......................... — — O 1 6 (O.o) 7 1 16 3 16 46
Suomussalmi ........................ _ — j  1 0 — 10 3 66 4 26 4 53 73
Puolanka —  Puolango . . . . i — 3 62 65 1 43 3 16 1 64 124
Oulun kihlakunta  — Uleä
härad ................................... 1 0 ;  37 ! 32 46 125 296 453 56 162 32 922 691
Hailuoto —  Karlö . . . . . . . . . . . . . . i 1 2 (0.0) 2 — 24 —
U tajärvi ................................. 1 __ 2 2 4 53 44 6 11 1 85 51
!  Muhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i  2 1 1 4 28 53 15 5 2 89 69
: Tyrnävä ................................. i  — 1 ’  6 : 1 7 11 11 2 2 1 63 12
j  Temmes ................................. ...... 1 — — — 5 5 1 1 (O.o) 22 1
]  Lumijoki .............................. — — — (0.0) (0.0) 30 9 1 1 26 3
j  Lim inka — Limingo ........... — — 1 1 17 47 (0.0) 1 (0.0) 61 1
) Kempele ................................. , — — — — 5 8 1 1 (0.0) 24 (0.0)
i Oulunsalo — Uleåsalö . . . . ! l — — — 1 17 5 —. (0.0) (0.0) 21 1
] Oulujoki ................................. ! 8 j 25 2 16 51 21 44 8 3 3 53 42
: Ylikiiminki — Överkiminge — ; --- , — — 4 48 4 2 1 37 6
i Kiiminki — Kiminge ......... ' — i  — 1 1 2 12 31 1 5 2 29 40
Haukipudas .......................... i — — 0 5 1 0 19 41 1 1 1 40 102
li  — Ijo ................................ , — ' (O.o) 5 5 27 13 1 2 2 23 1
Y l i - l i ....................................... 1 _. — 1 1 17 17 2 2 1 22 16
Kuivaniem i .......................... ! — — — 1 2 (0.0) 8 1 27 1
Pudasjärvi ............................ ! — s 3 ! 8 5 16 14 34 6 18 3 80 99
1 Taivalkoski .......................... - _ 2 2 3 18 1 24 — 36 —
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Taulu N:o 4. ( ja tk . )  — Tabell N:o 4. ( for t s . )
V iljelm ien v iljelysa lasta  oli sala- 
ojitettuna, ha:
A v  brukningsdelarnas odlingsareal 
voro täckdikade, ha:




Lääni, k ih lakunta ja  kunta  










































































Kuusam o ............................... 9 4 13 3 19 4 59 8 123 197
Posio ....................................... 1 1 3 3 8 8 2 2 14 6 37 49
K em in kihlakunta  — K em i
härad ................................... (0.0) 9 72 208 289 81 287 38 132 29 566 603
R anua ..................................... 2 1 — 3 2 3 1 4 1 27 4
Kuola järv i ............................ . — 1 — 1 — 2 1 8 6 38 71
Kem ijärvi — K em iträsk . . —• 6 6 12 1 41 4 32 7 64 108
Rovaniem i ............................ — 5 9 13 27 1 10 26 8 40 3 83 125
Tervola ................................... — — 4 31 35 8 9 1 9 (O.o) 27 13
Simo ....................................... — 1 4 1 6 16 37 1 5 4 37 26
Kem in mlk. — Kem i lk. . . — — 10 59 69 20 50 2 10 (0 .0 ) 44 24
Alatornio — N edertom eå .. (O.o) (O.o) 7 35 42 9 25 1 4 1 74 33
K arunki — K a r u n g i ........... (O.o) ' .— 1 1 5 6 1 4 1 33 6
Ylitornio — Övertom eå .. — 1 13 41 55 2 67 10 3 — 87 11
T urtola ................................... — — 16 21 37 5 12 7 7 3 27 126
K olari ..................................... — — 1 — 1 3 8 1 5 3 21 55
Rovaniemen kauppala — 
Rovaniem i k ö p in g ........... — — — — — __ 1 (0 .0 ). 1 (0 .0 ) 4 1
Lap in  kihlakunta  — Lapp­
markens härad .................. — 1 3 4 1 21 4 19 5 106 214
Muonio ................................... — 1 1 2 (0 .0 ) 1 2 3 2 14 14
Enontekiö — Enontekis . . — — — — — (0.0) 2 (0.0) (0 .0 ) (O.o) 3 8
K ittilä  ................................... ___ — 1 1 1 4 1 3 2 30 62
Sodankylä ............................. _... — — — (0 .0 ) 2 8 (0 .0 ) 30 33
Pelkosenniemi ...................... — (0.0) (0.0) (O.o) 4 1 3 (0.0) 14 2
Savukoski ............................. — — 2 — 1 1 7 32
Inari — Enare ...................... — — (O.o) 1 1 — 5 (O.o) 1 (O.o) 7 33
U tsjoki ................................... — — — • — 1 (O.o) (0.0) (O.o) 1 30
Petsamon kihlakunta  — Pet­
samo härad ........................ — — --- 1 1 1 12 (O.o) (0 .0 ) 4 19
Petsam o ................................. — — --- 1 1 1 12 (0 .0 ) (0.0) — 4 19
M aaseutu — Landsbygd . . . 29 113 233 474 849 883 1 878 ' 1 231 1108 172 3 635 3 205
K aupungit — Städer ........... — 1 — 1 2 5 5 1 1 (0.0) 16 1
Oulu — Uleåborg ............... — — — — — (O.o) 3 (O.o) (O.o) (O.o) 9 ---
Raahe — B rahestad ........... — 1 — 1 2 5 1 — — 3 1
K e m i ....................................... _
Tornio — Tom eä ............... — — — (0 .0 ) (O.o) — — — 2
K ajaani —  K ajana ............. 1 1 1 — 2 - -
Koko lääni —  Hela länet 29 114 233 475 851 888 1883 1232 1109 172 3 651 3 206
Valtakunta —  Riket.
M aaseutu ■— Landsbygd . . . 10 620 5 018 11558 39 512 66 708 17 252 20 830 9 435 14 913 1533 38 896 75 921
K aupungit — S tä d e r ........... 73 10 10 64 157 62 104 5 7 2 113 63
Koko valtakunta — Hela
r ik e t .................................. 10 698 5 028 11568 89 576 66 865 17 314 20 934 9 440 14 920 1535 39 009 i 75 984
b) maatalousseurat. —  b) lantbrukssällskap.
Viljelmien viljelysalasta oli sala- 
ojitettuna, ha:








































































Uudenm aan ja  Hämeen läänien 
mvs. — Nylands och Tavastehus 
läns lbskp......................................... 1 668 1153 497 15 786 19104 2 697 470 138 265 19 1 587 4 006
Uudenm aan läänin mvs. — Ny­
lands läns lbskp............................. 1795 427 379 5 985 8 586 1002 661 436 919 22 2 215 7 067
Suomen Talousseura — Finska 
H ushålln ingssä llskapet............... 378 89 668 1644 2 779 818 200 25 31 7 456 351
Varsinais-Suomen mvs. — Egent­
liga Finlands lbskp....................... 2 352 507 688 2 607 6154 4 216 787 744 414 25 2 591 4 442
Satakunnan mvs. — Satakunta 
lbskp................................................... 712 271 316 1105 2 404 1066 1768 1623 1219 43 2 757 6 068
Häm een läänin  mvs. — Tavaste­
hus läns lbskp................................ 1440 147 116 2 104 3 807 1079 752 687 878 48 2 206 4177
H äm een-Satakunnan mvs. — Ta- 
vastland-Satakunta lbskp ........... 702 138 201 636 1677 496 824 372 817 23 1840 2 620
Itä-H äm een mvs. — Östra Tavast- 
lands lbskp ....................................... 390 27 429 754 1 600 243 917 167 1246 53 2 204 2 573
Lantisen Viipurin läänin mvs. — 
V ästra Viborgs läns lbskp. . . . 150 103 70 1 152 1475 386 555 117 284 8 822 4 365
Viipurin läänin  mvs. — Viborgs 
läns lbskp ................. ....................... 270 104 512 1325 2 211 1090 2 373 514 523 122 3 383 9168
Itä-K arjalan  mvs. — Östra K are­
lens lb skp ......................................... 64 6 157 1057 1284 301 1431 237 314 154 1594 5 368
Mikkelin läänin mvs. — S:t Mic­
hels läns lbskp................................ 104 35 4 533 1246 5 918 308 1 736 66 1 597 306 2 822 3 395
Kuopion mvs. — Kuopio lbskp. .. 76 33 1094 1274 2 477 227 1800 958 1877 207 2 785 2 527
Pohjois-Kayjalan mvs. — Norra 
Karelens lbskp................................ 10 54 789 979 1832 357 1 785 137 977 170 1844 9490
E telä-Pohjanm aan mvs. — Södra 
Österbottens lbskp........................ 338 1 558 205 726 2 827 909 1339 1447 1008 47 2 519 2 197
Keski-Suomen mvs. — Mellersta 
Finlands lbskp................................ 136 108 525 490 1259 425 1097 364 1249 79 2 033 4 314
Pohjanm aan R uotsalainen mvs. — 
Österbottens Svenska lbskp. . . 57 186 153 441 837 896 371 65 23 14 1131 265
Keski-Pohjanm aan mvs. — Mel­
lersta  Ö sterbottens lbskp........... 24 36 15 25 100 95 387 324 252 17 831 804
Oulun läänin  Talousseura — Uleå- 
borgs läns Hushållningssällskap 24 74 64 114 276 759 1004 956 436 56 2 201 967
K ajaanin  mvs. — K ajana bskp. 1 3 96 138 238 28 469 131 458 81 528 1349
Perä-Pohjolan mvs. — Perä-Poh- 
jola lbskp.......................................... (O.o) 9 72 208 289 81 287 38 132 29 566 603
Lapin M aatalousseura — . Lapp­
m arkens Lanthushållningssällsk. — 1 4 5 2 33 4 19 5 110 233
n s a — 3 3 10
7 3
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Taulu N:o 5. Salaojitus sekä maanparannusaineiden ja turvepehkun käyttö 
erisuurilla viljelmillä: läänit 
Tabell N:o 5. Täckdikning samt användningen av jordförbättrings medel och
torvströ å brukningsdelar av olika strolek: län
Viljelmien viljelysalasta oli sala­
ojitettuna, ha:






Läänit ja suuruusryhmät 
(pelto-ha)
































































Maaseutu — Landsbygd ..  . 3 409 1532 874 21610 27 425 3 585 989 563 1171 41 3 720 10 726
0.2 5— 2 ..................................... 11 4 6 6 251 332 25 72 10 10 1 1 2 1 1 0 1
2— 5 ..................................... 50 29 116 692 887 79 86 43 61 7 2 1 1 182
5— 10 .................................. 67 31 129 1401 1 6 2 8 95 138 81 158 1 0 402 427
10— 25 .................................. 139 54 183 3 485 3 861 410 253 150 364 1 0 1 0 7 4 1 8 0 5
25— 50 .................................. 561 231 173 5 742 6  707 756 179 134 319 3 941 2 595
50— 100 ................................ 867 242 108 4 606 5 823 607 92 86 165 9 481 1 6 3 9
1 0 0 —  ....................................... 1 714 941 99 5 433 8 1 8 7 1 613 169 59 94 1 490 3  977
K a u p u n g it— S tä d e r ........... — y 3 30 35 11 5 1 1 _ 22 12
0.25— 2 ..................................... --- 1 (O.o) 1 1 2 (O.o) (0.0) ■ — 2 1
2— 5 ..................................... — 2 2 1 5 (O.o) 1 (0.0) 1 6 5
5— 10 .................................. — — (O.o) — 1 (0.0) 6
10— 25 .................................. — — — 1 9 (0.0) (O.o) — 4 4
25— 50 .................................. — (O.o) 29 29 9 (0.0) (0.0) (O.o) — 4 2
50— 100 ................................ — — — — — -— —
1 0 0 —  ....................................... — — — — — — — — —- —
Koko lääni —  Hela länet.. 3 409 1534 877 21640 27 460 3 596 994 564 1172 41 3 742 10 738
0 .2  5— 2 .................................... 11 4 67 251 333 26 74 10 10 1 123 1 0 2
2— 5 ..................................... 50 31 118 693 892 79 87 43 62 7 217 187
5— 10 .................................. 67 31 ■ 129 1401 1 6 2 8 95 138 82 158 1 0 408 427
10— 25 .................................. 139 54 183 3 485 3 861 411 255 150 364 10 1 0 7 8 1 809
25— 50 .................................. 561 231 173 5 771 6  736 765 179 1.34 319 3 945 2 597
50— 100 ................................ 867 242 108 4 606 5 823 607 92 86 165 9 481 1 639
1 0 0 - -  .......................................
Turun ja  Porin lääni.
1 714 941 99 5 433 8 1 8 7 1 613 169 59 94 1 490 3 977
Åbo och Björneborgs län.
Maaseutu — Landsbuqd . .  . 3 372 844 1105 4 597 9 918 5 955 2 633 2 387 1659 72 5 616 10 776
(1.2 5— 2 ..................................... 7 ■7 71 62 147 96 284 37 27 2 276 217
2— 5 ..................................... 15 16 U I 190 332 276 431 249 170 13 595 674
5—10 .................................. 48 17 141 423 629 418 564 511 340 19 937 1 2 4 8
[ 10— 25 .................................. 2 0 1 74 269 902 1 4 4 6 1 4 1 5 635 823 576 18 1 5 6 7 2 516
25— 50 .................................. 527 143 265 1 0 6 5 2  000 118 3 360 475 320 13 1 1 2 8 2 518
50— 100 ................................ 857 147 132 793 1 929 979 2 1 2 2 0 2 127 6 679 1 660
1 0 0 —  ....................................... 1 717 440 116 116 2 3 435 1 5 8 8 147 90 99 1 434 1 943
! K aupungit — S tä d er ........... 16 1 (O.o) •3 20 18 37 1 (O.o) _ 32 13
; 0.25— 2 .................................... — (O.o) (O.o) (0.0) 4 (0.0) (O.o) 6 1
2— 5 .................................... 1 — — — 1 2 18 1 (0.0) 10 1
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Taulu N:o '5. ( ja tk . )  — Tabell N:o 5. ( fort s . )
Viljelmien viljelysalasta oli sala­
ojitettuna, ha:






Läänit ja suuruusryhmät 
(pelto-ha)





























































5 - 1 0  ................................. 1 1 2 12 (O.o) (O.o) 9 1
10—25 ................................. 11 — — - 3 14 14 3 (O.o) (O.o) — 5 —
25—50 ................................ 3 1 — — 4 — — (O.o) (O.o) — 2 10
50—100 .............................. — — — — — — — — — —
100 - ..................................... — — — — — — — — — — —
Koko lääni — H ela länet . . 8 388 845 1105 4 600 9 938 5 973 2 670 2 388 1659 72 5 648 10 789
0.25—2 ................................... 7 7 71 62 147 96 288 37 27 2 282 218
2—5 ................................... 16 16 U I 190 333 278 449 250 170 13 605 675
5—10 ................................. .49 17 141 423 630 420 576 511 340 19 946 1249
10—25 ................................ 212 74 269 905 1460 1429 638 823 576 18 1572 2 516
25—50 ................................. 530 144 265 1065 2 004 1183 360 475 320 13 1130 2 528
50—100 .............................. 857 147 132 793 1929 979 212 202 127 6 679 1660
100—  ..................................... 1 717 440 116 1-162 3 435 1588 147 90 99 1 434 1 943
Ahvenanm aan m aakunta.
Ålands landskap.
Koko m aakunta  —  H ela
landskapet.......................... 53 21 548 734 1356 30 60 2 3 1 167 70
0.25—2 ................................... 2 (O.o) 22 15 39 5 10 (0.0) (O.o) (O.o) 25 4
2—5 ................................... 6 3 68 59 136 12 19 (O.o) (0.0) 1 39 7
5—10 ................................ 12 11 178 228 429 10 18 1 2 (O.o) 45 16
10—25 ................................ 33 7 249 332 621 3 13 1 1 (O.o) 50 40
25—50 ................................ — — 25 59 84 (0.0) (O.o) — (O.o) 4 3
50—100 .............................. — 6 41 47 — (0.0) — — 4 —
100 - ..................................... --- __ ....
Häm een lääni. 
Tavastehus län.
Maaseutu — Landsbygd ... 2 453 307 533 3 302 6 595 1792 2142 1178 2 453 7 01 5 534 8 555
0.2 5—2 ................................... 8 3 28 32 71 40 181 16 32 5 266 170
2—5 ............................ .. 10 7 106 89 212 77 311 79 217 22 659 693
5—10 ................................ 9 18 116 180 323 138 359 187 422 28 935 965
10—25 ................................ 179 26 137 530 872 268 620 371 882 23 1814 1 903:
25—50 ................................ 284 27 77 531 919 234 351 254 562 12 992 1443
! 50 100 .............................. 522 59 22 574 1177 311 122 167 239 6 491 1080
100— ..................................... 1 441 167 47 1366 3 021 724 198 104 99 5 377 2 301
K aupungit — Städer ........... 57 — 2 12 71 1 7 (O.o) 1 1 10 25
0.25—2 ................................... — — ■ — (0.0) 1 (O.o) — — 1 —
2—5 ................................... — — — — 1 (O.o) (O.o) (O.o) — 1 —
5—10 .......................... .. — — — — (0.0) — (0.0) (O.o) 3 —
10—05 ................................ --- --- --- --- --- ---. 1 ___
; 25—50 ................................ --- --- ___ ___ __ __ __ __ :
50—100 .............................. --- ---- — __ __ __ __ 1
100— ..................................... 57 — 2 12 71 — 6 — 1 1 4 25
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Taulu N:o 5. ( ja tk . )  — Tabell N:o 5. ( fort s . )
Viljelmien viljelysalasta oli sala- 
ojitettuna, ha:






Läänit ja suuruusryhmät 
(pelto-ha)







































































Koko lääni — Hela länet . . 2 510 307 535 3 314 0 660 1793 2149 1178 2 454 102 5 544 8 580
0.2 5—2 ................................... 8 3 28 32 71 40 182 16 32 5 267 170
2—5 ................................... 10 7 106 89 212 78 311 79 217 22 660 693
5—10 ................................ 9 18 116 180 323 138 359 187 422 28 938 965
10—25 ................................ 179 26 137 530 872 268 620 371 882 23 1815 1 903
25—50 ................................ 284 27 77 531 919 234 351 254 562 12 992 1443
50—100 .............................. 522 59 22 574 1177 311 122 167 239 6 491 1080
100— ..................................... 1498 167 49 1 378 3 092 724 204 104 100 6 381 2 326
Viipurin lääni. 
Viborgs län.
Maaseutu  — Landsbygd . . . 484 213 738 3 432 4 867 1777 4 347 867 1111 284 5 773 18 835
0.2 5—2 ................................... 1 1 27 65 94 36 238 6 14 8 272 844
2—5 ................................... 10 7 122 436 575 184 688 97 137 60 1073 2 853
5— 10 ................................. 16 16 271 917 1220 421 1047 302 355 114 1 980 5 452
10—25 ................................. 65 47 267 1122 1 501 527 1012 361 465 84 1 994 7 519
25—50 ................................. 70 40 38 228 376 171 258 61 91 11 282 1047
50— 100 ........................ 69 37 8 248 362 197 557 16 28 4 87 612
100— ..................................... 253 65 5 416 739 241 547 24 21 3 85 508
K a u p u n g it-— S tä d e r ........... — — 8 8 10 24 (0.0) ___ 11 10
— — — ___ — 9 — 1
2—5 ................................... — — — — — 1 — (O.o) - 1 (O.o)
5—10 ................................. — — — — — 1 — — (O.o)
10—25 ................................. — — — — — — — —
25—50 ................................. — — — 0 5 10 5 — (O.o) 1 —
50— 100 ............................... — — — — (O.o) — (O.o) 3 —
100— ..................................... — — 3 3 — 15 — — 0 10
Koko lääni — Hela länet .. 484 213 738 3 440 4 875 1787 4 371 867 1111 284 5 784 18 845
0.25—2 ................................... 1 1 27 65 94 36 240 6 14 8 273 844
2— 5 ................................... 10 7 122 436 575 184 689 97 137 60 1074 2 853
5—10 ................................. 16 16 271 917 1220 421 1048 302 355 114 1 980 5 452
10—25 ................................. 65 47 267 1122 1501 527 1012 361 465 84 1 994 7 519
25—50 ................................ 70 40 38 233 381 181 263 61 91 11 283 1047
50—100 .............................. 69 37 8 248 362 197 557 16 28 4 90 612
100— ..................................... 253 65 5 419 742 241 562 24 21 3 90 518
Mikkelin lään i.
S:t Michels län.
Maaseutu — Landsbygd . . . 183 40 4 746 1438 6 407 334 2087 114 2085 329 3538 4 210
0.25—2 ................................... 1 1 72 24 98 6 175 2 41 6 232 113
2—5 ................................... 10 2 677 182 871 32 470 16 383 80 870 468
5—10 ................................ 7 10 1 560 435 2 012 57 660 28 652 90 1139 1065
10—25 ................................ 19 12 1 582 471 2 084 78 520 36 665 99 896 1404
25—50 ................................ 17 1 515 177 710 69 168 16 212 28 254 602
50—100 .............................. 84 14 267 122 487 91 73 12 105 22 117 288
100— ..................................... 45 — 73 27 145 1 21. 4 27 4 30 270
Taulu N-.o 5. ( ja tk . )  — Tabell N:o 5. (for t s . )
V iljelm ien v iljelysa lasta  oli sa la ­
ojitettu n a, ha:
A v brukningsdelarnas odlingsareal 
voro  täckdikade, ha:
V iljelm illä  k ä y te tty  
V id brukningsdelarna använts
m aanparannusaineita:
jordförbättringsm edel:
L äänit ja  suuruusryhm ät 
(pelto-ha)












































































K a u p u n q it— S tä d e r ........... 2 3 2 7 (O.o) 13 2 i i 7 2
0 .2 5 — 2 ........................................... — (0 .0 ) 1 1 2 ---- 9 (0 .0 ) (0 .0 ) (0 .0 ) 2 1
2—5 ................................... — — 1 1 ■--- 1 (O.o) (0 .0 ) 3 ■ —
5—10 ................................. — — 1 — 1 (O.o) (O.o) — 1 (0 .0 ) 1 1
10—25 ................................. — 2 1 (O.o) 3 3 2 (0 .0 ) 1 1 —
25—50 ................................ — —
50—100 .............................. — — — — — — — — — — — —
1 0 0 —  .............................................. —
Koko lääni —  Hela länet . . 183 42 4 749 1440 6 414 334 2100 116 2 086 330 3 545 4 212
0 .2 5 — 2 ........................................... 1 1 73 25 1 0 0 6 184 2 41 6 234 114
2—5 ................................... 1 0 2 677 183 872 32 471 16 383 80 873 468
5—10 ................................ 7 10 1561 435 2 013 57 660 28 653 90 1140 1066
10—25 ................................ 19 14 1583 471 2 087 78 523 38 665 100 . 897 1404
25—50 ................................ 17 1 515 177 710 69 168 16 2 1 2 28 254 602
50—100 .............................. 84 14 267 1 2 2 487 91 73 12 105 2 2 117 288
1 0 0 —  ............................................. 45 --- 73 27 145 1 2 1 4 27 4 30 270
Kuopion lääni. 
Kuopio län.
M aaseutu  —  Landsbygd . . . 86 87 1 8 8 3 2 253 4  309 584 3  585 1 0 9 5 2 854 377 4 629 12 017
0 .2 5 — 2  ........................................... 1 1 60 50 112 27 505 41 111 23 534 1229
2— 5 ................................... 6 2 350 431 789 92 869 169 584 87 1090 3193
5—10 ................................ 4 8 618 574 1204 103 908 283 846 144 1155 3 393
10—25 ................................ 12 18 636 736 1402 150 730 401 968 86 1259 2 792
25—50 ................................ 39 12 166 279 496 92 258 159 269 18 457 804
50—100 .............................. 12 25 50 131 218 42 208 36 63 4 108 392
1 0 0 —  .............................................. 12 2 1 3 52 88 78 107 6 13 15 26 214
K a u p u n q it— S tä d e r ........... ____ ____ 2 1 3 1 11 (O.o) — — 7 —
0 .2 5 — 2  ........................................... ------ ---- — — — 1 1 (0 .0 ) — — 2 —
2—5 ................................... ------ ____ — — — — (O.o) — — — 1 —
5—10 ........................................ ---- •--- - — 1 1 (0 .0 ) 1 — — — 1 —
10—25 ........................................ ---- ---- 2 — 2 (O.o) 9 — — — 3 —
25—50 ................................ ---- ---- — — — — — — — — — —
50—100 .............................. ---- ------ — — — — — — — — —
1 0 0 —  ............................................. --- 1 ------
Koko lääni — Hela länet . . 86 87 1885 2 254 4312 585 3 506 1005 2 854 377 4 636 12 017
0 .2 5 — 2  ........................................... 1 1 60 50 112 28 506 41 111 23 536 1229
2—5 ................................... 6 2 350 431 789 92 869 169 584 87 1091 3193
5—10 ................................ 4 8 618 575 1205 103 909 283 846 144 1156 3 393
10—25 ................................ 12 18 638 736 1404 150 739 401 968 86 1262 2 792
25—50 ................................ 39 12 106 279 496 92 258 159 269 18 457 804
50—100 .............................. 12 25 50 131 218 42 208 36 63 4 108 392




Taulu N:o 5. ( ja tk . )  — Tabell N:o 5. ( fort s . )
Viljelmien viljelysalasta oli sala­
ojitettuna, ha:






Läänit ja suuruusryhmät 
(pelto-ha)









































































Maaseutu — Landsbygd . . . 551 1861 898 1 6 7 2 4982 2 312 3109 1998 2 469 156 6 284 7 527
0.25— 2 ..................................... 6 8 37 35 86 46 247 20 53 7 319 222
2— 5 ..................................... 9 22 161 89 281 204 528 147 335 33 879 903
5— 10 ................ .................. 26 93 249 209 577 484 727 393 649 42 14 7 7 1 793
10— 25 ................................... 96 331 317 739 1 4 8 3 953 1 1 0 2 948 1 039 ; 57 2 550 2 350
25— 50 ................................... 160 766 101 331 13 5 8 448 300 388 304 14 855 1 1 3 6
50— 100 ................................ 200 574 22 136 932 145 189 85 84 3 183 1 0 1 5
100—  ....................................... 54 67 11 133 265 32 16 17 5 — 21 108
K a u p u n g it— S tä d e r ........... 4 (O.o) 7 11 16 2 '(O.o) 3 8
0.25— 2 ..................................... — (O.o) — (O.O) 1 1 (O.o) — — 1 —
2— 5 ..................................... ___ — — — — 1 (0.0) — __ 1
6— 10 .................................. --- — — — — 1 ___ _ _ 1 _
10— 25 .................................. __ — __ — — — __ ___
25— 50 .................................. __ 4 __ 7 11 14 ___ ___ 3 5
50— 100 ................................ ___ — ___ — — ___ ___
100—  ....................................... _ _ — — — — — — — — — —
Koko lääni —  Hela änet .. 551 1865 898 1679 4 993 2 328 3111 1 998 2 472 156 6 292 7 527
0.25— 2 ..................................... 6 8 37 35 86 47 248 20 53 7 320 222
2— 5 ..................................... 9 22 161 89 281 205 528 147 335 33 880 903
5— 10 ; ................................. 26 93 249 209 577 484 728 393 649 42 1 4 7 8 1 793
10— 25 ................................... 96 331 317 739 1 4 8 3 953 11 0 2 948 1 0 3 9 57 2 550 2 350
25—50 ................................... 160 770 101 338 1 3 6 9 462 300 388 307 14 860 1 1 3 6
50— 100 ................................ 200 574 22 136 932 145 189 85 84 3 183 1 0 1 5
100—  ....................................... 54 67 11 133 265 32 16 17 5 — 21 108
Oulun lääni. 
Uleäborgs län.
Maaseutu —  Landsbygd . . . 29 113 233 474 849 883 1878 1231 1108 172 3 635 3 205
0.25— 2 ..................................... —■ — 21 60 81 39 302 28 114 22 562 601
2— 5 ..................................... (O.o) 2 82 92 176 141 522 151 351 76 997 12 2 1
5— 10 .................................. 7 58 85 150 180 384 273 290 37 762 738
10— 25 .................................. 10 16 59 147 232 303 403 518 263 31 876 484
25— 50 .................................. 7 32 6 52 97 121 177 213 74 5 326 78
50— 100 ................................ 12 49 7 37 105 66 76 38 15 1 88 71
100—  ....................................... — 7 — 1 8 33 14 10 1 — 24 12
K a u p u n g it— S tä d e r ........... — 1 __ 1 2 5 5 1 1 (0.0) 16 1
0.25— 2 ..................................... — — — — — (0.0) 2 (O.o) 1 6 —
2— 5 ..................................... — 1 — 1 2 2 (O.o) (0.0) (0.0) 7 1
5— 10 .................................. ■— — — — — — (O.o) (O.o) 2 —
10— 25 .................................. — — — .— — — 1 1 _ ___ 1 ___
25— 50 .................................. _ — — .— — 5 ___ ___ (O.o) ___
50— 100 ................................ — — — — — — — — --- --- —
100—  ....................................... — — — — — — — — — — - —
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Taulu N:o 5. ( ja tk . )  — Tabell N:o 5. ( for t s . )
V iljelm ien v ilje lysa lasta  oli sa la­
ojitettu n a, ha:
A v  brukningsdelarnas odlingsareal 
voro täckdikade, ha:




L äänit ja  suuruusryhm ät 
(pelto-ha)









































































Koko lääni —  Hela länet .. 29 114 233 475 851 888 1883 1232 1109 172 3 651 3 206
0 .2 5 — 2  ........................................... — — 21 60 81 39 304 28 115 22 568 601
2—5 ................................... (0 .0 ) 3 82 93 178 141 524 151 351 76 1004 1222
5—10 ................................. 7 58 85 150 180 384 273 290 37 764 738
10—25 ................................. 10 16 59 147 232 303 404 519 263 31 877 484
25—50 ................................. 7 32 6 52 97 126 177 213 74 5 326 78
50—100 ............................... 12 49 7 37 105 66 76 38 15 1 88 71




Maaseutu —  Landsbygd . . . 10 620 5 018 11558 39 512 66 708 17 252 20 830 9 435 14 913 1533 38 896 75921
0 .2 5 — 2 ........................................... 37 25 404 594 1060 320 2 014 160 402 74 2 607 3 501
2— 5 ................................... 116 90 1 793 2 260 4 259 1097 3 924 951 2 238 379 6 413 10194
5—10 ................................ 189 211 3 320 4 452 8172 1 906 4 805 2 059 3 714 484 8 832 15 097
10—25 ................................ 754 585 3 699 8 464 13 502 4107 5 288 3 609 5 223 408 12 080 20 813
25—50 ................................. 1665 1252 1366 8 464 12 747 3 074 2 051 1 700 2151 104 5 239 10 226
50—100 .............................. 2 623 1147 622 6 688 11 080 2 438 1529 642 826 55 2 238 6 757
100— ..................................... 5 236 1 708 354 8 590 15 888 4 310 1219 314 359 29 1487 9 333
K aupunqit —  Städer ........... 73 10 10 64 157 62 104 5 7 2 113 63
0 .2 5 — 2  ........................................... — (o.o 2 1 3 3 22 (0.0) 1 (0.0) 21 3
2—5 ................................... 1 3 2 3 9 4 23 1 1 (0.0) 30 7
5—10 ................... ............. 1 — 1 1 3 2 15 1 1 (0.0) 23 2
10—25 ................................ 11 2 3 3 19 15 18 3 (O.o) 1 15 4
25—50 ................................ 3 0 (O.o) 41 49 38 5 (O.o) 3 — 12 12
50—100 .............................. — — — — — (O.o) (O.o) — 3 —
100— ..................................... 57 — 2 15 74 — 2 1 — 1 1 9 35
Koko valtakunta — Hela
r ik e t .................................. 10 693 5 028 11568 39 576 66 865 17 314 20 934 9 440 14 920 1535 39 009 75 984
0 .2 5 — 2  ........................................... 37 25 406 595 1063 323 2 036 160 403 74 2 628 3 504
2—5 ....................: ............ 117 93 1 795 2 263 4 268 1101 3 947 952 ! 2 239 379 6 443 10 201
5—10 ................................ 190 211 3 321 4 453 8175 1 908 4 820 2 060 3 715 484 8 855 15099
10—25 ................................ 765 587 3 702 8 467 13 521 4122 5 306 3 612 5 223 409 12 095 20 817
25—50 ................................ 1 6 6 8 1 257 1366 8 505 12 796 3112 2 056 1 700 2154 104 5 251 10 238
50—100 .............................. 2 623 1147 622 6 688 11080 2 438 1529 642 826 55 2 241 6 757
1 0 0 —  ............................................. 5 293 1 708 356 8 605 15 962 4 310 1240 314 360 30 1496 9 368
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Taulu 3Y:o 6. Väkilannoitteiden käyttö viljelmillä: 
a) lä ä n it, k ih la k u n n a t ja  ku n n a t.
Tabell N:o 6. Användningen av konstgödselmedel å brukningsdelarna: 
a) lä n , härad och kom m uner. ________________
s Lääni, kihlakunta ja  kunta 
Län, härad och kominun







































Raaseporin kihlakunta — Raseborqs
härad .............................................. 267 363 1398 6 351 26 60 498
Bromarvi — B ro m a rv ...................... 22 44 140 — 55 4 — 3 72
Tenhola — T e n a la ............................ 17 44 130 (0.0) 30 11 — 3 54
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk. . 2 5 59 15 1 1 9 24
Pohja — Po j o ..................................... 33 56 175 0 71 3 — 8 80
K arja — K a r i s ................................... 34 15 242 (0.0) 32 2 (0.0) 8 44
S n a p p e rtu n a ....................................... 24 51 188 20 1 — 7 39
Inkoo — I n g å .................................... 39 80 234 1 ‘ 83 2 1 10 138
Degerbvv — D e g e rb v ...................... 5 42 80 2 22 2 — 8 15
Karjalohja — Karislojo ................. 56 13 86 1 15 — • (0.0) 3 19
Sam m atti ........................................... 35 13 55 — 8 (O.o) 1 l o
Lohjan kihlakunta  — Lojo hära d .. 653 703 2911 12 977 43 6 128 931
N um m i ................................................ 96 129 263 2 63 3 — 6 101
Pusula .................................................. 97 43 177 (0.0) 59 — — 4 70
P vhäjärvi ........................................... 67 12 219 70 — — 9 71
Vihti — Vichtis ................................ 128 170 697 3 ' 225 1 (O.o) 28 224
Lohja — L o jo .................................... 151 64 393 5 136 5 — 18 120
Siuntio — S ju n d e å ........................... 45 121 460 — 169 9 5 28 86
K irkkonum m i — K y rk s lä t t ........... 32 114 364 1 132 16 1 10 145
Espoo — Esbo ................................... 35 50 322 1 123 9 (0.0) 24 113
Grankullan kauppala — Grankulla
k ö p in g ................... ......................... — — — — — — — ----- - -t
Lohjan kauppala — Lojo köping 2 — 16 — — 1
Helsingin kihlakunta  — Ilelsinge
härad ................................................ 748 1118 3 683 56 1180 33 15 254 1 434
Helsingin mlk. — Ilelsinge ........... 57 68 449 208 6 5 40 256
Iluopalah ti —  H o p la k s ................... 3 1 3 — 2 — --- 1
Oulunkylä -  Äggelbv ................... — 3 4 — 2 — 3
Kulosaari — B rä n d ö ........................ — — — — —- — —
N urm ijärvi ......................................... 53 66 236 2 68 (0.0) (0.0) 11 208
H yvinkää —  I lv v in g e ...................... 36 48 299 0 120 1 4 4 132
Tuusula — Tusbv ............................ 68 183 367 10 127 1 14 193
Sipoo — Sibbo .................................... 52 203 530 (O.o) 124 2 3 55 88
Pornainen — B o rg n äs ...................... 51 40 108 1 50 3 —■ 8 37
M ä n ts ä lä ............................................. 177 86 601 1 134 1 1 29 180
Pukkila ................................................ 16 2 190 1 21 1 — 0 8
Askola .................................................. 61 64 278 2 82 (0.0) — 27 61
Porvoon mlk. — Borgå lk ............... 154 331 515 34 198 18 - - 46 232
H aagan kauppala — Haga köping — — — — — — — —
H yvinkään kaupp. — Hyvmge köp. • 16 11 58 — 24 — — 9 I b
Keravan kauppala — Kervo köping 4 12 45 — 20 (0.0) 3 22
Pernajan kihlakunta  — Perna här. 307 874 2832 26 845 17 2 79 661
Pernaja —  P e r n a .............................. 74 154 184 (0.0) 60 9 — 3 103
Liljendaali L iljen d a l................... 5 50 100 — 38 2 1 17
Myrskylä Mörskom ................... 11 66 127 — 40 (O.o) — 1 38
O rim a ttila ........................................... 27 84 743 3 179 1 — 11 115 j
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Taulu N:o 6. ( ja tk . )  — Tabell N:o 6. ( fort s . )







































Iitti  — Itis ......................................... 50 94 640 3 124 9 1 8 123
Kuusankoski ..................................... 4 14 30 7 — — 1 10
.laala .................................................... 48 18 147 2 12 (0.0) (O.o) 6 36
A rtjärv i — Artsjö ............................ 4 70 210 13 61 (O.o) 1 44
L apinjärvi — Lappträsk ............... 29 107 186 — 114 3 1 1 45
Elim äki — Elim ä ............................ 35 113 284 (O.o) 152 (0.0) — 36 73
A njala .................................................. 12 62 104 1 36 — 5 27
R uotsinpvhtää — Strömfors . 8 42 77 4 22 (0.0) — 0 30
M aaseutu  — Landsbygd ................. 1 9 7 5 3 058 10 824 100 3 353 119 25 521 3  524
K a u p u n g it — Städer ........................ 13 3 33 (O .o) 7 1 — 3 6
Helsinki — H elsin g fo rs................... 2 (O.o)
1
2 — 1 — — — (0.0)
Loviisa — L o v isa ........................ .. 6 9 — 3 (0.0) — — 1
Porvoo — Borgå ............................... 5 2 13 (O.o) 1 _
3
2
Tam m isaari —  Ekenäs ................... (O.o) — 9 — 2 1 — 3
H anko Hangö .............................. — — — — — —
Koko lääni — Hela lä n e t.............. 1988 3 061 10 857 100 3 360 120 25 524 3 53»
Turun ja  Porin lääni. 
Åbo och Björneborgs län.
Vehmaan kihlak. — Vehmo härad. 567 957 1 1 2 1 38 457 9 1 876 267
V e lk u a .................................................. 14 1 3 — 6 — (0.0) 1
Taivassalo — T ö v sa la ...................... 58 95 18 1 45 — — 6 18
K ustavi — G u s ta v s .......................... 24 18 13 — 17 — — 1 12
Lokalahti — Lokalaks ................... 58 40 48 3 19 5 — 9 16
Vehmaa — V eh m o ............................ 133 154 35 (O.o) 45 1 — 34 26
Uusikirkko — Nvkvrko ................. 99 220 133 9 100 1 1 104 53
LTudenkaupungin mlk. — Nvstads
(O.o) 20lk ......................................................... 10 3 36 10 — 5
P y h ä r a n ta ........................................... 52 79 123 1 14 — 94 8
Pyhäm aa ............................................. 13 3 21 (0.0) 2 — — 6 4
Laitila — Letala .............................. 94 311 671 23 195 2 — 581 122 ;
Kodisjoki ........................................... 12 33 20 1 4 — — 21 2 1
M ynäm äen hihlak. — Virmo härad  
Karjala ................................................
562 334 344 S 401 5 — 43 181
29 28 23 (0.0) 13 — — 7 21
M ynäm äki — Virmo ........................ 159 97 65 5 124 2 — 20 37
M ietoinen— M ieto is ...................... 90 62 18 3 52 (O.o) —• 3 16
Lemu — Lemo ................................... 52 35 8 — 28 — (0.0) 2
Askainen — Vilin a s .......................... 50 15 39 — 38 (O.o) — 3 30
M erimasku ......................................... 33 17 24 — 32 1 — 5 14
R ym ätty lä  — Rim ito ...................... 105 34 27 (O.o) 72 (O.o) — 2 13 :
Houtskari — H o u ts k ä r ................... 14 1 8 (O.o) b — (0.0) (0.0) ,
Korppoo — K o rp o ............................ 4 13 28 6 1 — 15
Nauvo — Nagu ................................. 25 31 102 — 29 1 — 3 32
Iniö ...................................................... 1 1 2 — 3 — — (0.0) 1
P iikkiön  kihlakunta  — P ik is  härad 602 739 503 18 680 20 __ 146 482
Parainen — Pargas .......................... 124 34 120 (O.o) 67 3 — 6 57
K a k s k e r ta ........................................... 18 2 20 1 26 — — 6 10
K aarina — St. Karins ................... 23 43 66 — 65 3 — 7 4 9 |
Piikkiö — Pikis ................................ 87 34 62 (O.o) 125 6 — 9 47
Kuusisto — K u s tö ............................ 6 7 13 18 (0.0) — (0.0) 12 1
6 2 3 — 3:3 11
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Taulu N:o 6. ( ja tk . )  — Tabell N:o 6. ( for t s . )
Lääni, kihlakunta ja kunta 

































Paimio — Pem ar ..............................

























Halikon kihlakunta  — Halikko
häräd ................................................
Kemiö — K im ito ..............................
Dragsf järdi — D ragsfjärd ...............
Vestanfjärdi Y estan fjä rd ...........
H iittinen — ilitis  ............................
Särkisalo — F in b v ............................
Perniö — Bjärnä ..............................
K is k o ....................................................
S u o m u sjä rv i.......................................
Kiikala....................................................
Pertteli — St. Bertils ......................
K u u s jo k i ..............................................
M u u r la ...............................................
Uskela ..................................................
Angèlniemi .........................................
H a lik k o ................................................

























































































































M askun kihlakunta — M askit härad
M arttila — St. Mårtens .................
Karhiainen — K a r in a is ...................
K o s k i ....................................................
Tarvasjoki .........................................
A u r a .....................................................
Lieto — Lundo ................................
Maaria — St. M a r iæ ........................
Paattinen — P a t i s ............................
Raisio — Keso ..........................




Nousiainen -  Nousis ......................
1 Pöytvä — P ö v t i s ..............................
Oripää ..................................................










































































































































Ulvilan kihlakunta  — Ulosh y härad
Honkilaliti — Ilonkilaks ...............
Hinnerjoki .........................................
E u r a .............................................
Kiukainen — K iu k a is ......................
Lappi ....................................................
Raum an mlk. — Raunio lk ..........
Eurajoki — Euraåm inne ...............
L u v ia ....................................................
Porin mlk. — Björneborgs lk. . .
Ulvila — Ulvsbv ..............................
Nakkila .......................................
Kullaa ..................................................
Norm arkku — Norrm ark ...............




















































































































Taulu N:o 6. ( j atk. )  —  Tabell N:o 6. ( fort s . )
L ään i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta  








































20 % to %
Tonnia. — Ton
Ahlainen — V ittisb o ijä rd ............... 38 40 45 (O.o)
2
20 ' 12 20
Merikarvia — Sastmola ................. 44 87 100 23 4 (O.o) 69 25
Siikainen... Siikais ............................ 41 77 60 (O.o) 20 — 49 33
Ikaalisten kihlakunta  — Jkalis
härad ................................................ 712 615 548 3 224 4 7 133 284
K a n k a a n p ä ä ....................................... 153 109 69 1 46 9 1 47 46
H o n k a jo k i........................................... 70 87 33 — 12 -- 58 12
K a r v ia .................................................. 79 146 22 _ 12 -- 13 53
Parkano ............................................. 83 44 46 (O.o) 18 -- _ _ 9 23
K ih n iö .................................................. 52 33 23 35 (O.o) Î 12
Jäm ijärv i ........................................... 49 55 .32 ( 0 . 0) 22 (O.o) — - .3 19
Ikaalinen — Ik a lis ............................ 107 58 114 1 41 1 4 49
Viljakkala ........................................... 35 26 39 — 12 — — 3 19
Häm eenkvrö — Tavastkvro . . . . 84 57 170 1 46 1 — 2 51
Ikaalisten kauppala — ikalis kö- 
P M g ..................................... -■ — — — — — —
Tyrvään kihlakunta  — Tyrvi* härad 691 471 408 1 227 1 89 202
L a v ia .................................................... 124 38 3.3 — 18 (O.o) — 18 32
Suodenniem i....................................... 65 23 38 (O.o) 16 (O.o) 3 17
Mouhijärvi ......................................... 60 57 47 1 34 (O.o) — 4 18
S u o n iem i.............................................. 22 11 35 — 10 — — (O.o) 28
K arkku ................................................ 62 73 57 (O.o) 44 1 — 9 20
Tyrvää — Tyrvis .............................. 154 160 130 (O.o) 52 — — 15 49
R i ik k a ............................................................................................ 102 oi 42 (O.o) 31 (0 .0) — 3 15
Kiikoinen —  Kiikois ........................ 102 52 26 (O.o) 22 — 37 23
Vammalan kauppala — Vammala 
köping .............................................. — _ — _ — _ — —
Loimaan kihlak. — Loimijoki härad 1 4 5 5 I 9 6 0 892 24 840 14 (O.o) 210 654
K auvatsa ........................................... 82 65 19 — 30 — 10 25
H arjavalta  ......................................... 82 45 63 53 1 — 8 37
Kokemäki — Kumo ........................ 220 153 84 1 86 — — .36 54
H u ittin e n — Vittis .......................... 161 347 156 6 136 1 — 18 155
K e ik v ä ................................................. 27 37 25 9 13 — — 3 20
Köyliö — Kjulo ................................ 107 88 57 — 48 — — 19 48
: Säkylä .................................................. 92 61 84 (0 .0) .35 (O.o) — 42 37
1 Vampula ..................................................................................... 131 146 31 58 1 3 44
Punkalaidun — P u n k a la itio ........... 155 115 131 1 61 (0 .0)
3
(O.o) 11 47
Alastaro .................................. 94 244 72 (O.o) 66 18 52
M etsämaa ................................ 38 95 8 14 1 9 19
Loimaa — L o im ijo k i........................ 228 423 147 14 186 3 24 ,  93
Mcllilä ............................................................................................ 28 112 7 (O.o) 41 . . . . (O.o) 6 10
Loim aan kauppala — Loimijoki 
k ö p in g .............................................. 10 29 8 13 4 - 3 13
Maaseutu — Landsbygd ................. 8 9 8 2 9 372 7 448 207 5 623 112 4 2 759 4 049
K aupungit— Städer ........................ 77 13 27 (O.o) 17 — (O.o) 7 10
Turku — Å b o .................................... 4 9 10 — 8 — (0.0) 3 7
Pori —  Björneborg .......................... 70 10 12 (O.o) 8 — 4 .3
R aum a —  Raumo ............................ 3 1 5 — 1 — — 9 —
Uusikaupunki —  N ystad ................ - - - — — — — — —
N aantali — N å d e n d ä l...................... — — — — — —
Koko lääni — Hela lä n e t............... 9 059 9 385 7 475 207 5 «40 112 4 2 766 4 059
8 3 __
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Taulu N:o 6. ( ja tk . )  — Tabell N--" 6. ( for t s . )
Lääni, kihlakunta ja  kunta 






































Ekkeröö — Eckerö ........................ (O.o) 2 38 (O.o) 2 (O.o) 1 6
H am m arlanti — Ham m arland . . . 1 27 81 11 3 — O 31
Jo m a la .................................................. 1 9 163 2 16 1 — 2 21
Finström i — Finström  .................... e 1 8 101 1 11 1 — 1 20
Geeta G e ta ..................................... (O.o) 1 15 — 3 (0.0) — 1 5
Saltviiki Saltvik .......................... (O.o) 5 57 — 4 1 — 1 6
Sundi — Sund ................................... 2 1 24 — 3 — — 3
Vordöö — Vardö .............................. (O.o) 1 3 — 1 — — (0.0) 1
Lum parlanti — Lumparland .........













Föglöö — F ö g lö ................................. (O.o) (O.o) 10 1 2 2 __ (O.o) 4
Köökari Kökar ............................ --- — — — — --- —
Sottunka — S o ttu n g a ...................... (O.o) — 1 __ (O.o) — — ---■ —
Kum linki Kumlinge . . ............... (0.0) — 2 — 2 — — ---- (O.o)
Brändöö — B rä n d ö .......................... 1 1 3 — 5 (O.o) — (0.0) 1
M aaseutu  — Landsbygd ................. 12 58 536 4 63 8 — 12 105
K a u pu n g it Städer ........................ __ — — __ — —
M aarianham ina — M ariehamn . . . - - - — — — — ------ —
Koko maakunta— Hela landskapet 12 58 586 4 68 8 12 165
Hämeen lääni. 
Tavastehus län.
Tam m elan kihlakunta  —  Tam m ela
härad ................................................ 1224 1193 1200 139 804 30 17 97 631
Somero ................................................ 278 309 135 2 124 4 12 38 51
Somerniemi —  Sommarnäs ........... 50 47 61 1 24 2 — 3 19
T am m ela ............................................. 156 124 232 57 78 6 5 13 U I
Forssa .................................................. 46 32 56 (O.o) 31 5 — 5 35
Jokioinen — J o k k is .......................... 82 109 57 21 99 (0.0) (O.o) 3 71
Y päjä .................................................. 69 95 31 1 21 (0.0) — 4 18
Hum ppila ........................................... 69 79 24 22 39 6 3 20
Urjala — Urdiala ..............................
Koijärvi .............................................
100 155 124 18 114 7 6 93'
34 73 65 2 31 — (O.o) 2 37
Kylmäkoski ....................................... 71 27 42 — 36 — --- 1 24
Akaa — A k k a s ................................... 64 47 75 10 54 (O.o) (O.o) 5 41
K a lv o la ................................................ 52 18 98 1 41 7 31
Sääksmäki ......................................... 149 7.3 185 4 109 — — 7 76
Valkeakosken kauppala — Valkea­
koski köping ................................ 4 5 15 (0.0) 3 — — (O.o) 4
Pirkkalan kihla,kunta —  Birkala
härad ................................................ 643 673 994 7 532 11 1 37 393
P ä lk ä n e ................................................ 116 147 120 (O.o) 47 — (O.o) 2 50
Lem päälä ........................................... 79 117 96 1 94 — — 1 37
Vesilahti — Vesilaks ........................ 101 117 216 — 51 (O.o) — 2 47
i Tottijärvi ........................................... 27 10 39 — 7 — — 1 3
i Pohjois-Pirkkala —  N. B irk a la .. 37 22 78 2 38 1 1 5 44
Taulu N:o 6. ( ja tk . )  — Tabell N:o 6. ( for t s . )
L ä ä n i, k ih la k u n ta  ja  k u n ta  






















































K a lisu o la a
K a lisa lt
20 % 40
T o n n ia  —  T on
Etelä-Pirkkala — S. Birkala . . . . 25 54 49 i 23 (O.o) (0.0) i 18
Y lö jä rv i ............................................... 50 36 122 3 66 1 2 59
Messukvlä — Messubv ................... 11 20 61 (0 . 0) 37 — (0.0) 14 22
Aitolahti ............................................. 11 20 31 17 — ____ 1 12
K a n g a sa la ........................................... 127 105 152 (O.o) 126 9 — 7 84
Sahalahti — S a h a la k s ...................... 59 25 30 26 — ■ 1 17
Ruoveden kihlakunta  — Ruovesi 
härad ............................................... 303 353 689 5 259 3 10 .0) 39 252
O riv e s i.................................................. 60 57 113 — 42 1 — 7 30
Juupajoki ........................................... 27 33 71 (O.o) 17 (0 .0) - - .3 24
Teisko .................................................. 55 66 155 (0 .0) 70 (O.o) — 4 39
K uru .................................................... 23 25 71 — 14 (O.o) — 3 23
R u o v e s i................................................ 84 130 139 1 76 2 (O.o) 6 64
Vilppula — F i lp p u la ........................ 13 24 57 — 10 — 7 29
M ä n t tä ................................................. 2 5 43 4 14 — — 3 24
Kuorevesi ........................................... 39 13 40 — 16 — — 6 19
Jäm sän kihlakunta  — Jämsä härad 410 200 744 3 104 8 (O.o) 20 207
K orpilahti —  Korpilaks ................. 40 6 77 — 11 1 4 19
M u u ram e ............................................. 23 0 46 _ 8 ____ — 1 15
Säynätsalo ......................................... (O.o) — 2 ___ 1 — — — 1
Jäm sä .................................................. 68 36 178 1 19 7 — 9 48
Jä m sä n k o sk i...................................... 12 1 22 (0.0) 3 — — (O.o) 9
Koskenpää ......................................... 11 2 35 1 4 — — 3 11
L än g e lm äk i......................................... 42 15 50 (O.o) 6 (O.o) — 3 14
E räjärv i .............................................. 34 47 33 — 8 — 3 13
Kuhmoinen —  K u h m o is................. 53 23 181 (O.o) 14 — — 3 49
K uhm alahti —  Kuhmalaks ........... 43 16 25 (O.o) 15 — (O.o) 1 12
Luopioinen —  L u op io is ................... 90 49 95 1 15 — — (0 .0) 16
Hauhon kih lakunta —  Hauho härad 922 618 3 038 13 854 48 11 294 907
Tuulos .................................................. 53 4 74 (0 .0) 36 — 1 9 11
Hauho .................................................. 211 180 291 2 106 (0 .0) (O.o) 3 71
T y rv ä n tö ............................................. 43 100 95 8 54 (O.o) 8 4 55
H a ttu la  ................................................ 84 74 333 (0.0) 110 1 1 14 96
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus 
lk ......................................................... 18 10 72 17 18 4 .30
V anaja —  V å n å ................................ 65 31 229 — 72 1 1 76 62
Renko —  R e n g o ................................ 108 14 147 — 16 (O.o) 5 36
J a n a k k a la ........................................... 83 57 434 (O.o) 100 12 23 136
L o p p i .................................................... 121 47 555 2 147 1 — 79 223
H ausjärvi ........................................... 110 Tl 566 1 112 13 (O.o) 34 1.36
R iihim äen kauppala —  Riihimäki 
köping .............................................. 26 24 242 — 84 2 (0 . 0) 50 51
Hollolan kihlakunta  —  Hollola härad 005 302 2 317 .9 247 7 1 53 406
K ä rk ö lä ................................................ 54 33 375 (O.o) 28 (0 .0) (O.o) 13 68
N astola ................................................ 36 46 254 — 41 1 12 65
H o llo la .................................................. 62 66 581 3 66 3 (O.o) 10 97
K o s k i .................................................... 35 5 201 (Oo) 9 1 4 27
L a m m i................................................. 193 64 374 1 60 2 (0.0) 5 65
Asikkala ............................................. 148 47 354 4 29 (0 . 0) (O.o) 6 44
Padasjoki ........................................... 77 41 178 1 14 (0.0) 1 3 40
Maaseuiu — Landsbygd ................. 4113 3 339 8982 176 2800 107 30 540 2 796
85
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Taulu N:o 6. ( ja tk . )  —  Tabell N:o 6. ( for t s . )
L ä ä n i, k ih la k u n ta  ja  k u n ta  




























































K a lisu o la a
K a lisa lt
20  % 4 0  %
T o n n ia  —  T on
K a u p u n g it— Städer ........................ (> (O.o) 23 9 (0.0) 10
Häm eenlinna —  Tavastehus ......... __ — — — — — —
Tampere —  Tammerfors ............... 9 (O.o) 9 — 8 — — (O.o) 0
Lahti — Lahtis ................................ (O.o) 14 — 1 — — 0
Koko lääni — Hela län e t ............... 4115 3 339 9 005 176 2 809 107 M 549 2 806
Viipurin lääni.
Viborgs län.
K ym in  kihlakunta  — Kymmene
härad ................................................ 417 947 1549 8 321 3 1 594 454
Pvhtää  — Pv ttis  .............................. 37 119 132 1 51 1 (O.o) 41 80
Kymi — K v m m en e .......................... 26 127 122 2 3.3 (O.o) 82 43
Haapasaari ......................................... — — — — — — —
Sippola ................................................ 13 55 206 1 29 1 — 34 oo
Vehkalahti — Yekkelaks ............... 40 298 306 (0.0) 57 (O.o) f.Oo) 105 62
Miehikkälä ......................................... 75 86 144 20 — 72 41
Virolahti — Vederlaks ................... 108 137 311 2 75 (O.o) —. 166 73
S ä k k ijä rv i........................................... 68 93 235 1 45 1 1 74 78
Yläm aa ................................................ 50 32 93 1 11 (O.o) (O.o) 20 22
Suursaari — H o g la n d ...................... - - — — — — — —
T v tä rsa a r i ........................................... — — — — — — — — —
Lappeen kihlakunta  — Lappeesi
h ä r a d ................................................ .338 710 1159 4 196 8 1 356 501
Lappee — Lappvcsi ........................ 62 126 338 1 50 6 1 102 103
Lemi — K lem is................................... 21 91 142 (O.o) 31 ( 0 .0 ) — 58 72
Luumäki .............................................. 117 90 181 — 14 — 56 70
Valkeala .............................................. 70 150 204 3 33 1 — 48 84
Suomenniemi ..................................... 18 24 44 — 16 — — 11 26
Savitaipale ......................................... 32 200 156 (O.o) 30 (O.o) (O.o) 61 120
Taipalsaari ......................................... 17 28 93 21 — 20 25
Kouvolan kauppala — Kouvola
köping .............................................. 1 1 1 — 1 1 — (O.o) 1
Jääsken kihlakunta—Jääskis härad 527 620 1376 59 356 2 (0.0) 110 572
Joutseno ............................................. 175 48 248 27 75 (O.o) 9 87
Ruokolahti — R u o k o lak s ............... 43 164 288 26 51 1 — 21 155
R autjärv i ............................................ 73 97 188 ( 0 .0 ) 47 (0.0) 8 61
K irvu — K irv u s ................................ 38 74 213 1 43 1 — ( 69
Jääski —  J ä ä s k i s .............................. 52 84 192 1 93 (O.o) (O.o) 99 78
A ntrea — St. Andreæ .................... 122 111 189 2 35 (O.o) — 37 84
V u o k sen ran ta ..................................... 24 42 58 2 12 (O.o) - - 6 38
R annan kihlakunta  — Stranda
härad .............................................. 268 565 1556 9 386 11 1 581 552
Viipurin mlk. — Viborgs lk ............ 83 192 378 2 126 6 1 79 166
N uijam aa ........................................... 26 77 167 1 27 5 — 22 61
Vahviala ............................................. 31 26 138 3 30 (O.o) (O.o) 37 38
Johannes — St. Johannis ............. 24 38 175 — 42 (O.o) 129 38
Koivisto — Björkö .......................... 61 25 180 1 45 — — 105 50
Seiskari —  S e i ts k ä r .......................... — — --- — — — — ____ ---
Lavansaari ......................................... 1 (O.o) (0.0) — — — — (O.o) ---
K u o lem a jä rv i..................................... 6 35 78 — 41 (O.o) 47 54
Uusikirkko — NvkjTka ................. 28 113 304 1 53 (O.o) — 121 113
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Taulu N:o 6. ( j atk. )  —  Tabell N:o 6. ( fort s . )
Liiani, kihlakunta ja kunta 





































Katin el järvi ....................................... 7 57 129 i 19 39 28
Koiviston kauppala — Koivisto 
köping .............................................. 1 2 7 — 3 .... (O.o) 2 4
Ayräpään kihlakunta —  Äyräpää
härad ................................................ 265 408 1188 u 318 9 (O.o) 329 580
T e r i jo k i ................................................ 3 17 48 i 10 --- — 13 26
Kivennapa — Kivinebb ................. 17 70 152 i 62 1 (O.o) 4.3 88
Muola — Mohla ................................ 42 58 196 2 62 1 — 61 119
Äyräpää ............................................. 34 51 168 t0. o) 28 — 38 67
K y v rö lä ............................................... 1 0 10 (O.o) 1 — — 6 1
Heinjoki ............................................. 14 106 268 1 26 (O.o) — 43 67
V a lk jä rv i............................................. 74 119 177 2 90 — — 57 143
R autu  — Rautus .............................. 80 72 169 4 39 — —- 68 69
Käkisalmen kihlakunta —  Keks­
holms härad ................................... 614 493 1240 3 268 1 1 354 418
Sakkola ................................................ 74 108 150 1 46 — 106 66
M etsäpirtti ......................................... 121 122 79 .... 33 1 130 47
Pvliä järvi ........................................... 100 53 220 1 51 (O.o) 66 77
Räisälä ................................................ 94 54 242 (O.o) 32 (O.o) 15 78
Vuokscla ............................................. 18 35 110 34 — 20 56
Käkisalmen mlk. Keksholms lk. 13 24 116 (O.o) 11 9 60
Kaukola ............................................. 57 67 85 1 14 (O.o) (O.o) 3 10
I l i i t o l a ................................................. 137 30 238 (O.o) 47 1 5 24
Kurkiioen kihlakunta  — Krotio-
borgs härad ..................................... 702 236 1 330 8 109 (O.o) (O.o) 25 115
Kurkijoki — K ro n o b o rg ................. 214 35 237 6 41 (O.o) — 0 25
Parikkala ........................................... 175 76 364 — 23 — (O.o) 6 40
Simpele ................................................ 12 4 73 (O.o) 0 — 1 6
Saari .................................................... 57 40 121 (O.o) 3 — — 4 8
Jaakkim a — Ja a k im v a a ra ............. 147 26 290 1 22 (O.o) — 4 20
Lumivaara ......................................... 97 55 240 1 l i — 0 14
Lahdenpohjan kauppala — Lah- 
denpohja köping ........................ — — 5 — 1 — — 2
Sortavalan kihlakunta — Sordavala
härad ................................................ 250 127 1187 8 173 4 — 45 174
Sortavalan mlk. —  Sordavala lk. 144 45 552 3 77 — — 21 76
H a r l u .................................................... 29 8 191 — 37 — — 11 21
Uukuniemi ......................................... 37 60 200 4 24 — — 8 44
R u sk e a la ............................................. 40 14 244 1 .35 4 _ _ 5 .33
Salm in  kihlakunta  — Salm is härad 134 107 1032 9 179 1 (O.o) 76 268
Soanlahti — S o a n la k s ...................... 22 16 159 — 14 — 6 32
S u is ta m o ............................................. 33 61 206 1 42 (O.o) 36 68
Korpiselkä ......................................... 6 1 45 (O.o) 9 (O.o) 2 23
Suojärvi .............................................. 6 12 138 1 19 (O.o) — 9 50
Salmi —  Salmis ................................ 14 8 142 1 36 — — 16 .30
Im pilahti — Im p ila k s ...................... 53 9 342 6 59 1 — 7 65
Maaseutu — Landsbygd ................. 3 515 4 303 11 617 119 2 306 32 4 2 470 3 634
K aupungit — Städer ........................ 3 12 19 — 5 10 1 4 10
Viipuri — Y ib o rg .............................. 2 12 15 5 10 1 3 10
Sortavala — Sordavala ................... — — — — ---- - — — - — —
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Taulu N:o 6. ( ja tk . )  — Tabell N:o 6. (for t s . )
Lääni, kihlakunta ja  kunta  








































Käkisalmi — K e x h o lm .................... i (O.o) 4 (O.o) 1 (0.0)
L appeenranta — Villm anstrand .. — __ __ _ .....
H am ina — Fredriksham n ............. 10. o) (O.o) __ __ __ _ _ (O.o)
K otka .................................................. — — — — —
Koko. lääni — H ela lä n e t ............... 3 518 4 315 11636 119 2 311 42 5 2 474 3 044
Mikkelin lääni.
St. Michels län.
Heinolan kihlakunta — Heinola 
härad ................................................ 857 229 1454 5 146 9 (O.o) 68 431
Heinolan mlk. — Heinola lk .......... 65 15 241 __ 21 __ . (O.o) 3 63
Svsma..................................................... 147 66 423 9 25 _ 9 74
H artola — Gustav A dolis............... 175 23 232 1 17 9 11 68
Luhanka — Luhango ...................... 11 (O.o) 37 (O.o) 2 __ __ 1 7
L eiv o n m äk i........................................ 26 1 32 9 __ _ 1 16
Joutsa  .................................................. 111 11 100 1 13 (O.o) __ 6 24
M ä n ty h a rju ......................................... 130 96 274 1 45 (O.o) 31 138
Pertunm aa ......................................... 192 17 115 (O.o) 14 (O.o) 6 41
Mikkelin kihlakunta —  St. Michels
h ä r a d ................................................ 639 130 840 3 138 3 (O.o) 38 339
Ristiina — K ris tin a .......................... 129 20 120 18 (O.o) 4 36
A nttola ................................................ 29 4 64 1 16 _ 9 26
Mikkelin mlk. —  St. Michels lk . . . 180 48 263 9 45 9 14 91
Hirvensalmi ....................................... 158 28 229 — 27 1 _ 8 97
Kangasniemi ..................................... 143 30 164 (O.o) 32 (O.o) (O.o) 10 89
.luvan kihlakunta — Jokkas härad 461 167 839 3 129 (O.o) 47 274
H a u k iv u o ri......................................... 36 2 61 (O.o) 4 _ 3 18
P ie k sä m ä k i......................................... 72 16 131 1 21 _ _ 9 52
V irta sa lm i........................................... 38 3 42 _ 5 1 9
Jäppilä ................................................ 52 1 77 _ 9 _ __ 1 13
Joroinen — Jorois ............................ 69 37 230 (O.o) 34 (O.o) — 10 54
Juva  — Jokkas ................................. 172 89 214 2 45 8 93
Puum ala .............................................. 22 19 84 (O.o) 11 — — 15 35
Rantasalmen kihlakunta —  Ranta-
salmi härad ................................. 415 211 1264 2 305 5 (O.o) 152 395
S u lk a v a ................................................ 56 14 161 1 37 (0.0) (O.o) 8 59
Sääminki —  Sääminge ................... 67 51 317 (O.o) 72 4 51 120
K e rim ä k i............................................. 61 60 215 43 _ 43 54
P u n k a h a r ju ...................................... 36 15 88 __ 19 8 26
E n o n k o sk i........................................... 92 22 81 (O.o) 12 _ 11 18
Savonranta ..................................... 7 6 32 4 9 6
Heinävesi ..................................... 45 7 117 1 17 7 39
K angaslam pi ..................................... 10 3 51 — 7 _ _ 8 4
R a n ta sa lm i ......................................... 111 33 202 — 94 1 — 14 69
Maaseutu —  Landsbygd ................ 2372 737 4 397 13 718 10 (O.o) 305 1439
K aupungit— Städer ...................... 2 (0.0) 11 _ 2 (0.0) 5








— — (O.o) 1
4
Savonlinna — Kyslott .................... _ — — (0.0) — — (O.o)
Koko lääni — H ela lä n e t ............... 2 374 737 4 408 13 720 10 (0.0) 305 1444
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K a lisu o la a
K a lisa lt
20 % 40 %
T o n n ia  —  T on
Kuopion lääni.
Kuopio län.
Rautalamm in kihlakunta  — R auta­
lampi härad ................................... 342 170 1137 6 146 i (O.o) 31 424

















H ankasalm i ....................................... 54 27 274 2 33 ( 0 .0 ) (O.o) 5 78
R autalam pi ....................................... 29 28 158 1 14 — 1 71
K o n n ev esi........................................... 18 19 95 — 6 (O.o) — 4 34
V e sa n to ................................................ 8 39 157 (O.o) 14 — — 3 81
Kuopion kihlak. — Kuopio härad 238 273 1330 6 207 1 (O.o) 36 549
K arttu la  ............................................. 21 56 171 (O.o) 44 — 4 108
Tervo .................................................... 6 44 142 17 — __ 1 83
Kuopion mlk. — Kuopio lk .......... 32 30 187 (O.o) 33 ( 0 .0 ) — 6 69
Siilinjärvi ........................................... 15 13 130 92 1 — 4 38
Vehmersalmi ..................................... 38 13 109 4 17 — __ 3 27
T u u sn iem i........................................... 33 9 114 1 11 (O.o) (O.o) 9 29
Riistavesi ........................................... 34 18 57 (O.o) 9 2 16
M aaninka ........................................... 16 17 136 (O.o) 17 (O.o) — 7 35
Pielavesi ............................................. 33 66 196 (O.o) 28 — 0 109
K e ite le ................................................. 10 7 88 1 9 (O.o) (O.o) 2 35
Iisalmen kihlakunta - -  Idensalmi
1 härad ................................................ 60 153 1022 25 161 2 __ 34 384
Kiuruvesi ........................................... 1 26 227 1 27 (O.o) — 11 76
Iisalm en mlk. — Tdensalmi lk ........ 6 14 144 (O.o) 23 — 5 49
V ie re m ä ............................................... 1 23 108 17 —. 3 45
Sonkajärvi ......................................... 27 13 94 23 44 --- —. 4 67
Lapinlahti — Lapinlaks ................. 5 32 143 (O.o) 23 (O.o) — 5 50
N ils iä .................................................... 11 6 131 (O.o) 8 (O.o) — 4 35
V arpaisjärvi ....................................... 1 28 70 1 0 2 — 2 29
! M u u ru v esi........................................... 6 10 80 — 13 __ __ (O.o) 25
Juankoski — S trö m sd a l ................. 2 1 25 — 1 — (O.o) 8
Liperin kihlakunta  — Libelits härad 451 189 2076 8 282 3 1 52 398
K aavi .................................................. 26 9 168 ( 0 .0 ) 18 — — 2 46
Säyneinen ........................................... 3 1 68 6 — — 2 14
Polvijärvi ........................................... 48 12 181 1 36 (O.o) (O.o) 3 49
Kuusjärvi ........................................... 23 3 144 0 11 — — 1 17
Liperi — L ib e l i ts .............................. 158 44 380 1 68 __ — 12 83
K ontiolahti — Kontiolaks ............. 28 14 121 (O.o) 22 __. 1 8 41
Pielisen suu ......................................... 1 1 20 11 — — — 12
R ääkkylä — Bräkylä ...................... 44 4 256 1 31 — — 2 40
Kitee — Kides ................................... 79 83 616 9 59 3 (O.o) 19 62
K esälahti — K e sä lak s ..................... 41 18 122 1 20 — 3 34
Ilomantsin kihlakunta  — llomants
härad ................................................ 153 99 7 312 4 216 7 — 41 356
P ä lk jä rv i ............................................. 8 4 105 — 11 ..._ — 8 19
T o h m ajä rv i......................................... 51 26 360 1 36 1 — 10 62
Värtsilä ................................................ 29 22 126 — 27 (O.o) — 4 36
Kiihtelysvaara ................................... 9 5 137 1 25 ..._ 2 45
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Lääni, kihlakunta ja  kunta 



































20 % ro %
Tonnia — Ton
Ilomantsi ............................................. 6 8 136 (O.o) 35 (O.o) 4 46
Tuupovaara ....................................... 7 2 65 12 (0.0) 4 19
Eno ...................................................... 4 24 111 (O.o) 28 — — 5 48
Pielisjärven kihlakunta — Pieli s-
järvi härad ..................................... 42 68 749 4 95 4 1 19 238
Pielisjärvi ........................................... 15 51 307 1 36 — 6 105
Juuka .................................................. 14 9 189 1 30 — — 8 51
R a u ta v a a ra ......................................... 2 (0.0) 23 1 2 1 — 1 4
Nurmes ................................................ 6 7 171 1 20 3 1 3 67
V a ltim o ................................................ 0 1 59 (O.o) 7 — — 1 11
Nurmeksen kauppala —  Nurmes
k ö p in g ................................................. — — — --- —,
Maaseutu —  Landsbygd ................. 1286 952 7 626 53 1107 12 2 213 2 349
K a u p u n g it— Städer ........................ — 1 4 — 2 — — (0.0) 2
Kuppio ................................................ — 1 4 — 2 — — (0.0) 2
Joensuu ................................................ —■ — — —. — — — — —
Iis a lm i .................................................. —
Koko lääni Hela lä n e t ............... 128(1 953 7 630 53 1109 12 2 213 2 351
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
Xiirpiön kihlakunta  — Xärpes
härad ................................................ 682 2 429 499 1 168 / (O.o) 236 262
Siipvv — Sitlebv .............................. 43 92 44 (O.o) 8 1 — 29 21
Isojoki — Storä ................................ 87 161 66 —■ 23 (O.o) — 39 46
Lapväärti —  Lappijärd  .................. 89 296 66 (O.o) 23 (0.0) (0.0) 61 14
Kristiinankaup. mlk. — Tjöck . . 42 23 37 — 6 — — 1 12
Karijoki — B ö to m ........................... 68 79 27 (O.o) 6 (0.0) — 33 14
Närpiö — Närpes .............................. 110 1 095 78 1 46 3 — 4 62
Ylim arkku — Övermark ............... 86 237 54 — 9 1 — 1 19
Korsnääsi — K o rs n ä s ...................... 22 215 68 — 17 1 — 7 39
Teuva — Ö s te rm a rk ........................ 135 231 59 (O.o) 30 1 — 61 35
Ilmajoen kihlakunta  — Ilmola härad 687 2 318 446 1 347 8 1 130 378
K a u h a jo k i........................................... 148 311 154 (0.0) 116 o 1 74 136
K urikka ............................................. 170 ■ 247 103 (O.o) 51 (O.o) — 21 42
Jalas järvi ........................................... 163 220 81 — 42 (O.o) — 6 48
Peräseinäjoki ..................................... 24 440 21 1 32 — — 4 32
Ilmajoki — I lm o la ............................ 74 913 75 — 90 6 — 19 102
S e in ä jo k i............................................. 8 187 12 — 16 — — 6 18
Korsholman kihlakunta  — l\ors-
hohns härad ................................... 770 3 962 347 14 322 14 — 116 297
Y lis ta ro ................................................ 97 735 69 1 60 2 — 25 85
Isokyrö — Storkyro ........................ 95 451 40 7 48 — — 19 44
VähäkYTö — Lillkvro ...................... 55 580 13 — 26 — — 3 7
Laihia — L a ih e la .............................. 88 343 32 6 26 — — 10 28
Ju rva  .................................................... 50 143 31 — 16 — — 5 27
Pirttiky lä  — P ö r to m ........................ 34 58 47 — 4 (O.o) — 3 8
1 ’etalahti — Petalaks ...................... 11 184 16 — 8 1 — 1 16
Bergöö — B e rg ö ................................ (O.o) ___ (O.o) (O.o) (O.o) — (O.o) (O.o)
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20 % ro %
Tonnia — Ton
M aalahti — M a la k s .......................... 105 172 28 (0.0) 12 i 5 27
Sulva — Solv ..................................... 72 557 24 27 i — 15 -■ 11
M ustasaari — K o rsh o lm ................. 42 500 32 — 52 4 — 22 37
Raippaluoto — Replot ................... 6 58 1 — 12 1 — (O.o) 1
Koivulahti — Kvevlaks ................. 115 181 14 (O.o) 31 4 8 6
Lapuan kihlakunta  — Lappo härad 422 3 922 490 3 180 9 1 444 440
M aksamaa —  Maksmo .................... 25 44 3 — 2 (0.0) — (0.0) 4
Yövri — V ö r å ..................................... 31 550 63 (0.0) 21 4 (0.0) 18 27
N u rm o .................................................. 16 246 22 (0.0) 19 (0.0) — 8 20
Lapua — L a p p o ................................ 135 749 79 2 48 1 1 42 127
K auhava .............................................. 114 620 50 (0.0) 16 --- — 117 52
Y lih ä rm ä ............................................. 15 324 18 22 (O.o) — 15 29
Alahärm ä ........................................... 69 594 ■ 35 — 15 — — 39 27
Oravainen — Ora vais ...................... 6 261 31 — 9 1 — 52 22
M u n sa la ............................................... 7 190 100 — 17 1 — 30 65
Fudenkaarlepvvn mlk. — Nvkar-
lebv lk ............................................... — 142 37 1 4 — (O.o) ol 26
Jepuä — .Teppo ................................ 4 202 52 — 7 2 — 72 41
Pietarsaaren kihlakunta  — Peders-
öre h ä ra d ......................................... 316 1 886 1244 1 315 16 3 756 675
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . . 1 126 135 (0.0) 115 10 1 70 41
Purrno .................................................. 2 131 135 (O.o) 21 2 — 112 39
A htävä — Esse ................................ 1 82 85 4 1 — 50 35
Teerijärvi — Terijärvi ................... 2 99 120 1 10 1 — 49 65
K ruunupvy — K ro n o b v ................. 4 133 84 — 13 2 — 104 47
Luoto — Larsmo .............................. 1 72 26 — 12 — — 11 16
Kaarlela — Karleby ........................ 21 134 36 — 13 — 1 67 16
Alaveteli — N e d e rv e til................... 2 87 30 (0.0) o — —. 49 14
Kälviä —  Kelviä *............................. 11 130 71 11 (0.0) — 33 39
Lohtaja — L o h te ä ............................ 29 93 70 (0.0) 12 (0.0) 1 13 34
H im anka — Himango ..................... 69 55 51 (0.0) 15 — — 19 18
Kannus ................................................ 32 130 115 24 — — 91 38
Toholampi ......................................... 29 61 80 (0.0) 13 — — 14 29
Ullava .................................................. 10 17 20 — 2 — — 1 7
Kaustinen — K austbv ................... 36 161 41 (0.0) 16 — ■—■ 55 52
Veteli - Yetil ................................... 19 149 81 (O.o) 16 — — 11 81
Lestijärvi ........................................... 15 27 16 2 — — 1 16
Haisua — H ä ls o ................................ 16 89 29 —■ 5 (O.o) — 1 42
P e r h o .................................................... 16 110 19 (0.0) 6 (0.0) — 0 46
i Kuortaneen kihlakunta  — Kuortane
1 härad ................................................ 679 1929 630 5 280 4 (O.o) 193 546
Soini ..................................................... 8 54 43 (0.0) 5 (0.0) — 1 29
j L e h tim ä k i........................................... 6 63 44 (0.0) 5 — — 1 33
Alajärvi ................................................ 21 281 36 12 1 — 6 65
: Vimpeli -  Vindala .......................... 33 80 10 (0.0) 6 — — 4 26
E v ijä rv i ................................................ 36 111 28 1 5 — — 16 21
K o rte s jä rv i......................................... 30 230 12 — 5 (0.0) — 51 25
' Lappajärvi ......................................... 79 133 30 — 8 (0.0) — 36 21
i K u o r ta n e ............................................. 96 427 30 — 47 (0.0) — 6 73
T ö v s ä ................................................... 71 83 72 — 26 1 (0.0) 3 63
Alavus — A la v o ................................ 154 279 48 1 75 1 (O.o) 18 64
’ Virrat -Virdois .............................. 99 105 116 1 48 (0.0) 12 52
Atsäri .................................................. 46 83 161 2 38 1 — 39 74
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20 % ro °0
Tonnia — Ton
Laukaan kihlakunta  — Laukas
härad ................................... 140 189 882 17 160 o i 76 318
Pihlajavesi .............................. 7 17 43 (0.0) 14 (O.o) 12 21
M ultia ........................................... 10 24 37 7 1 ___ 4 20
Keuru .............................................. 24 63 149 10 38 (O.o) 1 14
3
80
29P e tä jä v e s i........................................... 15 3 81 __ 13 (O.o)
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. 31 19 135 1 32 (O.o) 6 53
T o iv a k k a ............................................. 8 12 53 1 8 (O.o) 5
12
15
Uurainen — U u ra is .......................... 14 9 74 1 9 (O.o) 17
Laukaa — L a u k a s ............................ 26 37 211 4 29 „ 10 51
32Ä än ek o sk i........................................... 5 5 99 (O.o) 10 3 (O.o) 10
Viitasaaren kihlakunta— Viitasaari
h ä r a d ................................................ 71 129 763 4 62 1 (O.o) 26 220
Saarijärvi ........................................... 16 14 145 1 17 ___ 5 33
Pvlkönm äki ....................................... 5 8 47 __ 11 (O.o) 1 26
K arstula ............................................. 19 30 143 1 7 _ 9 34
K v v jä rv i ...................................' ......... 10 19 23 9 (O.o) ___ 9 10
K iv ijä rv i ............................................. 3 2 64 4 1 10
K in n u la ................................................ 7 5 29 1 3 _ __ 1 10
Pihtipudas ......................................... (O.o) 15 61 — 4 (O.o) (O.o) 5 12
V iitasaari ........................................... 6 35 198 __ 11 1 6 69
Konginkangas ................................... 2 16 1 1 (O.o) 2 4
Sumiainen — S u m ia is ...................... 3 1 37 (O.o) 2 — 1 12
Maaseutu — Landsh/gd  ................. 3 667 16 764 5 301 46 1834 64 6 7 977 3 136
K a u p u n g it— Städer ........................ 1 15 11 _ 3 1 1 8
Vaasa — Vasa ................................... 1 13 4 — 9 1 ___ (O.o) 3
Kaskinen — K a s k ö .......................... — 1 (O.o) — (O.o) ___ (O.o)
K ristiinankaup. — K ristinestad .. — — __ ___ _ _
Uusikaarlepvv —  N v k a rle b v ......... — — __ __ ___ .__
Pietarsaari — Jakobstad  ............... — 1 2 _ (O.o) (O.o) 1 1
Kokkola — Gamlakarlebv ............. __ _ __ _
Jyväskylä ........................................... — — 5 — 1 — __ — 4
Koko lääni — H ela län e t.............. 3 668 16 779 5 312 46 1837 65 6 1978 3 144
Oulun lääni.
Uleäborgs Iän.
Sälöisten kihlakunta  — Salo härad 147 810 840 1 165 3 1 596 357
S ie v i ...................................................... 20 155 75 (O.o) 13 1 67 64
R a u t io .................................................. . 7 24 23 9 ___ _ 18 11
Y liv ie sk a ........................................... 23 75 17 — 5 (O.o) ___ 66 1
Alavieska .......................... ................. 13 39 47 (0.0) 5 __ 6 30
Kalajoki ............................................. 48 129 132 (0.0) 29 __ (O.o) 57 71
M e rijä rv i......................................... 1 16 31 9 ___ 9 12
Oulainen — O u la is ............................ 10 71 106 ___ 12 ___ 75 30
Pyhäjoki ........................................... 9 23 63 (O.o) 5 ___ 20 17
Saloinen — Salois ...................... 3 5 35 1 5 (O.o) 5 4
P attijok i ........................................... 4 30 46 __ 15 9 21 9
Vihanti ............................................. 9 40 63 __ 12 ___ 30 32
R antsila — F ra n ts i la ....................... 2 57 41 (O.o) 7 97 19
P a a v o la ............................................... 3 81 102 22 112 29
Revonlahti — Revolaks ................. 2 53 26 20 (O.o) 9 21
Siikajoki ............................................. (O.o) 12 33 — 11 — 4 7
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20 % 40 %
Tonnia — Ton
Haapajärven kihlakunta  — H aapa­
järvi härad ..................................... 72 279 550 3 87 (O.o) —. 71 260
Pvhäjärvi ........................................... 5 47 85 (O.o) 12 7 48
R eisjärvi ............................................. 16 15 47 6 (0 0) 4 9
H aapajärvi ......................................... 7 26 52 — 8 — 10 19
Nivala .................................................. 29 98 103 2 23 -- —. 41 51
Kärsäm äki ......................................... 2 12 42 (O.o) 7 (O.o) — 1 16
H a ap a v e s i........................................... 9 41 81 (O.o) 10 — 4 50
Pulkkila ............................................. 1 13 43 6 --- — (O.o) 19
P iip p o la ................................................ 3 11 13 (0.0) 4 — 1 9
P vhäntä  .............................................. (O.o) 4 20 4 --- — 1 5
Kestilä ................................................. — 12 64 1 7 _ __ 2 34
K ajaanin kihlakunta — Kujana
härad ................................................ 4 37 728 4 122 1 (O.o) 71 286
S ärä isn iem i......................................... (O.o) 10 61 — 7 ---. 40 37
V u o lijo k i............................................. 1 29 — 4 — — 1 13
Paltam o ............................................. 1 8 123 — 21 --- — 12 57
K ajaanin  mlk. —  K ajana lk .......... 1 4 63 — 20 — — 6 23
Sotkamo ............................................. 1 10 221 1 17 1 — 2 42
Kuhmoniemi ..................................... 1 3 74 2 28 --- (O.o) 2 36
Risti j ä r v i ............................................. (O.o) (O.o) 36 — 6 — 2 8
H y ry n sa lm i......................................... — 10 — 2 --- — — 7
Suomussalmi ..................................... (O.o) — 41 1 8 — — 3 27
Puolanka — Puolango ................... 1 70 9 — — 3 36
Oulun kihlakunta  — Uleå hära d .. 26 619 1067 3 262 5 6 720 506
Hailuoto — Karlö ............................ — — 2 (0.0) 6 — — 1 1
U tajärvi ............................................. (O.o) 48 95 (0.0) 9 — — 122 28
Muhos .................................................. 2 37 188 32 (0.0) —. 128 68
Tyrnävä ............................................. 2 77 66 (O.o) 16 — 44 54
T em m es................................................ — 6 18 (0.0) 2 — — 3 10
L u m ijo k i............................................. 1 12 19 1 4 (O.o) 5 10
Liminka — Limingo ........................ 4 53 86 (O.o) 15 1 — 12 11
Kempele ............................................. 14 8 12 5 — — 5 5
Oulunsalo — U leåsa iö ...................... _ 3 22 1 8 (O.o) __ 1 5
Oulujoki .............................................. 2 155 80 1 44 (O.o) 5 138 76
Ylikiiminki — Överkiminge ......... — 36 50 (O.o) 17 (O.o) 58 21
Kiiminki — Kiminge ...................... (O.o) 44 43 9 2 ■-- - 49 29
H aukipudas ....................................... 1 74 66 (0.0) 15 (0.0) --- 54 13
li  — I j o ................................................ (O.o) 13 47 4 1 •--- 44 12
Y li-li .................................................... 18 48 — 7 .— 1 33 15
K u iv an iem i......................................... — 5 27 — 3 — ■--- 16 9
Pudasjärvi ......................................... (O.o) 13 70 — 31 1 — 3 63
T aivalkosk i......................................... — 22 — 5 — --• (O.o) 18
K u u sam o ............................................. — 16 68 (O.o) 23 (O.o) --- 2 39
Posio .................................................... (O.o) 1 38 7 --- 2 19
K em in kihlakunta  — Kem i härad 7 187 623 6 142 1 __ 47 374
Ranua .................................................. — 1 46 1 7 — — 1 27
Kuolajärvi ......................................... — 2 12 — 1 — — (O.o) 8
Kem ijärvi — K em iträsk ................. (O.o) 31 61 (0.0) 22 — --- 4 41
Rovaniemi ......................................... 1 36 83 2 41 (O.o) --- 7 52
Tervola ................................................ 1 21 51 1 9 (O.o) --- 7 24
S im o ..................................................... 1 13 I b — 12 --- 5 35
Kemin mlk. — Kemi lk ................... 2 25 94 — 23 (O.o) --- 13 68
Alatornio — N e d e rto rn e å ............... 2 32 82 1 9 _ 6 52
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K arunki — Karungi ........................ 10 35 1 4 (O.o) 2 15
Ylitornio — Ö v e rto rn e å ................. (O.o) 12 53 — 10 1 1 30
Turtola ................................................ 3 23 — 0 1 16
Kolari .................................................. (O.o) (O.o) 7 (0.0) 2 ___ (O.o) 0
Rovaniemen kauppala — R ova­
niemi köping ................................ — 1 1 (0.0) — __ __ 1
Lap in  kihlakunta  — Lappmarkens
härad ................................................ 1 19 73 (O.o) 30 — — 4 48
Muonio ................................................ 4 (0.0) .3 — ■— 1 3
Enontekiö — Enontekis ................. — — --- — — — — —
K ittilä  .................................................. 1 2 11 (O.o) 0 — — (O.o) 7
S o d a n k y lä ........................................... — 6 22 (O.o) (i — — 1 11
Pelkosenniemi ................................... — 5 25 6 — — 1 17
Savukoski ............................................ (O.o) 1 7 --- .3 — — 1 0
Inari — Enare ................................... 1 8 (O.o) 6 — — (O.o) 5
U tsjoki ................................................ — (O.o) (O.o) (O.o) — — (O.o) 0(o).
Petsamon kihlakunta  —  Petsamo
härad ................................................ — 1 1 .—. — — 1
Petsamo ............................................. — — 1 — 1 — — — % 1
Maaseutu —  Landshygd ................. 257 1951 3 882 17 809 10 7 1509 1832
K aupungit — Städer ........................ 2 5 14 _ 7 2 (O.o) 8
■ tr
4
Oulu — U le åb o rg .............................. 2 0 0 — 6 — 6 3
Raahe — B rahestad ........................ — — 4 — (O.o) 2 (O.o) 2 (O.o)
Kemi .................................................... — — — — ■— .... —
Tornio — T o rn e å .............................. —■ — 1 — — — — — —
K a jaa n i— K ajana .......................... — — 4 — 1 (O.o) — .. . 1
Koko lääni —  Hela lä n e t ............... 259 1956 3 896 17 816 12 7 1517 1836
Valtakunta— Riket.
Maaseutu — Landshygd ................. 26179 40 534 60 613 735 18 613 474 r s 10 306 22 864
K a u p u g it— Städer .......................... 100 49 142 (O.o) 52 14 1 23 55
Koko valtakunta — Hela r ik e t ... 26 279 40 583 60 755 735 18 665 488 79 10 329 22 919
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b) maatalousseurat. — b) lantbrukssällskap.
M a a ta lo u sseu ra































































K a lisu o la a
K alisait.
20 4 0  %
T o n n ia  —~ l ’on
Uudenm aan ja Hämeen läänien 
mvs. — Nylands o. Tavasteims 
läns l b s k p ....................................... 717 1 767 4 712 45 1 611 101 17 314 1 700
Uudenm aan läänin mvs. — Ny­
lands läns lbskp .......................... 1301 1463 6 342 55 1 826 19 8 248 1 933
Suomen Talousseura — Finska 
H ushålln ingssällskapet............... 468 292 1 061 4 283 24 38 309
Varsinais-Suomen mvs. — Egent­
liga Finlands lbskp ................... 4 583 5 499 3 914 154 3 738 77 1 1 414 2 256
Satakunnan mvs. — Satakunta 
lbskp ................. .............................. 3 987 3 650 3 030 52 1682 19 3 1320 1 597
Häm een läänin mvs. — Tavaste- 
hus läns l b s k p .............................. 2 339 1 875 4 612 153 1 719 80 28 396 1 603
H äm een-Satakunnan mvs. — Ta- 
vastland-Satakunta lbskp ......... 1 156 1152 1 886 13 835 15 1 83 701
Itä-Häm een mvs. — Östra Tavast- 
lands lbskp .................................. 1153 428 3 550 15 334 15 1 92 744
Läntisen Viipurin läänin mvs. — 
Västra Vibogrs läns lbskp . . . . 373 986 1457 10 306 4 (O.o) 550 449.
Viipurin läänin mvs. — Viborgs 
läns l b s k p ....................................... 1864 2 765 6 319 83 1487 oo 4 1 768 2 604
Itä-K arjalan  mvs. — Östra K are­
lens ïbskp ....................................... 1281 567 3 871 26 522 5 (O.o) 154 591
Mikkelin läänin mvs. — S:t Michels 
läns l b s k p ....................................... 1 838 620 3 331 9 631 8 (0.0) 274 1187
Kuopion mvs. — Kuopio lbskp . . 671 606 ■3 748 .37 542 0 (O.o) 106 1421
1’ohjois-Karjalan mvs. — Norra 
Karelens lbskp ............................ 615 346 3 878 16 565 7 9 107 928
Etelä-Pohjanm aan mvs. — Södra 
Österbottens lbskp ...................... 2 146 9 315 1 340 19 895 14 2 687 1 339
Keski-Suomen mvs. — Mellersta 
Finlands lbskp ............................ 355 507 1 922 24 308 8 1 153 665
Pohjanm aan Ruotsalainen mvs. — 
Österbottens Svenska lbskp . . . 884 5 920 1447 3 509 41 3 893 730
Keski-Pohjanm aan mvs. — Mel­
lersta  Österbottens lbskp ......... 373 1345 869 1 172 9 1 389 557
Oulun läänin Talousseura — Uleå- 
borgs läns Hushållningssällskap 155 1 384 2 179 7 463 7 6 1241 968
K ajaanin mvs. —  K ajana lbskp .. 4 37 728 4 122 1 (O.o) 71 286
Perä-Pohjolan mvs. —  Perä-Poh­
jola lbskp ....................................... 7 187 623 '' 6 142 1 _ 47 374
Lapin M aatalousseura —  Lappm ar­
kens Lanthushållningssällskap.. 1 19
*
74 (O.o) 31 — — 4 49
Taulu Nro 7. Väkilannoitteiden käyttö erisuurilla viljelmillä. 
Tabell N:o 7. Användningen av konstgödselmedel å brukningsdelar av olika storlek.
L ä ä n it  ja  su u ru u sry h m ä t  
(p e lto -h a )
































































K a lisu o la a
K alisa lt,
20 40  %
T o n n ia  — ■ T o n
Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
Maaseutu — Landsbygd . . . 1975 3 058 10 824 100 3 353 119 25 521 3524
0.2 5—2 ................................... 32 23 172 2 33 1 (O.o) 10 35
2—5 ................................... 106 79 496 ' 4 96 3 2 21 101
5—10 ................................. 229 224 985 2 183 3 (O.o) 41 203
10—25 ................................ 514 559 2 565 23 564 13 3 109 618
25—50 ................................ 462 687 2 522 21 709 27 9 95 829
50—100 .............................. 324 450 1 908 9 580 25 5 56 613
100— ..................................... 308 1036 2 176 39 1188 47 6 189 1125
K a u p u n g it— Städer ........... n 3 33 {O.o) 7 1 __ 3 6
0.2 5—2 ................................... 1 (O.o) 2 — ( 0 .0 ) — __ (0.0)
2—5 ................................... 4 1 6 ---- 3 — — — 1
5— 10 ................................ 1 1 7 (O.o) (0.0) — — — (O.o)
10—25 ................................ 4 1 8 2 (O.o) — — 2
25—50 ................................ 3 10 2 1 3 3
50—100 .............................. — - —
100— ..................................... — - - - - - - —
Koko lääni Hela länet.. 1988 3 061 10 857 100 3 360 120 25 524 3 530
0 .2 5 — 2 ................................................ 33 23 174 9 33 1 (O.o) 10 35
2—5 ................................... 110 80 502 4 99 3 2 21 102
5—10 ................................ 230 225 992 9 183 3 (O.o) 41 203
10—25 ................................ 518 560 2 573 23 566 13 3 109 620
25—50 ................................ 465 687 2 532 21 711 28 9 98 832
50—100 .............................. 324 450 1 908 9 580 25 5 56 613
.100— ..................................... 308 1036 2 176 39 1 188 47 6 189 1 125
Turun ja  Porin lääni. 
Åbo och Björneborgs län.
Maaseutu — Limdsbugd . . . S 982 9 372 7 448 207 5 623 112 4 2 759 4 049
0.25—2 ................................... 201 143 192 2 112 9 (O.o) 61 47
2—5 ................................... 706 582 576 5 306 O 1 261 175
5—10 ................................ 1302 1251 966 16 580 4 1 420 394
10—25 ................................ 2 469 2 715 1 815 39 1278 16 2 843 909
25—50 ................................ 2 303 2 223 1 780 47 1431 26 — 625 990
50—100 .............................. 1251 1436 1058 41 969 31 — 267 720
100— ..................................... 750 1022 1 061 57 947 28 — 282 814
K aupungit — Städer ........... 77 13 27 (O.o) 17 -  . (O.o) ■ 7 10
0.25—2 ................................... 4 (O.o) 3 1 — — 1 (O.o)
2—5 ................................... 10 2 5 — 3 — 2 1
5—10 ................................ 21 2 0 (O.o) 6 - 2 2
10—25 ................................ 15 4 11 o (O.o) 1 5
25—50 ................................ 27 5 3 9 — 1 ■>
50—100 .............................. — — —
100— ..................................... — ___ ---- - —
Koko lääni — Hela länet .. 91)59 9 385 7 475 207 5 640 112 4 2 766 4 059
0.25—2 ................................... 205 143 195 -> 113 2 (O.o) 62 47
2—5 ................................... 716 584 581 5 309 0 1 263 176
5—10 ................................ 1 323 1253 971 16 586 4 1 422 396
Taulu N:o 7. ( ja tk . )  — Tabell N:o 7. ( fort s . )
Läänit ja  suuruusryhmät 
(pelto-ha)




































20 % 40 °„
Tonnia — Ton
10— 25 .................................. 2 484 2 719 1 8 2 6 39 1 2 8 3 16 2 844 914
25— 50 .................................. 2 330 2 228 1 783 47 1 4 3 3 26 — 626 992
50— 100 ................................ 1 25 1 1 4 3 6 1 0 5 8 41 969 31 — 267 720
100—  ....................................... 750 10 2 2 106 1 57 947 28 — 282 814
Ahvenanmaan maakunta. 
Ålands landskap.
1 Koko maakunta — Hela
landskapet........................ 12 58 536 4 63 8 — 12 105
0.2 5— 2 ..................................... 1 3 •29 1 2 (0.0) — 2 5
2— 5 ................................ 3 11 84 (0.0) 13 1 — 2 17
5— 10 .................................. 3 13 153 2 19 3 — 3 28
10— 25 .................................. 4 27 257 1 26 4 — 3 51
°5 — 50 .................................. 1 2 10 — 3 (0.0) — 2 4
50— 100 ................................ — 2 3 — — — — (O.o)
100—  ....................................... --- --- ~ ’ ---- --- ---
Hämeen lääni. 
Tavastehus län.
Maaseutu —  Landsbygd . . . 4113 3 339 8 982 176 2800 107 30 540 2 796
0.25— 2 ................................ 76 33 212 2 36 1 (O.o) 9 36
2 - 5  ..................................... 289 154 572 4 113 2 (O.o) 30 121
; 5— 1 0 .................................. 551 337 1 1 0 5 6 218 2 (0.0) 47 225
10— 25 ........................... 1 4 2 5 771 2 660 15 639 14 2 106 613
; 25 -5 0  .................................. 953 649 2 020 8 630 7 4 82 617
50 -1 0 0  ................................ 450 646 1 1 0 2 13 443 12 5 93 437
100 -  ....................................... 369 749 1 311 128 721 69 19 173 747
K aupung it— Städer ........... 2 (O.o) 23 — 9 — — (O.o) 10
0.25— 2 ................................ 1 — (O.o) — — —■ — — —
2— 5 ..................................... (0.0) (O.o) 1 — 1 — — (0.0) —
6— 10 .................................. (0.0) (0.0) — (O.o) — — (0.0)
10— 25 .................................. — 3 — — — 2
25— 50 .................................. ------- ------ --- — ------ — — ____
, 50— 100 ................................ ___ _ ------- ------ — ------ — — _ ___ ____
100—  ..................................................................... 1 — 19 — 8 — — — 8
Koko lääni —  Hela länet . . 4115 3 339 9 005 176 2 809 107 30 540 2 806
0.2 5— 2 ..................................... 77 33 212 2 36 1 (O.o) 9 36
2— 5 ..................................... 289 154 573 4 114 2 (O.o) 30 121
.5— 10 .................................. 551 337 1 1 0 5 6 ; 218 2 (O.o) 47 225
10— 25 .................................. 1 4 2 5 771 2 663 15 639 14 2 106 615
25— 50 .................................. 953 649 2 020 8 630 7 4 82 617
. 50— 100 ................................ 450 646 1 1 0 2 13 443 12 5 93 437
100—  ....................................... 370 749 1 3 3 0 128 729 69 19 173 755
Viipurin lääni.
Viborgs län.
; Maaseutu — Landsbygd . . . 3 515 4 303 11617 119 2 306 32 4 2470 3 634
0.25— 2 ..................................... 72 85 436 3 61 (0.0) 1 61 92
2— 5 ..................................... 521 562 1 985 14 365 5 (0.0) 427 540
5— 10 .................................. 1 2 2 2 1 3 1 8 3 752 20 716 6 1 864 1 0 8 9




Taulu N:o 7. ( ja tk . )  — Tabell N:o 7. ( fort s . )
Läänit ja  suuruusryhmät 
(pelto-ha)






































20 % 40 %
Tonnia — Ton
25— 50 .................................. 239 270 813 7 148 i i 159 \ 292
50— 100 ................................ 55 110 283 1 109 — (O.o) 61 137
100—  .................................. 57 312 306 53 159 15 15 224
K aupungit  — S tä d er ........... 3 12 19 __ 5 10 1 4 10
0.25— 2 ..................................... (0.O) — 1 — (0.0) — — (0.0) —
2— 5 ..................................... 1 (O.o) 3 (0.0) — — 1 1
5— 10 ................................... — (0.0) — (0.0) — — — —
10— 25 .................................. — — — __ __ __ __
25— 50 .................................. 2 — 2 — 2 __ 1 1 1
50— 100 ................................ (O.o) 12 — — 2 — — — 2
100—  ....................................... — 13 — 1 10 — 2 6
Koko lääni —  Hela länet . . 3 518 4 315 11 636 119 2 311 42 5 2 474 3 644
0.25— 2 ..................................... 72 85 437 3 61 (O.o) 1 61 92
2— 5 ..................................... 522 562 1 988 14 365 5 (O.o) 428 541
5— 10 .................................. 1 222 318 3 752 20 716 6 1 864 1 0 8 9 '
10— 25 .................................. 1 349 646 4 042 21 748 5 1 883 1 2 6 0
25— 50 .................................. 241 270 815 7 150 1 2 160 293
50— 100 ................................ 55 122 283 1 U I — (O.o) 61 139
100—  ....................................... 57 312 319 53 160 25 17 230
Mikkelin lääni. 
S:t Michels län.
Maaseutu — Landsbygd . . . 2 372 737 4 397 13 718 10 (O.o) 305 1439
0.25— 2 ..................................... 95 17 150 (0.0) 18 1 18 41
2— 5 ..................................... 517 97 714 3 95 (0.0) (0.0) 48 187 ;
5— 10 .................................. 778 160 1 2 2 4 2 195 2 (0.0) 80 367
10— 25 .................................. 646 272 1 2 8 6 5 208 1 93 451
25— 50 .................................. 224 90 554 3 85 2 --- 34 215
50— 100 ................................ 91 78 331 — 104 4 (0.0) 25 142
100—  ....................................... 21 23 138 — 13 — 7 36
K a u p u n g it— S tä d e r ........... 2 (O.o) 11 — 2 — __ {O.o) 5 1
0.25— 2 ................................ 1 — 1 — (O.o) — — (O.o) 1
2— 5 ..................................... 1 (0.0) 2 — (O.o) — (0.0) (0.0)
5— 10 .................................. — — 2 — 1 — __ 1
10— 25 .................................. (O.o) — 6 — 1 — — 3
25— 50 .................................. __ __ __ __ _ _ _ __
50— 100 ................................ — — — — — — — — --
100—  ....................................... — — — — — — — — —
Koko lääni —  Hela länet .. 2 374 737 4 408 13 720 10 (0.0) 305 1 444 i
0.25— 2 ................................ ; . 96 17 151 (0.0) 18 1 18 42
2— 5 ..................................... 518 97 716 3 95 (0.0) (O.o) 48 187 !
5— 10 .................................. 778 160 1 2 2 6 2 196 2 (O.o) 80 368 1
10— 25 .................................. 646 272 1 2 9 2 5 209 1 93 454 i
25— 50 .................................. 924 90 554 3 85 '2 --- 34 215 j
50— 100 ................................ 91 78 331 — 104 4 (0.0) 25 142 1
100—  ....................................... 21 23 138 — 13 — 7 36 j
Kuopion lääni. 
Kuopio län.
Maaseutu —  Landsbygd . . . 1286 952 7 626 53 1107 12 2 213 2349
0.25— 2 ..................................... 39 14 412 3 43 1 (O.o) 13 85 !
2— 5 ..................................... 225 82 1 4 0 8 8 181 3 (0.0) 44 364 !
r
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Taulu N:o 7. ( ja tk . )  — Tabell N:o 7. ( for t s . )
Läänit ja  suuruusryhm ät 
(pelto-ha)






































20 % 40 %
Tonnia —  Ton
5—10 ................................. 372 151 2 030 10 261 i 1 46 545
10—25 ................................. 421 326 2 468 7 331 ■ 2 1 54 753
25—50 ................................ 142 152 929 3 129 3 — 28 342
50—100 .............................. 51 129 277 — 101 (O.o) — 13 167
100— ..................................... 36 98 102 2 2 61 2 15 93
K a u p u n g it— S tä d e r ........... ___ 1 4 — 2 — — (O.o) 2
0.26—2 ................................... — — 1 — (O.o) — — — (O.o)
2— 5 ................................... — — — — — — . —
5—10 ................................. — — (0.0) — (O.o)
2
— — (O.o) —
10—25 ................................. — 1 3 — — — 2
25—50 ................................. — — — — ------ — — ------ —
50—100 .............................. — — — — ------ — — ------ —
100— .................................................................... — — — — — — — --- —
Koko lääni — Hela länet . . 1286 953 7 630 53 1109 12 2 213 2 351
0.2 5— 2  ................................... 39 14 413 3 43 1 (O.o) 13 85
2—5 ................................... 225 82 1408 8 181 3 (O.o) 44 364
5—10 ................................ 372 151 2 030 10 261 1 1 46 545
10—25 ................................ 421 327 2 471 7 333 2 1 54 755
25—50 ................................ 142 152 929 3 129 3 — 28 342
50—100 .............................. 51 129 277 — 101 (O.o) — 13 167
100— ..................................... 36 98 102 22 61 2 15 93
Vaasan lääni.
Vasa län.
M  aaseutu — Landsbygd . .  . 3 667 16 764 ■5 301 46 1834 64 6 1977 3136
0.2 5— 2  ................................... 70 242 193 1 45 1 (O.o) 26 56
2—5 ................................... 325 1370 588 3 177 4 (O.o) 131 275
5—10 ................................ 766 3 328 1243 3 356 14 1 382 640
10—25 ................................. 1655 7 923 2 290 9 850 32 4 1030 1388
25—50 ................................ 634 3 006 715 8 293 6 (O.o) 334 531
50—100 .............................. 147 833 238 16 97 7 1 61 208
100— ..................................... 70 62 34 6 16 — — 13 38
K aupu.nqit— Städer ........... 1 15 11 ___ _ 3 1 ___ _ 1 8
0 .2 5 — 2  ........................................... (O.o) 3 1 ------ (0.0) — — (O.o) 1
2—5 ................................... 1 0 2 ------ 1 (O.o) — 1 (0.0)
5—10 ................................ — 7 1 1 (O.o) — (0.0) 1
10—25 ................................ — (O.o) — ----- - — — — —
25—60 ............................................................. •  ------ — 7 — 1 1 — — 6
50—100 .............................. ---- — — ------ — — — — —
100— ..................................... --- ■ — — ------ — — — —
Koko lääni — Hela länet . . 3 668 16 779 5 312 46 1837 65 6 1 978 3144
0.25—2 ................................................................. 70 245 194 1 45 1 (O.o) 26 57
2—5 ................................... 326 1375 590 3 178 4 (O.o) 132 275
5—10 ................................. 766 3 335 1244 3 357 14 1 382 641,
10—25 ............................................................. 1 655 7 923 2 290 9 850 32 4 1030 1388
25—50 ................................. 634 3 006 722 8 ' 294 7 (0 o) 334 537
50—100 .............................. 147 833 238 16 97 7 1 61 208
100— ..................................... 70 62 34 6 16 — 13 38
Taulu N:o 7. ( ja tk . )  —  Tabell N:o 7. ( fort s . )
. Läänit ja  suuruusryhmät 
! (pelto-ha)







































Maaseutu ■— Landsbygd . . . 257 1951 3 882 17 809 10 7 1509 - 1 8 3 2
0.25—2 ................................... 7 54 310 2 55 1 (0 .0) 49 147
2—5 ................................... 21 265 922 0 179 3 1 201 418
5—10 ................................. 44 385 907 4 181 3 1 323 394
10—25 ................................. 115 694 1063 6 218 2 455 482
25—50 ................................. 51 328 443 (0.0) 96 1 -- 270 217
50—100 ............................... 10 194 170 49 (O.o) 5 192 128
100—  ..................................................................... 9 31 67 — 31 — — 19 46
K a u p u n g it— S tä d e r ........... 2 5 14 — 7 2 {O.o) 8 4
0.25—2 ................................... (0 . 0) (O.o) .3 — 1 — -- 1 (0 .0)
2—5 ................................... (O.o) 3 3 — 1 2 .(O.o) 3 1
5—10 ................................ 1 1 1 — (0.0)
3
— -- 1 1
10—25 ................................. 1 1 2 — — ------ 1 1
25—50 ................................. — — 5 — 2 — _ _ 2 1
50—100 ............................... — — — — — — ----• — —
100—  ..................................................................... — — — — — — — —
Koko lääni — Hela länet .. 259 1956 3 896 17 816 12 7 1517 1886
0 . 2 5 — 2  .............................................................. 7 54 313 2 56 1 (O.o) 50 147
2—5 ................................... 21 268 925 5 180 5 i 204 419
5—10 ................................. 45 386 908 4 181 3 i 324 395
10—25 ................................. 116 695 1065 6 221 2 — 456 483
25—50 ................................. 51 328 448 (0 .0) 98 1 — 272 218
50—100 ............. ................. 10 194 170 49 (0 . 0) .9 192 128
100—  ..................................................................... 9 31 67 — 31 19 46
Valtakunta.— Riket.
Maaseutu — Landsbygd . . . 26179 40 534 60 613 735 18 613 474 78 10 306 22 864
0.25—2 .................................. 593 614 2 106 16 405 8 1 249 544
2—5 ................................... 2 713 3 202 7 345 46 1 525 26 4 1165 2198
5—10 ................................ 5 267 7167 12 365 65 2 709 38 1 0 2 206 3 885
10—25 ................................. 8 598 14 933 18 446 126 4 862 89 13 3 576 6 525
25—50 ................................. 5 009 7 407 9 786 97 3 524 73 14 1629 4 037
60—100 .............................. 2 379 3 878 6 370 80 2 452 79 16 768 2 552
100—  ..................................................................... 1620 3 333 5195 305 3136 161 25 713 3123
K aupungit — Städer ........... 100 49 142 (O.o) 52 14 1 23 55
0 . 2 5 — 2  .............................................................. 7 3 12 2 (0 .0) — 2 2
2 — 5  ................................................ 17 11 22 ----• 9 9 (0.0) 7 4
5—10 ................................. 23 11 16 (0 .0) 8 (0 .0) 3 5
10—25 ................................. 20 7 33 13 (0 .0) (O.o) 2 15
25—50 ................................. 32 5 27 — 9 2 1 7 13
50—100 .............................. (0.0)
1
12 — — 2 — — — 2
100—  ..................................................................... — 32 — 9 10 — 2 14
Koko valtakunta — Hela 
r ik e t ........................... 26 279 40 583 60 755 735 18 665 488 79 10 829 22 919
0 . 2  5 — 2  ............................................................. 600 617 2 118 16 407 8 1 251 546
2—5 .......................... 2 730 3 213 7 367 46 1534 28 4 1172 2 202
5—10 .............. ........ 5 290 7178 12 381 65 2 717 38 0 2 209 3 890
10—25 ........................ 8 618 14 940 18 479 126 4 875 89 13 3 578 6 540
25—50 ........................ 5 041 7 412 9 813 97 3 533 75 15 1636 4 050
50—100 ...................... 2 379 3 890 5 370 80 2 454 79 16 768 2 554
100—  .......................... 1621 3 333 5 227 305 3145 171 25 715 3 1 3 7
1 0 0
101
Taulu N:o 8. Puutarliaviljelys v. 1929: 
a) lä ä n it  ja  k ih la k u n n a t. 
Tabell N:o 8. Trädgårdsodling år 1929:
a) lä n  oeh härad.





























































Uudenmaan lääni — Nylands län 1718 385 178 913 81798 37 938 20484 268 656 52.6
Raaseporin kihl. - Raseborgs härad 292 40 29 948 14 830 8 055 4 825 36 330 5.2
Lohjan » — Lojo » 567 122 54 452 26 894 22 296 12 343 80 541 23.6
Helsingin » — Helsinge » 533 152 50 961 22 581 3 569 1565 98 656 18.3
Pernajan  » — Pernå » 303 59 42 742 16 912 3 979 1 719 51141 5.2
Maaseutu — L an d sb y g d ................. 1695 373 178 103 81217 37 899 20 452 266 668 52.3
K aupungit — S tä d e r ........................ 23 12 810 581 39 32 1988 0.3
Turun  ja  P m in  lääni — Åbo och
Björneborgs län ............................ 1872 465 304957 148 621 46164 26 051 538 047 48.8
Vehmaan kihl. — Vehmo härad 149 39 34 318 18 804 4 906 2 742 66 043 6.4
Mynämäen » — Virmo » 122 25 22 709 12 558 10 375 5 865 34 068 3.1
Piikkiön » — Pikis » 251 56 29272 16 629 7 704 4 824 54 781 6.8
Halikon » — Halikko » 322 58 46 216 23167 12172 6 573 61 778 7.6
Maskun » — Masku » 269 76 41 948 18 039 6 413 3 565 93 776 6.9
Ulvilan » — Ulvsby » 228 69 40 938 18 292 1659 959 96 456 6.7
Ikaalisten > -—Ikalis » 100 31 18 439 7116 349 180 24 419 2.0
Tyrvään » — Tyrvis » 149 31 2 9 943 15 597 1281 762 30 773 3.7
Loimaan » — Loimijoki » 253 67 38 412 18 026 1039 523 65 878 5.0
Maaseutu — L an d sb y g d .................. 1 843 452 302 195 148 228 45 898 25 993 527 972 48.2
K aupungit — S tä d e r ........................ 29 13 2 762 393 266 58 10 075 0.6
Ahvenanmaan m aakunta— Ålands
landskap ......................................... 89 5 17109 9 986 4 551 2917 11447 1.0
Maaseutu — L an d sb v g d ................. 89 5 17109 9 986 4 551 2 917 11 447 1.0
K aupungit — S tä d e r ........................ — — _ — — — —
Hämeen lään i— Tavastehus Iän .. 1208 277 199 397 77 793 7 458 4 060 270 605 23. s
Tammelan kihl. — Tammela härad 287 62 58 311 18 550 2 036 1023 54 900 4.9
Pirkkalan » — Birkala » 274 61 37 841 18 542 1238 729 67 039 5.7
Ruoveden » — Ruovesi » 104 26 15408 5 812 262 118 30 530 2.1
Jäm sän » — Jäm sä » 95 26 20 310 7 391 918 550 24 952 2.1
Hauhon > — Hauho » 263 63 41 038 15122 1641 843 56 685 5.5
Hollolan » — Hollola » 176 37 25 902 12 122 1331 765 34 095 3.4
Maaseutu — L an d sb y g d ................. 1199 275 198 810 77 539 7 426 4 028 268 201 23.7
K aupungit — S tä d e r ........................ 9 2 587 254 32 32 2 404 0.1
V iipurin  lääni — Viborgs län 1256 477 186 419 71971 6 727 2 737 298 777 41M
K ym in kihl. - Kymmene härad 159 56 30 422 13 331 1121 457 44 240 3.8
Lappeen •> --L a p p v e s i » 153 44 29 412 12 567 876 376 32 615 3.8
Jääsken » — Jääskis » 162 76 20172 6 610 426 144 50 383 5.6
Rannan » — Stranda » 224 77 32 835 10 696 1078 302 49 830 11.4
Ä yräpään » — Äyräpää * 148 46 26157 11021 921 518 23 766 4.9
Käkisalmen » — Keksholms » 170 50 25 972 10 283 1024 493 33 927 4.1
Kurkijoen » — Kronoborgs » 105 51 12 186 4 566 783 233 24 264 3.6
Sortavalan > — Sordavala » 79 41 5 905 2 299 413 180 20 792 2.5
Salmin > — Salmis » 48 29 3 218 543 85 34 18 237 2.0
Maaseutu — L an d sb y g d .................. 1248 470 186 279 71 916 6 727 2737 298 054 41.7
K aupungit ■— S tä d e r ........................ 8 7 140 55 — — 723 0.2
1 0 2
Taulu N:o 8. ( ja tk . )  — Tabell N:o 8. ( fort s . )
'































































M ikkelin  lääni — S:t Michels län 432 144 69 319 28 947 2 796 1487 85 615 11.s
Heinolan kihl. — Heinola liärad U I 26 22 228 8 426 604 257 17 281 2.8
Mikkelin » — S:t Michels » 97 33 19 844 10 029 509 295 20 782 1.8
Ju v an  » — Jokkas » 100 32 13 670 5 731 762 486 20 847 1.8
Rantasalmen» —  Rantasalm i » 119 50 13 068 4 498 919 447 26 414 4.9
Maaseutu — L an d sb v g d ................. 427 141 68 810 28 684 2 794 1485 85 324 11.3
Kaupungit — S tä d e r ........................ 5 3 509 263 •2 2 291 (0.0)
Kuopion lääni — Kuopio län . . . . 426 194 13 925 3 667 1686 759 109 390 25.1
Rautalam m in kihl. — R autalam pi
h ä r a d ................................................ 72 30 4 875 1190 598 230 22 826 4.7
Kuopion kihl. — Kuopio härad 81 42 2 382 646 252 119 23 556 5.6
Iisalmen » — Idensalm i » 59 36 708 109 57 20 14 941 3.8
Liperin » — Libelits » 79 41 3 249 877 379 160 19 459 4.7
Ilom antsin »> — Uomants » 102 26 2 279 726 327 157 17 781 3.1
Pielisjärven » — Pielisjärvi » 26 15 351 48 8 8 10 304 2.6
Maaseutu — L an d sb y g d ................. 419 190 13 844 3 596 1621 694 108 867 24.5
K aupungit — S tä d e r ........................ 7 4 81 71 65 65 523 0.6
Vaasan lä ä n i— Vasa Iän ............... 459 106 23 414 5 492 2193 1152 152 911 21.s
Närpiön kihl. — Närpes härad 48 14 2 674 620 194 86 14 682 2.0
Ilmajoen » — Ilmola » 98 29 2 742 621 411 225 22 054 3.2
Korsholman » — Korsholms » 75 26 3 080 900 527 277 26 935 5.9
Lapuan » — Lappo » 50 20 1497 264 344 240 17 333 3.3
Pietarsaaren » — Pedersöre » 31 14 1389 236 106 28 17 408 2.0
Kuortaneen » — K uortane » 49 18 3 799 846 192 82 14 456 1.7
Laukaan » — Laukas » 73 28 6 448 1 575 254 129 29 386 2.7
Viitasaaren » — V iitasaari » 33 15 1 753 426 145 69 10 384 0.9
Maaseutu — L an d sb y g d ................. 457 164 23 382 5 488 • 2 173 1136 .152 638 21.7
Kaupungit — S tä d e r ........................ 2 2 32 4 20 16 273 O.l
Oulun lään i— Uleåhorgs Iän . . . . 132 70 751 128 77 56 33125 S. 3
Sälöisten kihl. — Salo härad 23 12 258 64 8 2 8135 1.0
Haapajärven» — H aapajärvi » 31 13 281 39 6 5 7 970 1.4
K ajaanin  » — K ajana » 20 10 46 5 49 49 5 056 1.2
Oulun » — Uleå » 37 24 138 18 11 — 8153 4.1
Kemin » — Kemi » 16 8 18 9 — — 3 054 0.4
Lapin » — Lappmarkens 1 (0.0) — — 3 — 208 0.1
Petsamon » — Petsam o » — (0.0) — __ — — — _
Maaseutu — L an d sb y g d ................. 128 67 741 128 77 56 32 576 8.2
K aupungit — S tä d e r ........................ 4 3 10 * — — — o49 0.1
Valtakunta—  Riket..
Maaseutu — Landshygd ................. 7 505 2137 989 273 426 782 \ 109166 59 498 1 751 747 232.6
K aupungit — Städer .................. 87 46 4 931 1621 424 205 16 826 2.0
Koko valtakunta — Hela riket... 7 592 2183 994 204 428 403 109 590 59 703 1 768 573 234.6
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Uudenm aan ja  Hämeen läänien
mvs. — Nvlands o. Tavastehus
läns lbskp ....................................... 940 238 88 182 41 999 13 885 7 418 127 722
U udenm aan läänin  mvs. — Ny­
lands läns lbskp .......................... 776 140 93 828 40 829 24 536 13 315 141 942
Suomen Talousseura—Finska H us­
hållningssällskapet ........................ 264 32 42 690 24 503 11 835 7 085 38 002
Varsinais-Suomen mvs. — Egent­
liga F inlands l b s k p ...................... 1051 253 162 096 80 773 36 140 20 526 304 535
Satakunnan mvs. — Satakunta
lb sk p .................................................. 639 175 117139 54 679 3 972 2 285 199 375
Häm een läänin  mvs. — Tavaste­
hus läns lbskp .............................. 570 129 103 750 35 509 3 958 2 065 114 753
H äm een-Satakunnan mvs. — Ta-
vastland-Satakunta. lbskp .........
Itä-H am een mvs. — Östra Tavast-
414 94 62 335 28 063 1 588 877 104 652
lands lbskp ..................................... 291 74 46 331 19185 2 286 1285 59 917
Läntisen Viipurin läänin mvs. —
V ästra Vibogrs läns lb sk p ......... 181 60 31 719 14 338 1243 558 47 225
Viipurin läänin mvs. — Viborgs
läns lbskp ....................................... 794 267 128 466 48 739 3 942 1 548 176 410
Itä-K arjalan  mvs. — Östra K are­
lens lbskp ....................................... 278 143 26 698 9182 1 570 645 75 418
Mikkelin läänin mvs. — S:t Michels
läns lbskp ....................................... 352 120 55 204 23 466 2 388 1286 74 203
Kuopion mvs. — Kuopio lbskp . . 219 113 8 077 1 963 915 372 63 469
Pohjois-Karjalan mvs. — Norra
Karelens lb s k p .............................. 200 77 5 767 1633 706 322 45 398
E telä-Pohjanm aan mvs. — Södra
Ö sterbottens lbskp ...................... 246 76 9 677 2144 1050 630 71 379
Keski-Suomen mvs. — Mellersta
Finlands lb s k p .............................. 122 50 9 825 2 397 503 227 44 975
Pohjanm aan Ruotsalainen mvs. —
Österbottens Svenska lbskp . . . 67 28 3146 850 606 272 24 032
Keski-Pohjanm aan mvs. — Mel­ .
lersta  Österbottens lbskp ......... 32 14 CO 118 20 7 15 203
; Oulun läänin  Talousseura — ITleå-
borgs läns Hushållningssällskap 81 44 597 100 19 7 21 307
K ajaanin mvs. — K ajana lbskp . . 20 10 46 5 49 49 5 056
Perä-Pohjolan mvs. — Perä-Poh­
jola lb skp ......................................... 16 8 18 2 -- — 3 054
Lapin M aatalousseura —  Lappm ar­
208kens L anthushållningssällskap.. 1 (0.0) — — 3 —
Taulu N:o 9. Viljelmät ja niiden peltoalat ryhmitettyinä tilusalan suuruuden mukaan v. 1929: läänit, kihlakunnat ja kunnat.
Tabell Nro 9. Brukningsdelarna och deras åkerarealer grupperade eîter ägovidd år 1929: län, härad och kommuner.
Viljelm ät peltoaloineen, joiden koko tilus-ala oli: —  B rukningsdelar jäm te  åkerareal, v ilkas to ta la  ägovidd var:
alle 2 h a  
under 2 ha 2— 5 ha 5— 10 ha 10—20 ha
i







5 000 ha 
ja  yli 





















Lääni, k ih lakunta ja  kun ta 

















































































































































































































Raseborgs h ä ra d ................
Bromarvi —  Bromarv . . . .
Tenhola —  T e n a la ................
Tammisaaren mlk. —  Eke­
näs lk ......................................
Karja —  Karis .....................
Snappertuna .........................
Inkoo —  Ingå .......................
Degerbyy —  D egerby............
Karjalohja —  Karisîojo . . .  






































































59 ! 287 




















































































































































































Lohjan kihlakunta —  Lojo
härad .....................................
Nummi .....................................
P y h ä jä r v i ................................
V ihti —  V ifhtis .....................
Lohja — Lojo .......................
Siuntio —  Sjundeå ..............
K irkkonum m i—  Kyrkslätt
Espoo —  Esbo .......................
Grankullan kauppala —
Grankulla k ö p in g ..............
























































725 3 815 
65 380 



















































































12 7 2  
































































4 346 \ 54 240 
482 5 499  
492' 4 857 
320! 3 262 
755’ 10 789 
511 6 828 
445 7 892 





























Helsingin kihlakunta —  Hel-
singe härad .........................
Helsingin mlk. —  Helsinge .  
Huopalahti —  Hoplaks . . . .  
Oulunkylä —  Åggelby . . . .
Kulosaari —  Brändö . ...........
N u rm ijä rv i..............................
H yvinkää —  H yvinge . . . .
Tuusula —  T u s b v ................
Sipoo —  Sibbo .  ' . ..................
Pornainen —  Borgnäs . . . .
M ä n tsä lä ..................................
Pukkila .....................................
A s k o la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porvoon mlk. —  Borgå lk. 
H aagan kauppala —  Haga 






















































































































































































































































6 357 89 527; 2 3 
651 11 142 24 
3 206 25 
1 118 26
—  27
739 10 673 2 8 
344 4 804 29 
725! 8 1 3 3  30 
1 054: 9 489 31 
196| 3 757 32 
834! 12 979 33 
300! 513 2  34 
341! 5 896 3 5  




Taulu N :o 9. (ja tk .)  —
Tabell N:o 9. (forts.)V iljelm ät peltoa lo illeen , jo id en  koko tilu s-a la  oli: —
alle 2 ha  
under 2 ha
2— 5 ha 5— 10 ha 10— 20 ha 20— 50 ha 50— 100 ha
i
L ääni, k ih lak u n ta  ja  kunta  














































































































1 H yvinkään kauppala —  Hy- 
vinge köping ................... 3 2 9 1 6 7 2 4 5 2 8 7 7 7 1 3 1
2 K eravan kauppala — Kervo 
k opin g ............................... 3 6
■ 2 0 2 9 5 8 3 4 1 2 9 1 8 1 1 6 14 1 9 7 6 1 3 6
3 P ernajan k ih la ku n ta  — 
P en iä  härad  ................... 973 642 423 809 327 1053 542 3146 1294 15 857 1083 22 501
Pernaja — Perna ............... 77 4 5 66 1 1 5 61 1 6 9 6 3 2 6 2 1 5 3 1 6 8 4 7 3 1 2 5 91 5 Liljendaali — Liljendal . .. 22 21 1 3 32 8 3 0 1 5 86 4 7 6 9 5 51 1 2 3 4
6 Myrskylä — Mörskom . . . . 3 8 2 9 2 3 50 1 3 4 4 1 4 86 4 6 4 8 3 4 9 8 3 2
7 Orim attila ........................... 244 1 4 9 6 1 120 4 0 1 6 7 5 4 3 2 9 200 2 5 7 7 1 7 7 4  0 4 8
8 I it ti  — I t i s ........................... 2 0 9 1 3 3 81 1 3 9 6 3 1 8 5 92 5 2 8 1 4 9 1 7 4 0 1 8 0 3  3 2 1a Kuusankoski ....................... 10 7 8 1 6 11 4 5 6 2 8 2 3 1 8 9 3 5 472













1 5 2 8n A rtjärvi — A r ts jö ............... 5 4 3 7 2 6 4 4 2 6
12 L a p in jä r v i  —  L a p p t r ä s k  . . 1 0 4 66 3 3 6 5 11! 4 7 4 2 2 9 7 98 1 4 1 0 1 2 5 2  9 9 5
13 Elimäki — E l im ä ............... 6 5 5 2 4 3 1 0 8 2 8 1 3 1 1 2 4 8 7 7 1 8 0 3  0 5 2 1 4 0 3  8 1 5
14 A njala ................................... 5 9 3 7 2 3 4 3 1 6 5 3 3 4 2 2 8 1 5 0 1 7 3 0 5 4 1 0 7 9
15 R uotsinpyhtää — Strömfors 37 22 20 3 3 1 9 ; 2 4 20 1 0 9 65! 5 8 8 7 3 130 7
16 M aaseutu  —• Landsbygd . . 3 501 2 491 2009 3922 1752 6373 2 608 14699 4008 44 977 2542 55 715
17 K a u p u n g it  —  S tä d e r ............ 156 125 81 222 37 222 14 170 121
18 H e ls in k i  —  H e ls in g fo r s  . . . . 4 3 2 7 1 8 1 2 1 31 __ __
19 Loviisa — Lovisa . . . . . . . . 1 3 7 1 0 4 3 8 9 4 • 7 3 8 3 51 1 22 __ __
20 Porvoo — Borgå ................. 1 5 1 8 3 8 1 1 7 2 8 1 7 4 10 1 1 7 __ __
21 Tammisaari — Ekenäs . . . . __ __ 1 2 1 2 __ __ 2 68 __ ___
22 Hanko — Hangö ................ — — 2 2 — _ — — —
23 Koko lääni - - Hela länet 3  6 5 7 2 616 2 090 4 1 4 4 1 789 6 595 2 622 14 869 4 912 45 098 2 542 55 715
24
Turun ja Porin lääni. 
Åbo och Björneborgs län.
Vehm aan k ih lakun ta  — 
Vehmo härad  ................... 874 612 389 776 414 1238 449 2200 618 5 778 529 8937
25 V elk u a ................................... 10 4 7 5 3 3 5 9 8 2 4 5 4 526 Taivassalo — Tövsala . . . . 1 2 6 76 4 9 8 2 3 4 100 3 7 167 5 3 5 3 8 5 6 1 0 6 0
27 K ustavi — Gustavs .......... 3 7 21 21 2 5 2 8 5 9 1 4 4 3 31 1 9 0 20 2 5 2
2 8 Lokalahti — Lokalaks . . . . 75 4 7 2 8 5 0 3 4 8 0 2 9 1 3 3 4 1 3 9 1 21 3 5 9
29 Vehmaa ■— Vehmo ............ 1 3 5 91 61 1 5 1 4 0 1 7 3 4 1 2 6 7 8 9 1 5 0 3 6 2 1 5 4 1
30 Uusikirkko — Nykyrko . . . 1 6 0 1 1 8 73 1 5 4 5 9 1 6 8 6 0 3 1 6 82 9 0 5 102 1 7 9 1
31 Uudenkaupungin mlk. — 
Nystads lk .......................... 1 9 12 6 8 15 3 4 5 3 1 31 1 4 5 10 75
32 7 9 66 2 8 51 2 3 66 4 0 1 8 1 4 9 3 0 6 6 1 8 1 0
33 Pyhämaa ............................. 4 9 3 3 1 4 1 9 1 5 31 1 9 4 0 28 1 0 5 2 5 205
34 Laitila — L e ta la ................. 1 8 0 1 4 1 9 4 2 0 9
22
1 5 6 5 0 5 1 8 5 9 5 0 1 8 8 1 5 4 1 1 5 3 2 578
35 Kodisjoki ............................. 4 .3 8 7 1 9 1 4 6 3 1 8 1 3 0 1 4 221
Brukningsdelar jämte åkerareal, vilkas totala ägovidd var:
100—250 ha
_ _ _






5 000 ha 
ja yli 



































































































































. 434 1 134 40 746 1
26fl 2 207 - —
_ - - - - - ___ - 145 1 132 2
65å\ 2142fJ\ 1 0 6 1 1 8 24 202 7 14 2 692 19 4 351 1 4 6 8 2 907 9 216 5471 83 216 3
39 1164 n 501 2! 92 4 797 4 1211 1028 __ __ _ __ __ 556 8 327 4
15 665, 2 125 1! 191 — — — — __ 3 81 177 3160 5
40 1257 8 743 1 118 — — — 1 637 __ __ __ 233 4 279 6
155 5 760 lw , 1292 2: 303 1 289 3 594 — — _ _ Z __ __ __ 953 15 628 7162; 4 805 21 1091 5 543 1 136 2 330 — ..... — __ __ __ 965 12 951 8
9 364 1 60 l! 143 — — — — _ __ __ 104) 1324 9
66! 795 26 646 8: 207 1 25 1 92 — __ __ __ __ 420! 3 354 10
39 1 375 1 123 ---i --- 1 278 1 202 — __ - 2 38 330! 4 918 1153 2 288! 7 579 ---' --- 3 577 2 480 — __ __ 478 8 804 12
27 1 343 4 761 V 143 1 264 3 827 1 440 1 270 - 2 23 620! 12 106 13
12 257 1 59 2 279 1 95 1 301
— __ 1 70 352 ! 4 231 14
40 1 356 4 138 1 8 1 231 2 314 - - : : - - 1 4 283 41.34 16
1901 69 733 389 27 861 103 10 883 45 7 482 47 9 673 11\3 268 3\1 233 410 55 863 18 978 259 583 16
— — - l \  49 — _ — __ — __ __ 293 909 17— — — — — 1 — — — — — __ — — — 9 51 18
— — — — i —
— — — — --- — — 186 309 19
— — — — i — — — — --- — — — — — — 91 426)20
— — — — Ij 49 — — — --- — — — — — — 5 121 21
• — — — __ — — — 2 2 22
1901 69 783 389 27 861 10410 932 45 7 482 47 9 673 11 8 268 8.1288 1 410 58 863 19 271 260 492 23
278 7 490 28 135 8 6 569 4 198 1 40 1 247 _ __ 11 106 3 602 29 549 24
11 145 — __ — — — — — __ __ 49 235 25
26 820 3 154 . — — — — __ 1 10 385 3 007 26
14 297 5 192 2 172 2 35 — __ 2 9 176 1295 27
21 569 2 86 176' — — — — __ — __ 1 13 253 1 904 28
25 973 7 568 — . — 1 130 1 40 — — __ — __ 1 13 463 5450 29
36 1 014 2 83 1! 59 — — — — — 1 11 576 4 619 30
7 52 1 48 — _ __ 247 _ _ _ 95 652 31
27 521 2! 43 . — — — — — — 2 13 311 2 057 32
10 117 — — __i __ — — — — — — — __ 160 550 33
93 2 774 6! 184 2 162 1 33 — — — — — _ 3 37 1061 9114 34
8 208 ■ — — __ . — — ~ — — — i — — — —■ — 73 666 35
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Taulu N:o 9. ( ja tk . )  — Tabell N:o 9. (forts. )
alle 2 ha 
under 2 ha 2—5 ha 5—10 ha 10—20 ha 20—50 ha 50—100 ha 100—250 ha 250—500 ha 500—750 ha 750—1 000 ha 1 000— 2 000 ha 2 000— 3 000 ha 3 000— 5 000 ha
5 000 ha 
ja yli 




















Lääni, kihlakunta ja kuilta 



































































































































































































M ynäm äen  kih la ku n ta  —
V irm a härad  .....................
K a rja la  .....................................
M ynäm äki —  V i r m o ............
M ietoinen —  M ie to is ............
L em u  —  Lem o .....................
A sk a in en  —  V illnäs ............
M erim asku ..............................
R y m ä tty lä  —  R im ito  . . . .  
H o u tsk a ri —  H o u ts k ä r . . . .
K orppoo —  K orpo ............
N auvo —  N a g u .....................
In iö  ............................................















































































































































5 9 4 4
560






































































2 2 0 9 4  
1 4 4 5  
5 744 
3 364 
1 6 6 8  
1 8 9 4  
1 0 7 8  
2 572 
605 
























P iik k iö n  kih la ku n ta  —  P i-
k is  h ä r a d ..............................
P arain en  —  P argas ............
K ak sk e rta  . : .........................
K a a rin a  —  S :t K arin s  . . . .
P iikkiö —  P i k i s .....................
K uusisto  -  ■ K ustö  ............
Paim io  —  P cm ar ................
Sauvo —  Sagu .....................













































































































1 3 7 6  
192 
897 
1 2 9 2  
116 






































































































Halikon kihlakunta —  H a­
likko härad ..........................
K em iö —  K im ito ................
Dragsfjärdi —  Dragsfjärd .. 
Vestanfjärdi —  Vestanfjärd
H iittinen —  H i t i s ................
Särkisalo —  Finbv ............
Perniö —  B jä r n å .................
Kisko .......................................
S u o m u sjä rv i............................
Kiikala .....................................
Pertteli —  S:t Bertils . . . .
Kuusjoki ................................
Muurla .....................................
U s k e la .......................................
A n g e ln ie m i.............. ...............
Halikko ...................................
Salon kauppala —  Salo kö- 
p i n g ........................................
I
1114 800\ 554 
203 138! 98
65 5 5 1 25 
60 441 25 
25| 16' 21 
81! 57 j 36
241: 139 73 
79 7 6 j 56 
29 191 20 
32 21 19 
74 621 46 
48 37! 34 
53 39! 26 




















557 \ 2009  
84! 300 
19! 49  
25! 70 





















































































































1 3 4 0  
1 4 6 0  






























































































































7 2 9 9  
1 7 2 3  
1 3 5 0  
402 






5 691  
2 565 

























M arkun kihlakunta— M  asiat
härad .....................................
Marttila —  S:t Mårtens . .  





44 37 36 















































1 2 3 8
1 !
! 367\ 17 459 
39 1 768 
12 575 
33: 1 8 0 7  



































Taulu N:o 9. ( ja tk . )  — Tabell N:o 9. (forts.)
V iljelm ät peltoal oineen, joiden ko! io tilus-ala oli: — B rukningsdelar jä m te åkerareal, vilkas to ta la  äi?ovidd var:
alle 2 ha 
under 2 ha 2— 5 ha 5— 10 ha 10— 20 ha 20—50 ha 50— 100 ha
) 100—250 ha
1





3 000—  
5 000 h a
5 000 ha 
ja  yli 
5 000 ha 




















Lääni, k ih lakun ta  ja  kunta 










































































































































































































1 Aura .......................................... 34 ■ 31 ' 17 45 28 150 34 265 47 836 28 919 14 922 2 163 i 286 - 205 3 617 1
2 Lieto —  L u n d o ..................... 104 76 65 156 71 324 108 819 98 1 563 82 2 392 31 1 8 8 3 4 400 1 217 — —  —
— — 2 94 566 7 924 a
3 Maaria —  S:t Mariae . . . . 49 39 35 81 41 195 37 279 39 646 28 880 21 1 1 0 0 2 247 ■— — __ — _  — — —  — — — 252 3 467 3
4 P aattinen  —  Patis ............ 25 23 17 43 23 138 31 267 39 610 20 677 3 141 2 180 — — ■— —
—  — — — _ — — 160 2 079 4
: 5 Raisio —  Reso ..................... 49 39 29 77 33 147 39 267 23 343 26 705 11 547 2 228 — — — —  — —  — ■ — ■ - — 2 JU)j 214 2 368 5
fi Naantalin mlk. —  Nåden- 1
dals lk .................................... 16 13 14 30 6 21 6 40 8 96 8 174 15 493 5 360 — — — — — —  ,— — — 78 1 227 6
7 Rusko ........................................ 19 18 9 27 12 54 18 171 18 222 11 312 12 532 2 280 — —• — —  — ■—  -—
__ — 101 1 6 1 6 7
8 M asku ....................................... 43 30 22 53 12 60 26 223 31 536 24 673 19 941 2 93 — — — — 1 300 — — — _ _ _ 180 2 909 S
9 Vahto ....................................... 19 17 28 66 24 89 20 155 37 564 27 708 8 340 2 116 — — — — —  — — — — — 165 2 055 y
m Nousiainen —  Nousis . . . . 82 58 57 135 57 316 58 468 84 1 032 75 1 700 : 32 1 1 9 1 5 296 — — — — — ; — — — - — — — 4o 0 | & 19 6  10
n P öytyä —  P öytis ................ 69 51 45 117 67 270 144 1 0 5 8 152 1 907 48 1 0 9 6 ! 52 2 513 8 1 605 2 206 1 199 2! 634 —  - — ---- 4 116 594 8  7 7 2  11
12 O r ip ä ä ..................................................... 20 21 21 43 22 92 39 262 56 716 26 612 26 957 3 222 — — — — — . —
— — — --- 4 37 217 2 962 ,12
13 Y läne ....................................... 42 30 45 101 39 163 84 499 179 1 6 2 0 41 588 16 363 6 185 1 93 1! 185 ................. 1 103 _ 455 3 930 13
14 U lvilan  k ih la k u n ta — Ulvsby !
härad  ................................. 1 6 3 9 1 2 1 8 1 2 0 0 2 5 0 9 1 0 4 7 3 366 1 3 3 0 6 4 6 6 1 4 6 8 1 1 7 0 7 671 9 654 626 15 920 129 5 8 7 5 25 1 1 6 1 y 499 1 0  1 4 4 0 2  197 4 963 2j 478 54 395 8 2 1 6 01 83 8 ,U
15 H onkilahti —  Honkilaks . . 69 39 32 43 29 75 45 187 63 402 20 221 18 382 7 260 1 50 — --- —  — —  — — -— — 1 — 1 6 285 1 665 15
16 Hinnerjoki .............................. 38 30 26 62 25 83 33 170 59 485 23 270 25 790 3 147 — — -  ■ ..... — — — 3 40 235 2 077 ie
17 Eura .......................................... 108 89 50 112 49 188 71 406 72 783 21 479 28 1 0 2 8 8 515 2 202 — - - - 1 182 —  — — — 410 3 984 17
18 K iukainen —  Kiukais . . . . 81 67 99 242 102 436 114 923 80 11 2 8 40 1252 37 1 9 9 5 2 176 — — ■--- — — — — — ' — 7 122 562 6 341 18
19 Lappi ........................................ 103 80 36 79 41 106 100 438 65 498 35 531 1 62 1 591 5 250 — ---: --- — — — — — 447 3 573 19
20 Rauman m lk. —  Raumo lk. 105 78 61 118 58 151 84 305 108 745 58 799 41 888 3 122 — --- — — — —  ■— — — 518 3 206-: 20
21 Eurajoki —  Euraåm inne . . 151 100 67 122 81 215 108 565 • 158 15 2 3 65 1 1 3 5 55 1 6 5 3 9 366 — — ■--- 1 342 — — — — 695 6021 ,21
22 Luvia ....................................... 61 41 39 74 37 86 42 202 52 512 18 225j 29 730 9 399 1 36 - ............. — ■— —  — 1 15 289 2 320]22
23 Porin mlk. —  Björneborgs 1
lk ............................................... 110 92 120 310 112 441 81 501 70 817 31 707: 28 1 3 1 1 8 888 1 1J1 i 34 1 412 1. 148 — — — ■ *• 564 0 7 7 2 j23
24 Ulvila —  U lvsby ................ 197 185 190 523 102 520 62 493 58 772 22 7171 15 766 8 1 0 3 4 1 118 i 208 .. —  — — — . — — — 656 5 336 24
25 121 95 108 255 102 439 112 820 76 935 25 728 24 1 1 8 1 3! 368 — 1 214 — , — 1 VUO —  — •) 11 575 5 746 25
26 K u lla a ....................................... 48 49 73 172 42 117 64 227 67 423 33 312 26 396 10 221 1 52 _ ■— 1 101 — — — Ü 312 0 72 371 2 454 26
27 Noormarkku —  Norrmark 42 26 28 42 29 64 60 • 211 115 643 41 367, ! 34 659 5: 158 1 44 — — —  — —  — — lj 16 6 — 356 2 380 27
28 Pomarkku —  Påmark . . . . 51 27 58 69 49 85 91 260 111 561 58 525 47 657 9! 203 4 148 2 118 —  — —  — 1 31 — 481 2 684:2 8
29 Ahlainen —  Vittisbofjärd . . 70 54 25 37 32 70 79 272 86 461 19 2081 14 214 4 66 3 147 — — 9: 210 —  — 1 50 — 31 95 366 1 884:29
30 Merikarvia —  Sastmola . . 173 101 119 157 85 145 92 208 106 442 101 701 80 879 14 195 5 113 4 115 2' 49 — 1 ,— — — — 1 — — 781 3 105:30
31 Siikainen —  Siikais ............ 111 65 69 92 72 145 92 278 122 577 61 477: 63 800 22 507 0 130 1 24 2| 112 lj 49 — 4 34 625 3 290 31
32 Ikaalisten  k ih lakun ta  — I k a ­
!
i
lis  härad ........................... 884 716 755 1 4 4 1 825 2 5 4 9 1 1 6 8 5 3 9 0 1 5 5 9 11 5 3 1 916 10 9 0 3 593 1 2 1 3 5 100 3 012 12 693 5 355 2 220 —  — 14 117 6  833 49 062  32
33 Kankaanpää ......................... 172 128 148 251 158 497 192 854 271 1 965 106 1371 83 1 8 1 1 20 571 2 140 1 8 — — ■ — — - .--- --- 1 1 5 3 7 596 33
34 Honkajoki .............................. 64 56 53 105 63 203 86 391 83 526 80 971 63 1 2 9 3 15 432 1 30 2 120 —  — __ --- ..._ — 510 4 1 2 7  34
35 K arvia ..................................... 34 26 57 117 55 179 88 378 165 1 1 4 4 134 1351 73 1 342 10 260 1 26 — —. — 1 — [ 1 7 618 4 830 35
36 Parkano ................................... 100 76 113 227 124 442 123 600 173 1 1 0 0 131 1 3 4 3 63 1 1 5 4 11 307 — — — — —  — - - 4 38 842 5 287 36
37 K ih n iö ....................................... 54 44 46 92 44 140 61 325 114 655 72 509 38 522 3 73 — — _ — — — 1 --- 3 20 435 2 380 37
38 Jäm ijärvi ................................. 48 44 55 120 77 263 118 655 135 1211 52 794 25 643 6 130 1 42 — — .— ■ ■! — ■— — 517 3 902 38
39 Ikaalinen —  Ikalis ............ 250 203 148 273 164 431 278 1 1 4 5 307 2 240 168 2 093 124 2 532 20 545 3 62 — — — ■ — — ... ,| — 4 36 1 4 6 6 9 560139
40 Viljakkala .............................. 37 30 26 43 40 89 59 217 77 504 69 783 49 806 —  — — — — — — . — —• ! — — — .357 2 472 40
41 Häm eenkyrö —  Tavastkyro 125 109 109 213 100 305 163 - 825 234 2 1 8 6 104 1 6 8 8 75 2 032 15 694 4 393 2 227 2: 220 —  — ■— — ---! --- 2 16 935 8 908141
42 Ikaalisten kauppala —  Ika­ 1
lis k ö p in g ............................ - — — — — — — — — — — — _  — — — — — : — — — — — — — 4 2
 
 
 aaria  S:t Mariae .  i
i 4 P aat inen   Patis . .  !
-  Raisio —  




10 o u s i s . . ......






































Taulu N:o 9. ( jatk . )  — Tabell N : o ( forts. )
V ilje lm ät p e lto a l u n een , jo id en  ko k 0  t ilu s-a la  oli: — U rukningsdolar jä n te  åkerareal, vilkas totala ä ?ovidd var:
a lle
under
h a  
2 ha
2 —-b ha 5— 10 h a 10— 20 h a 20— 50 h a 50— 100 h a ! 100— 250 ha 250— 500 h a 500— 750 h a 750—1 0 0 0  h a
1  0 0 0 —













O 3  0 0 0 —
5 000 ha
5 000  lia  
ja  y li  
5 000  ha  
och  där­
över





















Lääni, k ih lak u n ta  ja  ku n ta  


















































































































































































































































































1 Tyrvään kihlakunta  —  Tyr-
.
vis h ä r a d .............................. 740 513 475 812 425 1160 774 3 461 868 7 332\ 420 6 793 291 7 761\ 68 3 345 6 558 — __ 4 657 __ __ — .— ...J — 20 219 4091 32611 1
2 L a v ia  ................................................. 71 5 1 8 4 1 2 4 8 5 2 0 5 1 6 7 6 0 2 1 1 9 7 4 9 5 1 5 8 9 3 6 727! 1 7 6 3 9 — —. __ __ 1 9 0 __ — — — __ — __ __ 6 3 1 3  7 7 6 2
3 Suodenniem i .......................... 7 8 62 35 61 44 114 76 306 85 589! 43 633 i .38 1039' 6 242 2 154 __. _ __ - __ __ __. — — — __ 1 10 408 3 210 3
! 4 Mouhijärvi .............................. 99 75 62 106 6 6 203 135 674 112 964 44 821 i 45 1 384 12 448 __ — — 1 107 — — __ __ __1 — — — 576 4 782 4
5 S u o n ie m i................................... 40 31 15 20 18 48 23 100 60 533 18 288 11 267 1 52 __ __ __ — 2 460 — __ — — __1 — 16 166 204 1 965 56 Karkku ..................................... 113 71 63 112 53 134 71 337 74 734 49 936 34 975 5 290 — — --- — — — — — .. J — 1 13 463 3 602 6
- 7 Tyrvää —  Tyrvis ................ 177 115 110 185 95 i 264 170 818 252 2 201 108 1 809 63 1 716, 24 1 559 — — — --- — — — .....J — 1 24 1000: 8 691 7
S K iik k a ....................................... 102 67 54 108 29; 94 67 340 72 783 ■39 788 50 I 3 3 9 ; 3 115 3 386 — — — — — — 1 6 420 4 026 8
9 K iikoinen —  K iik o is ............ 60 41 52 96 35! 98 65 284 94 779 6 8 929 14 314 __ — 1 18 _ __ __ __ — . ...1 — __ __ 389 2 559 9
1 0 Vam m alan kauppala —
Vam m ala k ö p in g .............. — — — — — — — — — — — — — — — __ — — — - — — — — - — — — — — 10
n Loimaan kihlakunta  —  Loi­
mijoki härad ..................... 833 664 716 1528 853 3 355 1145 7 782 1408 18 096 522 14 022 529 27 763. 95 7 955 13 1448 1 106 4 1454 — — 1 212 29 378 6149 84 763 11
1 2 ; K auvatsa ................................. 12 9 35 61 26 89 62 318 63 556 26 470 32 1 O57 I 1 87 1 100 __ — — 52 260 2 799 12
'13 H arjavalta 46 31 24 56 as 133 32 231 21 311 24 605 15 531 4 246 2 317 3 51 209 2 512 13
14 K okem äki —  K u m o ............ 145 99 106 182 139! 449 118 640 124 1 1 8 5 74 151 2 71 2 625, 13 850 ■2 152 __ 2 810 __ 1 8 795 8 512 1410 H uittinen  —  V ittis ............ 147 113 110 248 131 650 170 1 2 9 0 237 3 352 59 1 905 72 3 328: 12 986 2 259 __ __ __ — - — __ 2 134 942 12 265 15
16 K eikyä ..................................... 9 12 22 54 12 47 27 212 23 298 27 656 12 415! 1 56 __ __ __ __ __ — __ __ __ 133 1 750 16
117 K öyliö —  K ju lo ..................... 61 47 64 119 89 232 112 612 149 1 5 8 4 28 546 13 594: 5 300 2 169 __ __ __ __ __ — 1 212 __ __ 524 4 415 17
! 18 S ä k y lä ........................................ 50 39 40 87 26 96 6 8 375 102 879 30 526 31 885 4 231 _ __ — __ — _ __ ' — __ 351 3 1 1 8 18
19 V a m p u la ................................... 77 65 50 119 63 258 ■88 630 93 1 2 2 9 38 1 0 7 4 21 1 1 7 2 5 512 __ — ___ __ 1 312 ___ — —. — — — 436 5 371 1920 Punkalaidun —  Punkalaitio 48 47 75 166 8 6 318 114 743 153 1 8 3 6 53 1 4 1 0 79 3 989 18 1 3 1 4 — — __ — __ - - —. —. — 5 43 631 9  8 6 6 20
|2 1 Alastaro ................................... 84 69 54 117 80 302 87 656 1 2 2 1 8 3 8 46 1 315 39 2 548 13 1 1 7 9 2 136 1 106 __ — — — — — — — 528 8 266 2122 M e tsä m a a ................................. 23 2 1 14 27 23 87 37 2 1 1 42 545 2 1 577 18 895 6 498 1 174 ___ __ _ 185 3 035 22
23 Loimaa —  Loim ijoki . . . . 74 64 92 2 2 1 103 516 178 1 4 4 5 207 3 382 78 2 882 94 7 326 12 1 5 3 7 __ __ 1 332 __. ___ __ __ __ 16 90 855 17 795 23
24 M e ll i lä ........................................ 55 46 28 6 8 34 158 49 392 6 6 988 15 436 27 2 031; __ — 1 141 __ _ _ __ — — — — __ — — — 275 4 260 24
25 Loim aan kauppala —  Loimi-
joki k ö p in g .......................... 2 2 2 3 3 20 3 27 6 113 3 108 5 367; 1 159 — — — — — — . — — — 25 799 25
26 Maaseutu —  Landsbygd .. 7 682 5 743 5173 10 518 5 270 18184 7 304 41496 8 921 91412 4 853 92 384 3 459118 765 654 40 716 112 11589 32 3 909 36 6 378 6 ■916 6 1432 3 690 188 2 205 43 699 446 337 26
27 K aupung it— S tä d e r ............ 204 177 127 365 83 488 38 334 12 313 _ i 3 __ _ _ ___ 465 1680 27
28 Turku —  Åbo ..................... 13 1 0 19 59 25 155 1 2 141 2 50 — — . __ __ ___ __ ___ ___ __ _ __ __ __ — ___ — __ __ __ — 71 415 28
29 Pori — ”Björneborg ............ 126 1 0 2 58 170 43 256 17 172 1 0 263 — — 1 3' __ __ __ __ ___ ___ — — ___ ___ — 255 966 29
30 Rauma —  R a u m o ................ 65 65 50 136 15 77 9 2 1 ___ — ___ ___ ___ ___: ___ _ __ _ __ - ___ __ _ ___ ____ ___ ___ _ _ _ _ _ ___ ___ 139 299 30
31 Uusikaupunki —  N ystad  . . — — — — — — — — . — — — — ___ ___! ___ __ _ _ __ ___ __ . __ __ __ — _ _ __ __ __ __ __ — 31
32; N aantali —  N ådendal . . . . — — — — — — — — — _ — — — — — — — — — — — — — — — ~ — - — — — — 32
33 Koko lääni —  H ela länet . . 7 886 5 920 5 300 10 883 5 353 18 672 7 342 41830 8 933 91 725 4853 92 384 3 460 118 768 651 40 716 112 11 589 32 3 909 36 6 378 6 916 61432 3 690 188 2 205 44164 448 «17 33





34i Ahvenanmaan kih lakunta—■ ;
Ålands h ä r a d ..................... 393 271 350 523 305 612 379 1111 517 3 220 405 3 707 176 19991 60 4 207 __ _ —. — — — — — 2 535 11 710 34 i
35 Ekkeröö —  Eckerö ............ ■ 47 36 25 27 24 43 14 31 40 147 34 217 8 62: — ___ __ __ __ __ __ _ __ _ __ 192 563 35i
36 Ham m arlanti —  Hamm ar­ 1
land ........................................ 2 1 16 39 74 26 73 37 118 69 485 28 307 8 152 — — — — — — — — — — — — — — 228 1 2 2 5 361
112 113
15
Taulu N:o 9. ( jatk . )  —  Tabell N:o 9. (forts.)
V iljelm ät peltoaloilleen, joiden koko tilus-ala oli: — Brukningsdelar jäm te  åkerareal, v ilkas to ta la  ägovidd var:
alle 2 ha 
under 2 ha 2 - 5  ha 5— 10 ha
'






I 0 000 ha
5 000 ha 
ja  yli 
5 000 h a  

















Lääni, k ih lakun ta  ja  kun ta  




















































































































































































































Finström i —  Finström  . . . .
Geeta — Geta .....................
Saltviiki — Saltvik ...........
Sundi — Sund ...................
Vordöö — Vårdö ...............
Lum parlanti — Lum parland 
Lemlanti — Lemland . . . .
Föglöö — Föglö ...............
Köökari — Kökar ...........
Sottunka — Sottunga . . . .  
Kumlinki — Kumiin ge . . . .  
Brändöö — Brändö ...........
Maaseutu — Landsbygd ..
Kaupungit  — Städer . . . . . . . .




























































































































































































































































17 K o k o  m a a k u n t a  —  H e l a  l a n d s k a p e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898 271 850 523 305 612 379 .  1 1 111 517 3 220 495 3 797 176 1999 69 4 297 -  - - Z  “ - 2 535 1 1  7 1 9  1 7





















Jokioinen — J o k k is ...........
Y päjä ....................................
Humppila .............................
Urjala — Urdiala ...............
Koijärvi ...............................
Kylmäkoski .........................
Akaa — Akkas ...................
K a lv o la .................................
Sääksmäki ...........................
Valkeakosken kauppala — 















































































































































































































































































































































4 396 25 
9324 26
3 534'27 
3 660! 28 
3 639 29 









Pirkkalan kihlakunta —Birkala härad . . . . . . . . . . . . . .
P ä lk ä n e .................................
Lempäälä .............................
Vesilahti — Vesilaks . . . .
Tottijärvi .............................






































































































































5 713 35 
8176 36
1 575 37
2 249 3 8
114 115
Taulu N:o 9. ( jatk . )  — Tabell N:o 9. (forts.)
















alle 2 ha 
under 2 ha 2— 5 ha 5— 10 ha 10— 20 ha 20—50 ha 50— 100 ha 100— 250 ha 250--500 ha







5 000 h a  
ja  yli 






Lääni, k ih lakunta ja  k u n ta  












































































































































































































E t. Pirkkala —  S. Birkala
Y löjärvi ....... ...........................
M essukylä —  M e ssu b y -----
A it o la h t i ...................................
Kangasala ..............................














































































































































Ruoveden kihlakunta  —  Ruo­
vesi härad ..............................





































































10 Teisko .......................................... 105 70 70 81 83 192 112 397 143 984 67 793 55 13 8 6 17 899! 2 152 1 65 9 213 — --- — — — — 1 17 658 5 249 10
11 Kuru ............................................. 77 55 83 108i 58 122 85 187 138 731 54 350 58 646 8 141 3 194 1 58 __ .— 1 23 __ — 1 57 — - 567 2 672 U i
12 R u o v e s i ..................................... 186' 100 126 177, 118 237 185 540 299 1 666 109 963 109 1 945 41 1312 9 429 2 117 1 102 1 185 1 141 — — — 11 8 7 7 914 12
13 Vilppula —  F ilp p u la ............ 12! 10 23 35: 47 102 67 239 133 918 53 559 33 611 6 256 1 36 3 119 — — — — — — — __ 378 2 885 13
14 M änttä ..................................... 5' 3 8 12 4 10 15 57 17 141 4 49 4 108 1 33 — - - 1 66 1 169 .— — — — — — 60 648 14
15 K u o r ev e s i ................................ 57, 41 i 42 97 37 116 73 353 931 634 38 382; 42 683 5 U I 2 74 1 88 1 53 — .... — - __ 391 2 632 i s
16 Jämsän kihlakunta —  J  ämsä 1
509 377 334 555\ 289 686 871 2483 1184 6 000 496 48461 496 8 869 166 4 337 25 797 19. 713 10 914 3 m 4 152 4 405 31198 16
17 Korpilahti —  Korpilaks . . 29; 40 86! 166 64 162 162 412 212! 914 103 811 93 1 3 2 3 25 470 6 134 3 89 — — 1 14 784 4 535 17
18 Muurame ................................ 26 16 18 26, 22 37 37: 100 63 268 52 649 18 379 4 129 1 36 — 1 95 — — 242 1 735'18
19 Säynätsalo .............................. __ — 1 1 — — — — — — — 1 18 1 20 — — — — — — — — — — — 3 39 19
20 Jäm sä ....................................... 79 55 49! 75, 39 103 207 529 2971 1 574 88 710 115 2 022 29 10 0 3 4 148 2 165 4 348 — — — — 913 6 732'20
21 Jäm sänkoski ......................... 17: 17, 3 8 6 14 19 55 24: 147 6 89 4 68 1 26 — — — — 1 157 — — 1 90 82 671 21
22 Koskenpää .............................. 31: 2 5 10 16 0 15 46 96 121 474 29 160 21 293 13 283 4 153 1 31 2 77 — — — — — — , 283 1 623 22
23 Längelmäki ............................ 53: 39 24 39 32 64 92 288 1201 654 44 489 53 1091 23 553 3 94 1 45 — — —- — — — — — __ 445 3 356 23
24 Eräjärvi ................................... 34 24 29 40 24 61 53 191 66 505 33 558 23 549 — — — — 1 145 — __ — _ — — — — — 263 2 073 24
25 Kuhmoinen —  Kuhmois . . 86; 61 46: 75 32 78 128 333 159 693 83 642 85 1 2 5 7 42 777 0 145! 2 98 1 19 1 •2 — — 1 8 671 4 1 8 8  25
26 K uhm alahti —  Kuhmalaks 58: 38 25 37 30 67 55 197 62 363 29 306 36 676 10 302 1 5 9 ! — — — — — — — — — 1 40 307 2 085 26
27 Luopioinen —  Luopiois . . 96; 62 43 j 72 35 85 78 282 60 408 29 432 47 11 9 3 18 774 1 28 2 140 1 218 2 467 — — — 412 4 161127
28 Hauhon kihlakunta— Hauho
härad ..................................... 860 602 407 794 313 1202 651 2 863 980 8 626 415 8140 453 13 821 89 ; 5 017 22 2 294 8 1324 11 2 601 5 827 341 857' 27 300 4 365 49 609 28
29 Tuulos ....................................... 95 60 15 30 18 51 39 158 48 305 34 364 32 584 4 202 2 72 __ — 1 70 — — — — — 2 10 290 1 906129
30 Hauho ....................................... 127 90! 52 104 54 185 68 317 128 12 4 8 73 1246 75, 2 1 9 2 15 983 1 56: — — — — 1 253 — — 14 162 608 6 836 30
31 T y r v ä n tö .................................. 29 16 10 13 10 40 5 42 41 473 13 280 9 369 — — 3 429 1 245 2 747 — — —. — — — — 123 2 654 31
32 H a tt u la ..................................... 89 59', 46 71 54 143 60 223 72 554 45 918 56 16 8 6 13 810 3 421 1 195 1 216 — — — — — — 440 5296:32
33 H ämeenlinnan m lk. —  Ta­
vastehus lk .......................... 7 5 7 17 2 14 5 37 23 175 3 78 7 419 3 299 1 136 — — — — — — — ' — — — 58 1180133
34 Vanaja —  Vånå ................ 75 49! 43 91 27 118 39 196 72 624 14 227 26 744 6 315 2 225 1 8.3 1 280 — — 1 4 3 0 1 — — 307 3 382'34
35 Renko —  Rengo ................ 69 50 25 39 27 77 62 228 65 559 64 961 48 1 1 5 9 6 275 — — — 1 134 — — — — — — 367 3 482 '35
36 Janakkala .............................. 150 120 62 119 49 164 86 347 160 1 558 63 1143 38 1312 9 443 0 584 1 135 3 437 2 522 — 1 427 — — 629 7 311(36
37 Loppi —  Loppis ................ 114 93: 79 178 76 214 177 765 217 15 7 5 72 936 70: 1 644 18 744 2 54 2 283 1 370 2 52 1 40 — — 9 75 840 7 023 37
38 Hausjärvi ................................ 67 4 0 ! 51 98 44 156 87 425 124 1331 79 1 726 71 2 900 13 742 2 106 — — — — — — 1 301 — — 2 53 541 7 878 38
139 Riihimäen kauppala— Riihi-
1 mäki k ö p in g ....................... 38 20 17 34 12 40 23 125 30 224 15 261 21 812 2 204 211 2 383 1 347 — — — — 162 2 661139
140 Hollolan kihlakunta —• Hol­
1 lola härad ............................ 586 414 269 448 282 784 440 1827 1069 8 549 769 12133 497 12 200 82 3 765 15 1027i 8 849 9 1088 3 889 — — — 46 605 4 075 44 578,40!
! 41 Kärkölä ................................... 87 61 30 54 15 51 35 207 88 1081 73 1552 67 2 4 i i :  u 822 — — — — — — ■— — _ — 1 17 407 6 256:41 !









O riv es i.......................................
 ... ..
 . . . ... ...





'  \ 























!   
j 
4  -
i ä r a d
1  
j   
116 117
Taulu N:o 9. (jatk.)  — Tabell N:o 9. (forts.)
, i Viljelm it peltoal aineen, j<liden kok o tilus-a Ia oli: — Brukningsdelar j imte äkerareal, vilkas Otala ä £ovidd var:
alle 2 ha 
under 2 ha 2—5 lia 5—10 ha 10—20 ha 20—50 ha 50—100 lia 100—250 ha j 250—500 ha
\
500—750 ha 750—1 000 ha 1 000— 2 000 ha 2 000— 3 000 ha 3 000— 5 000 lia
5 000 ha 
ja yli 














! Lääni, kihlakunta ja kunta 





























































































































































lj H ollola .....................................
2; K oski .......................................
3 L am m i .....................................
4 A sikkala  ...................................
5 P ad asjo k i ................................
6 Maaseutu —  Landsbygd ..
T] K aupungit— Städer ............
8j H äm een linna  —  T avastehus 
9; T am pere —  Tam m erfors . .
10 L a h ti —  L a h t i s .....................
11 Koko lään i —  H ela  län e t . .
V iipurin lään i. 
Viborgs län .
12 Kym in kihlakunta —  K ym ­
mene härad .........................
13 P y h tä ä  —  P y t t i s ..................
14 K ym i —  K ym m ene ............
15 H aap asaari ..............................
16 S ippola .....................................
17 V eh k alah ti —  Vekkelaks . .
18 M iehikkälä ..............................
19 V iro lah ti —  Vederlaks . . . .
20 S äk k ijä rv i ..............................
21 Y läm aa  .....................................
22 S uursaari —  H og lan d  . . . .
23 T y tä rsa a ri ..............................
24 j Lappeen kihlakunta—  Lapp-
vesi h ä ra d ............................
2 5 L appee —  L a p p v e s i ............
26 Lem i —  K le m is .....................
27 L u u m ä k i ...................................
28 V alkeala  ...................................
29 Suom enniem i .........................
30 S av ita ipale  ..............................
31 T a ipalsaari ..............................
32 ; K ouvo lan  kauppala  —  K ou­
vola köping .......................
33 Jääsken kihlakunta —  Jääs­
kis härad ..............................
34 Jo u tsen o  ...................................
35 R u o k o lah ti —  Ruokolaks . .
36 R a u tjä rv i  ................................
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3 1 4 8
229
1 633 
1 0 5 8
i
13 443 
1 1 3 5
2 090 













































































































































































































































































































































3 1 7 1  
7192 
8 024 




































































Taulu N:o 9. ( jatk . )  — Tabell N:o 9. (forts.)
Viljelmät peltoa] oineen, oiden kok0 tilus-ala oli: — Brukningsdelar jä mte :erareal, vilkas t otala ä îovidcl var:
alle 2 ha 







5 000 ha 
j a yli 
5 000 ha ; 













Lääni, kihlakunta ja kunta 
















































































































































1 Jä äsk i —  Jääsk is ................ 141 91 57 98 71 196 99 439 273 2 458 199 2 787 64 1 3 6 3 4 215 i 1
■
243 909 , 7 890 12 A n trea  —  S:t A ndreae . . . . 54 37 46 74 73 180 105 474 336 2 301 183 2 064 53 897 4 164 1 39 __ __ _ 1 215 L  3 «57! rt <118 2
3 V u o k s e n ra n ta ......................... 22 17 20 31 32 65 87 304 187 1 2 2 3 . 103 1 0 3 6 46 716 1 2 — — j — — — - — — 498 3394 3
4 R a n n a n  kih la ku n ta—■S tra n ­
da h ä r a d .................. .. 543 358 613 882 898 191 1 1 5 1 0 5 1 5 5 2 1 5 3 1 2 9 8 0 808 8 401 239 4 1 9 9 27 1 1 6 1 11' 1 0 6 2 2 87 7 825 1 270 9\ 80 6 821 37 371 45 V iipurin  m lk . —  Viborgs lk. 106 64 107 186 143 400 243 1341 481 4 307 144 2 386 43 137 3 9 535 7 : 852 __ 2 341 1 270 __ 8: 75 1 294J. -  ejrt 12 130 56 N uijam aa  ................................ 22 15 16 27 21 55 31 113 160 1 1 2 5 125 1211 45 648 2 33 __: __ 1 128 ■ __. 1: 5 424 3 360 67 V a h v ia la ................................... 74 41 29 37 35 92 62 198 244 1 4 3 9 105 1 111 31 527 4 191 ___ ___ __ _ ___ 2 32 • 586 3 668 78 Jo h an n es  —  S :t Jo h an n is 52 32 53 60 89 157 169 594 169 1 1 2 5 74 829 15 250 2 54 1 69 2 324 __ 626 3 494 g9
10
K oivisto  —  Björkö ............
Seiskari —  S e i t s k ä r ............
40 25 89 99 158 225 324 780 267 1101__ 85 665 12 117 2 80 1 m —1 — — - -  — 978 3122 9
11 L av an saari .............................. 2 1 11 5 2 1 — __ 1 (O.o) __ • __ __ __ 16 7 l l12 K u o le m a jä rv i ......................... 7 6 12 16 51 108 164 472 247 1 1 8 8 96 753 36 506 1 50 — __ ___ __ _ _ .j 614 s n o b i  2
13 U usikirkko —  N y k y rk a  . . 178 126 221 346 275 638 364 118 0 412 1 9 3 5 131 1041 47 641 7 218 2l' 111 2 | 87 __ __ __ _ 1 639 6 323 1314 K an n eljä rv i ............................ 60 46 72 102 121 230 148 449 166 735 48 405 9 120 __ _ __ ...._ .... 624 2 087 1415 K oiv iston  k au p p a la  —  K oi­
v isto  köping  .................. 2 3 3 5 28 6 25 — — 1 17 — - - - - j - - - 20 81 15
16 Ä yräpään  k ih lakun ta  —
Ä yrä p ä ä  h ä r a d .................. 283 196 358 578 707 1 6 0 8 1 5 7 3 5 376 2 2 6 2 13 403 664 6 728 133 2 422 21 777 1\ 2 li 80 1 2 / 51 ___ 9] 66 6 014 31289\i&
17 T e r i j o k i ..................................... 49 37 58 112 75 194 95 336 62 366 7 92 3 55 — __ __ __ 1 ! 10 350 1 202117
18 K ivennapa  —  K ivinebb . . . 40 31 82 131 162 373 382 1091 494 2 193 149 1100 27 381 4 101 1 2 __1 ___. . - — 1 341 5 403 i s
19 M uola —  M o h la ............ 32 24 56 86 110 256 352 121 8 531 3 070 146 145 2 28 405 2 41 ---: __ l! 80 ..._ - __ 4; 24 1 262 6 656 lö20 Ä y räp ää  ................................ 35 21 . 27 46 31 102 114 494 195 1 537 52 618 17 438 3 130 __ __ __1 _ __ 474 3 386 2021 K yyrö lä  .................................. 3 2 13 19 100 146 113 322 38 206 6 61 — — — __ - - __ __1 __ __ ___' __ __] 273 756 2122 H ein jok i ............................ 34 19 17 30 35 99 90 443 182 158 1 97 1 3 4 0 25 510 6 239 __' — : __ __ 1 51 — __ l 1 14 488 4 326 22
23 V a lk jä rv i .................................. 48 31 49 67 95 207 187 614 ' 438 2 366 124 1 1 8 8 14 214 — — --- __ __ __ __ __ _ _ __ _ _■ ___ 3 18 958 4 705 23
24 R a u tu  —  R au tus  .............. 42 31 56 87 99 231 240 858 322 2 084 83 877 19 419 6 266 — — — 1 2 — — — — — — 868 4 855)24
25 K äkisa lm en  k ih la k u n ta . —
Keksholm s härad  ............ 342] 237 346 611 562 158 1 1 1 1 5 5 215 2 1 5 3 16 670] 825 10 828 220 4 564 15 697 6 \ 597 4 199 1 180 1 269 __ __ 13 136 5 6 0 3 ' 4 1 7 8 4 :25
26 S a k k o la ..................................... 6 4 ! 45 42 77 52 122 139 596 306 2 279 121 15 0 0 39 884 2 93 — ' —. — __ ■ — ' — — —. —  i 7 71 772 5 667126
27 M etsäp irtti .............................. 26 23 63 99 145 464 202 1 05 8 178 1574: 45 588 23 523 3 151 — — — — — .— — — — — __ __J 1 9 686 4 489 2728 P y h ä järv i ................................ 32 i 25 46 78 66 163 166 614 400 2 532; 140 1 5 3 7 28 400 2 83 li 26 1 39 — — — 1 269 __ __! 883 5 766 28
29 R äisälä  ..................................... 67 48 51 102 64 181 189 895 329 2 811! 128 1 966 31 640 — — 1' 150 — — 1 180 — — — __ __ — ---; __ 861 6 973 29
30 V u o k s e la ................................... 24 20 44 71 64 197 89 495 118 1066: 50 807 11 222 1 39 —. — —. — ___ — __ — __ __i __; __ 401 2 917 3(1
31 K äkisalm en m lk. —  Keks-
- holm s lk ................................. 14 7 14 34 25 60 50 224 154 1082! 68 855 26 487 5 201 — ; 1 28 ___ _ __. __ ___ 3 29 360 3 007 31
32 K auko la  .................................. 66 38 38 63 54 130 93 344 230 1 6721 130 1 5 8 5 40 786 2 130 — ! __ ! __ __ __ __ __ 2j 27 655 4 675 32)
33 H i i to l a ....................................... 49 31 48 87 92 264 187 989 438 3 754 143 1 9 9 0 22 622 __ 4 ; 421 2 132 --- ■ - — — — — j — ;
!
985 8 290 33
34 K urkijoen  kih lakun ta  — i 1
j
Kronohorgs härad  ............ 213 155 181 313 280 746 688 2 943 1744 13 752' 906 12104 214 4 508 14 461 __ 3 396 2 125 __ __. __ — __ __^ 2\ 23 4 247 35526 34
35 K urk ijok i —  K ronoborg  . . 49 37 52 103 61 182 164 772 447 3 932: 237 3 816 55 1 4 5 0 2 322 — __ 1 185 1 108 __ __ __! 1 069 10 707 35j
36 P arik k a la  .............................. 28 21 37 59 61 162 137 574 412 3 183 240 2 978 66 133 4 3 124 . — — 1 17 .—. __1 __1 -..] 985 8 452 36'
37 Simpele ................................ 9 7 9 17 16 36 34 148 66 549! 49 634 12 294 — — — — — ! — ! l! 18 196 1 703 37
38 Saari ......................................... 5 6 9 13 32 93 62 249 166 1 22 5 75 959 15 286 — — — — — __ __' __: __ __ 364 2 831 38
39 Jaakkima —  Jaakimvaara 88 56 47 82 65 173 150 603 345 2 511 192 2 349 54 926 8 161 1 91 __i l! 5 951 6 957 39
40 Lumivaara .............................. 34 28 27 39 45 100 141 597 308 2 352 113 1 368 12 218 __ — — 1 120 _ _ _ _J _' ....1 _  . 681 4 822 40
41 Lahdenpohjan kauppala — ! i
Lahdenpohja köping . . . . — — — — — — — — - — — — 1 54 — — --- — — — — — — ! 1 54 41
120 121
16
Taulu N:o 9. ( jatk . )  —  Tabell N:o 9. (forts.)














2 ha 2—5 ha 5— LO ha 10—20 ha 20—50 ha 50—100 ha 1 (JO —250 lur 250—50Ü lia 500—750 ha 750—1 000 lia 1 000— 2 000 ha 2 000—:l 000 ha 3 000—5 000 ha
5 000 ha 
ja yli 






Lääni, kihlakunta ja kunta 



































































































































































1 Sortavalan k ih lakunta  —
Sordavala h ä r a d ................ 240 191 264 425 381 998 799 2 989 1 3 3 2 7 SUO 567 5 1 8 8 ! 182 2 5 6 2 20 503 3 172 3 146 5 506 _ 2; 313 13 50 3 811 2 1 9 3 9 l2 S o rtav a lan  m lk . —  Sorda­
v a la  l k . ' ................................ 96 83 108 207 206 594 460 1 886; 628 4 406 195 2 499 32 750 1 60 1; 125 2 96 2 285 ___ 1 129 5 21 1 737 11141 2
3 H a r l u ......................................... 94 59 63 91 76 198 126 518 165 1 0 2 3 44 460 12 173 __ 1 95 1 184 582 2 801 3
4 U u k u n ie m i .............................. 28 27 35 58 46 96 103 279 284 1170 213 1 3 4 9 ; 90 922 8 96 1 20 1 50 1 25 8 29 818 4121 4
s R u s k e a la ................................... 22 22 58 69 53 110 110 306 255 1297 115 880 48 717 11 347 1 27 1 101 — ..... .... — — 674 3 876 5
6 Sa lm in  k ih lakun ta  —  Salm is
härad  ..................................... 595 395 467 672 373 711 690 1 7 1 3 1 5 1 2 5 209 958 4  751 I 465 2 768 93 652 13. 107 2 26 5 96 ___ _ 1 13 1 5 15 163 5 1 9 0 , 17 281 6
7 S oan lah ti —  Soanlaks . . . . 28 25 42 57 26 50 58 182 101 429 63 520 26 322 2 12 1 20 __ __ __. _ . ___ __ __ __ 347 1 617 78 S u is ta m o ................................... 150 108 124 167 52 89 222 263 818 173 848 78 608 16 217 2: 5 1 6 l 8 1 13 1 5 4 87 973 3151 8
9 K orpiselkä .............................. 68 55 88 132 37 82 34 77 68 175 79 261 46 155 24 100 3 27 1 5 . - _ 448 1 0 6 9 910 Suo jä rv i  ................................... 182 66 42 42 28 34 59 63 219 250 241 470 i 199 566 38 146 3 17 __ __ __ 961 1 654 10
11 Salm i — Salmis ................ 106 67 88 125 144 268 264 670 494 1 713 208 10 8 1 54 404 5 38 .3 42 .... 1 45 __ 2 9 1 3 6 9 4 462 A i
12 Im p ilah ti — Tmpilaks . . . . 111 74 83 149 86 188 168 499 367 182 4 194 1 571 ; 62 713 8 139 21 16 — — 2 38 - .... .... — 0 117 1092 5 328 12
13 M aaseutu  -  Landsbygd . . 3 520 2 456 2 9 6 9 4 710 41.65 10 041 8 229 30 950 16 619 106 535 8 899 ] 88 831 3 091 43 954 335 « 546 50. 2 588 24 1 699 28 2 474 5 \1032 8 1 196 2 91 85 706 48 029 305 809 13
14 K a u p u n g it  — S tä d e r ........... 30 37 30 73 4 18 3 23 4 73 2 55 ! 2 311 1 95 76 65514
15 V iipuri -  Y ib o r g ................ 10 13 8 15 3 15 2 12 4 73 2 55 _ - 2 311 _ 1 95 ___ ___ __ . 32 589115
16 Sortavala  —  S ordavala  . . — — — — — ..... — — — — ■ — — . . . __ _ . _ ___ ___ ___ __ 16
17 K äkisalm i —  Keksholm  .. 20 24 21 55 — __ — — — — — __ __ _ ___ ___ _ — 41 79 17
18 L appeenran ta  —  V illm an-
s tra n d  ................................... — — 1 3 — — 1 11 — — __ __ __ __ —. — _ . - __ — — 2 14 18
19 H am ina  —  F red rik sh am n  .. — — — 1 3 — — — .... — — __ ___ _ .... __ . . . __. __ - __ 1 3 19
20 K otka ....................................... — — — — —■ - — — — — — — — ___ — — —  — — - ■ — — 20
21 Koko lään i -  H e la  län e t . . 8 550 2 493 2 999 4 783 4 1 6 9 10 059 8 232 30 973 16 623 106 608 8 901 88 886 3 091 43 954 335 8 546 52 2 899 24 16 9 9  29 2 569 5 1 0 3 2 8 1 1 9 6  2 91 85 766 48 105 306 494 21
M ikkelin lään i.
S :t M ichels län .
22 Heinolan k ih la ku n ta  —  H ei­
nola härad  .......................... 734 525 018 1 0 1 9 373 919 721 1 9 5 0 1 5 0 9 6 802 752 6 280 607 8 047 176 4 004 30 1 2 7 2 8 364 11 887 2 225 2 ! 242 __ . ___ 13 122\ 5 556 32 658 22
23 H ein o lan  m lk .—  H e in o la  lk . 165 102 76 130 37 114 54 168 155 668 71 602 79 1 2 1 5 25 607 6| 310 — 1 651 — 1! 239 — — --- 670 4 2 2 0  23
24 Sysm ä ....................................... 70 54 58 U 3 78 221 128 394 233 14 4 8 148 1 929 97 2 012 26 983 3: 396 2 220 6 627 2 225 ___; ___ ___ 4 36 855 8 658 24
25 H a rto la  —  G u stav  Adolfs .. 82 63 92 158 46 93 127 387 279 1 358 98 831 48 690 22 744 5 212 ___ 1 96 li S — ___ 4 40 805 4 675 25
26 L u hanka  —  L uhango . . . . 23 20 17 23 17 36 36 91 89 498 31 223 23 319 6 97 31 57 2 84 2 76 ___ __ . ___ — ___ 249 1 524 26
27 Leivonm äki ............................ 40 43 63 136 28 93 35 112 54 194 20 121 23 201 17 208 4 55 1 16 — — — — o 20 287 1 199 27
28 J o u t s a ....................................... 86 77 128 238 62 191 98 267 150 533 91 672 70 857 26 576 2 40 2 39 ___ ___; ___ __ ___ 2 2 1 j 717 3 511 28
29 M än ty h arju  ............................ 216 127 124 130 70 97 153 328 332 126 5 188 1 213 206 2 029 40 536 4; 65 1 5 1 23 — __ _ _ 13 3 5 5 818 29
30 P ertu n m aa  .............................. 52 39 60 91 35 74 90 203 217 838 105 689 61 724 14 253 3 137: --- ..... 1 5 6.38 3 053 30
31 M ikke lin  k ih lakun ta  —  S :t
M ichels härad .................. 557 381 313 494 183 460 320 815 1 1 0 3 4 323 1 1 0 8 ' 6 882 752 7 204 115 2 1 2 5 18\ 634 5 158 6 332 1 100 - J — — 2 55 4 483 23 963 31
32 R istiina  —  K r i s t i n a ........... 155 99 55 71 22 42 56 113 204 890 208 1 326 107 971 15 369 3 93 — 1 73 — --- — — — 826 4 047 32
33 A n tto la  ..................................... 64 37 14 26 2 3 12 27 77 299 80 433 62 551 5 84 — : — 1 91 . . . — — 317 1 551 33
34 Mikkelin mlk. —  S:t Michels !
lk .............................................. 41 40 74 147 66 218 76 287 400 1650 353 2 503 193 2 249 42 875 i o ! 407 3 128 2 144 1 100 ---- — — --- 1261 8 748 34
35 H ir v e n sa lm i............................ 203 127 76 98 41 77 81 174 183 641 180 11 4 3 126 143 8 6 115 — : — 1 10 — — — — — 897 3 823 35
36 Kangasniemi ......................... 94 78 94 152 52 120 95 214 239 843 287 1 477 2641 1 995 47 682 5 134 1 20 2 24 — - — — - 2 55! 1182 5 794 36
122 123
124 125
Taulu N:o 9. ( jatk . )  — Tabell N:o 9. (forts.)
Viljelmät peltoaloineen, joiden koko tilus-ala oli: —-Brukningsdelar jämte åkerareal, vilkas totala ägovidd var:
alle 2 ha 
under 2 ha g—5 ha 10 ha 10—20 lia go—50 lia 50—100 lia J 00—250 ha 250—500 ha 500 -750 ha 750—- 1 000 ha 1 000— 2 000 ha g 000—.1000 ha 3 000—5 000 ha
5 000 ha 
ja yli 
















Lääni, kihlakunta ja  kunta 
































































































































































Juvan kihlakunta —  Jokkas
härad .....................................









































3 P ie k s ä m ä k i .............................. ■ 45 32 35 52 27 75 49 112 235 861 174 973 137 1 1 6 4 18 236 7 157 1 20 6 225 1 46 1 35 — — — 736 3 988 3
4 V irtasa lm i .............................. 62 39 17 23 24 59 40 94 90 365 97 669! 57 580 5 94 2 54 — __ __ __ .— — — — —.j — 1 5 395 1 982 4
5 Jä p p ilä  ..................................... ' 15 13 13 21 14; 29 29 70 84 317 62 375! 51 575 14 308 3 99 5 126 — — — _ — — — ! — — — 290 1 933 56 Jo ro in e n  —  Joro is ........... 45 33 38 66 44 127 66 251 207 1192 112 1094! 59 1100 27 723 5 383 1 43 2 251 __ — — — ; _ 3 65 609 5 328 6



























































11 S ääm in k i —  Sääm inge . . . . 122 96 111 203 50 154 60 199, 196 965 189 136 5 186 2 191 36 657 3 79 3 132 3 150 — — — 3 34 962 6 225 1112 K e r im ä k i .................................. 67 45 62 81 49 112 82 230! 197 100 5 98 759 92 13 0 4 25 676 5 196 __ 1 36 — —. — .... — i —. — — 678 4 444 12
13 P u n k a h a rju  ............................ 48 31 26 35 26 86 28 81 83 443 61 456 43 671 4 140 1 6 2 61 1 13 — — — ! .— — ! ' — 323 2 023 13
14 E nonk o sk i .............................. 28 17 24 34 22 40 38 93 85 334 65 437 51 477 7 97 __ 1 22 1 40 — — —  __ 1 10 323 1601 14
15 S av o n ran ta  .............................. 12 8 18 30 17 48 25 59 78 207 44 197 47 341 13 150, 1 3 1 29 __ — __ — — — 2 | 10 258 1082 15
16 H ein äv esi ................................ 81 49 84! 149 57 176 62 133 237 868 82 439 111 939 34 473' 10 129 3 92 2 52 __ 1 105 2 S 14 766 3 618 1617
18
K angaslam pi .........................




















































19 Maaseutu Landsbygd .. 2 088 1453 1663 2 720 1051 2 750 1805 4 969 5 373 22 820 3 695 25140 2 828 30 583 606 12 016, 117 4 095 35 1251 48 2 734 •5 481 3 277 1 105 58 546 19 376 111940 19
20 K aupungit —  S täder ............ ' 87 93 44 118 4 21 1 13 __ ._ __ _ __ __ 9 87 145 332 20
21 M ikkeli —  S :t M ichel . . . . 42 49 26 70 3 17 __ __ _ _ __ __ _ _ _ __ __ __ — — 71 136 21
22 H eino la  ..................................... 45 44 14 39 __ __ __ _ _ __ __ ___ __ 9 87 68 170 22
23 Savon linna —  N y slo tt . . . . — — 4 9 1 4 13 - — — — — — ; — - - — — — - I — — —  — — — 6 26 23





























































27 V ark au s................................. 73 38 30 38 17 21 62 43 240 19 159 9 141 2 134 1 126 _ __ _ _ __ .—■ — —. — — 215 985 27
28 Suonenjoki ........................... 42 31 37 57 17 51 50 132 141! 536 83 645 98 1 1 4 4 31 606 4 100 1 16 1 42 — __ — _ — — 1 7 506 3 367,28
29 Hankasalmi ......................... 100 69 58 95 56 101 148 337 259 1092 164 1218 145 16 4 2 26 379! __ — _ — — — — 956 4 933 29
30 Rautalam pi ......................... 79 59 64 107 52 165 142 480 206 1 136 65 592 72 1 2 3 0 19 467' 7 173 4 176 221 — __ ■— — — ___ — — 712 4 806 30
31 Konnevesi ........................... 34 25 50 72 23 42 88 194 164 756 49 422 71 909 33 692 5 166 1 14 114 — _ — — — — 522 3 406 31
32 V esa n to ................................. 51 37 34 52 18 40 142 299 203 923 58 604 70 1 203 23 581 4 164 1 18 - — 1 33 “ — —  — — 605 3 954 32
33
34
Kuopion kihlakunta —  Kuo­
pio h ä r a d ............................










































1 ?-  - 161 694 5 476483 378623 1 7 4 3334
35 T e rv o ..................................... 36 25 27 48 13 29 77 190 127 638 38 319 65 926 16 420! 9 104 1 11 2 38 — — — __ ---: 1 15 405 2 763 35
36 Kuopion mlk. — Kuopio lk. 31 22 33 56 41 155 57 166 188 1134 97 1 0 3 7 78 1 4 5 3 20 681; 3 93 1 73 2 80 — — 1 4 — : — 2 10 554 4 964 36
37 Siilinjärvi ............................. 41 30 35 55 18 38 55 187 127 659 67 762 62 1 4 4 9 13
13
636! 1 100 __ __ __ — — .—- — .—j — _ — 419 3 916:3 7
38 Vehmersalmi ....................... 70 38 24 33 21 63 34 135 106 558 90 684' - 77 948 347 1 29 — — — — — — _J __ 3 10 439 2 845|38
Taulu N:o 9. ( jatk . )  -  Tabell N:o 9. (forts.)
Viljelmät peltoaloilleen, joiden koko tilus-ala oli: Brukningsdelar jäm te åkerareal, vilkas to ta la  ägovidd var:
alle 2 lia 
under 2 ha 2— 5 lia 5— 10 lia 10— 20 ha
_____
20—-50 ha 50— 100 lia 100—250 ha 250—500 ha 500— 750 ha 750—1 000 ha
1 ooo—2 OOO ha 2 0 0 0 —S 000 ha 3 000— 5 000 ha
5 000 ha 
ja  yli 






















Lääni, k ih lakunta ja  kunta 


























































































































































































1 T uusniem i............................. 3B 22 46 69 37, 76 76 159 280 1034 108 627 109 1113 17 325 5 230 1 40 _ __ 4 12 718 3 707 1
2 Riistavesi ............................. 18 10 7 17 18 48 22 77; 94 536 72 686 37 759 5 150 1 32 __ __ _ __ __ __ __ _ __ — 274 2 315 2
3 M aaninka ............................. 50 35 29 46 26 94 66 180; 164 828 62 703 88 2 187 20 936 2 64 __ __ __ __ __ __ __ — 2 7 509 5 080 3
4 Pielavesi ............................... 119 71 91 116 50 89 153! 308! 390 1 438 132 1027 150 2 062 39 750 9 197 1 5 7 367 __ __ __ __ __ — 2 5 1143 6 435 4
5 Keitele ................................. 58 41 46 61 30 60 j 83 171 148 517 55 303 82 850 19 327 6 167 2 43 1 30 1 87 — — 1 6 532 2 663 5
6 Iisalmen kihlakunta — Iden-
salmi h ärad ....................... 780 466 612 788 416 705 1085 21391 1856 7142 933 7 424 922 12 866 215 4 784 44 887 14 511 12 258 3 61 2 308 1 95 9 44 6 904 38 478 0
7 Kiuruvesi ............................. 102 61 99 121 72, 105 251 479! 405 1198 152 1095 188 2 842 67 1428 19 480 7 248 6 187 1 37 — — — — 3 18 1372 8 299 7
8 Iisalmen mlk. — Idensalmi
lk ............................................... 246 146 168 207 95 185 185 374! 247 1144 131 1127 161 2 308 33 707 6 197 3 76 __ __ _ _ __ __ __ __ __ 1 7 1276 6 478 8
9 V ierem ä................................. 59 33 53 63 48 77 109 147 136 504 77 571 95 1 229 17 296 7 40 1 5 1 15 1 3 _ _ __ 1 95 __ __ 605 3 078 910 Sonkajärvi ........................... 85 51 103 134 66 99 153 271 196 654 107 650 123 1 211 34 475 7 81 __ 4 35 1 21 1 300 __ __ 4 16 884 3 998110
11 Lapinlahti — Lapinlaks .. 5B 41 55 78 39 71 110 300 165 793 157 1584 123 1 982 28 903 2 14 1 39 1 21 __ __ __ __ — 736 5 826! 1112 N i l s iä ......................................... 74 46 48 65 50 78 111 222 337 1244 146 1002 87 1 077 16 290 1 23 __ __ __ __ 1 8 __ __ 871 4 055! 12
13 Varpaisjärvi ......................... 22 17 25 41 27 52 120 239! 172 502 89 519 64 719 9 154 1 18 1 46 __ __ __ __ __ __ — — 530 2 307; 13
14 M uuruvesi............................. 122 64 B5 73 18 30 38 88 170 970 63 773 73 1 345 9 355 1 34 _ __ __ __ __ 1 3 550 .3 735 14
15 Juankoski Strömsdal .. 15 7 6 6 1 8 8 19 28 133 11 103 8 153 2 176 1 97 — .... — — - - — 80 7 O2 !15
16 L iperin  k ih lakunta  —- Libe-
lits  h ä r a d ............................. 588 365 550 717 528 903 966 2138 2 049 8 409 1504 10942 906 9487 147 2 559 16 420 8 192 3 140 1 58 75 _ 17 103 7 285 36 508,1a
17 K aavi ................................... 42 22 44 53 42 70 80 160 233 584 167 786 * 127 969 15 212 1 6 1 2 __ __ __ __ __ __ 752 2 864 17
18 Säyneinen ................................ 10 6 22 18 22 19 70 90 117 403 64 454 28 302 4 47 1 6 1 42 __ __ __ __ __ __ __ 339 1387 18
19 Polvijärvi ................................ 54 31 92 93 78 122 154 319 237 843 190 1175 107 945 22 302 5 141 __ — _. — __ — 1 3 940 3 974 1920 Kuusjärvi ............................. 59 39 46 56 39 62 56 143 78 343 76 741 67 793 11 197 1 25 __ — __ — — — — — 1 3 434 2 402 20
21 Liperi — Libelits .............. 61 38 108 162 87 198 106 393 328 2 138 226 2 526 134 2 227 20 614 2 40 __ __ __ — __ _ 1 32 — — 4 13 1 077 8 381 21
22 K o n t io la h t i  K o n tio la k s  . 134 74 60 77 53 61 100 128 196 436 124 546 129 878 32 330 2 31 3 37 1 11 __ __ — — __ __ 1 9 835 2 611 2223 Pielisensuu ........................... — — — — — — 2 8 15 112 10 124 4 fi7 1 54 __ _ __ __ _ __ __ 2 20 34 3 8 5  2324 Rääkkylä — Bräkylä . . . . 87 53 51 63 58 78 117 230 230 987 187 1478 75 933 14 319 2 106 2 82 __ __ — __ __ _ 1 2 824 4 3 3 1 1 2 425 Kitee — K id e s ..................... 107 78 90 138 116 227 236 548 486 2 036 351 2 430 174 1816! 20 349 3 94 1 ,127 __ __ 1 43 __ __ 2 9 1587 7 8 9 5 ’2 526 Kesälahti — Kesälaks . . . . .34 24 37 57 33 66 45 119 129 527 109 682 61 5571 8 135 1 2 _ — 1 58 — — — 5 51 463 2 278 26
27 Ilomantsin kihlakunta  — Ilo-
mants härad .................. 559 374 495 646 428 748 794 1789 1460 4 689 832 4 714 691 5 028\ 134 1615 24 510 9 352 7 276 31 1 34 1 121 5 21 5 3 7 2 2083912128 Pälk j ä r v i ............................... 21; 20 38 70 48 98 88 261 95 533 54 589 47Q 8 214 2 100! 3 187 1 27 __ __ __ __ __ ._ __ — 396 2 578;2829 T oh m ajärv i............................. 82 63 58 72 64 114 146 382 207 897 143 1058 91 1 042 13 349 2 50! 2! 107 3 164 __ ___ __ __ __ 2 9 813 4 307 2930 V ä r ts ilä ................................. 88 B8 57 91 57 109 95 304 83 414 44 417 1 e 394. •2 45 2 Hoi — 1 65 __ __ __ __ __ __ __ 447 1 969 30
31 Kiihtelysvaara .................... 45 31 35 42 25 .37 57 97 125 329 95 415 7QI i\an on 219 4 55 1 1 _ 1 12! 1 2 488 1 807 ,3132 P y h äse lk ä ............................. 42 26 51 58 50 106 74 234 150 827 78 829 Q1fv n 94 .fi 9 59 __ __ __ __ __ 2 10 505 3 3 0 2 j32
33 Ilom antsi ............................. 136 87 169 209 116 191 178 294 371 792 196 617 17fti 77fV AA 9zLft 59 — 2 20! — __ __ __ ’_ __ __ __ 1 394 3 292 ! 33
34 Tuupovaara ......................... 61 41 32 38 3B 56 84 106 205 405 107 353! Q3 47K 18 146 __ __ __ 1 30 1 34 — — 637 1 685 34
35 Eno ....................................... 84 48 55 66 33 .37 72 111 224 492 115 436! 75: 450 24 149 6 52 4 58 — __ — __ — — — — 692 1 8 9 9  35
36 Pielisjärven k ih lakun ta  —
570 329 618 708 401 608 739 1149 1198 3 060 678 3 196\ 40 128 11 220 0 147 17 56 5064 16 901\ 36
37 Pielisjärvi ............................. 351 202 262 320 137 222 226 347 331 969 209 983 603222
* i 61 l i i  
1 71Q' «9





4 78 5 1 0 6 l 71 z 2 8 1853 5 948 37
38 Juuka ................................... 101 52 143 134 98 136 147 237 309 681 185 802 1 5 c Q1A 31 265 6 66 3 40 2 21 __ 1 76 __ __ __ 1185 3 484:3839 R au tav aa ra .......................... 34 20 73 95 28 52 60 79 143 227 68 189 a a 0 1 1 i on 146 7 29 — 2 18! — __ __ 14 36 495 1  1 0 2  3 940 Nurmes ................................. 60 41 106 129 8B 112 230 343 283 82 B 141 7541 io n !  1 nftöl a i 502 12 4 9 9 I  1 10 __ __ _ _ _ 1 12 1 073 4 245 40
41 V altim o ................................. 24 14 34 30 53 86 76 143 132 358 75 468! j 69Ç 4 219 2 36 2 75! — _ _ _ — 458 2 122l4l
42 Nurmeksen kauppala — i | 51 | i
Nurmes köping .............. — — __ — — — __ — __ ; — — — __ — — — — — - - — — — 42
 .... .... ...
 ..... .... ....
'  .... .... ...  I
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Pielisjärvi h ä r a d ..............
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Taulu N:o 9. ( jatk . )  —  Tabell N:o 9. (forts.)
Viljelmät peltoal oineen, joiden kok0 tilus-ala oli: —_ llrukniih sd dar jà inte åk nrarcal. vilkas totala ät ovidd var:
alle 2 ha 
under 2 ha 2—5 ha 5—10 ha 10—20 ha 20—50 ha 50—100 ha 100-250 ha 250 -500 ha öOO—7”>() ha




5 000 ha 
j a yli , 















Lääni, kihlakunta ja kunta 

























































































































































1 Maaseutu — Landsbygd .. 3 547 2 2 2 7 3 032 4 011 2 2 9 2 4 2 7 8 . 4 967 10 787 9 704 37 554 5 360 37 850 4547 53 483 1 0 1 9  19 381 193 4 452 56 1 8 2 9 ; 57 2 2 8 0 9 354 9 573 2 107 68 316 34 862 179 482 1
2 Kaupungit — Städer . . . . 58 72 33 92 9 48 8 87 40 — __ — — —  — - — _ — — — — — — — — 110 339 2
3 Kuopio ..................................... 58 72 33 92 9 48 8 87 ■2 40 — — — „  — — __ — 110 339 3
4 Joensuu ..................................... — — — — — — — — — — — — —
—  — — — — —1 — 4
5 I is a lm i ....................................... — — — — — — — _ — — — — — — —
— — — — — ~~ 5
6 Koko lääni — Hela länet .. 3 605 2 299 3 065 4103 2 301 4 326 4 975 10 874 9 706 37 594 5 360 37 850 4547 53 483 1019 19 381 193 4 452 56 1829 57 2 280 9 354 9 573 2 107 68 316 34 972 179 821 6
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
7 Närpimi kihlakunta —  När- 1,
pes härad ............................ 663 540 554 1 0 8 0 514 1 5 1 0 739 3 1 0 2 1 9 1 3 15 319 1 1 9 4 14 865 l 401 6 992 43 100 9 5 144 2 35 — — 24 214 6 052 44 810 7
8 Siipyy —  Sideby ................ 52 39 32 60 28 58 31 78 73 361 82 636 41 503 2 40 — — — — — 341 1 775 8
9 Isojoki —  S to r å ..................... 78 57 64 95 58 133 91 276 156 757 139 943 128 1450 22 433 3 73 2 35 ----- — — — 1 4 742 4 256 9
10 Lapväärti —  Lappijärd . . 94 85 125 261 73 253 108 456 272 187 6 145 15 4 4 29 476 6 150 — — 13 103 865 5 204 10
11 Kristiinankaup. mlk. —
Tjöck ..................................... 19 13 12 24 6 11 24 78 58 509 60 814 19 335 — — — - — — — — 198 1 784 11
12 Karijoki —  Bötom  ........... 85 65 53 103 53 201 62 336 129 124 3 77 1232 19 481 2 50 — __ — — — —- — - - — 480 3 711 12
13 Närpiö —  N ä r p e s ................ 113 91 87 172 90 235 143 584 528 5 056 308 4 454' 57 1 203 — 1 16 — — 1 — — — — 8 64 1335 11 875 13
14 Ylimarkku —  Övermark . . 7 7 9 15 24 64 43 204 148 14 8 5 137 2 299 17 424 1 52 — — —• ! — — __. — — — — 2 43 388 4 593 14
15 Korsnääsi —  Korsnäs . . . . 9 6 21 23 50 84 83 256 273 14 4 6 112 765 10 99 1 10 —  — — ; --- — — — — — --- — 559 2 689 15
16 Teuva —  Ö sterm ark........... 206 177 151 327 132 471 154 834 276 2 586 134 2 178 81 2 021 9 274 1 55 — j — — — __ — --- 1144 .8  923 16
17 I lm ajoen  k ih lakunta  —  I l ­
mola h ä ra d ....................... 1 0 6 4 886 1081 2 517 1 0 3 3 4 232 1 2 9 4 8 408 1 8 2 2 20 244 994 18 830 487 13 434 81 3 053 12 511 3 116 ! 2 60 — — “ — — — 17 132 7 890 72 423 17
18 Kauhajoki .............................. 274 238 291 647 263 940 320 1 744 454 3 840! 246 3 421 207 4 502 50 1572 8 338 2 52 2 60 — — — — — — 21 1 7 17 354 18
19 292 216 197 455 167 683 213 14 3 3 287 3 440j 136 2 976 ! 62 2 256 8 329 1 29 — i — — — — — — — — 7 42 1370 11 859 19
20 Jalasjärvi ................................ 178 156 258 601 249 1 0 9 0 304 1 964 380 4 231; 238 4 420 95 2 960 11 482 —  — — : — — — — — — — — — 1 713 15 904 20
21 Peräseinäjoki ......................... 86 68 66 135 97 385 U I 630: 155 14061 146 2 497 ! 58 12 0 9 4 216 2 95 1 64 — — __ — — _ __ 3 31 729 6 736 21
22 Ilm ajoki —  Ilm ola ............ 203 178 235 596 230 10 1 5 303 2 365 452 6 289 165 4 081 54 2 1 7 6 5 .347 —  — — ! — —. — — — — — — - — 16 4 7 17 047 22
23 S ein ä jo k i................................... 31 30 34 83 27 119 43 272: 94 10 3 8 63 1 4 3 5 11 331 3 107 1 49 __ ; _ __ _ — — — — — 7 59 314 3 523 23
24 Korsholman k ih lakunta  —
Korsholms h ä r a d .............. 577 458 716 128 7 789 2 616 12 8 1 7 623 2 734 29 728 1 2 2 5 2 2569 307 9 464 15 735 2 80 1 282 __ __ __ __ 89 17 1 1 7 736 7 6553 24
25 Y lis ta r o ..................................... 134 99 115 266 112 467 191 1 466! 335 4 778 171 4 246 60 2 344 1 81 __ .__ __ __ 4 27 1 1 2 3 13 774 25
26 Isokyrö —  S to r k y r o ........... 153. 124 96 240 95 479 142 1256! 272 4 484 133 3 837 38 1 768 1 52 1 3 __ 1 — __ 1 282 — — 2 11 934 12 536 26
27 Vähäkyrö —  Lillkyro . . . . 16 16 104 128 97 346 107 784 211 3 497 71 21 6 2 9 475 __ —  — — ! --- — — — — — — 1 48 616 7 456 27
28 Laihia —  Laihela ................ 26. 22 129 183 130 427 106 676; 119 1 707! 189 3 813 109 3 472 9 439 —  — __ ; __ — —. — — — — 74 1 547 891 12 286 28
29 J u r v a ......................................... 105! 76 69 136 4L 118 65 337 142 1 2711 89 1 151 33 584 3 63 ___ __ — — — — — — — — 547 3 736:29
30 Pirttikylä —  Pörtom . . . . 4 5 28 53 40 125 86 475 223 2 315| 62 1 0 2 3 : 8 162 __ — __ __ __ — 1 ..._ __ __ _ — __ — — — 451 4 158 30
31 Petalahti —  Potalaks . . . . 12' 13 16 26 20 50 55 233 131 9581 36 369 8 76 __ i _  _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ --- 278 1 725 31
32 Bergöö — Bergö ................ 1 1 3 2 10 7 13 9! 40 32; 11 18 1 .3 __ ! __ __ __ __ __ __ __ __ 79 72 32
33 M aalahti — Malaks .......... 11 11 23 35 61 181 128 644! 316 2 873 103 1 3 2 0 ! 6 109 1 __■ __ __ __ __ __ __ 648 5 1 7 3  33
34 Sulva —  Solv ..................... 3 4 7 18 27 71 66 276! 231 1 912! 85 12 1 6 ! 1 19 1 100 __ __ __ __ __ 421 3 616 34
35 Mustasaari —  Korsholm .. 34 35 62 125 73! 221 176 1123! 360 4 088 102 1852 9 217 1 ! 77 . _ __ 8 78 825 7 816 35
36 Raippaluoto —  Replot . . . . 49! 28 34 30 42 38 82 119' 170 4271 71 274 15 82 __ 1 - ___ 1 __ __ __ __ __ __ 463 998 36
37 Koivulahti —  K vevlaks . . 29 24 30 45 41 86 64 225 184 1 386 102 1 2 8 8 10 153 •— — ; — : — — -- ! — — - — - - 460 3 207(37
j 1  i
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i  
!  n su u
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Taulu N:o 9. ( jatk . )  —  Tabell N:o 9. (forts. )
Viljelmät peltoa] oineen, joiden köko tilus-ala oli; — Brukningsdelar jä mte åkerareal, vilkas totala ;uïovic d van
alle 2 ha 
under 2 ha 2—5 ha 5—10 ha 10—20 ha 20—50 ha
!
i
50—100 ha 100- -250 ha 250—500 ha 500—750 ha 750—1 000 ha l 000— 2 000 ha 2 000—3 000 ha 3 000—5 000 ha
5 000 ha 
ja  yli 


















Lääni, kihlakunta ja  kunta 


























































































































































1 L a p u a n  k ih la k u n ta — Lappo
härad  ..................................... 629 563 802 18 1 9 858 3 1 0 7 1 1 1 5 7 583 2 409 30 238 1 2 4 0 2 6 5 6 9 349 12 313 18 1 0 6 7 3 176 3 380 1 240 1 o — 21 163 7 449 842 1 9 l
2 M aksam aa —  M aksm o . . . . 36 20 25 27 42 68 50 133 82 433 ' 57 552 9 103 — — — — 1 39 —. — - . .. —. __ — ■— 302 1 3 7 5 2
3 Y öyri —  V örå ..................... 57 50 82 129 176 460 306 1 721 486 5 313 137 2 673 7 209 1 10 — — — — — - — — __ 1 252 10 565 3
4 N u r m o ....................................... 48 49 43 116 56 227 71 428 188 1 944 109 2 1 6 6 36 1 0 2 4 1 15 1 . 12 — — . 1 240 — - — — ■— 554 6 221 4
5 L ap u a  —  L appo .................. 214 171 196 478 117 495 207 1 543 367 5 234 207 5 229 104 4 289 8 557 1 114 — — — 1 2 — — — — 6 44 1 4 2 8 18156 5
6 K a u h a v a ................................... 31 40 172 372 207 734 138 1 1 7 4 308 4 599 177 4 917 46 1 982 4 390 1 49 1 101 — — —. — — — — 3 22 10 8 8 14 380 6
7 Y lih ärm ä ................................ 38 33 57 147 67 344 77 758 166 2 958 55 1 8 0 5 14! 651 __ _ —. — — — —. — — — __ 2 30 476 6 726 7
8 A lah ä rm ä  ................................ 63 58 75 200 73 356 65 533 174 2 641 135 3 380 53 2 1 2 8 1 40 __ __ __ — __ __ __ 9 53 648 9 3 8 9 8
g O ravainen  —  O ravais . . . . 33 36 40 87 44 155 82 595 180 2 111 88 1 4 1 7 24! 538 1 27 1 240 __ __ __ __ __ __. __ 1 14 494 5 220 »10 M unsala ................................... 43 39 54 120 36 110 90 530 290 3 094 80 1 1 4 5 9; 97 __ ..._ __ ___ __ __ __ __ ___ __ __ __ 595 5 065 10
i i U u denkaarlep . m lk . —  Ny-
ka rleb y  lk ............................. 36 42 38 94 26 105 14 73 78 697 130 1 8 5 8 41! 913 1 9 — — .— — — — — — — __ — — 364 3 791 1112 J e p u a  —  J e p p o ..................... 30 25 20 49 14 53 15 95 90 1 2 1 4 65 1 4 2 7 13; 449 1 19 _ — — — — — — — — — 248 3 331 12
13 Pietarsaaren Idhlakunta  —
Pedersöre h ä r a d ................ 340 284 436 902 476 1 5 6 7 \ 643 3 020 2022 16 783 1 9 1 1 2 4 0 2 4 887 ! 1 4 1 3 4 78 1 2 5 9 13 379 7 42 __ __ __ __ __ __ 3 44 6 810 62 438 13
14 P ie ta rsaa ren  m lk. —  P e­
dersöre .................................. 9 21 38 13 42 30 127 229 1 975 241 3 094 47 862 __ — — — — — — .... — — — __ — 590 6 1 4 6 11
15 Purm o ....................................... 7 n 16 40 ; 17 82 29 149 98 13 5 4 118 2 396 24 714 __ — 1 26 — — — — — — —. — — .—. 310 4 772 löi
16 Ä h tä v ä  —  E s s e ..................... 4 5 18 45 12 4 7 : 6 35 50 408 123 1381 67 1 0 6 5 5 130 — — — — — __ — —. — — 285 3 1 1 6 161
17 T eerijärv i —  T erijä rv i . . . . 13 12 18 34 24 68. 94 437 174 1 517 43 575 5 85 — — - — — — — — — — __ — .— 371 2 728 17
18 K ru u n u p y y  —  K ronoby  . . 14 11 11 23 20 55 25 74 138 889 1 171 1 757 72 1 051 2 ■ 45 — — — — — — — —- __ — — 453 3 905 18
19 L uo to  —  Larsm o ................ 49 30 24 29 16 27 27 94 121 839 31 300 __ __ __ — — — —. — — — — __ — — — __ — 268 1 3 1 9 19
20 K aarle la  —  K a r le b y ............ 10 11 20 43 27 92 43 267 161 16 6 7 94 1 725 11 306 1 23 __ — __ __ __ __ __ __ __ __ __ 367 4 1 3 4 20
21 A laveteli —  N ed erv e til . . 10 11 16 34 14 37 21 90 50 374 74 909; 54 1032 __ __ — — __ __ __ __ __ _ __ 239 2 487 2122 K älv iä  —  K elv iä  .............. 13 9 21 42 22 56 23 90 56 267 80 582 165 1 507 41 527 4 87 — __ — — __ __ __ __ — 425 3 1 6 7 22
23 L o h ta ja  —  L o h te ä  ............ 24 15 23 40 30 91 26 100 77 517 153 1 6 2 7 47 767 1 3 2 19 — —. — — — __ __ ___ __ __ 383 3 1 7 9 23
24 H im an k a  —  H im ango . . . . 34 28 35 74 20 47 22 57 65 325 96 788 54 746 3 62 — — — — — — — — __ __ — __ — 329 2 1 2 7 24
25 K an n u s ..................................... 35 36 38 90 76 257 50 228 125 1 0 2 8 146 1 871 72 1 420 1 12 __ — —. __ .— — — __ __ __ 2 34 545 4 976 25
26 Toholam pi .............................. 20 i 18 38 91 35 125 31 169 136 1 2 4 7 129 1 9 3 9 68 1 4 1 3 8 240 207 1 42 __ — _ __ __ __ __ 469 5491 26
27 U l l a v a ....................................... 9 4 10 10 13 20 20 45 37 165 43 335 31 277 2 36 ___ —. __ ___ ___ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ __ 165 892 27
28 K au s tin en  —  K a u s tb y  . . . . 32 27 2» 64 39 140 64 280 173 1 3 8 7 97 1 1 2 8 24 348 __ __ — ___ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 458 3 374 28
29 V eteli —  V etil ..................... 23 20 29 63 37 122 55 296 165 1 4 6 9 113 1 7 1 6 33 620 3 52 1 10 — — — __ _ — __ — __ __ 459 4 368 29
30 L e s tijä rv i ................................. 10 8 15 21 6 13 21 76 39 184 49 326 33 314 6 33 1 10 — — — — — — 180 985 30
31 H aisu a  —  H also ................ 6 5 20 47 19 102 27 244 52 562 36 647 35 913 __ — i — — —. — — — __ — — —. 1 10 196 2 530 31
32 Perho ....................................... 18 15 34 74 36 144 29 162 76 609 74 928 45 694 5 96 ! 1 20 — — — — — ~ — — — 318 2 742 32
33 Kuortaneen k ih lakun ta  —
Kuortane h ä r a d ................ 917 695 919 1 6 5 5 783 2 4 7 9 948 4 1 3 6 1 7 8 8 13 779 1 6 3 6 2 0 2 8 0 1 0 0 9  171 6 9 145 3 1 2 3 27 774 / 1 3 89 __ — __ __ __. 92 706 8 2 6 8 64 886 33
34 S o in i ............................................ 80 71 43 79 28 71 47 202 85 440 74 552 46 515 11 116 2 24 — — — — — __ __ __ ___ 73 449 489 2 519 34
35 L e h t im ä k i ................................ 51 25 31 51 32 80 33 100 66 297 62 451 64 552 6 64 2 25 __ __ — __ — — __ __ __ __ __ 347 1 6 4 5 35
36 A la järv i ..................................... 108 84 112 240 100 410 77 498 180 2 050 199 2 844 101 2 028 6 80 4 102 __ __. — — _ __ __ __ 5 70 892 84 0 6 30
37 V im peli —  V indala  ............ 34 33 38 72 33 115 47 292 116 1211 111 1 5 7 6 32 700 4 152 ___ 415 4 1 5 1 37
38 E  v i j ä r v i ..................................... 24 20 42 76; 29 101 37 172 109 836 166 2 388! 78 1 552 8 246 ___ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ 493 5391 38
39 K o r te s jä rv i .............................. 37 36 47 89 54 225 52 375 126 1 564 124 2 216- 40 868 3 69 — — — __ __ __ __ __ __ __ — 483 5 442 39
40 L ap p a jä rv i .............................. 61 50 54 108 45 153 56 360 174 1 8 4 5 158 2 4 1 1 88 1 740 10 320 2 73 __ __ __ __ _ — _ _ — __ 1 6 649 7 066 40
41 K u o r t a n e .................................. 87 80 115 234 87 293 49 278 106 970 189 2 582 1 115 2 359 8 191 ___ —. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 756 6 987 41
42 Töysä .......................................... 69 49 60 97 41 124 47 182 106 768 89 1 0 6 3 72 1 3 0 8 12 274 __ — __ __ __ __ ___ — — .__ .__ __ __ 496 3 865 42
43 A lavus —  A lavo ................ 113 91 119 228 136 451 122 526; 215 1411 196 2 080 147 2 331 22 522 5 165 __ __ __ 10 154 1 0 8 5 7 959 43
44 V irra t —  Virdois ................ 148 96 144 208 120 297 221 705 295 1 4 7 9 145 1 3 2 8 148 2 365 93 551 ft 347 __ __ v> 79 __ _ __ __ __ 3 27 1 257 7 482 44
45 Ä tsä ri —  E t s e r i ..................... 105 60 114 173 78 159 160 446! 210 908 123 789 78 851 32 538 4 38 1 1 1 10 — — — — — — 906 3 973 45
130 131
Taulu N:o 9. ( jatk . )  -  ■ Tabell N:o 9. (forts. )
alle 2 ha 
under 2 ha 5- -10  ha 10—20 ha 20—50 ha 50—100 ha


























Lääni, kihlakunta ja kunta 







































































































































































P e tä jä v e s i................................
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk ..............................
Toivakka ...........................
Uurainen — U u rais.............
Laukaa — Laukas ..........


































6 2 : 
37
84 
5 3 1 











































































































































































































1 7 6 5
4 1 4 7
2 852
4 677 
























Viitasaaren kihlakunta —  
Viitasaari —  härad . . . .
Saarijärvi . . .  .■.......................
Pylkönm äki ............................
Karstula ...................................
K y y jä r v i ...................................
K iv ijä r v i ...................................
K in n u la .....................................
Pihtipudas ..............................
Viitasaari ................................
K onginkangas . .  . .  * ..............













































































































































































1 2 2 0  
245 
123




































































—  985 
- i  312 



































Kaupungit — Stiider ............
Vaasa —  Vasa .....................
Kaskinen —  Kaskö ............
Kristiinankaup. — - Kristine-
stad .......................................
Uusikaarlepyy —  Nykarleby  
Pietarsaari —  Jakobstad . .  
K okkola —  Gamla Karleby 


























30 - - -










1324  23 
1 0 9 9  24 













































Suhisten kihlakunta —  Salo
härad ...............................
S ie v i .....................................
R a u t io .......................................





































































































1060 15 355 
57 1 3 5 4  
29: 484 
60 1 721 
43j 881 






























































Taulu N:o 9. ( ja tk . )  — Tabell N:o 9. ( forts.)
Viljelmät peltoaloineen, joiden koko tilus-ala oli: - - Brukningsdelar jämte åkerareal, vilkas totala ägovidd var:
alle 2 ha 









5 000 ha 
ja yli 














Lääni, kihlakunta ja kunta 


















































































































Rantsila —  Frantsila . . . .
P a a v o la .....................................








































































































































































1 5 7 3  
1 6 4 4
2 485
3 878 
5 6 9 2  





















H aapajärven k ih la ku n ta  —
H aapajärvi h ä r a d ............
Pyhäjärvi ................................
R e is jä r v i...................................
H a a p a jä rv i..............................
N iv a la .......................................
Kärsämäki ..............................
H aap avesi.................................
P u lk k ila .....................................
Piippola ...................................
Pyhäntä ...................................
K e s t ilä .......................................
565, 
98| 













































































































































1 2 4 2 3  
1 262  
962 
16 3 7  
2 346 
1 0 2 4  






























































































































K a ja a n in  kih lakun ta  — R a ­
ja n a  härad  .....................
S ärä isn iem i..............................
V u o lijo k i....................... ...............
Kajaanin mlk. —  R ajana lk.
Sotkamo ...................................
Kuhmoniemi ...................................
H yrynsalm i ............................
Suomussalmi ..........................


















































































































































































































































































































O ulun  k ih lakun ta  — Uleä
härad  .................................




L u m ijo k i...................................
Liminka —  L im in g o ............
Kempele ...................................
Oulunsalo —  U leåsalö . . . .
Oulujoki ...................................
Ylikiiminki —  Överkiminge 
Kiiminki —  Kim inge . . . .
Haukipudas ............................
l i  .................................................
Y l i - l i ..........................................
K u iv a n iem i..............................






























































































































































































1 1 4 9  



































































1 0 0 6  
1 1 3 7  
366 
556 
1 147  
131 
436 


















































































































1 9 9 8
4 071 
1 5 1 5  
114 6  
3 931 
160 4  
154 4  
2 783 
141 4  
1 3 9 7  
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Taulu N:o 9. ( jatk . )  — Tabell N:o 9. (forts. )
Viljelmät peltoa oineen, joiden ko ko tilus-ala oli: -- Brukningsdelar jiimte åkerareal, vilkas totala ägovidd var:
alle 2 ha 




























Lääni, kihlakunta ja kunta 




















































































































































1 Pudasjärvi ..................... 53 32 116 102 m 144' 140 186) 129 229 103 195 228 677 133 520 46 240 14 116 6 121 1 0 7 9 2 562 l2 T aiv a lk o sk i..................... 3 2 23 16 85 71 29 48: 36) 75 40 82 58 155 15 88 1 7 — __ __ __ __ __ __ __ __ __ 290 544 93 Kuusamo ........................... 105 70 106 99 91 89 69 90! 87: 121 132 211 320 731 124 442 16 64 3 13 3 16 __ __ — __ 143 286 1 199 2 232 34 Posio ................................... 44 31 30 29 57 i 56 35 56! 45 70 33 86 31 112 10 28 — — — — 1 16 — __ — — ! — 57 170 343 654 4
5 Kem in kihlakunta  —  Kemi
härad ....................... 407 266 488 632 531, 886 592 1106 10571 2 473 959 2908 1 396 5 612 566 3 271 110 746 31 221 .9 134 1 23 1 17 _ __. 188 326 6 336 18 621 56 Ranua ....................................... 6 3 39 35 57 91, 72 147; 79 163 21 36 83 244 13 87 2 25 __ __ __ _ __ __ __: _ 1 1 373 832 07 Kuolajärvi .............................. 6 3 11; 5 27 14! 27 25| 14 17 31 72 64 90 42 73 13 42 2 5 1 6 __ __ _ _ 181 301 419 653 7S Kem ijärvi —  K em iträsk . . 10 5 12 10 41 2 31 26' 142 159 145 215 219 525 156 571 26 128 11 57 3 19 ___ __ ___ ___ _ _ 1 9 760 1 719 Sy Rovaniem i .................. 102 59 91 114 96 161 115 196 109 198 165 351 251 834 75 478 12 74 6 42 2 41 ___ ___ ___ ___ ___ 1024 2 548 9lü Tervola ..................... 21 20 43 72 35 79 23 56! 34 99 74 320 88 791 23 276 5 39 1 25 __ 1 17 ___ 9 10 .350 1804 1041 Simo .............................. 33 ' 26 23 46 22 59i 22 58 1 79 201 95 343 80 364 15 87 9 21 — __ 1 1 __ __ _ 3 12 375 1 218 1112 K em in m lk. —  K em i lk. . . 58 39 52 70 39 72 j 34 83' 97 316 87 352 93 647 32 409 3 135 1 40 1 60 __ _ 497 2 223 1913 Alatornio —  N edertom eå .. 81 51 90 1.32 97 161! 138 246! 280 810 142 577 132 763 45 498 6 71 2 15 __ __ 1 013 3 324 13
14 K am nki —  K a m n g i ............ 9 8 40 57 42 98 53 153) 96 341 63 336 49 357 5 73 — — __ __ . .. 357 1 423 14
15 Ylitornio —  Ö vcrtom eä . . 36 27 28 .38 32 64 15 35! 30 66 48 157 131 466 71 414 21 151 4 19 1 7 1 93 __ _ 418 1 467 1516 Turtola ..................................... 26 17 38 38 42 52 26 42 j 43 45 45 83 121 322 44 181 8 31 — __ .... __ __ 393 811 1017 Kolari .............................. 19 8 21 15 38 33 35 37 53 56 42 62 79 162 40 102 10 24 3 13 . 340 512 1 718 Rovaniem en kauppala —
R ovaniem i köping . . . . -- 1 2 1 2! 1 4 6 47 5 22 2 1 5 — - 17 87 18
iy Lapin kihlakunta  —  Lapp­
markens h ä r a d ............ 16 9 34 24 90 91 112 157: 47 81\ 84 99 309 411 337 591 155 365 54 134 40 133 __ __ 38 71 1 316 2166 1 »
20 Muonio ....................... 1 1 4 3 9 7 31 341 9 16! 39 55 51 93 19 44 8 14 2 6 1 4 __ __ __ __ _ 174 277 9021 Enontekiö —  Enontekis . . — — 4 2 10 14 21 45 1 2 — — 2 1 — — _ __ __ __ __ _ __ ..._ 12 29 50 93 91
22 K it t i l ä ....................................... — — 3 1 7 6i 5 4; 7 7) 32 22 149 131 120 150 46 77 17 35 11 16 __ __ __ __ 397 449 99
23 Sodankylä ................... 2 1 2 1 5 4 14 17 6 10: 7 10 71 97 146 233 76 162 30 68 22 76 __ __ __ __ __ __ 381 679 23
24 Pelkosenniem i ............ 1 1 1 3 2 3 1 1 6 16 2 4 16 49 39 143 19 93 4 23 4 18 __ __ __ 5 16 100 370 94
25 S a v u k o sk i....................... 1 1 — 3 3 7 7; 9 8 3 7 21 39 10 17 0 16 1 2 2 19 ___ _ -___ ___ 21 26 83 145 95
26 Inari —  Enare ............ 9 4 10 9 45 40 31 48; 9 ->9 1 1 1 9 1 3 1 3 — __ __ __ __ __ __ __ 108 132 96
27 U tsjoki ....................... 2 1 10 5 9 14 2 1; __ — - - — — — — — — — — — — — — 23 21 27
28 Petsamon kihlakunta —  Pet­
samo härad .............. 6 4 38 30 25 32 / 9 2 3 5 2 — — — __ __ — __ __ __ __ 85 91 28
29 Petsam o ......... 6 4 38 30 25 32 7 9 ' 2 3 5 2 — — __ - — - — — — — - 85 91 29
30 Maaseutu —  Landsbygd .. 3 078 2 326 3 586 5 471 3 562 7 562 4 268 12037 6 508 29 485' 5500 37 631 6620 53 788 2 463 24877 543 6 426 158 1917 107 1719 5 267 142 1 4 497 1225 36 900 184 877 30
31 K aupungit —  S tä d er ........... 250 261 131 383 39 213 16 181 8 119 1 14 33 _ — - - ___ ..... ___ ___. ___. ___ ___ ___ 446 1204 31
32 Oulu —  U le å b o r g ................ 96 105 69 209 19 102 7 78 3 75! 1 14 1 33 — ___ — — — __ ___ ___ 196 616 32
33 Raahe — B r a h e s ta d ............ 121 121 34 106 9 62 3 45' 1 351 — — — — — — ___ ___ — ___ 168 369 33
34 K e m i ................................... — ___ __ ___ ___ ___ ___ — — — _ __ — ___ ___ ___ . _ 34
35 Tornio —  Torneå ................ 15 14 14 33 4 15 3 17! 4 9 _ - — — — __ 40 88 35
36 K ajani — K a ja n a ................ 18 21 14 35 7 .34 3 41 - - - — — — - — 42 131 36
37 Koko lääni — Hela länet .. 3 328 2 587 3 717 5 854 3 601 7 775 4 284 12 218 6 516 20 604 5 501 37 645 6 621 53 821 2 463 24 877 543 6 426 158 1917 197 1719 5 267 4 142 i 4 497 1225 37 346 186081 37
Valtakunta — Riket. ! !
38 Maaseutu —  Landsbygd .. 33 433 24109 26 517 46 646 j 25 798 73 444 41 371 172104 74182 j 535 089\ 43612 526 54o\ 29 856 534 697 6 899 181 683 1 410 54 299 462 25 577 419 35646 63\9 758 40 6 086 14 2 346 1314 10 314 285 390 2 238 338 38
39 Kaupungit —  S täder ............ 808 850 530 1464 229 1287 96 97.9 J 34 769> 5 144 2 36 — 61223 2 102 ___ 9 87 1781 6 881 39
40 Koko valtakunta — Hela 1 ! 1
riket ................................ 34 301 24 959 27 047 48110! 26027 74 731 41467, 173 023! 74216) 535 858 43 617 526 684 29 858 534 733,6899 181 683,1416 55 522 462 25 577 421 35 748 68 9 758 40 6086 14 2 346 1 323 19 401 287 171 2 245 219 40
137
6 2 3 — 3>3 18 i
136
Taulu N:o 10. Viljelmät ryhmitettyinä hevos- j; lehmäluvun mukaan 1 p. syyskuuta 1929:
a) läänit j kihlakunnat.
Tabell N:o 10. Brukningsdelarna grupperad efter antalet hästar och kor den 1 september 1929:
a) län ocl härad.
L ääni ja  k ih lakunta 
L än  och härad











A ntale t 
bruknings­
delar
0 1 2 s 4— 5 10— 19 20— e 1 2 3 4—5 6— 9 LO— 14 1 ä— 29 30— 19
l\ Uudenm aan lääni — N yla n d s  län 6 013 5 056 3 673 1 9 6 5 1 6 3 1 659
;
21ö\ 5 8 i 34 493 2 0 4 3 3 474 3 1 4 7 1 9 2 9 2 728 2 820 1 611 1 1 4 5 236 138 108 322 19 271 1
2 Raaseporin kihl. - Raseborgs härad 987 876 363 180 231 126 33 i 8 4 813 275 486 536 374 436 255 187 202 34 19 15 717 2 804 2
3i Lohjan » — Lojo » 1 510 1192 773 270 316! 188 87 10! 7 718 512 791 766 514 656 433 239 308 96 31 24 652 4 346 3
4 ‘ Helsingin > — Helsinge » 1880 1683 1234 704 5611 218 58 19! 11366 679 1100 1042 637 891 1002 575 325 63 43 33 654 6 357 4
5: Pernajan » — Pernå » 1491 1201 1277 800 522 121 38 21 10 363 419 1023 771 394 733 1126 610 308 42 45 33 986 5 471 5
6 Maaseutu — L andsbygd ................. 5 868 4 952 3 647 1 954 1630 653 216; 58 34 260 1885 3 400 3 115 1 919 2 716 2 816 1 611 1143 235 138 108 009 18 978 6
7 ! K aununvit — S tä d e r ....................... 145 104 26 11 1 6 233 158 74 32 10 12 4 _ 2 1 _ 313 293 7
8! T u r u n  ja  P orin  lääni — Åbo och'
15 342 14 532 7 617 2 9 6 6 2 422 1 0 0 7 231 47 6 0 1 4 5 3 229 8 826 9 938 6 1 3 2 6 817 4 955 2 308 1 5 9 5 251 113 187 740 4 4 1 6 4 8
9 Vehmaan kihl. — Vehmo härad 1433 980 627 305 193 56 4 438 115 847 851 462 466 525 220 99 15 9 14 891 3 602 9
1 0 1 Mynämäen » — Virmo » 973 644 449 230 176 49 12 2 3 516 152 556 555 297 356 348 179 75 12 5 10 845 2 535 10
1 1 ; Piikkiön » — Pikis » 648 458 351 181 208. 77 31 11 3 809 160 364 330 197 241 260 220 140 32 21 12 651 1 965 11
12: Halikon » — Halikko » 1 911 1405 888 324 321 189 66 13 8126 375 983 1000 647 836 600 275 289 68 44 28 065 5117 12
13  Maskun » — Masku » 1443 1478 1217 455 400 167 26 5 8 564 393 736 905 686 992 768 370 297 .32 12 26 411 .5191 13
141 Ulvilan » — Ulvsby » 3144 3 022 1158 397 335 126 26 8 9432 729 1659 2 149 1288 1212 671 287 178 27 16 28 847 8 216 14
15; Ikaalisten » — Ikalis » 2 373 2 943 955 354 177 26 3 2 6 907 439 1587 1 755 1 046 1111 634 191 66 1 3 21 091 6 833 13
i b  Tyrvään a — Tyrvis » 1449 1524 618 275 156 58 10 1 4 797 312 991 951 540 556 453 191 82 13 2 14 590 4 091 16
1 7 ; Loimaan » — Loimijoki » 1 769 1895 1295 428 451 257 50’ 4 10169 420 980 1332 921 1009 687 37.3 368 51 8 29 599 6 149 17
.1 8  Maaseutu — L andsbvgd ................. 15143 14 349 7 558 2 949 2 417 1005 231 47 59 758 3 095 8 703 9 828 6 084 6 779 4 946 2 306 1 594 251 113 186 990 4.3 699 18
jlo| K aupungit — S tä d e r ....................... 199 183 59 17 5 2 - - 387 134 123 110 48 38 9 2 1 _... — 750 465 19
2 0  A hvenanm aan m aakunta  — Ålands
landskap  ........................................ 1 0 3 7 645 580 190 71 8 1 2 772 118 363 613 321 499 469 128 20 3 1 9 950 2 535 20
2ii M aaseutu — Landsbygd ................. 1037 645 580 190 71 8 1 2 772 118 363 613 321 199 469 ' -128 20 .3 9 950 2 535 21
- - - - - ._ — - — . — — — — — — — — 22
23; Häm een lä ä n i— Tavastehus län . . 7 420 8 984 5 862 2 1 9 7 1 5 3 3 489 140 43 42 867 2 0 3 8 5 277 5 277 3 264 4 1 5 2 3 691 1 7 1 5 973 192 89 123139 26 668 23
24: Tammelan kihl. —  Tammela härad 1552 1 796 1471 430 350 147 42 17 10 424 468 1008 1044 768 1022 807 345 261 51 31 29209 5 805 2425 P irkkalan » — Birkala » 1180 1203 775 294 243 84 31 3 6156 433 786 627 402 568 522 266 150 45 14 18 152 3 813 2520 Ruoveden » — Ruovesi » 1426 1 714 598 183 184 45 7 1 4 941 372 1048 1001 533 571 372 159 92 7 3 13 861 4 158 26
2 7  Jäm sän » — Jäm sä » 1215 1 736 845 383 172 - 44 10 __ 5 984 200 935 1 113 639 655 498 242 102 16 5 17 484 4 405 2728 Hauhon » — Hauho > 1219 1381 930 374 316 98 31 16 7 795 314 853 883 470 647 633 299 198 47 21 22 509 4 365 2829 Hollolan » — Hollola » 815 1134 1233 532 267 71 17 6 7 493 248 623 600 446 686 858 404 170 25 15 21 808 4 075 29
30 M aaseutu — L andsbygd ................. 7 407 8 964 5 852 2 196 1 532 489 138 43 42 793 2 035 5 253 5 268 3 258 4149 3 690 1 715 973 191 89 123 023 26 621 30
3 1 ; K aupungit — S tä d e r ....................... 13 20 10 1 1 - 2 - 74 3 24 9 6 3 l — — 1 — 116 47 31
3 2  V iip u r in  lä ä n i— Viborgs län  . . . . 1 2 2 8 0 2 4 1 8 3 8 365 2 315 745. 156 47 14 5 2 9 7 3 3 345 9 202 10 427 7 982 10 416 5 636 827 201 40 29 154 824 4 8 1 0 5 32
33 Kymin k ih l.—Kymmene härad 1108 2 233 1295 426 146 31 11 2 7125 257 760 881 811 1422 928 145 38 7 3 20 536 5 252 33
3 4  Lappeen » — Lappvesi » 1291 2 484 1029 267 70 8 3 _ 5 725 358 854 890 802 1 346 783 104 10 2 3 18 001 5 152 34
3 5 Jääsken » — Jääslds » 1316 3 084 1117 282 110 22 4 4 6 928 304 750 1128 1 041 1630 931 123 21 6 5 22 022 5 939 35
36 Rannan » — Stranda » 2 239 3 386 852 233 72 27 11 1 6 420 759 1 885 1 546 988 1043 475 76 35 8 6 18 007 6 821 36
3 7 Äyräpään » — Äyräpää » 1615 3 213 / 884 2.35 51 15 1 _ 5 992 566 1179 1463 1099 1157 466 67 12 .3 2 16 826 6 014 37
3 8 Käkisalmen » — Keksholms » 1376 2 659 1121 311 109 18 6 3 6 570 312 891 1 247 999 1 265 747 107 26 5 4 19186 5 603 38
39 Kurkijoen » — Kronoborgs » 832 1893 1027 347 123 20 4 1 5 699 176 614 899 755 983 684 108 25 1 2 15 420 4 247 39
;40 Sortavalan » — Sordavala » 971 2134 521 126 42 11 3 3 3 936 210 731 939 644 794 384 72 29 6 •2 12 331 3 811 ;40
41. Salmin » — Salmis » 1499 3 061 516 88 21 4 1 4 483 371 1514 1 426 838 774 237 24 5 1 12 246 O 190 41
i ) n 
: i l. - eb r s 
» — L jo 
L > 
» —  Pernå 
: .... ...
 p g ... .... ..
^ Åbo U
! Björneborgs lä n .................................. j
! häradI
» — Virmo 
» Pikis 
» — Halikko 
1 » asku 
1 » — U lvsby 
o — Ikalis 
a — Tyrvis 
» — Loimijoki 




2 2 ; Kaupungit —  S tä d e r ........................... i
I
;  
» — Birkala 
» Ruovesi 
» — Jä sä 
» Hauho 
; » — Hol ola 
... .... . ;
! .... ... ..
I
k ih l.— K ym m ene härad
» —  Lappvesi 
» — Jääslds 
» — Stranda 
» — Äyräpä  
» Keksholm s 
i » —  Kronoborgs 
» — Sordavala 
 > » — Salmis 
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Taulu N:o 10 (jatk.) — Tabell N;q 10 (fortg^






L än och härad 0 1 2 3 4— 5 6— 9 10— 19 20— Summ ah ästa r 0 2 S 4—5 6— !> 10—14 15—29 30—49 50—
lehm iä 
Summ a kor
1 Maaseutu - L andsbygd ................. 12 247 24 147 8 362 2 315 744 156 44 14 52 878 3 313 9178 10 419 7 977 10 414 5 635 826 201 39 27 154 575 1






M ik k e lin  lääni — <S':t M ichels län
Heinolan kihl. — Heinola härad 
Mikkelin » -  S:t Michels » 
Juvan » Jokkas » 
Rantasalm en» - Rantasalm i »
4 950











































































































M aaseutu- L andsbygd ................


































10 K u o p io n  lä ä n i—  K uopio  län . . . . 1 0 9 2 6 16 273 4 620 1891 991 234 33 37 334 1509
.







Rautalammin kihl. —  Rautalampi
härad ..............................................
Kuopion kihl. —  Kuopio härad 
Iisalmen » — Idensalmi » 
Liperin » — Libelits » 
Ilom antsin » —  Ilom ants » 




































































































































Maaseutu — L a ndsbygd ................












































Närpiön kihl. — Närpes härad 
Ilmajoen » — Ilmola » 
Korsholman » — Korsholms » 
Lapuan » -Lappo » 
Pietarsaaren » — Pedersöre » 
Kuortaneen » — Kuortane » 
liankaan » — Laukas » 







































































































































































M aaseutu- L a ndsbvgd .................













































Sälöisten kihl. — Salo härad 
Haapajärven » — Haapajärvi » 
Kajaanin » — Kajanà » 
Ouiun » — Uleä » 
Kemin » — Kemi » 
Lapin » — Lappmark. „ 











































































































































Maaseutu — L andsbygd ................
Kaupungit — S tä d e r ......................





















































































42 K  au pu  n g it — Städer ....................... 853 711 143 40 16 13 5 1 3 4 8 ' 781 388 288 140 123 39 9 8 2 2 674 1 781 4 2 1
140 141
b) maatalousseurat.—  b> lantbrukssällskap.




h ä s ta r
Viljelm iä, jo illa  oli lehm iä: —  B rukn ingsdelar, v ilkas k o an ta l var:
Y hteensä 
lehm iä 







M aata lousseura 
L antbrukssä llska ] >
i ;
0 1 ï ;s 4—r> ! 6— n 10— 19 20— 0 1 2 3 4—5 6— 9 10— 14 15— 29 30— 49 50—
1; Uudenm aan ja H äm een läänien  
; l m vs. —  N ylands och Tavastehus 
läns lbskp............................................. 2 963 2 272 1 5 7 9 839 735 [ 324 106 35 15 941 914 1 6 2 9 1 4 8 1 893 1 2 4 5 1 2 5 7 720 538 108 68 50 055 8 853 1
: 2 Uudenm aan läänin m vs. —  N y ­
lands län s lb sk p ............................... 3 018 2 750 2 207 1 1 8 9 935! 342 111 26 1 9 2 7 9 992 1 8 5 5 1 673 1 0 6 6 1 551 1 6 8 9 929 619 132 72 60 722 10 578 2
i 3 Suom en Talousseura —  Finska  
! 1 H u sh å lln in g ssä llsk a p et................ 2 190 1 3 6 7 1 0 5 5 373 221 66 19 6 6  436 282 1 0 4 2 1 2 4 0 649 869 813 262 105 23 12 2 1 6 4 9 5 297 3
; 4 ' Varsinais-Suom en m vs. —  E gent­
liga F inlands lbskp........................... 5 871 4 776 3 507 1 4 4 6 1 316 608 152 29 28 589 1 1 9 5 3 1 7 4 3 455 2 210 2 828 2 380 1 2 5 6 966 165 76 91 639 17 705 4
i 5) Satakunnan m vs. —  Satakunta  
lb sk p ....................................................... 8 231 8 897 3 681 1 3 2 4 962 348 64 14 27 715 1 746 4 931 5 791 3 561 3 594 2 222 926 556 67 27 84 397 2,3 421 5
i 6 H äm een läänin  m vs. —  Tavaste­
hus lä n s lb sk p .................................... 2 940 3 433 2 583 900 708 258 76 35 19 551 810 1 983 2 070 1 3 3 6 1 801 1 6 0 6 696 475 101 55 55 571 10 933 6
7 H äm een-Satakunnan m vs. —  Ta- 
! vastland-Satakunta lb sk p ............. 2 987 3 437 1 6 5 0 610 509 158 43 4 13 326 877 2 1 7 0 1 9 8 4 1 115 1 3 2 0 1 0 6 1 504 285 62 20 38 005 9 398 7
8 Itä-H äm een m vs. —  Östra Tavast- 
lands lbskp ..........................: ............. 2 372 3 690 2 229 957 470 114 37 4 14 681 538 1 6 2 4 2 081 1 352 1 6 4 3 1 5 1 6 728 323 43 25 45 249 9 873 8
j 9j Läntisen Viipurin läänin m vs. —  
I 1 Västra Viborgs läns lbskp............ 1 0 3 2 1 834 1 3 7 9 488 180 35 14 2 7 283 254 703 761 666 1 3 0 3 1 0 4 0 177 46 8 6 20 944 4 964 9
|10! Viipurin läänin m vs. —  Viborgs 
läns lbskp ............................................ 7 546 14 558 4 559 11 7 3 339! 80 19 7 29 552 2 209 5 408 6 056 4 796 6 1 9 2 3 071 417 98 19 15 88 342 28 281 10
j l l  Itä-K arjalan m vs. —  Östra Kare­
len s lbskp ............................................. 3 690 7 788 2 457 664 230 42 12 5 16 216 861 3 082 3 620 2 521 2 937 1 5 4 7 237 64 12 7 45 924 14 888 11
12 ; M ikkelin läänin m vs. —  S:t Michels 
1 läns lb sk p ............................................ 3 998 7 903 2 535 869 353 114 20 1 18 150 772 2 347 3 062 2 454 3 684 2 553 632 245 38 6 63 614 15 793 i 12
13; K uopion m vs. —  Kuopio lbskp. . . 5 627 8 291 2 684 1 2 1 9 704 178 21 3 21 774 825 2 670 4 050 2 716 3 480 2 965 1 1 8 4 746 79 12 86 897 18 727 13
[14 Pohjois-K arjalan m vs. —  Norra 
! ; K arelens lbskp .................................. 5 250 7 925 1 935 670 286 56 12 1 15 491 594 '2 584 4 072 2 827 3 1 6 0 2 158 522 191 21 6 58 641 1 6 1 3 5 14
'1 5  E telä-Pohjanm aan m vs. —  Södra 
j Ö sterbottens lbskp.......................... 8  082 8 724 4 937 1 926 861 125 10 1 28 899 1 6 2 9 4 438 5 309 3  617 5 04.3 3 744 741 140 4 1 84 666 24 666 I15
16j Keski-Suom en m vs. —  Mellersta 
Finlands lbskp ................................... 4 077 5 438 1 741 658 341 77 13 .3 13 071 901 2 653 3 1 4 1 1 812 1 986 1 2 7 4 395 158 20 8 40 518 12 348 16
i l 71 Pohjanm aan R uotsalainen m vs. —  
Ö sterbottens Svenska lbskp. . . 3 236 5 599 .3 663 800 141 7 2 1 16 010 657 1 4 0 8 2 1 7 8 1 904 3 811 2 969 472 45 4 1 54 941 13 449 17
i s .  K eski-Pohjanm aan m vs. —  
; M ellersta Ö sterbottens lbskp. . . 1 6 8 6 2 731 1 1 9 3 239 60 5 1 6 1 5 0 340 666 966 791 1 3 5 7 1 4 4 2 301 50 2 25 450 5 915 18
19, Oulun läänin Talousseura —  Uleå- 
borgs läns H ushållningssällskap 7 836 8 678 3 1 5 4 855 303 41 4 1 9 1 5 9  ; 1 855 2 974 4 340 3 1 5 8 3 923 3 099 1 0 2 7 452 .39 4 82 239 20 871 19
. 20, K ajaanin m vs. —  Kajana lbskp. 2 148 3 288 681 131 49 6 1 ___ 5 304 272 820 1 4 8 3 1 2 0 5 1 4 6 9 834 158' 59 3 1 22 683 6 304 20
Î21J Perä-Pohjolan m vs. —  Perä-Poh- 
; jola lbskp ............................................. 1 6 2 9 3 442 971 215 65 12 9 •6 415 695 694 1 2 0 0 1 020 1 4 2 8 1 0 2 9 210 55 3 ■> 23 179 6 336 21
2 2 ' Lapin M aatalousseura —  Lappmar­
kens Lanthushållningssällskap .. 287 790 260 53 11 — — 1 514 ' 84 104 239 262 382 280 46 4 — — 5 547 1 401 22
142 143
144
Taulu N :o 11. Kananmunain tuotanto erisuurilla viljelmillä v. 1929: 
a) lään it ja  k ih lak unn at. 
Tabell N:o 11. Produktionen av hönsägg vid brukningsdelar av olika storlek år 1929:
a) lä n  och härad.
1
M unaintuotanto, 1,000 kpl., viljelm illä , joiden peltoa la  oli ha: 









































Uudenmaan lääni — N ylands län 416 745 1059 958 1429 2 577 1582 2145 2991 15 924
Raaseporin kihl. - Raseborgs härad 50 90 205 170 319 474 192 259 561 2 700
Lohjan » — Lojo » 124 331 405 274 532 989 436 455 818 5024
Helsingin » — Helsinge » 113 191 290 405 446 761 601 771 989 5 209
Pernajan » — Perna » 119 100 141 97 119 342 351 650 618 2 877
M aaseutu — L an d sb y g d ........... : . . 406 712 1041 946 1416 2 566 1580 2135 2 986 15 810
K aupungit — S tä d e r ........................ 10 33 18 12 13 11 2 10 5 114
T urun  ja Porin lääni — Aho och
Björneborgs lä n ............................... 1451 2077 3149 2309 3 856 7 410 4 402 5142 6 244 40155
Vehmaan kihl. — Vehmo härad 399 484 647 389 730 975 663 983 623 6 037
Mynämäen » — Vinno » 79 157 223 174 281 346 252 325 353 2 304
Piikkiön » — Pikis » 120 152 331 313 254 535 254 574 1 527 4 998
Halikon » — Halikko » 273 297 376 306 461 954 593 580 879 5 561
Maskun » — Masku » 204 337 545 293 584 1726 1013 1043 872 7 378
Ulvilan » — Ulvsby » 161 306 414 318 574 881 475 418 568 4 350
Ikaalisten » — Ikalis » 23 52 133 127 251 455 256 217 196 1763
T yrvään » — Tyrvis » 61 83 175 133 214 420 212 261 189 1852
Loimaan » — Loimijoki » 123 203 294 245 495 1087 650 740 1037 5 798
M aaseutu — L an d sb y g d ................. 1 443 2 071 3138 2 298 3 844 7 379 4 368 5141 6 244 40 041
K aupungit — S tä d e r ........................ 8 6 11 11 12 31 34 1 — 114
Ahvenanmaan maakunta — Ålands
landskap ......................................... ,35 80 122 79 171 257 141 144 13 1049
M aaseutu — L an d sb y g d .................. 35 80 122 79 171 257 141 144 13 1049
K aupungit — S tä d e r ........................ — — — _ — — — —
Hämeen lääni — Tavastehus län . . 532 671 1015 837 1605 2 763 1923 2176 1973 15 036
Tam m elan kihl. — Tammela härad 127 140 213 165 271 625 549 564 561 3 740
Pirkkalan » — Birkala » 107 153 166 123 294 455 370 406 392 2 748
Ruoveden » — Ruovesi » 118 90 127 126 240 333 174 207 169 1699
Jäm sän » — Jäm sä » 29 66 123 162 313 364 210 211 149 1681
Hauhon » — Hauho » 104 147 254 171 306 558 289 383 383 3 005
Hollolan » — Hollola » 47 73 129 87 173 423 331 405 319 2142
M aaseutu — L an d sb y g d ................. 532 669 1012 834 1 597 2 758 1923 2 176 1 973 15 015
Kaupungit — S tä d e r ........................ (0 .0 ) 3 3 8 5 — — — 21
V iipurin  lääni — Viborgs län . . . . 281 534
Î
1015 1 223 2 799 6 672 3 569 2 1 3 3 1 634 19194
Kym in kihl. — Kymmene härad 29 58 80 102 253 656 482 361 114 2163
Lappeen » — Lappvesi » 30 68 100 95 289 889 464 294 56 2 298
Jääsken » — Jääskis » 56 98 146 148 411 1117 768 302 66 3 139
R annan » — Stranda » 89 153 279 376 705 1146 587 354 186 3 985
Ä yräpään » — Äyräpää » 21 41 130 144 353 1059 231 159 15 2160
Käkisalm en » — Keksholms » 23 35 88 96 228 635 439 281 77 1990
Kurkijoen » — Kronoborgs » 4 7 28 68 149 496 368 252 78 1475
Sortavalan » — Sordavala » 10 27 70 97 242 448 163 90 30 1198
Salmin » — Salmis » 19 47 86 94 168 226 67 39 11 757
145
Taulu N:o 11 (ja tk .)— Tabell N:o 11 (forts.)
M unaintuotanto, 1,000 kpl., v iljelm illä , joiden p eltoala  oli ha: 








































M aaseutu — L an d sb y g d ........... 281 534 1007 1220 2 798 6 672 3 569 2 132' 633 140 179 19165
K aupungit — S tä d e r ................. _ — 8 3J 1 — — ll 1 — 15 29
M ikkelin  lääni — S :t Michels Iän 99 193 458
1
4 9 3 1119 1987 892 577 346 174\ 25 6 363
Heinolan kihl. — Heinola härad 26 58 115 130 226 380 216 170 82 67 . 14 1484
Mikkelin » — S:t Michels » 23 33 122 94 289 462 186 100! 58 43 — 1410
Ju v an  » — Jokkas » 16 39 '7 8 127 292 529 220 142| 95 20 i 10 1 568
R antasalm en » — Rantasalm i » 33 62 137 139 309 612 269 157j 111 44 1 1874
M aaseutu — L an d sb y g d ........... 98 192 452 490 1116 1983 891 569; 346 174 25 6 336
K aupungit — S tä d e r ................. 1 1 6 3 3 4 1 8 —
— 27
K uopion lääni — Kuopio Iän . . . .  
Rautalam m in kihl. — R autalam pi
155 296 655 722 1164 1936 948 890\ 583 104 i
!
9 7 462
h ä r a d ......................................... 35 60 76 126 214 327 187 I 82I 66 17 3 1293
Kuopion kihl. — Kuopio härad 21 39 104 111 212 382 170 188| 146 39 3 1415
Iisalmen » — Idensalm i » 35 77 166 144 199 373 252 249' 142 38 — 1 675
Liperin » — Libelits » 29 52 129 154 255 481 191 160; 34 8; (O.o) 1493
Ilom antsin » Ilom ants » 17 38 106 117 171 235 100 72' 35 1 1 893
Pielisjärven » Pielisjärvi > 18 30 74 69 112 136 46 381 160 1 2 686
M aaseutu — L a n d sb y g d ......... 155 296 655 721 1163 1934 946 889 583 104 9 7 455
K aupungit — S tä d e r ............... — (0.°)j 1 1 !  2 2 1 — — 7
Vaasan lääni —  Vasa Iän . . . . 179 436 892 958 7 922 4106 3 550 4161 2196 415 43 18 858
Närpiön kihl. —  Närpes härad 26 32 83 !  113 258 1 585 447 423 108 4 — 2 079
Ilmajoen » — Ilmola » 4" 103 227 254 600 1088 914 1185 705 197 1 ■  5 321 
3 478Korsholman » — Korsholms » 28, 71 130! 137 277 835 655 801 461 82 1
Lapuan »  —  Lappo 
Pietarsaaren » — Pedersöre
» 34 135; 156 173 500 600 740 528 75 30 2 978
» 15, 69 47 50 I I 2 ! 343 393 458 114 4 — 1 605
K uortaneen » —  Kuortane » 14! 36 66, 71 153! 248 252 293 142 11 — 1286
Laukaan » — Laukas » 32 58 105 135 234! 270 146 158 6c 34 9 1244
Viitasaaren » — V iitasaari » 9 32 40 i  42 114, 223 140 103 75 8 9 788
M aaseutu —  L an d sb y g d ......... 178 435 833 958 1921 i  4 092 3 547 4161 2 196 415 43 18 779
K aupungit —  S tä d e r ............... 11 59, — 1 14 — t — 79
Oulun lääni —  Uleåborgs län 65 162 36l\ 351 585\ 927 542 612 4-32 126 4175•
Satoisten kihl. - Salo härad 16' 27 90 74 152 368 240 250 136' 9 — 1362
Haapajärven >» H aapajärvi 
K ajaanin »  -  K ajana » 9 26 33 71! 123 87 122 87 1 7
3 584» > '  21 73' 68 102 119 45 75 10 21 9 541
Oulun »  -  Uleii » i  23 85 136, 105 183: 224 135 130 195! 78 4 1298
Kemin »  -  Kemi > > 11 15 301 52 67 j  84 28 , 35 4 1 — 327
Lapin »  Lappmark. » 4 7 5 t 4 1 — — — 30
4Petsamon » —  Petsamo > ; 1 1 1 - - “ “ — 1 —
M aaseutu —  L a n d sb y g d ......... 65' 162 363 338 581 922 536 612 432 ;  126 9 4146
Kaupungit —  S tä d e r ...........
Valtakunta —  Riket
1  (O.o)
11
1! 13 5 6
1 _ 29
M  a a  seutu —  Landsbygd ........... 3193,5151 862C17 884 14601 28563 17 501 17 959 15 406\5 846\3 063 127 796
K a u p u n g it — Städer ............... 20\ K lOt 46 43\ 72 48 21 15 420
Koko valtakunta —  Hela riket . . .
6 2 3 — 33
3 213! 5194 8 72* 7 93(1 14 65(1 28 635 17 549 17 980 15 412;5 846 3078 128 216
19
146
b)' m aata lo u sseu rat.—  b) lan tb ru kssä llskap .
M u n a in tu o ta n to , 1 ,0 0 0  k p l., v i lj e lm il lä ,  jo id e n  p e lto a la  o l i  ha: 
















M a a ta lo u sseu ra
























U udenm aan ja  Häm een läänien 
mvs. — Nylands och Tavastehus 
läns lbskp......................................... 181 368 664 590 761 1182 859 1066 1671 669 310 8 321
Uudenm aan läänin mvs. — Ny­
lands läns lbskp............................. 2.30 356 385 366 667 1428 788 1117 1 358 656 405 7 756
Suomen Talousseura —  Finska 
H ushålln ingssällskapet............... 127 276 347 235 433 679 348 428 370 198 75 3 516
Varsinais-Suomcn mvs. — Egent­
liga F inlands lbskp......................... 1002 1304 2 004 1407 2 188 4 499 2 793 3 518 4 317 2 013 1144 26189
Satakunnan mvs. — Satakunta 
lbskp .................................................. 354 593 918 745 1406 2 469 1373 1340 1618 525 191 11 532
Häm een läänin mvs. — Tavaste­
hus lä n s lb sk p ................................. 241 296 484 351 606 1257 906 1005 976 501 444 7 067
Häm een-Satakunnan mvs. — Ta- 
vastland-Satakunta lbskp............ 232 269 322 290 621 901 592 666 637 255 154 4 939
Itä-H äm een mvs. — Ö stra Tavast- 
lands lbskp ................... ; ................. 72 129 282 282 504 833 574 617 418 156 107 3 974
Läntisen Viipurin läänin mvs. — 
V ästra Viborgs läns lbskp ........... 31 73 88 95 197 591 518 421 142 28 8 2192
Viipurin läänin mvs. — Viborgs 
läns lbskp......................................... 211 368 706 832 1958 4 677 2 251 1199 362 82 151 12 797
Itä-K arjalan  mvs. — Ö stra K are­
lens lbskp......................................... 39 94 215 293 646 1408 806 515 138 35 20 4209
Mikkelin läänin  mvs. — S:t Michels 
läns lbskp......................................... 85 167 376 401 982 1 750 742 457 289 111 11 5 371
Kuopion mvs. — Kuopio lbskp. .. 93 187 364 401 656 1117 621 628 354 . 94 6 4 521
Pohjois-Karjalan mvs. — Norra 
Karelens lbskp................................ 62 108 292 .320 607 817 325 261 229 11 3 2 935
Etelä-Pohjanm aan mvs. — Södra 
Österbottens lbskp........................ 79 196 436 460 990 2 027 1 919 2 701 1 794 359 32 10 993
Keski-Suomen mvs. — Mellersta 
Finlands lbskp................................ 52 110 177 225 418 567 353 305 161 48 11 2 427
Pohjanm aan Ruotsalainen mvs. — 
Ö sterbottens Svenska lbskp. .. 32 322 206 247 459 1314 1135 1015 194 4 4 728
K eski-Pohjanm aan mvs. — 
Mellersta Österbottens lbskp. .. 16 10
1
28 .36 72 243 187 199 97 7 _ 895
Oulun läänin Talousseura — Ulcå- 
borgs läns Hushållningssällskap 44 117 237, 203 388 657 415 443 368 101 7 2 980
K ajaanin mvs. — K ajana lbskp. 5 21 73 68 102 119 45 7b 10 21 2 541
Perä-Pohjolan mvs. — Perä-Poh­
jola lbskp......................................... 11 15 30 52 67 84 28 35 4 1 _ _ 327
Lapin Maatalousseura -  - L appm ar­
kens Lanthushållmngssällskap .. 4 5 8 6 6 4 1 -- -- — _ 34
